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L O D E L D I A 
Se han e l iminado 
P o r l a c l a r i d a d y l a e f i c a c i a 
En clarísimas palabras, vibrantes y calurosas a la par, expuso ayer el jefe 
la C E. D. A. a las Juventudes de su partido la significación del actual 
mentó político. Una coincidencia tan plena sentimos, que vemos en este 
^ c u r s o - u n o de los m á s afortunados del señor Gil Robles- la ruta diáfana 
flue ha de seguir la derecha española. , f 0 
•Qué ofrece el panorama de la polít ica? Ante todo una revolución latente 
J s e agita amenazadora y que ataca con brío al mejor y m á s firme baluarte 
! la contiene. En ese hecho no despreciable que exige la prevención máx ima 
3 los espíritus patrióticos, amantes de la paz. del orden y de la prosperidad 
7 España debe estar puesta la mira de toda conciencia honrada y por encima 
L todo española. Lo que quiere decir que son un grave yerro 1m actitudes 
fradas en menores pleitos ante la posible fuerza y empuje del enemigo común. 
Pnraue la revolución no ha su rg ido- lo recalcaba con gran tino el orador—por 
pneración espontánea, n i se ha producido en estos años inmediatos para que 
nnedan argüir caprichosamente responsabilidades. Su gestación ha sido lenta, política 
s i ahora e ^ p r o d L o de año^ Mezclai 
f ria de un espíritu revolucionario en el campo intelectual y en el social. Aquella 
Tlniversidad abandonada, esterilizada pa t r ió t icamente ; aquella ciega injusticia 
en la concepción del mundo del trabajo y de la propiedad han dado como frutos 
agrios y tristes la presente agitación de las almas y de las conciencias. Ha sido 
Se celebró por f in la sigilosa reunión 
conjunta de diputados socialistas de 
España y Francia. Los españoles no 
pasaron de doce, pero estuvo Prieto. 
Lo principal que de allí salió fué la ra-
tificación de la nueva tác t ica importa-
da que se llama el «Fren te Popular». 
En razón de ese acuerdo, los comu-
nistas están llamados a participar en 
E n F r a n c i a r e c e l a n d e u n a c u e r d o n a v a l a n g l o i t a l i a n ® I M B R I S A S A C E I M 
H A A G I T A D O A L P U E B L O S E ANUNCIA O T R A E N T R E V I S T A D E MUSSOLINI Y SIR E R I C 
DRUMMOND, E M B A J A D O R INGLES EN ROMA 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal.) 
PARIS, 9. — Ayer señalábamos un 
comienzo de controversia entre la Pren. 
sa francesa y la italiana. Ahora se no-
ios actos, así públicos como privados, j ta en Francia un amago de desconfian-
del partido socialista, según Moscú lo za por las conversaciones directas entre 
autorizó en el Congreso veraniego de Inglaterra e Ital ia. Suscita esta des-
la Internacional. También cobijará el 
Frente a los sindicalistas, cuyo jefe. 
Pes taña , se ha lanzado de lleno a la 
i. «nciedad descuidada y dormida en la inacción o actuante con egoísmo cri- ventudes se avienen a la alian: 
Por eso el comienzo de la redención que alboreó en 1933, tras el castigo el camUnismo malbarataba. Pero los 
del bienio, no podía ser la panacea mágica que curara en un instante la en-
fermedad de muchos lustros. Fué necesaria una táctica, de acción lenta pero 
honda, sin superficíalismos, gradual, progresiva, que viniera paulatinamente a 
reconstruir sobre ruinas una España deshecha en su interior por el cáncer de 
tantos años y en su exterior por la barbarie revolucionaria de un bienio. Una 
confianza los tratos preliminares de ía 
Conferencia Naval. Se admite como po-
sible que Inglaterra pueda llegar con 
Ital ia a un acuerdo bilateral en el Me-
di terráneo por el estilo del acuerdo 
unión hace la fuerza», la amalgama. Iangloalemán en el Mar del Norte, 
no. Con és ta que ahora se intenta, es Les elementos de esta negociación 
propósito confesado el de engañarse serían, por una parte, el in terés que 
las partes recíprocamente . Los socia-1 tiene I t a l i a en predisponer a Inglate-
listaá, impelidos por sus extremosas ju-1 r ra para un arreglo del conflicto etio-
la alianza con pe, y por otra, las g a r a n t í a s que I n -
votos glaterra exige para conservar la su-
los que 1 p remac ía en el Medi ter ráneo. E l Go-
bierno de Roma podría plegarse a es 
tas exíg-ercias si el de Loindres redu-
jera su intransigencia en Ginebra . y 
reconociera, después de la marcha pa-
comunistas y anarquistas confian a su 
ver; en contagiar de su radicaldsmo la 
opinión y los mandos de la U . G. T. y 
del partido socialista, y aun alzarse con cifica de las tropas italianas, lo esen-
eUos.,, cial de la tesis de I t a l i a sobre Abisi-
De este maridaje despréndese, en to- nía. Sa ldrá de tales negociaciones la 
táctica de medios positivos, sin negativismos, asentada sobre la legalidad, dura caS0) una conclusión muy clara: | ruptura de la reciente alianza franco 
y cruel, porque significaba acción, sacrificios y abnegaciones. La tác t ica co- que el socialismo se retira de hecho de ¡ italiana y el concierto de un pacto na-
¡npnzó v fué dando sus primeros éxitos. La revolución fué perdiendo terreno, la vida pública; que se aparta de toda: val Italoinglés. Que esta eventualidad 
esperanza de participar o influir en las es considerada en serio como posible. menzó y tue aanoo sus primeros Desde el Poder se quedó en la oposición. En la oposición cuando t r a t ó de le-
vantarse porque el Poder había quedado minado por ella, fué vencida. Tras de 
aquella batalla han seguido las pequeñas y diarias de fortificar ese Poder y de 
dignificarlo, la tarea de reconstruir la vida nacional para vencer a la revo-
funciones de Gobierno. Poco se podía! se demuestra por la preocupación ma-
esperar de él en ese orden, después de nifestada hoy en un periódijco tan pró 
la revolución de octubre; menos luego 
de su refrendo que proclaman a voz 
lución en su castillo interior, en su médula, en lo que la ocasionó y la produjo, en grito hasta los jefes moderados; 
ximo al Quay d'Orsay como «Excel-
s ior»: «No e s t a r í a bien—dice después 
de exponer este posible sesgo de las 
Enceste" memento'estamos. La C. E. D. A. proclama y pone en práct ica pero" nada, absolutamente nada, una converaaciones de_ estos días entre I ta-
. . . . . . . , , • • / i f„ ^ , ^ i „ vez aue se echa en manos de los pro-i ha y Gran Bre taña—, que la conciha-
un programa de justicia social que es eh mejor enemigo del fermento revolu- Y ¿ i o ^ ^7\z. revuelta, en brazos de | ción augloitaliana, que tanto deseamos. cionario. Un programa de paz y de trabajo para los que sufren y gimen y tie-
nen derecho a la vida material, sin la que no pueden tener la otra, la del 
espíritu. Un programa de reconstrucción económica y social de España , que 
está ya iniciado, del que empiezan a percibirse los primeros frutos y que se rá 
carne de realidad cuando las Cortes actuales terminen su tarea económica. 
Mas la táct ica no termina ahí. Es más largo su camino. Divisa en él algo 
tan substancial para el porvenir como la normalidad de la vida política, como 
la instauración de una ley fundamental en la que puedan convivir todos los es-
pañoles honrados. A esa meta se apresura. Con el mif i^o procedimiento claro 
y terso de la via legal siempre, de la recusación de la violencia, de la u t i l i -
zación del paso lento, penoso y duro, pero eficaz. Con la recusación de la vio-
lencia, insistimos. E l señor Gil Robles deshizo ayer magistralmente el equívoco 
de los que atribuyen propósitos subversivos a su estancia en el ministerio de 
los enemigos natos de la sociedad y del viniera a traducirse en una ruptura del 
Estado. E l socialismo español, con se-1 equilibrio de las fuerzas navales en el 
mejante conducta, se ha eliminado pa- Medi ter ráneo, con perjuicio de Fran-
ra siempre. 1 cía». 
. . _ . r>íro no es esto lo único que se re-
L a Unive r s idad de Barcelona cela 0 se SUp0ne. A l proyecto de ayer 
''isobre un nuevo régimen medi ter ráneo 
Otra vez traemos a este lugar el pro- |aña(je hoy otro la señora Tabouis. Es 
blema de la Universidad de Barcelona Una escritora a cuyas informaciones so-
para repetir y recalcar lo que con te- bre política exterior suele atribuirse au-
són digno de mejor suerte venimos pro-jtoridad. Por eso y porque de haber en ¡ Ingla ter ra concer tar ía acuerdos separa 
mente sin ningún temor. Este régimen 
dispensaría a las grandes y a las pe-
queñas potencias medi ter ráneas de pro-
seguir una polftica de rearmamento na-
val, puesto que declarar ía imposible to-
da guerra y puesto que las potencias 
concertarían en común un pacto de asis-
tencia mutua que les obligaría a soco-
rrer a cualquiera de ellas que fuera in-
justamente atacada en violación del 
nuevo convenio actualmente en estudio. 
Esta idea la conocíamos ya. Desde 
Aun traducido con toda la fidelidad 
posible el proyecto que anuncia la se-
ñora Tabouis, no está del todo claro. 
Sin embargo, una observación importan-
te se ocurre inmediatamente y es és ta 
La primera consecuencia lógica de un 
Tratado de asistencia mutua de esa na-
turaleza, sería el planteamiento de la 
cuestión de Gibraltar. Las g a r a n t í a s de 
esa ruta general del Mediterráneo, abo 
lirían au tomát icamente las razones de 
ga ran t í a que invoca Inglaterra para con 
hace tiempo los italianos la habían ex-¡ t inuar en el Peñón. En ese proyecto 
puesto, pero en un senüdo mucho más pueden concillarse las tendencias nacio-
estrecho, y únicamente con el objeto de nales y pacificas de la política exterior 
extender solamente al Estrecho de Gi-
braltar el régimen del Canal de Suez, 
para que Inglaterra no pudiera nunca 
cerrar el Estrecho. El Gobierno inglés 
tomó por su cuenta la idea, y la amplía 
y la hace más provechosa para todos. 
En efecto, Francia, con la implanta-
ción de ese régimen en el Mediterráneo, 
adquirir ía la seguridad de no ver ja-
más interrumpidas sus comunicaciones 
con las colonias, cuyos soldados le son 
española.—SANTOS FERNANDEZ 
Rectificaciones 
LONDRES, 9. — La Agencia Reuter 
desmiente una información según la 
cual I ta l ia y la Gran Bre taña habían 
concertado un acuerdo naval. 
Se asegura que en los círculos bien 
informados se tiene la impresión de que 
la entrevista Mussoliní - Drummond. 
anunciada para hoy, no se celebrará 
necesarios en tiempo de guerra; la Granjhasta principios de la semana próxima. 
Bre t aña ganar ía también al ver con ello 
garantizado el camino de la India y las 
comunicaciones con los Dominios, sin 
necesidad de tener que construir tres 
En los círculos oficiales ingleses se 
desmiente que sir Eric Drummond, em-
bajador en Roma, haya sido encargado 
de discutir con el señor Mussolini el 
acorazados de 35.000 toneladas cada vez¡pacto de ayuda mutua en el Medite-
que I ta l ia construyera uno; I ta l ia no 
tendría por qué temer que dentro de 
algunos años se concentrara la flota 
alemana en Trieste, con todos los peli-
gros que esa concentración le acarrea-
ría; en cuanto a Yugoslavia, Grecia 
y Turquía, se verían también al abrigo 
de las coaliciones de las grandes po-
tencias. 
E l interés de las conversaciones entre 
Mussolini y Drummond sobrepasa, por 
tanto, ampliamente el simple asunto del 
arreglo í taloetíope. . . Solamente en el 
caso de que un Convenio como el que 
exponemos no pudiera ser realizado por-
que se opusiera ca tegór icamente una de 
las potencias eventualmente signatarias, 
pugnando desde hace m á s de un año. ello algo cierto nos interesa particu- dos semejantes al del proyecto que ayer 
expusimos, que se refiere particular-
mente a Francia» . 
Ello es que ni por un momento m á s larmente, transcribimos este nuevo pro-
cabe man tené t una si tuación equívoca j yecto. Puede servir por lo menos para 
oue está haciendo buena la actuación conocer todas las hipótesis que aquí se 
la Guerra porque les conviene para las maniobras turbias con que embaucan1 ¿ g ^ j ^ j ^ ^ \ famoso Patronato. ¡forjan acerca del desenlace de las vas-
a la masa ignara y el de los que esperan el mesianismo que les evite los No conviene ni al prestigio del Esta-i tas actividades diplomáticas europeas 
sacrificios y sirva a'su egoísmo y a su comodidad. La C. E. D. A. ni necesita do, ni al progreso de la cultura ni ajde estos días Poro-:, aunque la redac-I 
ni quiere los medios de la violencia. Sabe andar «ola su ruta difícil, sin - a n - 1 - l ^ t ^ ^ e s ^ ( ^ n a . ^ t o r a . ^ J f ^ ^ J ^ ^ 
charse con el lodo de los caminos, consciente de cuáles son sus propósitos y d 6 ! ^ ^ 0 " 1 ^ ^ "^so ' lventar un proble-1 dres, bien pudiera ser que le hubieran 
cómo se consiguen con firmeza y con rectitud. ma cjaro qUe S5i0 requiere lo que en sido inspirados desde m á s cerca: 
Por eso, al aproximarse la hora y el momento crítico de esta etapa, anuncia'ninguno de los últimos ministros de Ins- "Publicamos ayer aquí mismo un pro-
y formula con voz clara cuál es su haber para que la opinión juzgue su con-¡trucción pública ha habido: decisión y yecto francobritánico sobre el Medite-
ducta. Le cabe la mayor parte en la obra de resistencia a una revolución que se 
encontró creada por culpas y yerros de muchos años. Es suya también en 
gran parte la reconstrucción iniciada para vencer a la revolución en su raíz. 
Claros están sus anhelos de prosperidad económica, de justicia social, de visión 
de los grandes problemas nacionales. E s t á lejos de todo intento subversivo. Ha 
reconstruido el Ejército, como elemento vi ta l para la defensa y el prestigio de 
la Patria. Ha hecho posible, en fin, que se acerque la hora de la revisión cons-
titucional. 
Es, pues, la sociedad española la que tiene la palabra en los momentos en 
los que ha de ser ella quien en los comicios decida su destino. Ella es la que, 
por instinto de conservación, por la lección de los yerros pasados, por la pers-
pectiva de una revolución que sólo puede dominarse con su concurso y que 
acecha la menor vacilación para acometerla con fiereza, quien ha de justipre-
ciar a los .hombres y a las conductas. A l seno de esa sociedad acudirá la 
C. E. D. A. en tenacís ima propaganda con el entusiasmo y la fe de siempre y 
con la confianza segura de que, no faltándole, como no le f a l t a rá su apoyo, 
podrá llegar hasta la meta final de su táctica, que es la consecución del ideal 
de la gran España del porvenir. E l momento político, descrito en su discurso 
por el señor Gil Robles, está, por tanto, claro y sin nubes. Es el que resulta 
de una actitud clara y digna también y que por ello merece fervorosamente el 
aplauso de la Nación. 
rraneo. 
Se añade que Inglaterra no tiene en 
manera alguna la intención de ampliar 
por el momento las conversaciones de 
Roma que tienen como solo objeto re-
ducir las medidas militares y navales 
en el Mediterráneo. 
Rumor desmentido 
Semana de g r a n ef icac ia a p o l o q é -
t i c a ; una e m o c i ó n nueva ; lo to l eda -
no se ha hecho n a c i o n a l , 
dice el doctor G o m á 
• 
Una conferencia del señor García 
Sanchiz, aplaudida con entusiasmo 
H o y , clausura solemne de la Semana 
Pro Seminario 
(Crónica de nuestro enviado 
especial) 
TOLEDO, 9.—A la sesión solemne de 
hoy ha puesto prólogo el mismo señor 
Arzobispo, haciendo un breve y elocuen-
te resumen al señor Nuncio, que le pre-
cedía. Para oír a García Sanchiz, que 
se sentaba al lado de éste, se había 
congregado el auditorio de las grandes 
solemnidades. También nuevos Prelados, 
entre ellos el de Madrid y el de Plasen-
cia. Durante esta Semana—comenzó el 
Arzobispo—una brisa sacerdotal ha ag í -
LONDRES, 9—En los círculos ofi-
ciales se desmiente el rumor de que se 
hizo eco el periódico "Manchester Guar-
dián", según el cual durante las con-
versaciones navales angloitalianas, que 
terminaron ayer, los italianos se hablan 
declarado dispuestos a reducir de 35.000 
a 25.000 toneladas el desplazamiento 
de dos barcos actualmente en construc-
ción, si Francia se comprometía en no 
sobrepasar este tonelaje en los barcos 
de linea. 
de que un día próximo, es decir, cuan 
do se arregle el conflicto ítaloetíope, se 
in ten ta rá instaurar en el Mediterráneo 
occidental y oriental el actual régimen 
del Canal de Suez, por cuyas aguas to-
dos los pabellones pueden circular ligera-
actividad. 1 rraneo. Perot según los ingleses, este 
Cansados estamos por nuestra parteJ proyecto no seria aplicado sino en el 
cansados están muchos ilustres univer- caso de que fracasase otro m á s vasto 
si tar íos barceloneses, en presentar inicia-T que da más amplía satisfacción a los 
tívas, en formular soluciones sobre el! verdaderos amigos de la paz. Según in-
problema de la Universidad au tónoma J^mea de I^ndres^ y^ d e ^ o m a , trata 
¿Qué cabe hacer ahora? Pues bien fá-
cil es el camino. Por lo pronto, un ré-
gimen transitorio digno, en el que no pa-
dezca ni la autoridad del Estado ni los 
interese^ de la región autónoma. Régi-
men transitorio mientras se resuelva el 
problema en definitiva, mientras se lle-
ve a las Cortes el correspondiente pro-
yecto de ley que fije el porvenir de la 
Universidad catalana. 
Sabemos que el señor Prieto Bances 
presentó al ministerio un concienzudo 
estudio de la cuestión. E l Gobierno y el 
nuevo ministro de Instrucción pública, 
a quien suponemos animado de la me-
jor voluntad y de un espíri tu de acción 
y eficacia, poseen los medios suficien-
tes para informarse con claridad y pron-
t i tud del problema y adoptar el tcrite-
r io, que aconsejan las circunstancias 
Ojalá que esta vez no sea, como tantaj í 
otras, vano nuestro ruego y la Univer-
sidad de Barcelona pueda normalizar su 
vida, interrumpida y destrozada no ya 
sólo por los hombres de la Esquerra, 
sino por los que, sin sentir los proble-
mas docentes de España, han desfilado 
úl t imamente por la cartera de Instruc-
ción. 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s s u f r e L a s i t u a c i ó n e n l o s S r e n t e s d e c o m b a t e 
u n l i g e r o a c c i d e n t e 
S e s i g u e s i n n o t i c i a s d e U n m i n i s t r o d e l R e i c h 
K i n g s f o r d S m i t h 
En 1 9 2 6 estuvo perdido doce d í a s 
en las selvas aus t r a l i anas 
Uno de los aparatos que ha salido 
en su busca no ha vuelto a la base 
Al resbalar en u n pasil lo se produjo 
una l u x a c i ó n en el codo izquierdo canzad0 respcctivamente la qííiea Dolo. 
ir lo Gheva. En la izquierda italiana, la 
A l regresar anoche el señor Gil Ro-j columna de los danakiles ha pasado de 
bles al ministerio de la Guerra, después i En la der el imer 
del acto celebrado en Acción Popular, 1 I , o 
y cuando se dirigía a su despacho, res- Cuerpo sigue avanzando al^s-ur del Se-
baló en uno de los pasillos y recibió un 
fuerte golpe en el codo izquierdo. Por 
los agudos dolores de que se quejaba, se 
creyó al principio que el ministro sufría 
la fractura del hueso. Llamados urgen 
He aquí las noticias m á s saüentes i zanjas para detenerlos. Y también es 
de la jornada de ayer en el teatro de verdad que la guarnición había sido 
operaciones de Et iop ía : En el frente ^reforzada, como anticipamos, con los 
norte, los Cuerpos I e indígena han al-
t i t . Entre Aksum y el Tacazzé, un 
destacamento del general Maravigna 
ha puesto en fuga a otras fuerzas etio-
pes. (El texto español de este parte 
temente los doctores Gómez UUa y Bas-IdLce nada menos que lo que ha huido 
tos, éstos le hicieron una radiografía es un Cuerpo de Ejérci to. Es decir, dos 
Por la que se apreció que, afortunada-
mente, el señor Gil Robles sólo sufría 
una luxación. 
A úl t ima hora, el ministro se hallaba 
Divisiones. De 20 a 30.000 hombres. Se 
t rata de un error de traducción. «Tra-
duttore, t rad i t to re» . ¡No pongamos, por 
muy mejorado, y se cree que el acciden-¡ oiog aUn peor las cosas para los abi-
te no le impedirá realizar sus tareas ^íjiqgij 
como de ordinario. 1 , , ^ ^ r>„ 
La columna del desierto de Danaku 
se vuelve a insistir que avanza. En el 
'sur sabemos ya detalles de la ocupa-
Ición de Gorrahei. La efectuaron fuer-
zas salidas de Callafo. La toma de po-
|sesión se verificó tras de un intenso 
¡•bombardeo aéreo y de la intervención 
'de los carros de combate. Contra Ib 
l'sjue esperábamos—y sentimos el error 
¡por los etiopes—, no ha habido a úl-
tima hora defensa tampoco aquí. Cier-
tamente que tuvo la operación el pre-
cedente del bombardeo aéreo indicado; 
.Todos los ingenieros jefes de las Sec-IP6™ también es verdad que Aferwock 
ciones Agronómicas de las distintas pro- había organizado la defensa con va-
vincias españolas se han reunido en el ríos atrincheramientos en profundidad, 
ministerio de Agricul tura convocados ; Es de prcírv.mir qUe el avance de los 
^"r el subsecretario, para tratar del pro-1 L . f • • 
blema del trigo. | carros se habría previsto construyendo 
^'os dias, se ha acordado por ñn y uná- das que eviten la posible baja de pre-
|memente, indicar al Gobierno que con- cío que un cambio brusco entre el ré-
carf116 restablecer la libertad en el mer-jgimen de intervención que actualmente 
ao triguero; pero tomando precaucio- rige y otro de completa libertad comer-
s y poniendo en vigor ciertas medí-1 cial, pudiese originar. 




(Véase en la quinta pla-
na el texto íntegro del 
discurso que pronunció 
ayer el señor Gil Robles 
en Acción Popular) 
L a l i b e r t a d d e l m e r c a d o 
t r i g u e r o 
mejores soldados del Negus: los regu-
lares instruidos por la Comisión belga. 
•Nada ha sido capaz de detener a los 
italianos. Los etiopes han huido preci-
pitadamente, como lo demuestra e! 
otras que diez no valgan lo que uno. 
Se anuncia una batalla en la región 
comprendida entre Macallé y Queram. 
Parece que es allí donde se disponen, 
al f in, los abisinios a cortar el paso a 
los soldados de De Bono cuando éstos 
reanuden su avance. 
• Esperemos, pues, mientras que los 
•guerreros del Negus evocan los manes 
de Menelick. 
T s a l d a r í s y C o n d y l i s n o 
e s t á n d e a c u e r d o 
Ha l legado a Londres la C o m i s i ó n 
que va a i n v i t a r al rey Jorge 
a que regrese 
A D E L A I D A , 9.—Todas las pesquisas 
llevadas a cabo para tratar de encon-
trar al aviador Kingsford Smith no han 
dado hasta ahora ningún resultado. 
Hoy han salido de Singapore dos avio-
nes militares ingleses para buscar al 
aviador australiano Kingsford Smith 
que, como se sabe, ha desaparecido al 
volar sobre el golfo de Bengala en com-
pañía de Pettybridge en vuelo de "re-
cord" Inglaterra-Australia. 
Los dos aviones salieron de madru-
gada. Tienen un radio de acción de dos 
mi l millas, y en cada uno van dos ofi-
ciales y cuatro de tripulación. Coopera 
en los trabajos de búsqueda el aviador 
australiano Melrose, que también hacía 
un vuelo de Inglaterra a Australia, y 
ha interrumpido el viaje con ese mo-
tivo. 
Se ha sabido aquí que el aviador 
Smith fué visto por úl t ima vez cuando 
pasaba sobre Rangoon, el jueves, día 7, 
a las siete de la tarde, hora de Green-
wich, después de lo cual se carece de 
noticias suyas. 
Doce días perdido 
p i d e c o l o n i a s 
FRANCFORT D E L M E I N , 9. — Ha-
blando sobre la economía del Reich, el 
señor Schwering von Krosigk, ministro 
de Hacienda, ha reivindicado las colo-
nias para Alemania. 
Aludiendo a la actual penuria de man-
teca en Alemania, ha declarado espe-
cialmente: 
"Debemos intensificar la producción 
interior y obtener territorios para abas-
tecernos de materias primas. La caren-
cia de manteca debe incitarnos a le-
vantar la voz para reclamar lo que nos 
corresponde". 
El ministro hizo un cuadro optimista 
de las finanzas del Reich y declaró: 
"Desde ahora, los gastos ocasionados 
por el programa de creación de trabajo 
podrán ser cubiertos con los ingresos 
del presupuesto y ya no con créditos 
como en 1933. Lo mismo ocurr i rá gra-
dualmente para los gastos militares". 
* * « 
MUNICH, 9.—Attolico, embajador de 
Italia, ha depositado hoy dos coronas 
en los templos de honor de la plaza 
Real de Munich. 
ATENAS. 9.—En una reunión cele-
brada por los diputados pertenecientes 
abandono de cañones, amet ra l ladoras , ¡a l partido popular, su jefe, el señor 
una centena de fusiles, camiones y ví-
veres. ¡Qué pocas veces franceses y es-
pañoles hemos podido coger, en los 
campos de batalla marroquíes , mate-
rial semejante! Por algo decía Napo-
león que en la guerra las tres cuartas 
partes son moral. ¡Y cuando falta. . .! 
Alguien ha definido esta moral, justa-
mente, como el factor que hace a un 
hombre valer, a veces, lo que diez, y 
• • • • • • • • • • • • • I 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de 
V E I N T I C I N C O C E N T I M O S 
Tsaldaris, expresó su convencimiento de 
que el rey volverá a llamar al Poder 
a dicho partido, que tiene la mayoria 
en la Asamblea Nacional. 
El orador puso de relieve que la obra 
constituyente de la Asamblea Nacional 
no es tá terminada y que no puede aqué-
lla ser disuelta contra su deseo. 
Interrogado a propósito de estas de-
claraciones del señor Tsaldaris, el ge-
neral Condylis ha declarado que Tsal-
daris no tiene un sentido de la reali-
dad. 
* * * 
LONDRES, 9.—Ha llegado la Dele-
gación oficial griega que viene a invi-
tar al rey Jorge I I a subir al trono de 
Grecia. 
• » * 
ATENAS, 9.—El general Condylis lia 
desmentido que el Gobierno piense me-
terse con los Sindicatos obreros. El Go-
bierno defenderá a la clase obrera, pero 
impedirá que se exploten las reivindi-
caciones proletarias para fines políticos. 
SAN FRANCISCO, 9. — Kingsford 
Smith, hermano del aviador, ha mani-
festado que tiene esperanza de que sea 
encontrado sano y salvo. 
"Seguramente aparecerá . En 1926 se 
le consideró perdido durante doce días, 
y después fué encontrado en las sel-
vas australianas. Por eso no estoy preo-
cupado."—United Press. 
Falta un aparato 
M A N I L A , 9.—Se recibe sin confirma-
ción la noticia de que uno de los apa-
ratos que habían salido en busca del 
aviador Kingsford Smith no ha vuelto 
a su base, según comunica un "radio" 
desde bordo del "Presidente Garfield".— 
United Press. 
Bate el "record" de Kingsford 
PORT D A W I N , 9.—El aviador Broad-
bent ha aterrizado en Port Darvin a las 
cuatro y diecinueve (hora de Green-
wích), realizando el vuelo Croydon-Aus-
tralia en seis dias, veintiuna horas y 
diecinueve minutos. 
Ha batido, con su vuelo Croydon-Aus-
tralia, e| "record" establecido en 1933 
por Kingsford Smith, que era de siete 
días, cuatro horas y cuarenta y siete 
minutos, para un vuelo solitario. 
I n d i c e - r e s u m e n 
10 noviembre 1935 
r á g . 6 
CUARENTA Y CINCO AVIONES YANQUIS 
A LAS ISLAS 
HONOLULU, 9.—El domingo próxi-
mo sa ldrá de la base naval de Reall 
Harbor para participar en las mani-
obras de diez días al norte y al oeste 
de las islas Hawai, la mayor escua-
drilla de aviación que los Estados Uni-
dos han enviado nunca a dichas islas 
E s t á integrada por 45 aviones de 
bombardeo y reconocimiento. Todos tie-
nen un radio de acción de 2.700 millas 
y una velocidad de cien nudos por hora. 
Cinematógrafos y teatros ... 
H a c i a una reorganización 
profunda e Integral del 
Ejército español Pág . 7 
Libros Pág . 8 
E l Archivo de Indias, fuen-
te autorizada de Derecho 
Internacional Pág. 9 
Pensando en su escuadra y 
en el Mediterráneo, el pue-
blo inglés va a votar. Págs. 10 y 11 
Modas Pág. 12 
Boletín financiero Pág. 13 
Italia posee cerca de 3.000 
aviones de guerra perfec-
tamente equipados Pág. 14 
Crónica de sociedad Pág. 15 
La vida en Madrid Pág. 15 
Charlas del tiempo Pág. 15 
Bolsas r á g . 17 
Deportes Pág. 17 
Anuncios por palabras. Págs . 18 y 19 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 19 
Notas gráñeas de artualidad. Pág. 20 
—o— 
MADRID. — Para descongestionar el 
puente de Toledo se proyecta la cons-
trucción de unas pasarelas suplemen-
tarias.—El plazo para la obtención de 
cédulas ha sido prorrogado hasta el 
10 de diciembre (página 15). 
—o— 
PROVINCIAS. — El gobernador de 
Barcelona parece que será designado 
por el partido político a que pertenez-
ca; y el alcalde, previo acuerdo de las 
fracciones municipales.—Se intensífl-
cará el trabajo en las minas de Mie-
res; comienza la admisión de obreros. 
Ciento cincuenta jefes y oficiales ce-
lebran en Toledo sus bodas de plata 
con el Ejército (pág. 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se anuncia una pró-
xima entrevista de Mussolini con el 
embajador inglés en Roma. — Italia 
sigue avanzando en las dos alas del 
Ejército del Norte—Se sigue sin no-
ticias de Kingsford Smith (págs 1 y 3) 
E l Arzobispo de Toledo, doctor I s i -
dro G o m á 
tado al pueblo toledano, Y comienza a 
narrar episodios conmovedores. La Ju-
ventud Católica ha fundado la beca de 
su futuro consiliario; los sacerdotes de 
1929 han fondado la de su promoción. 
Ha recibido-el Arzobispo muchos semi-
naristas de su Seminario y un padre de 
familia se arrodilló para besarle el ani-
llo prometiendo, conmovido, que puesto 
que él no había sido sacerdote, lo ser ía 
alguno de sus hijos. Ha sido Semana 
de gran eficacia apologét ica porque ha 
E l s e ñ o r Garc ía Sanchiz 
dado al pueblo una idea y una emoción 
nuevas del sacerdocio católico. La Se-
mana se hizo congreso. Lo toledano se 
ha hecho nacional, con tanto entusias-
mo y generosidad, que no podría nadie 
sospechar siquiera. 
Durante esta Semana—agregaba el 
doctor Gomá—los sacerdotes con sus 
trabajos han construido una especie de 
Catedral, y para poner matices en sua 
vidrieras, cristeria y agujas ha venido 
aquí este gran artista español. García 
Sanchiz, que ha visto todas las razas 
y ha sentido todos los climas; pero trae 
en su alma la religión de sus padres y 
la visión ar t í s t ica de su tierra y de su 
raza. 
E l señor García Sanchiz 
No hacía falta más para que el audi-
torio, Entusiasmado, saludase al orador 
con la cálida s impat ía de sus aplausos. 
El poeta y mfóionero de España , Fede-
rico García Sanchiz, que la evangeliza 
a los españoles, pudo comenzar su char-
la, como Píndaro, con una bri l lantísima 
invocación al agua; no como elemento 
cósmico, al estilo del poeta de Beocia, 
sino como imagen viva y fecunda de lo 
^ue va a ser su palabra. 
Nieve en las cumbres; rio en el llano, 
música en el arroyo, fragor en la cata-
rata, riego en la acequia, rosario en la 
noria, refrigerio en la familia. Los que 
conocen la orfebrería literaria de García 
Sanchiz se harán cargo de que ni se 
puede trasladar aquí, n i los rasguños 
periodísticos pueden imitarle. La pres-
tancia "arquitectónica" del Arzobispo, 
envejecido ya con ios rasgos nobles y 
serenádos del payés catalán, le sumi-
nistra rasgos felices de una semblanza 
acabada. En efecto, el orador se con-
sidera también como un vagabundo ena-
morado de razas y paisajes. Por eso, se 
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M á s d e m i l s e i s c i e n t o s m i l l o n e s p a r a o b r a s e n t o d a E s p a ñ a 
En la semana próxima quedará resuelto lo relativo a saneamiento de mu-
nicipios, autopistas, aeropuertos y plan nacional de silos. Ya van adjudi-
cados más de veintitrés millones para combatir el paro 
Autorización para la salida de valores españoles propiedad de extranjeros 
En los medios políticos la atención moneda extranjera de que se trate, que Giménez Fernández carecía de impor 
emociona no en tanto se examine una 
tesis, sino un lema. Hablar ía en nom-
bre del arte a la sensibilidad, sería una 
grimbola que aletear ía sobre el bullicio 
de la fiesta en lo alto de la torre; para 
llegar a la devoción por medio de la 
estatua: de la belleza creada por el 
hombre a la belleza increada de Dios. 
La misión de los gustos art íst icos. cu3'o 
simbólo podía ser Salamanca, las cúpu-
las recostadas sobre la Universidad en 
pleno dominio. He aquí el lema o asun-
to de su charla. 
Gusto de selección y preferencia que 
señale al pueblo lo que es digno de se. 
amado: gusto rectoral que el sacerdote 
debe poseer sin peligro de caer en el pa- giraba ayer, aparte de las gestiones que el interesado ha de recibir en «u dia 
ganismo: amor a lo bello, que lo libre hayan podido hacerse para la creación: del expresado Centro Oficial de Contra-
de amores extemporáneos y tenga, í de un partido centro, en torno a lo que tación de Moneda, como saldo le 1»» su-
la vez, intención sobrenatural. " pueda avanzarse en la labor económi- ma de pesetas entregadas con ta' fin a 
ca. En algunos medios se decía que el dicho Centro para pago de mercancía 
L a b e l l e z a c r i s t i a n a señor Chapapr íe ta va a realizar la se-, importadas, a fin de que los 'nteresa 
m ¡mana próxima una exploración de laidos puedan utilizar estos cert if ica!j 
Los místicos de los siglos gran les Cámara , a fin de conocer de antemano i en España o en el extranjero en !a for 
de nuestra historia consultaban sus re- ísu actitud. ma que a sus intereses convenga, 
velaciones con los Santos, como Santa' También se hablaba de la dificultad i Los dichos certificados habrán ce 
Teresa con San Pedro de Alcántara , i que pueda significar el quórum para ! Ser devueltos al Centro Oficial al ífcrvír 
Así, nosotros debemos consultar con!algunas leyes que no son gratas, según: éste las divisas objeto de los expresa-
la Iglesia las normas de la belleza paral se decía en esos corrillos, a grupos de ¡dos documentos. 
que no nos lleve a lo grosero y díabó-!la mayoría . Ar t . 3." El ministro d« Hacienla y 
lico. La belleza cristiana tiene dos ñor-! Debidamente informados podemos el Centro Oficial de Contratación de 
mas: Gahlga y Roma; la sencillez evan-la5e&urar el señor Chapapr íe ta no¡ Moneda dictarán, respectivamente, las 
gélica y el poderío espiritual. Roma, |va a intentar ninguna exploración, por-1 disposiciones e instrucciones convenier:-
con su púrpura cesárea sus grandes Q"6 da Por descontado el apoyo de la .tes para la aplicación de este decreto. 
Basíl icas en que se sirve a la belleza Imayoria a la aprobación de los pro- El minist.-o de Hacienda conversó 
£in peligro del paganismo; Galilea, quc'y60103 en la Cámara . Lo que puede ocu-¡Con los periodistas, y manifestó qjp el 
es la naturaleza sencilla y modesta pa- | r r i r es clue' como bastantes proyectos; problema del cambio entraba en estos 
ra las gentes rurales. de Hacienda tienen repercusión en los imomentos en situación bastante mas 
El artista nos cuenta y describe en PresuPuestos' se altere algo el progra- favorable. Ha sido indicada, por una 
pár rafos de intenso colorido su purifi- ma en el sentido de procurar que esta ¡par te , la contrapartida obtenida poi 
cacicn espiritual a la orilla .del lago semana salgan algunos de los proyectos | medio d^, las exportaciones fruteras, y 
Tiberiades. Entonces, tendido bajo la luz más fundamentales de orden fiscal. jp0r otra, un incremento sensible nota-
de Oriente, con un azul nunca visto,! ResPecto al quórum, el Gobierno está do en la afluenc'a de capital extra Me-
cí azul de la felicidad, le parecía el ia-!seeuro de obtenerlo. No habrá apenas r0 a España, deseoso de inversión. 
)r la'presencia de je-|defecciones't a su juicio, en la mayoría; | Estamos decididos—dijo el faüttiftV'O 
a resolver de manera definitiva e^te 
problema. Se irán dictando en el curso 
de esta temporada diversas dispos'olc-
nes encaminadas a tal fin; Claro es, 
que estas disposiciones por ahora tren-
den a resolver la situación de momen-
to, y entendemos que la solución defi-
nitiva será la nivelación de la n«íifir>z3 
de pagos. Para esto, también estamos 
tomando las medidas oportunas, que. 
cr is ta l izarán en los correspondientes 
proyectos de ley que llevaremos al Par 
Parece ser que una persona allegada ] las provincias de Cáccres, Huclva y Ba 
al señor Samper, que ocupó alto cargo idajoz, y el alcalde de Zafra, han cele-
y que asis t ía a la reunión como repre 
sentante del citado señor, propuso al 
brado una reunión en la sección quinta 
del Congreso, para tratar de la cons-
Consejo que declarase que lamentaba t iucció" del colegio agrícola psiquiátri-
^ojiscju , H . .. co en Zafra. Hoy visitaran al ministro 
la baja y la considerase como transito- de Trabajo al subsecretario de Sanidad, 
ria a los efectos de poder realizar ges- •' rf • • * 
tiones para la reincorporación del ex 
presidente del Consejo al partido, pro-
posición que fué rechazada por unani-
midad. 
C e l e b r a n s u s b o d a s d e 
p l a t a c o n e l E j é r c i t o 
El director de la Confederación Hidro- As is t ie ron 150 jefes V OfÍCÍalPc A 
gráfica del Ebro acompañado del diputa- . , . , . \ W"U,«'C5 Qg 
do a Cortes por Zaragoza, señor Serra-jla prOmOCIOD 06 I m a n t e r í a de i Q l n 
i no Suñcr, visitó al ministro de Obras | » ' ^ l U 
El Viaje del m i n i s t r o de públicas, para exponerle la angustiosa 
1 — situación por que atraviesa la Confede- El general rranco entrega 
la G o b e r n a c i ó n ración, que llega a no poder pagar los jornales a sus obreros. 
go santincado poi . 
sús; un lago sagrado, santificador tam- P6™' l e r n a s , podemos recordar que pa-
bién, y explicó con ingeniosa Teología ira la a P a c i ó n de leyes solo se requie-
por qué no tiene indulgencia su visita. j^^J0105' con arre°l0 al nuevo Re-
Es que alii subsiste Jesús con sus pa-j" t^, ", , , - _, . , ' ^ 
rábolas y predicación de la naturaleza, Cp^irin = n Hi Gil Robles ha . rr_*i * j "i ' servido, sin duda, para fortalecer los tan distinta de los sermonarios secosl f. . ' , . ^ , . - . . ,. optimismos de estos días respecto a la qu hacen los párrocos para explicar lviabilidad parlamentaria de ¿ 3 . 
el Evangelio, que es todo poesía y hu-:tos Admite el señor Gil Robles, como 
r.r.mdad. Pasa luego a Roma, y nos ha- también el presidente de, Conaej0| que 
ce, de una misa oida por el Papa, con 
su séquito de Cardenales y trompetas 
a rgén teas , una descripción sencillamen 
se limen aristas; pero cree indispensa-
ble que se imponga a quienes pueden 
aue termina en el s i - l ^ ^ ' Un sacrificio Patriótico, no lamento. Nuestro propósito es que no te maiavmosa, que teimina en ei si ]sólo con el fin de nive]ar los presUpues 
lencio concavo, dentro del cual Pontífice tos ^ para remed¡0 del 
y Cardenales adoran la Hostia Santa, y j mejora de la vida en los misérrimos 
Jesucristo se aparece entre aquella pom-^ pueblos de España y para acometer la 
pa, majestuosamente, diciendo: «Comed, defensa nacional que devuelva a Espa-
cste es mí Cuerpo.» ñ a su rango en el mundo. 
Pasa luego a Sevilla, reflejo de la | La. necesidad de esa labor económica 
grandeza de Roma. ¡ha tenido en el señor Gil Robles la más 
El Cardenal Ilundáin, hicrático en un |firme defensa, 
diván que le invita a rezar el Angelus ! También se continúa hablando de la 
con la ingenuidad de an campesino. Y | reunión que los radicales celebraron el 
por medio de una transición natural pí-1 miércoles. Se sabe que varios diputa-
de también un sacerdote rural que ame ¡dos de esa significación quieren a todo 
el agua y se presente afeitado, como ¡trance que no se demore más el estudio 
un grabado antiguo, o como la ilustra-i y resolución de los problemas de orden 
ción de un pergamino, un sacerdote cuya interno y la consiguiente reorganiza 
termine la campaña frutera sin yio es 
te problema del cambio esté resucito 
definitivamente. 
El paro en la clase media 
El ministro de Trabajo y Justicia ma-
nifestó que estudiaba el paro en la clase 
media, pues es un problema que desde 
un principio le interesó en extremo. Al 
referirse a la crisis por que atraviesan 
los profesores de orquesta, dijo que ha-
bía tenido ya conversaciones con varios 
representantes de empresas teatrales, 
quienes le habían ofrecido colocar en to 
dos los locales a los músicos, siempre 
p V M e 7 c i a ' s 7 a ^ que Wecte a aliunos miembros del i se disminuyan los gravámenes que 
prenda el aroma de los campos, que sepa (P»»uao> 
repartir estampas con crucifijos de Ve- E l Conse jo p r ó x i m o 
lázquez vírgenes de Muríllo y no esas| próximo Consejo de ministros ¡la Propuesta que hace la Comisión téc-
estampitas mediocres de industria medí- ^ f Pro^mo consejo ae ministros. ' £ pot„diar el nrohlema del oaro 
ter ránea , que sólo mediocre devoción se t r a t a r á de la provisión del Gobierno ^ P ^ ^ ^ ^ ^ 
sobre los espectáculos pesan en la actua-
jlidad. 
Facil i tó luego un i n f o r m e con 
pueden inspirar en la tierra de Berru- ^ " ^ f 1 dc Cata luña para resolver en 
definitiva. Aunque se puede hacer el gucte, Hernández y Roldana. Estampi-
tas de cromo de chocolate. No es esa la 
belleza hispánica; la elocuencia de es-
nombramiento sin esperar al Consejo 
del martea no parece probable que asi 
¡ocurra. La lista dejada por el señor 
tos gruesos terciopelos meditabundos ;Cambó contiene loJs noi¿brcs de per-
qué cuelgan de las paredes. sonalidades catalanas 
El catolicismo es universal, pero Dios 
ama la diversidad; Dios produce en sus 
elegidos santidades distintas, virtudes 
diferentes. Así cada pueblo siguió a la 
Iglesia romana con su temperamento 
especial y sus tradiciones. Nosotros he-
mos sabido ser católicos, apostólicos, 
romanos a lo español, y así en cada ce-
remonia, en cada poesía; aunque de sen-
tido católico, se oculta en su raigam-
bre la manera de ser del pueblo espa-
ñol. 
en la juventud. La Ponencia presenta un 
estudio que significa la primera aplica 
ción que se hace en todo el mundo de 
una recomendación a p r o b a d a en la 
tancía política ni para ahora ni para el 
futuro. 
E l señor Giménez Fernández empren-
dió por la noche un viaje a Extrema-
dura. 
* * « 
El jefe del Gobierno recibió a las nue-
ve de la noche a los periodistas. Un in-
formador le dijo que a las visitas del 
señor Giménez Fernández y de don Ci-
rilo del Río al señor Maura, se les a t r i -
buía relación con el momento político 
actual. E l presidente dijo: 
— ¿ E s que quieren derribarnos? Qui-
zá esas conferencias tengan interés en 
el futuro, pero no creo que To tengan 
de momento. 
El señor Chapapr íe ta añadió que hoy 
por la noche o el lunes por la mañana 
regresar ía el Jefe del Estado y que si 
era posible iría a verle, ya que tiene acu-
mulada mucha firma. 
—Con el decreto publicado el jueves, 
se prescinde de la firma presidencial en 
muchos asuntos que en realidad eran 
de mero t rámi te , como ejemplo en los 
destinos, en los cuales el Presidente te-
nía que firmar todos los títulos. Aho-
ra, entre los decretos pendientes de fir-
ma figura el de autorización de lectura 
para el proyecto que modifica algunos 
art ículos del Código Penal en lo que 
se refiere a la rapidez en el procedi-
miento para los delitos de Prensa, pues-
to que en el fondo queda todo como es-
taba. Creo que podrá leerse en la Cá-
mara el próximo martes. 
D i s t i n c i ó n al s e ñ o r C h a p a p r í e t a 
CORDOBA, 9. - A las cinco y otiarto « * * 
de la tarde llegó el ministro de la Go- ^ c á m a r a del Automóvil nos remi-
bernaeyón, acompañado del director de te un escrito en el que dice que a los 
Seguridad. A su paso por diferentes pue- pocos días de tomar posesión del minis 
condecoraciones, costeadas 
por los compañeros 
anas 
TOLEDO, 
ron junto a 
- A mediodía se reuiv 
Catedral unos 150 je/^ 
ilos entre ellos Vil lar del Río y Monto- terio de Obras públicas y Comunlcacio- y oficiales de la promoción que salió ri. 




d€ la pid: 
los ami£ 
ro, salieron a la ~ L a ^ 1 ' " " " ' ^ " t ^ i s i ó n de la Directiva de la Cámara Es-jcho lugar esperaban la 
numerosas comisiones y represen tado- ipañola del Automóvil> para hablarle del neral Kste fué cumplTmTnt^ 
net Aí , '•. u . Pleit0 de 108 ^rai\sPortes' y le indicaron! ^ autoridades militares de la ^ En Alcolea, antes de llegar a Córdo- la conveniencia de que convocase una 
ba visitó la nueva factoría algodonera ! reunión de representantes de Empresas 
del Estado, que se ha inaugurado hoy. de ferrocarril, de transportes por carre-
_ . . . . .^ . _ <„„ ^..f^r.i.ioriflo tera y usuarios de ambos servicios. 
Estaban allí presentes las autoridades! C(J e l lo_añade el esCrito-queda de 
locales y provinciales y el subsecreta-;manifiesto que los industriales del trans-
rio y director de Agricultura. porte por carretera no rehusan una so-
Una vez en Córdoba, el señor De Pa-llución, si ésta corresponde a la justi-
blo Blanco se dirigió al Gobierno civil , cía. 
donde le rindió honores una bater ía de Termina diciendo que la Asociación 
General de Transportes por Via Férrea 
Arti l lería con estandarte y banda de 
tambores y trompetas. E l ministro pa-
saludado por todos 
compañeros . Pasaron directamente5 a ' 
Catedral para oír por sus compañero* 
difuntos una misa en la capilla de l 
Virgen del Sagrario. 
Celebró el deán, señor Polo Bcniio 
que, al terminar, pronunció unas sea! 
tidas palabras, haciendo destacar la sq] 
lidarídad que ofrece la familia militar 
viene da do a la publicidad unas infor- ^ su especial sentimiento al tributar este 
maciones, a juicio suyo, erróneas en su | recuerdo piadoso a loa suyos. Durantj 
só seguidamente revista a las fuerzas y mayor parte, con relación al desenvolví-i la misa intervino un excelente conjunto 
acto seguido comenzó una recepción, a j miento del automóvil. i de voces y orquesta, 
la que asistió todo el elemento oficial de • • * e j general Franco, con una Comisióa 
Córdoba y numerosos correligionarios. E l próximo jueves será inaugurado 'subió a saludar al Arzobispo Primado 
Esta noche vis i tará el Casino radical, ¡oficialmente el Centro de derechas de |Marchó después al Alcázar, en 
donde se rá obsequiado con un vino deiChamberí . Por la tarde, a las cinco, pat¡o esperaban el coronel director nml 
' domicilio snoia\ .*. ^ . - L - _ « . i _ , „ .. ' K honor. Mañána , a mediodía, las fuerzas será la bendición •fesores, jefes y ofic ales. 
cuyo 
setor. 
En el centro 
El m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a i . Ha.rán uso de ^ p.^abra ios presiden 
del domicilio social, 
José Marañón, 10, y a las nueve v me-j , 
vivas le obsequiarán con un banquete d¡a de la nochei Ye celebrará un ban-'formaba la Academia COn banciel'a• bancÍ3 
en el Circulo La Amistad. Iquete. I y música, y se rindieron los honores 
de ordenanza al general Franco, el cual 
i revistó la compañía de alumnos, micn-
bras la banda interpretaba el himno 
nacional. 
Más tarde, colocado el general entre 
sus compañeros , y dando vista a I03 
alumnos, pronunció un breve discurso, 
tes honorarios de la entidad, señores 
Calvo Sotelo, Pradera y Luca de Tena, 
y los señores Goicoechea. condes de Va-
llellano y Rodezno, Delgado Barrete, 
Bau, Toledo y Lluch. 
* • * 
En la Presidencia se celebró, a la una 
de la tarde, el acto de entregar al se-
ñor Chapapr íe ta un pergamino nom-
brándole hijo adoptivo de Alicante y su 
provincia. Asistieron al acto el presi-
dente de la Diputación de aquella pro-
vincia, secretario de la Corporación, nu-
tridas representaciones de la Casa de 
Valencia y colonia alicantina en Madrid 
y otras personalidades. E l presidente de 
la Diputación pronunció unas palabras 
por las que enalteció la personalidad del 
señor Chapapr íe ta e hizo constar la sa-
tisfacción que entre sus paisanos ha-
bía producido su nombramiento para el 
alto cargo que ejerce. 
El señor Chapapr íe ta agradeció en 
breves palabras la muestra de afecto 
y s impat ía que le dedicaban sus pai-
sanos. 
Pombo v i s i t a al jefe del 
Gobierno 
£ 1 San to de l a h i s p a -
n i d a d 
Tomando como ejemplo la romería 
del Rocío y la salida del Cristo del Gran 
Poder, precisamente cuando este año 
salió del cautiverio, describe el original 
conferenciante uno de esos cuadros l i -
terarios que sólo un gran poeta y ora-
dor a la vez puede concebir, poniendo 
sobre todo lo que hay en ellos de pro-
fundamente religioso, ar t ís t ico y espa-
ñol, cuando el pueblo sevillano pedía las 
gracias "agónicas" y ahogaba las sae-
tas en una oración delirante de popular 
desbordamiento. 
Pide para todas las Semanas Santas, 
si no la realización, los mismos propó 
sitos dc belleza, un clima ar t ís t ico pro 
Después de este acto, el presidente 
recibió la visita de la Comisión orga-
XIX cJnferenciaTnternaclon^ del Congreso de Prensa Hispa-
bajo, recientemente celebrada en Gine-!noamericana' le ^ V 1 ^ 0 " de los t ra ' 
bra. Sólo se trata, de momento, de unas ' b ^ s preparatorios M dicho Congreso, 
pimples sugestiones que el señor Sal-¡También recibió al aviador santander í -
Para resolver el p rob lema món en t regará para su examen a sus|no Juan Ignacio Pombo, quien le in-
compañeros de Gobierno. 1 formó de su vuelo a América. 
En I n s t r u c c i ó n 
en San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 9.—En el sudex-
preso llegó el ministro de Agricultura, 
que fué recibido en la estación por lasj E l domingo 17 del corriente a 
autoridades, representaciones de entida- de la mañana , en el Cine Madrid ?Plaza Ien el qUe hlZ0 .U" resu)men sobr€ ^ 
des económicas y sociedades y una Co- del Carmen), se celebrará un mitin delmotlvos y au vlslta y las causa',5 por 
misión del Ayuntamiento de Alza. Un la Falange Española de las JONS. ^ '."e habia recibido el honroso en-
piquete dc Arti l lería, con bandera y ban- r , C o n . é l T s e . c e r í a r á n las tareas d-d I I cargo de ofrecer un cordial homenaje 
da de cornetas, rindió honores. El s e ñ o r l ^ n ^ J ^ las ac- a sus compañeros el teniente coronel 
Usabiaga, después de revistar las fuer-| Hablará,OIenU-eaSotios,edon José Antonio1 
zas, marcho al hotel donde se hospeda iprimo de Rivera. 
y recibió la visita de autoridades y Co- Las invitaciones para el acto pueden 
misiones. recogerse en el domicilio de la Falange, 
Esta noche se celebró un acto en Cuesta de Santo Domingo, 3. 
su honor en el Gran Kursaal, y mañana | * » * 
La secretaría general del Partido „ 
Agrario (Jorge Juan, 15, p ^ e ^ / d e 1 ^ P a ñ a sera/rande- Termina dancl0 UI1 
once de la mañana a una de la tarde |viva a España . 
y de cinco a nueve de la noche, se ocu-í E1 homenaje aludido consistió en la 
pa dc la tramitación de las inclusior.es, i entrega de placas de plata con expre-
Censo. Isíva dedicatoria, costeadas por todos los 
B H compañeros de la promoción. 
Después de desfilar la Academia ante 
el general, jefes y oficiales, y de ren-
dirse los honores de ordenanza, se in-
terpre tó por la banda el himno de la 
Academia, bajo la dirección de su au-
tor, también de la promoción, maestro 
^ ¡Díaz Giles. Luego, en uno de los come-
~ ~ • : - ¡dores, se sirvió el almuerzo. 
n j i ' ^ l 1 ' 1 F \ ' i 1 — Una Comisión de la Cámara de Co-
ae d e s t r u i r á la pe l í cu la U e s m i e n t e n a l señormcrc io ha c u m ^ ^ 
por la noche r eg resa rá a Madrid. 
Un banque te a Fuentes Pila 
El próximo viernes será agasajado 
con un banquete el diputado de Reno- { 
vación Española, don Santiago Fuentes i 
Pila, como adhesión a su actuación po-1 
lítica. 
Otras notas políticas 
Los presidentes de las Diputaciones del 
Huelva y Badajoz, con los diputados por I 
Yagüe, comandante Manso y teniente 
coronel Rueda, cuya vida militar seña-
la hechos que merecen el más entusiasta 
elogio, precisamente—dice—en este Al. 
cázar, que es altar del Ejército, de Es-
paña y de la Historia. Con soldados co-
mo vosotros—les dice al abrazarles—, 
traslados y 
I • I B i 
exclusiones en 
S ti ü M • 
F . D E F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
CARRERA oe 5 . J E R O N I M O 15 
i n j u r i o s a p a r a E s p a ñ a C o r d ó n O r d á s 
ra saludarle. 
del cambio 
El ministro de Hacienda entregó a 
I03 periodistas una nota referente a! 
L a l abor de la Jun ta del Paro 
El ministro de Instrucción Pública, Habló a continuación el ministro dc 
decreto que anunció el viernes sobre la :'as reuniones que semanalmente celebra | señor Bardají , dijo a los periodistas que 
cuestión de exportación de valoras E l r a Junta Nacional contra el Paro. Se re-' ya les suponía enterados de los peque-
decreto dice asi: 
"Articulo 1." El Centro Oficial de 
Contra tación de Moneda, autor izará i» 
salida del territorio español de los tí-
tulos de la Deuda pública, de va'ores 
mobiliarios de todas clases y ie los 
resguardos de unos 1 otros, nuando 
sean propiedad de extranjeros con do-
micilio habitual fuera de España y pre-
via notificación de que los fondos in-
enseñanza de la Facultad de Medicina 
y otras. 
* * « 
El ministro de Instrucción Pública, 
sumen sus trabajos en la siguiente dis-, ños alborotos que se habían producido 
tribución de fondos: cerca de 20 millo-i en la Universidad. 
nes para continuar las obras iniciadas,! Por último, dijo que pasó la mañana 
además de los dos millones de pesetas | reunido con los rectores de las diferen 
destinados a las obras de puertos, que tes Universidades, tratando de diver-
quedaron distribuidos en el pleno de sos asuntos, entre ellos de la provisión 
ayer. En cuanto a las concursos de pri- de cá tedras y de la modificación de la 
mas ha recaído resolución en el concur-
so de alumbramiento de aguas, de lo¿ 
que se han hecho conoeiiones por valor 
vertidos en los valores de referencia han!de millón >' medio. En la semana pró-
sido importados a España conforme al 'xirna <3uedará resuelto lo relativo a las (^m Luis Bardají , ha hecho unas decla-
régimen establecido en el decreto de¡obras de saneamiento e higiene de los;raciones en las que dijo que actualmen-
11 de junio úl t imo Municipios rurales, aeropuertos, auto-!te estudia el asunto de la Universidad 
A r t . 2." Con carác te r transitorio v P's^as ^ red nacional de silos, por un de Barcelona y para su resolución Ueva-
mientras se regulariza el servicio de r o t a l de :I-690 millones de pesetas. r á al Consejo de la semana próxima el 
divisas, el Centro Oficial de Contrata-' Un Periodista preguntó ai ministro proyecto correspondiente. Yo quisiera 
ción dé Moneda, expedirá a los ^ p o r - acerca la situación de los funcioha —continuó el señor Bardaji—restablecer 
ríos temporeros y auxiliares del depar-:la vida normal universitaria en Cata-
tamento en relación con la aplicación dejluña, devolviendo el Patronato Univer-
la ley de Restricciones; y el señor Sal- sitario, que es una garant ía del Estado 
tadas. un certificado con todas 'as'ga- món contestó que se convocaria, dentro español, pero para esto hay que ir pen-
ran t ías formales convenientes par.» su'del Plazo (íue determina la ley, un exa- sando también en una rectificación del 
autenticidad, expresivo de la sum* deimen similar al Q"6 ya se ha efectuado ¡Esta tu to universitario. 
'en el ministerio de la Guerra. La creación o supresión de Institutos 
Terminó diciendo que al próximo Con- de Segunda enseñanza es otro de los 
Así lo p r o m e t i ó el r ep resen tan te de n o s o n c i e r t o s l o s m a l o s 
P o r t u g a l y T á n g e r 
tadores que lo soliciten y tengan pen-
diente de dicho Centro moneda extran-
jera, al precio de las mercancías impor 
«¡iiiiBiiiiiüiiiBiiüiBiiiüniiniiiiiniimiiiHiiiini pió dc las almas hispánicas, que el sa- ^ ¡r iuc dc uuo. . «,0 w^v. ^
cerdote español cree esta a tmósfera que ,>,0 anidan parásitos donde lustran Ssejo de ministros llevará el decreto so-¡puntos que verdaderamente me preocu-
suelos y muebles con bre unificaci6n de las dos escalas dei pan. Yo no querr ía verme en el trance 
, á _ ¥ T V / \ » T Cuerpo de Prisicnes, refundiendo en una de tener que suprimir ninguno de es-
H n / » o i l 1 ^ ( - l / > / \ A l l l ^ l l I V l iescala técnica las técnicoadministrat iva tos centros, pero hav que pensar en 
L H t d U a l U / U rtLIIVUli :y técnicoauxiliar- La plazi. de jefe de que no vamos a tener Institutos sin 
. ^ ^ ^ SerV1C10 Se Proveerá en la forma esta- alumnos, o, como ocurre aquí mismo en 
" í l f ^ n o o 6 1 1 el decret0 de 23 de a&osto Madrid, con una matricula bajisima. 
Para esto hace falta la demarcación es-
L a C o m i s i ó n de A n r i m l t i i r a colar que delimite las zonas 0 barrios 
u d ^ u m i b i u n ne MgriCUUUra que deben corre8ponder a cada Insti-
la P a r a m o u n t en Europa , que vino 
expresamente a M a d r i d 
E l jefe del Gobierno avisó a las seis 
de la tarde que deseaba dar a los in-
formadores una noticia. Les manifestó 
que al recibirlos por la m a ñ a n a se le 
había olvidado comunicarles una noticia 
que le habían dado desde Gobernación. 
Agregó que en dicho departamento se 
había presentado el representante de la 
Casa Paramount en España, diciéndole 
que la casa citada aceptaba el acuerdo 
de destruir la película "Tu nombre es 
tentación", y que en e.T-e sentido se ha-
bía cablegrafiado a Norteamérica para 
que ayer mismo, en presencia del em-
bajador de España, se destruyera el ne-
gativo de dicha cinta. Si al llegar ma-
ñana no se confirma la noticia, se SUS-
T R A T O S A u n o s d e t e n i d o s LISBOA, 9.—¿Debe ser confiada a 
Portugal la adminis t ración de Tánger? 
o •• •• 1 « - •• - i - |E1 general D'Almeida, comandante de 
La Guard ia ClVll de Bonar Se I i m i t 0 ; i a Escuela Central de Oficíales, ha he-
3 detener a VariOS SOSpechOSOS cho unas declaraciones para el "Día-
de t enenc ia de explosivos ri0 das Noticias" en la5 ciue dice espe 
LEON, 9.—«Diario de León» publica 
hoy la siguiente información de su co-
rresponsal de Boñar : 
«Leyendo uno de estos días en ¡a 
Prensa el discurso pronunciado por el 
señor Cordón Ordás en el debate soste-
nido en el Congreso con el señor Gil 
Robles, no dej i de ex t rañarnos su ro-
tunda afirmación dc que hacía unos 
quince días, en Boñar, al ser puestos en 
libertad once procesados por los suce-
sor de octubre, fueron allí esperados 
cialmcnte: "Ahora que se habla en el 
extranjero de la revisión del Estatuto 
de Tánger , ¿ p o r qué no confiar Tán-
ger a Portugal? 
Portugal conquistó, en efecto, Tán-
ger bajo el reinado de Alfonso V. 
La solución de confiar Tánger a Por-
tugal conciliaria todos los intereses que 
se hallan en juego. En efecto, el Esta-
tuto actual no conviene ni a Francia, 
ni a España, ni a Inglaterra, por ha-
llarse sus intereses en pugna. 
Por otra parte, la administración de 
la ciudad de Tánger por uno solo de 
no conviene dc nin-
.li-
no impide el regocijo del arte que apa-
rezca alegre y risueño en su sacrificio; 
que en las diversiones licitas de sus 
feligreses derrame su corazón de hom-
bre del pueblo. Algo de esto debe sa-
l i r también de la Semana, que aquí 
se celebra con ecos de antiguo Conci-
lio. Por eso aparece en este estrado 
un seglar diciendo estas cosas, que 
contr ibuirán igualmente a avivar en 
nuestro pueblo la llama religiosa. 
Para el pueblo dc España debemos 
preparar el Año Jubilar de 1937 en San-
tiago de Compóstela; debemos levan-
tar a Santiago, el santo de la hispa-
nidad y traer las gentes a visitar su 
Basílica y el pórtico de nuestra gloría. 
Es Apóstol de la Iglesia universal, pe-
ro le honramos a nuestra manera es-
pañola con nuestro jubileo nacional. 
Santiago debe ser, hoy más que nunca, 
el capi tán de esta cruzada sacerdotal 
comenzada en Toledo. 
esta España, paraíso de Dios y museo 
de la cristiandad. 
lesiones practicas 
Y ahora, ¿qué añadiremos a la cró-
nica de la jornada? Porque además de 
de 1932. 
y el t r i g o 
que 
tuto. 
En cuanto al Consejo de Cultura, aca-
Los diputados señores Salmón, Rodrí- 50 de celebrar una reunión con los re-
la fiesta literaria magnifica no han fal-!gUCZ jurado y Sáenz de Nieva nombra-:f>resentante5 de este organismo, y pue-
tado las secciones práct icas de trabajo i dos ponentes para estudiar el'proyecto ldo decir ^ no hipoteco lo que en de-
sobre todo la ponencia del profesor del de Consorcio triguero han sometido a iaifinit iva haya de ser mi criterio acerca 
Instituto de Toledo don Andrés Martín. ¡Comisión permanente de Agricultura, ide este Consejo. Soy partidario de que 
En las Memorias de su tema se han como resultado de su estudio sobre elieste organismo es necesario a la ense-
proyecto de ley de 23 de julio de 1935iñanza' siempre que cumpla los fines a 
por la fuerza pública, la cual los apaleó 
penderán las representaciones de todas l Tratamos de adquirir datos sobre este!63103 tres Paises 
las películas Paramount en España. | asunto, de los cuales se deduce que dos ouna manera a los otros dos.» 
Agregó que, como se habían produ-jdías después de libertados once de los E1 general D'Almeida concluye 
cido algunos alborotos por la m a ñ a n a Iprocesados con motivo de la revolución'ciendo: «Sólo la solución posible sena 
con relación a este asunto, deseaba dar octubre del 34, tres de ellos, llama-1 confiar la adminis t ración de Tánger a 
dos Félix del Varo García, Basilio Fe-|una nación que, teniendo intereses eco-
rrera Sandoval y Aurelio García Sán-! nómicos en la ciudad, no posea inicie-
chez, vecinos de Colle, el primero, y de ses políticos ni militares en Marruecos 
Llamas los dos últ imos, pueblos perte- " i en Gibraltar.;> «Por tales motivos es 
necientes a este municipio, fueron nue-
vamente detenidos por la Guardia civil, 
por sopechar és ta que fuesen los auto- ac"iministrar la ciudad de Tánger." 
res de una ocultación de 220 cartuchos; -•—• — 
de dinamita que por el jefe de esta - «t . 
linea, con la cooperación de la fuerza I n d l O S V a n q U l S SC U n e n 3 
Un informador le preguntó qué había dc este puest0( fueron encontradog en M I U * ^ 
pronto la noticia para que se tranqui-
lizaran los ánimos. 
El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó a primera hora de la tarde que 
no tenía ninguna noticia de interés, pues 
la tranquilidad es completa en toda Es-
paña. Agregó que el ministro había lle-
gado sin noveddad a Bailón. 
por lo que creo que sólo Portugal pa-
rece que seria la nación indicada para 
sobre 
había 
la visita que, según noticias, le 
hecho el representante en Euro- el mes de septiembre próximo pasado! en una cueva existente en el término 
los rebeldes mejicanos 
'L Ĵ̂ 111011111, y 61 Señ0rlde d ^ o pueblo de Colle; y que la Guar 
día civil no iba descaminada en dete-
ner a estos sujetos lo demuestra el 
hecho de que el tal Aurelio se declaró 
auter, con otros cuatro más, de la ocul-
tación de los explosivos de referencia. satisfacciones al Gobierno y p u e b l e ™ ' uC xeierencia, 
añoles, en nombre de la Casa editora ^uh°requdeelSe3^Un e1' ^ ^ a r o n el 8 de 
presentado sugerencias muy interesan-
tes sobre los exploradores católicos que 
en Francia han dado ya muchas voca-
ciones; las vocaciones maduras, la l i -
teratura vocacíonal y otras no menos 
oportunas. 
E l veterano padre Vilariño intervino 
U^ia i g l e s i a p a r a I f n i i c o n su larga experiencia y personal 
J aportación. Objetos de propaganda, ca-
Y para terminar, voy a pasar—dice— | tecismo de las vocaciones, publica<:io-
que crea el Consorcio regulador del mer 
cado triguero, las siguientes conclusio-
nes: 
Primera, necesidad de restablecer la 
libertad de contra tación ante el fracaso 
de las disposiciones vigentes; segunda, 
que se le destina. Si el Consejo de Cul-
tura subsiste, mientras esto sea, yo he 
de respetar sus atribuciones y le oiré 
en todo lo que me proponga e informe. 
Respecto a otras agrupaciones, como 
Misiones pedagógicas. Teatro escuela, 
construcción de una red nacional de si-! e tcétera, todavía no he llegado a la 
los; tercera, p rés tamos con ga ran t í a P8-1"^ del presupuesto donde se consíg-
prendar ía al interés anual del 4 por 100; nan las subvenciones correspondientes 
mí plato oxidado de juglar. Vengo de,"63 P0r el estilo de «.El Sembrador» de ¡cuarta, entidad de crédito para el labra- a cada una. Yo creo que todo lo que se 
Africa y he visto Ifni , la ú l t ima colonial,os sacerdotes operarios diocesanos y dor, procurando interesar en ella a la haga por la cultura debe ser siempre 
dc España, la ú l t ima hija de Raquel,1 nuevas revistas infajntiles o secciones Banca privada; quinta, necesidad de que bi€n acogido por parte de todos, claro 
hija de su dolor. Pero esta ciudad espa-!en ías ya existentes, dedicadas a la d i - | las representaciones au tén t icas de pro- qne hay que procurar que estas ínsti-
fiola, que es ya archimoderna, no tiene jfusión de laa ideas expuestas en mu-1 ductores de trigo intervengan en las tuciones se dediquen única y exclusi-
iglcsia, y no puede darse una ciudad chas trabajos de la Asamblea. i autorizaciones para la importación; se**- vamente a lo que están destinadas, 
española sin una capilla por lo menos No se Puede pasar en silencio el aga- ta, necesidad de autorización oficial pa-' c 
donde se invoque al Dios de nuestros|saj0. .0 refresco que las señoras de la ra proceder a roturaciones con destino Samper , baja entre IOS 
al cultivo del trigo. Para el desarrollo padres. Os pido, pues, una limosna para. cc*dn Católica hicieron a los sacerdo-
la iglesia de I fn i . No debe tolerar que'tes semanís tas . Aquella recomendación 
allí no haya iglesia la raza de misío-!de la presidenta de Mujeres Católicas, 
nsros, la patria dc fray Junípero. Al l i^0"21 Juana Salas de Jiménez, con que 
no hay mujeres con devocionario m 
olor a incienso, ni hay campana en que 
resuene la voz de los antepasados. 
Las ovaciones no nos han permitido 
recoger algunos finales, que el pública 
ahogaba a veces en los mismos labios 
exhortaba a las señoras para "valori 
zar a los sacerdotes", ha tenido ya un 
acto práctico por parte de las de To-
ledo. De paso hemos visto las clases 
que tienen para niñas pobres, las noc-
turnas para obreras y obreros, la can 
de las anteriores bases se creará un 
organsimo, al que se concederán los si-
guientes medios económicos: a) Los 
au tonomis t a s 
del orador con sus delirantes aplausos. | tina y otras obras de caridad social 
Esa poesía de las cosas, caracterís t ica | aplicación moderna de las antiguas 
de García Sanchiz envolvía nuestro es- | obras de misericordia que teníamos bas-
píri tu con una nube tornasolada y per- I tante olvidadas. 
fumada con el aroma de los claveles La Semana t e rmina rá mañana domin-
scvillanos, volutas dc incienso y ref'e- go con el Pontifical de monseñor Te-
Jos dc vidrieras catedralicias. Homilía 1 deschini, y las conclusiones que leerá y 
de arte religioso español, que todos e«- glosará el señor Arzobispo de Toledo — 
cuchamos enfervorizados en el amor fie M A N U E L GRAÑA. 
VALENCIA, 10.—Esta noche se ha 
fondos que a c t ú a l m f e ñ t e s r d e s t i ñ á n por reufnido f\ Cons,ej0 .federal del partido 
disposiciones legales a construcción de !utononVSta1 valcnciano baJ0 la P1-*»-
sílos. b) La Comisión que, según regla- den?ia de don SlSfrido Blasco. Se ha 
mentó, se conceda por la intervncíón en anallzado la situación política del mis-
las operaciones de importación de cérea-¡1,10 y su actuacion en relación con los 
les y legumbres. | últimos sucesos, y, por unanimidad, se 
* r . ban adoptado los siguientes acuerdos: 
UimeneZ Fernandez y M a u r a ; Primero. Reiterar la confianza a don 
- — — Sígf rido Blasco como presidente del 
Conferencian ¡Consejo federal. 
Segundo. Darse por enterados de la 
Los señores Giménez Fernández y 1 carta de don Ricardo Samper, sepa-
Del Rio conferenciaron ayer separada- 1 rándose del partido y darle de baja en 
mente con don Miguel Maura. las organizaciones. 
E l señor Maura nos ha manifestado ' Tercero. Reiterar la adhesión más 
que su nueva conversación con el señor 1 inquebrantable al señor Lerroux. 
Echeguren contestó 
—Efectivamente; me ha visitado el 
representante en Europa de dicha Casa, 
que reside en Par í s , el cual ha venido 
con el exclusivo objeto de dar toda clase 
de 
esp  
de películas, y anunciar que ha cable-
grafiado a Amér ica para que sea des-
truido el negativo de la película inju-
riosa para España, titulada «Tu nombre 
es tentación». 
P regun tó dicho representante si sena 
igual al Gobierno que dicho negativo Sf 
quemase en Los Angeles o en Holly-
wood, a lo que el subsecretario le re-
puso que el acuerdo del Gobierno era,, 
que tal película fuese destruida en Wá3-i la fecha su actual paradero.» 
hington, en presencia de nuestro emba-
jador. A todo ello accedió el aludido re-
presentante, quien prometió cablegra-
fiar en tal sentido. 
Como resultado de lo expuesto, la 
Guardia civil ins t ruyó el correspondien-
te atestado, y puso éste y al Aurelio a 
disposición de la autoridad correspon-
diente, dejando el mismo día en liber-
tad a los otros detenidos. 
D esaparece un marinero 
arrebatado por las olas 
NOGALES. Arízona. 9.—Los indios 
yanquis, según noticias fronterizas, se 
han unido a los rebeldes mejicanos 
que intentan derribar el Gobierno del 
Estado de Sonora. Los rebeldes se ma-
nifiestan contra el gobernador Ranina 
y su política eclesiástica, agraria y 
obrera. 
Los indios yaquis son considerados 
como guerreros decididos y crueles. Se-
gún estas noticias, han asaltado ya " 
aldea de Potan y matado a cuatro per-
sonas. 
Los indios yaquis viven en una región 
En la noche del día en que fué déte-¡casi inaccesible en la parte central-sur 
nido el citado Aurelio, éste se fugó dellde Sonora, que nunca ha sido sometí-
municipal, ignorándose basta da. Algunos son católicos, pero man-
tienen todavía parte de su religión ab-
•** * 1 origen. 
P ] k - — - - — • d 1 Los rebeldes han derrotado a un des-
l e í n c m e n a j e a r o m b o Se|tacamente federal de Guadalajara. in-
utilizando dos aviones que habían sido 
enviados para bombardearlos y mata-
Press. 
celebrará el miércoles 
El homenaje que en honor de Juan i 
Ignacio Pombo ha organizado la Casaj1'"' 
de la Montaña, en el Palace, y que se' -
~ • I había anunciado para el próximo mar-
E L FERROL, 9.—A la altura de Prio- tes, se ce lebra rá el miércoles. El apla-
riño fué sorprendida por el temporal la zamiento se debe a que, por celebrarse 
lancha pesquera «San Antonio?.. Un gol- el martes una recepción en la Emba-
pe de mar a r reba tó de la cubierta al j áda de Inglaterra, no hubieran podi-
marmero Pedro Morgado García, de do acudir a l acto los repusentantes 
cuarenta y dos años, que desapareció diplomáticos que han prometido au asis-
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E L N E G U S S A L D R A E L D I A 1 4 P A R A E L F R E N T E 
L o s i t a l i a n o s h a n c o n t i n u a d o s u a v a n c e e n e l n o r t e 
ROMA 9.—Comunicado número Ifl. tropaiS de la metrópoli com 
E n el'frente del segundo Cuerpo10CUPación- persiguiendo al enemigo. 
¿e Ejército, un destacamento en ser- Muchas bajas 
¿ d o de exploración ha puesto en fu-\ HARRARi 9. (Del enviado especial de^^idas de d ^ t i n t ^ p u n t o s 
pletaron la dos bueno§ tiradores, pues la Intención 
de los italianos es atacar la línea a 
t ravés del distrito de Aussa, intención 
que ha sido confirmada por noticias re-
9a 
entre Axum y el Takaze, a un Xk United Press, Herbert Ekins).—Las 
niervo de Ejérc i to abisinio y le Tm tropas etiopes han sufrido numerosas 
hiinado a rendirse. bajas en la batalla que ha precedido a 
oDnyuu" . . . - c - í • /-» i, „ la toma de Gorahei. Entre los muertos 
E l jefe abtstmo Fi tauzan Cobre] f ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
jjandin, se ha presentado con sus\pe general Afework 
La salida del Negus para el frente ha 
sido fijada para el día 14 de los corrien-
tes. 
Doce nuevos oficiales 
Se desconoce en qué punto las tro-
armas a la autoridad militar, y se 
ha puesto a las órdenes del coman-
dante de nuestra columna. 
los jefes, notables y clero de I pa l " etíopes "se détend"rán""para hacer 
reaión de Adiet han hecho acto de mueva resistencia al Ejérci to invasor. 
I Las recientes lluvias han complicado 
gravemente la retirada de las tropas; 
pero también se hace resaltar que el 
avance italiano tropieza igualmente con 
esas dificultades. Asi, pues, es imposi-
ble decir a qué ejército ha beneficiado 
más el régimen de lluvias. 
Los etíopes dicen que esta localidad 
ha sido tomada después de semanas en-
teras de bombardeo con art i l lería pesa-
da, aviones, ataques de gas y fuego de 
ametralladoras. A la toma actual ha 
precedido, aseguran los etíopes, un ata-
que con tanques de Infanter ía y carros 
de combate. 
Los etiopes han ofrecido una gran 
resistencia luchando heroicamente, has-
ta su convencimiento de que sus es-
fuerzos para resistir la avalancha ita-
liana eran inútiles.—United Press. 
F R E N T E E S T E 
L a defensa del ferrocarril 
ADDIS ABEBA, 9.—El hijo más jo-
Los abisinios, después de la batalla, j ven del emperador Halle Selassie ha 
realizaron una retirada ordenada con di- inspeccionado la Escuela Mili tar , situa-
rección a Jigiga. da a cuarenta ki lómetros de Addú? Abe 
sumisión. 
En la llanura oriental, la columna 
¿e Dankalis continúa su avance y ha 
llegad0 a Damale. L a aviación ha con-
tribuido potentemente a la prepara-
ción y realización de las operaciones 
de los últ imos días. Dos horas des-
nués de nuestra ocupación de Maca-
lié un avión pudo ya aterrizar en el 
terreno de aviación de esta ciudad. 
Un avión italiano sobre 
Addis Abeba 
APDIS ABEBA, 9—Un avión que se 
cree italiano ha volado sobre la capital. 
Ha tenido lugar a mediodía. 
Es la primara vez que un avión ita-
liano ha llegado hasta la capital de 
Abisinia. 
Más tropas 
ÑAPOLES, 9.—A bordo del "Sardi-
rna" han marchado a Masaua el duque 
de Pistoaia, y 2.800 "camisas negras". 
Armas para Abisinia 
LONDRES, 9. — La Agencia Reuter 
anuncia que el Gobierno abisinio ha he-
cho a una firma br i tánica un importan-
te pedido de fusiles y ametralladoras 
del tipo más moderno, así como las mu-
niciones necesarias para los mismos. 
También ha hecho Abisinia pedidos se-
mejantes en Bélgica y Checoslovaquia. 
Todos estos pedidos han sido pagados 
al contado. 
Para cancelar los hechos en Ingla-
terra, se han empleado los donativos 
hechos, en su mayor parte por abisinios, 
en Londres. 
* « * 
ROMA, 9.—Según el corresponsal del 
"Popólo di Roma" en Yibuti , continúan 
entrando en Abisinia grandes cantida-
des de material de guerra. 
Según el citado corresponsal, úl t ima-
mente han atravesado la frontera an-
glo-abisinia doce camiones, transportan-
do doscientas cincuenta cajas cada una 
de las cuales contenia veintiséis fusiles 
máuser. Llevaban también cuatro caño-
nes antiaéreos de 105 milímetros, japo-
neses y tres aviones ingleses, desmon-
tados. 
ADDIS ABEBA, 9.—El ras Guetachu 
de Caffe ha sido encargado de la pfo-
tección de la línea del ferrocarril de 
Auasch a Diré Daua. 
En la actualidad se es tán construyen-
do fortificaciones en el norte de esta[guelo^ sótanos. Superficie total: 1.300 me 
ruta, y en las colinas han sido coloca-'tros cuadrados. Razón: Víctor Hugo, 1 
ba y dirigida por el comandante Detam-
me, oficial sueco. 
Doce alumnos de la Escuela fueron 
nombrados tenientes después de la cere-
monia de inspección. Los nuevos cade-
tes en t r a r án inmediatamente en el ser-
vicio activo del Ejérci to etíope.—United 
Press. 
E L M E D I T E R R A N E O 
División repatriada 
• « 
ROMA, 9.—Ha quedado repatriada 
enteramente una división de Libia. 
* * Di 
ROMA, 9.—Se desmiente categórica-
mente que se hayan enviado tropas ita-
lianas a Albania. 
Submarinos a Port-Said 
A 
L A C A R C E L P O R i P A G A R 
PORT SAID, 9.—Los submarinos bri-
tánicos «Proteus» y «Pandora» han lle-
gado a este puerto. Esperan instruccio-
nes. 
* * • 
BOMBAY, 9.—El regimiento inglés 
de Dragones Reales ha embarcado esta 
m a ñ a n a con rumbo a Egipto. 
u i n i i i i n i n i i i i i n i i i m ^ 
A L Q U I L A S E 
Avenida Peñalver, 19, tienda con entre 
O t r o i n c i d e n t e e n t r e C h i n a y J a p ó n 
Un fusilero japonés ha resultado muerto a consecuencia 
de una riña. Se dice que a la concentración china res-
ponderá Japón con la intervención en Chapei 
tiguas. 
Recomienda para lo sucesivo que en 
cada caso se ordene una investigación 
judicial sobre los medios de vida del 
acusado, en presencia de éste. 
S H A M j A I , 9.—Segnin noticias de 
fuente oficial japonesa, un marinero 
que acababa de desembarcar con un 
grupo que se estacionó en las calles de 
esta ciudad, ha sido muerto por un chi-
no vestido de paisano y cuya identidad 
se desconoce. 
Según parece, el fusilero japonés fué 
muerto a consecuencia de una riña. El 
agresor logró escapar. 
Destacamentos de fusileros japoneses 
buscan al culpable en el l imite del te-
rr i torio internacional, y la Policía chi-
eT corresponsal termina diciendo que i™ registra los domicilios, 
todo este material es tá destinado al ras . ^ autoridades japonesas ^ n anun-
Najgibu ciado que el marinero japones herido 
¡gravemente por un chino que no ha si-
El Canal de Suez 0̂ identificadov ha fallecido 
mo de que China haya emprendido la 
reforma de su moneda sin pedir la 
cooperación del Japón , t end rá segum-
mente un efecto desfavorable sobre la 
paz en el Extremo Oriente. Además , 
Japón no puede, de ningún modo, per-
manecer silencioso ante el informe de 
que la reforma se hace con la ayuda 
de un p r é s t a m o extranjero, del cual 
ha sido excluido el Jajpón. — United 
Press. 
* * * 
HONG KONG, 9. — E l Gobierno ha 
dispuesto el eanbargo sobre la plata y 
las. monedas. E l Consejo legislativo ha 
aprcibado una disposición por ía cual 
el Tesoro queda autorizado para emitir 
•billetes de un dólar, que t endrán valor 
PORT SAID, 9.—Del 1.° al 7 de no-
viembre han atravesado el Canal de 
Suez las tropas y material siguientes, 
con destino a Eri trea: 
11.373 soldados y 23.477 toneladas de 
material de guerra; 2.252 obreros y 407 
soldados han regresado de Africa. 
La Embajada del Japón ha expresado i legal en todas las operaciones.—United 
S E C T O R D E L T I G R E 
el deseo de que el incidente sirva para 
que China adopte medidas para disipar 
las "nubes sombrías que oscurecen las 
relaciones chinojaponesas. 
L a Conferencia de Pekin 
PEKIN, 9.—Los círculos chinos bien 
informados teme que la Conferencia que 
celebran actualmente en Pekín el gene-
Sigue el avance en las alas ral Doihara, representante del Ejérci-
*¡to del Kuangtung, y las autoridades de 
ROMA, 9.—Según la Prensa se sigue ch^a del norte, conferencia a la que 
avanzando en la frontera de Setit y e n l i s t e un delegado de Nankln, no trate 
el desierto de Danakil, sin que se regis-'dg ^ proyecto de desarrollo de la au-
tren operaciones importantes. tcnomía en las cinco provincias. 
Sólo hay actividad s i s temát ica de las circulan rumores de que el Japón va 
patrullas. En general, se admite que a intervenir en Chapei, pues se anuncia 
después de organizado el abastecimien-|una fuerte concentración de tropas chi-
to, habrá un nuevo avance hacia Amba-|nas en i03 alrededores de la zona des-
Alagi. Parece que las tropas etiopes han militarizada de Shangai. 
recibido refuerzos de Dessie y es posi-
ble que se entable batalla entre Macallé 
y Quoram. 
Press. 
D e t e n c i ó n a b o r d o d e u n 
b a r c o a l e m á n 
A p e t i c i ó n del Reich viene ¡ n c o m u . 
n icado un indiv iduo que t r ae docu-
m e n t a c i ó n a r g e n t i n a fa l sa 
. . . . , LONDRES, 9.—En los círculos bien 
LOS abis inios no Ofrecen ¡informados se declara que el Gobierno 
chino acordó, dentro de su soberanía, su 
reforma monetaria y que el juicio del 
señor Lei th Ross fué expuesto como sim-
ple consulta. 
En dichos círculos se estima que la 
resistencia 
ADDIS ABEBA., 9, (Del enviado es-
pecial de la United Press, Edward Beat-
t ie ) . -Los primeros informes l lepdos a anulación de esta medida 
u l J ? ? * ' Vroced,ente*de] distrito de P de los 
Macalle, dicen que los etiopes continúan ^ ^ ^ I U mu., , ... n„a 
con su vieja tác t ica guerrera de no o p o - ¡ W 0 ^ J f . ™ Pueden f d ^ ^ Z f r . T » 
ner resistencia a los italianos hasta muy difícilmente, que la unión entre las 
po entren en la ciudad, y luego lanzar- Provmcias del nor}e de ^ ^ . S : 
te inmediatamente al ataque sobre la k in sea consagrada por una circulación 
retaguardia invasora, con objeto de i m de bllletes de banco-
pedir el abastecimiento de víveres, mu-
niciones y material. 
De fuente generalmente bien informa-
da se ha sabido que los italianos, mer-
ced a la tác t ica etíope, pene t ra rán otros 
cien kilómetros hacia el sur, antes de 
que los etíopes presenten una concen-
trada resistencia a su avance. Esta re 
TOKIO, 9. (De la Agencia Rengo.) — 
Las autoridades militares japonesas han 
hecho publicar una declaración oficia! 
sistencia, según se dice, i rá acompaña- denunciando la actitud del Gobierno de 
da de un gran esfuerzo para cortar las Nankín, en lo que se refiere a la refor 
comunicaciones italianas y las carava- , ma monetaria y a la nacionalización de 
nas de abastecimientos.—United Press, la plata, como también en cuanto a las 
negociaciones relativas a la emisión de 
S O M A L I A 
La toma de Gorahei 
VIGO, 9.—Ayer, a las siete de la 
mañana , fondeó en el puerto el trasat-
lántico a lemán "Cap Norte", proceden-
te de Buenos Aires y escalas hasta Lis-
boa. A bordo venía, incomunicado, un 
individuo, súbdito argentino, llamado 
L a reforma monetaria Alberto Horzt Fulzner, de veinticinco 
años, que ocupaba un departamento de! 
hospital de infecciosos del buque. En 
las listas de dicho t rasa t lán t ico figura 
el detenido como pasajero procedente 
de alta mar. 
Hallándose el "Cap Norte" a la altu-
ra de Bahía, se cruzó con otro trasat-
lántico alemán, el "Antonio Delfino", 
que iba desde Hamburgo a Buenos A i -
res. En este buque iba Alberto Horzt 
Fulzner, que fué trasbordado al "Cap 
Norte", a las ocho y media de la no-
che, cumpliendo una orden expresa del 
Gobierno del Reich, que le acusa de 
delitos políticos. 
E l cónsul argentino en Vigo, que ha-
bía recibido un telegrama del cónsul 
general de aquella República en Portu-
gal, estuvo a bordo, acompañado de va-
rios policías españoles, y comprobó to-
do lo relatado. 
E l detenido continúa rigurosamente 
incomunicado. 
E l cónsul a lemán en Vigo ha negado 
importancia al asunto. 
Parece que la documentación argen-
tina del detenido es falsa. Ultimamen-
te se ha sabido que el día 12 de octu-
bre embarcó en L a Habana con pasaje 
para Buenos Aires. 
•iiiiHiiBiiiiiniiüniiniiiiiniiiniiiiiniiiniiiin r 9 • 
Si Tokio exigiese realmente esta anu-
lación, crear ía una situación muy deli-
cada entre él y Londres. 
El empréstito inglés 
un emprést i to chinobritánico. 
En los círculos militares japoneses se 
teme que la per turbación social y polí-
tica debida a la nacionalización de la 
plata en la China del norte, y especial-
mente, en el Manchukuo, no pueda ser 
aceptada y se intente someter a China 
al control de los capitales extranjeros 
«con el peligro de poner a China bajo la 
intervención internacional, únicamente 
para afirmar la posición de los jefes del 
Gobierno de Nankín>, 
En Tokio circulan rumores, según lo 
Se va a m o d i f i c a r la l e g i s l a c i ó n 
En total, cada año encarcelan a 
20.000 ingleses por falta de pago 
(Crónica de nuestro corresponsal.) 
LONDRES, 9.—Un problema social 
pavoroso, que se espera resolver en 
breve con la entrada en vigencia de 
una nueva ley, es aquel creado en la 
Gran Bre t aña por el encarcelamiento 
anual de unas 20.000 personas, que no 
satisfacen las multas que les han sido 
impuestas o dejan de pagar otras su-
mas que por el imperio de la ley se 
encuentran obligadas a abonar. Esta 
cifra alarmante de deudores rebasa el 
tercio del número total de los delicuen-
tes que cada año ingresan en las pr i -
siones y penitenciarias de este país. 
Antiguamente existia la pena de en-
carcelamiento por deudas particulares, 
que fué abolida durante el curso del si-
glo pasado, pero desde entonces se se-
guía imponiendo este castigo a los deu-
dores del Estado o del Municipio. De 
las 20.000 personas, 11.000 se recluían 
por falta de pago de multas; 6.000, por 
no desembolsar las sumas que judicial-
mente les habían sido señaladas como 
alimentos a favor de sus cónyuges, y el 
resto por no satisfacer sus impuestos 
al Municipio. Existia también la pena 
alternativa de encarcelamiento o mul-
ta para ciertos delitos y en muchas oca-
siones el reo prefería ingresar en la 
cárcel a hacer efectivo el pago de 
aquélla. 
En el preámbulo de la nueva ley el 
legislador expone que estas penas e rán 
desproporcionadas a las consecuencias ' w 
que acarreaban. La deshonra, la p é r d i - l / \ u m e n t a n laS COtTipraS i t a l i anas de 
da de trabajo, la penuria de la familia a l g o d ó n BU Eg ip to 
durante la ausencia del padre y la im- a , a r 
posibilidad de encontrar nuevo trabajo! OMA 9 _Acaba de ser establecido 
a su regreso, son los males más graves! d;creto una oficina eSpecial que 
que engendran estas leyes r ígidas y an- JeDenderá del ministerio de Corporacio-
Momento culminante de las magn í f i c a s jornadas del Congreso E u c a r í s t i c o del P e r ú . Setenta y cinco m i l 
n i ñ o s de L i m a se disponen a recibir la Sagrada C o m u n i ó n 
(Foto . Vida l . ) 
M o n o p o l i o d e c o m b u s t i b l e L O S L A B O R I S T A S C R E E N ( ¡ U E P a r a m a d e l a C á t e d r a 
l i q u i d o e n I t a l i a 
nes y cuyo fin es el aprovisionamiento 
de combustibles líquidos extranjeros y 
nacionales. Esta Oficina es la que de-
te rminará las necesidades nacionales de 
aceites minerales, carburantes y lubrif i-
Asnnismo, como con anterioridad el tes el orden de preferencia para 
reo pe^a un aplazamiento para el p a g o l j cons ím0 de las organizaciones esta-
de la multa, el auto de prisión se ex- privadas. Da rá absoluta prefe-
rencia a las necesidades militares. 
Es la que fijará también los precios, 
tendía con la fecha de vencimiento del 
término, y si no lo abonaba, au tomát i -
camente ingresaba el delincuente en la 
cár(fcl sin que se le volviera a oír. El 
legislador espera que este mal se co-
rregi rá mediante la celebración de una 
segunda vista, en la que el deudor ale-
A partir de hoy cesa el libre comercio 
de todos los aceites minerales, carbu-
rantes y lubrificantes. 
Los comerciantes en carburantes só-
lo podrán vender a sus clientes las can-
g a r á las causas que le hayan impedí- tidades que hayan consumido en el mes 
do efectuar el pago dentro del tiempo 
estipulado, que influirla en la decisión 
judicial, ya sean a su favor o en con-
tra. 
En cuanto a los alimentos, parece ha-
berse demostrado la parcialidad ma-
nifiesta que los Tribunales sienten ha-
cia la esposa abandonada o separada, 
señalando pensiones en demas ía gravo-
sas para los medios económicos del hom- de ^Sodón en Egipto son cada vez máa 
bre. Si el marido sólo posee lo suficiente ™nsiderfbl f - S f Í j S ü I S ' ! n i ^ n n ^ 
para su- m a m i í e n c i ó n ^ r o p i a - p r o s i g u e a m á s de 20.000 balas, contra unas 
anterior. 
Se prohibe a los detallistas vender 
gasolina como no sea por medio de dis-
tribuidores automát icos y directamente 
a los depósitos de los automóviles. 
Compras de algodón en Egipto 
E L CAIRO, 9.—Las compras italianas 
m 
D E R O U V E L T 
• • 
Un d ipu tado dice que el pres idente 
no r t eamer i cano le e x p r e s ó l a espe-
r a n z a del t r i u n f o l a b o r i s t a 
LONDRES, 9.—En un discurso pro-
nunciado hoy, sir Stafford Cripps decla-
ró que hablando con Roosevelt, duran-
te su úl t imo viaje, le expresó el pre-
sidente americano la esperanza de que 
el partido socialista independiente triun-
fara en las elecciones. 
Me preguntó también si habr ía po-
sibilidad de un Gobierno laborista, pues, 
según él, un Gobierno laborista inglés 
seria la única esperanza de paz en el 
mundo. 
Revelaciones de un ex 
ministro laborista 
el preámbulo—, el juez no podrá seña-
lar alimentos a la esposa, y si el so-
brante que pueda significar el abono eá 
insuficiente para las necesidades de su 
cónyuge, és ta t endrá que conformarse 
con lo que perciba. 
A l hacerse la encuesta judicial sobre 
los medios de vida del esposo se exa-
minará la cantidad máx ima que puede 
darse como subvención y se procederá 
a seña la r la pensión alimenticia que 
dentro de esa suma sea razonable, se-
gún la posición y las necesidades de la 
mujer. 
Contra las personas que no hayan 
abonado las contribuciones se procede-
rá de la misma manera que hemos in-
dicado, aplicando la encuesta, y nunca 
serán encarceladas sin ser oídas con an-
terioridad. 
Estatuye esta nueva disposición el 
pago de multas a plazos, innovación 
moderna en el derecho inglés y alta-
mente beneficiosa para deudores de re-
servas modestas. 
La presente ley viene a remediar un 
estado de derecho secular en un país 
cuyas leyes de antiguo eran extremada-
mnte severas, y se encuentra inspirada 
10.000 en el mes de septiembre 
Una protesta de Italia 
« 
E L CAIRO, 9.—El ministro de Italia 
en el Cairo ha visitado esta mañana al 
ministro de Negocios Extranjeros, al 
que entregó una nota de protesta con-
tra la decisión de Egipto de aplicar las 
sanciones. 
Reducen las tarifas 
LONDRES, 9.—Las manifestaciones 
y reuniones en que hacen uso de la 
palabra miembros del Gobierno conti-
núan siendo perturbadas cada vez más 
por elementos comunistas o laboristas 
que proceden, evidentemente con arre-
glo a un plan metódico. 
Así, por ejemplo, en Walthamstowx, 
los comunistas han impedido varias ve-
ces, con sus gritos, hablar al ministro 
de la Guerra, lord Hailsham. 
Sir Bolton Eyres Monsell, primer 
lord del Almirantazgo, en un discurso 
que ha pronunciado en Ilford, ha acu-
sado al ex ministro laborista de Mari-
na señor Alexander, de haber revelado 
en un discurso detalles relativos a la 
flota y considerados como secretos de 
Estado, entregándolos así al mundo en-
tero. 
E l primer lord del Almirantazgo ha 
aludido a un discurso pronunciado por 
el señor Alexander en Duthly, en el que 
d e l s e ñ o r L a r r a z 
VIENA, 9.—Se anuncia que la admi-
nistración de los Ferrocarriles ferales 
ha decidido reducir en un 40 por 100 -
las tarifas da transporte para el carbón I después de hablar de los nuevos ca- La vida de Carlos Marx. 29, 30 y 31, Ex 
L a m a t r í c u l a t e r m i n a el d í a 13 del 
co r r i en t e y las clases em-
p e z a r á n el 15 
E l programa que el señor Larraz ex-
plicará en la cá tedra de Economía Su-
perior del C. E. U . en el actual curso 
académico es el siguiente: 
I . Gestación de la economía liberal.— 
1, Estructura económica de la Edad 
Media. Agricultura, industria y comer-
cio. 2, Transformación de la estructu-
ra medieval. 3, La conciencia de la 
economía nacional. E l mercantilismo. 
4, Acumulación de capitales y difusión 
del empresario capitalista. 5, La téc-
nica y la revolución industrial. 6, Ins-
tauración jurídica del Estado liberal. 
I I . La teor ía de la escuela inglesa.— 
7, Biografía de Adam Smith. 8, 9 y 10, 
Exposición de la "Riqueza de las nacio-
nes". 11, Exposición de los "Principios 
de Economía", de David Ricardo. 12, 
In terpre tac ión de conjunto sobre la teo-
ría clásica. 
I I I . Las ideas liberales y los hechos 
Evolución experimental de las Ins t i tu-
ciones.—13, Presunciones contra el l i -
beralismo puro. 14, Primeras reaccio-
nes: obrerismo, crisis, política comer-
cial. 15, La estructura orgánica : sindi-
calismo obrero y sindicalismo patronal. 
16, La política comercial hasta la ins-
tauración del librecambio en Inglate-
rra. 17, La política comercial protec-
cionista. 18, Polí t ica monetaria: Los sis-
temas metálicos. 19, Polí t ica moneta-
ria: Los Bancos de emisión. 20, La rec-
tificación de las doctrinas monetarias 
clásicas. 21, Polí t ica social. 22, Polí t ica 
tributaria. 23, Polí t ica de transportes. 
24, E l ciclo económico. 25, La forma-
ción antiliberal de una economía: Ale-
mania. 26, La evolución del capitalismo 
liberal, según Sombart. 27, E l momen-
to actual de la vida económica. 
I V . Un nuevo orden económico.—28, 
destinado a Italia. 
S S H K H. R H H1 E, H B H H 
No hay tos rebelde a las 
P a s t i l l a s C R E S P O 
en el principio de que como no es con-
veniente suprimir la pena de reclusión, 
por lo menos es necesario que su apli-
cación no sea ligera n i desproporciona-
da a la fal ta que castiga. Esta medida, 
al mismo tiempo, al iviará en gran par-
te el presupuesto carcelario de la na-
c ión—MERRY T E L V A L . 
U L T I M A H O R A [ S e d e s c u b r e u n c o m p l o t 
L a p e l í c u l a i n j u r i o s a s e c o m u n i s t a e n C u b a 
ñones contra-aviones de la Marina in-
glesia, declaró que la Gran Bretaña , 
contrariamente a las firmaciones oficia-
les, posee la m á s numerosa y m á s po-
tente flota del mundo y que los barcos 
de guerra ingleses es tán ahora arma-
dos con grandes cañones contra-avio-
nes de ocho cilindros y refrigeración 
hidráulica que pueden formar cortinas 
de tiro infranqueables. 
posición de "E l capital". 32, Rusia. An-
tecedentes de la revolución. 33, La eco-
nomía soviética: De la revolución a la 
N . E. P. 34, De la N . E. P. al Plan quin-
quenal. 35,' La economía del Plan quin-
quenal. Criterio sobre el socialismo. 36, 
Significación doctrinal de List, Sismon-
di, Rodbertus, Schmoller, W á g n e r y 
Spann. 37, Factores tradicionales que 
han de servir de base a la reconstruc-
ROMA, 9.—Las tropas italianas han 
Ocupado Gorahei a las siete de la ma-
^ana, haciendo huir al enemigo que la 
ocupaba y que abandonó cañones, ame-
tralladoras, un centenar de fusiles y 
Abundantes depósitos de víveres y ma-
terial. Los italianos persiguen a los abl-
sinios a pesar de la crecida del torrente 
Faf-faf. 
Sesenta ametralladoras y tres mil fu-
nes defendían la ciudad que estaba cuales, los diez millones de libras ester 
Protegida por fortificaciones de las más linas que Inglaterra p res t a r í a a China 
"jodernas, y las tropas estaban a las'no serian m á s que una parte del em-
denes del jefe Afework, educado a la prés t i to anglochino, que pasa de cin-
^Pea- I cuenta millones. E l emprést i to en cues-
, 11,1 jefe local, Ornar Sammantar, es tión sería garantizado por el exceso de 
uscado por los italianos, pues se le los ingresos aduaneros y los beneficios 
cusa del asesinato del capitán Caroleu.|de los ferrocarriles, y controlado por un 
A" tropas que estaban a las órdenes perito financiero británico y un Comité 
este jefe y que eran la guarnición anglochino. 
ormal de la ciudad habían sido reforza-l L a actitud de Japón 
la Por tropas regulares instruidas por 
* ttUBitoi belga y que habían sido t ra í - | TOKIO, 9.—El ministerio de la Gue-
El a(iuí en autocares. | r ra , en una declaración hecha por el 
T U N G S R A M 
R A D I O 
LA VALVULA DE CALIDAD 
9 i • h m m m M m m m m m y m m 
Checoslvaquia no piensa 
recurrir a la S. de N. 
GINEBRA, 9.—En los medios checos-
lovacos de esta ciudad se desmiente ca-
tegór icamente que Checoslovaquia ten-
ga el propósito de apelar a la Socie-
dad de las Naciones con motivo de la 
actual disputa entre ese país y Polonia. 
Señalan que hacer ün llamamiento de 
esta clase en estos momentos seria muy 
r e t i r a r á d e t o d o e l m u n d o 
El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó de madrugada a los periodistas 
que, cumpliendo órdenes del ministro, 
había telegrafiado al gobernador de Se 
Pensaban a t e n t a r c o n t r a la v ida 
del embajador n o r t e a m e r i c a n o 
L a cabalgata de Londres ¡ción económica: pr imacía de la vida es-
piritual, propiedad privada, clases so-
ciales, técnica, economía nacional y or-
den económico internacional. 38, Finali-
dad y resortes de la economía dirigida 
de propiedad privada. 39, E l corporati-
vismo italiano. Su gestación. 40, E l cor-
porativismo italiano. La fase sindical. 
41, E l corporativismo italiano. La fase 
(De nuestro corresponsal.) 
LONDRES, 9.—La cabalgata del lord 
Mayor se paseó por las calles céntricas 
de la City. La feria ambulante con ani-
males domésticos y carruajes engala-
nados fué presenciada por numeroso 
público y muy apreciada. Causaron ver-
dadera admiración los magníficos ejem- corporativa. 42 y 43, Ejemplos contem 
piares de caballos de tiro que arras- poráneos de ordenación de la produc 
traban las carrozas. 
También han causado sensación las 
peripecias de un estornino en un acto 
ción y de los mercados: Alemania, Es-
tados Unidos, Francia e Inglaterra. 44, 
Conexión de la organización corporativa 
oficial celebrado ayer en el Palacio de con los resortes directores de la econo-
Justicia. En esta ceremonia se entre 
gabán 12.500 libras al nuevo lord ma-
yor como liquidación anual de las an-
tiguas rentas, a las que tenía derecho 
L A H A B A N A , 9.—La Policía secre-
ta mil i tar anuncia el descubrimiento 
,de un complot comunista para asesinar iel Ayuntamiento de Londres. E l pája-
villa ordenándole resignara el mando. al embajador de los Estados Unidog en jro no solamente revoloteó sobre las gra 
de aquella provincia en el presidente Cuba) Mr Caffery. Según los datos to 
de la Audiencia de la capital. Agregó | gradoS) debía haberse cometido un aten. 
que había recibido esta noche un escri- tado haciendo fuego sobre el automóvil 
to firmado por el señor J. Messerí, di- del embajador norteamericano en una 
rector gerente de la Casa Paramount,: fecha fijada de la semana pasada. Pa-
en el que da cuenta de la aceptación 
de los acuerdos del Gobierno español 
en todas sus partes, afirmando que se 
rece que el complot fracasó, y fué co-
nocido por la Policía por la detención 
de un tal César Vi l lar el día 31 de oc-
había dirigido a los concesionarios dejtubre, al que le fueron ocupados unos 
ves personas presentes, sino que se po-
só sucesivamente en las cabezas de al-
gunas de ellas, mientras firmaban el 
acta de entrega. 
Conjeturas electorales 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 9.—Las conjeturas que 
la entidad en todo el mundo para que documentos revolucionarios que dieron ^ 1 ^ ^ ^ ,o T nacen soore e 
retirasen de la circulación cuantas co-lfc pista del complot. Quitado de las próximas elecciones 
pías hubiera de la película titulada «Tul Se ha procedido a la detención de 
nombre es tentación», injuriosa para otra persona en relación con este mis-
España. Se han dado órdenes, además, Imo asunto, pero no se ha divulgado su 
a la representación de la Paramount en; nombre.—United Press. 
Nuevu York para que, a presencia del 
embajador de E s p a ñ a en Estados Uni-
dc : se destruya el negativo de dicha vergencias y diferencias por las cuales 
película en Wáshington. el Tratado ha previsto una solución de 
Por ultimo, hace constar el señor arbitraje 
I'esseri que el vicepresidente de la Pa- r-v.^™* a 
ramount Pictures ha lamentado profun-
damente la e r rónea interpretación que 
en parte de la Prensa se dió a unas de-
claraciones suyas en relación con este 
asunto, que califica de desdichado. 
de las Naciones esté concentrada en el 
conflicto ítaloetiope se r ía imposible que 
v i e ^ i f 5 ^ 0 italiano comenzó el 3 de no-i viceministro de Nueva Séfier, Furushe, el problema de Checoslovaquia obtuvie-
rant re COn un bombardeo aéreo. Du- ha expresado la actitud oficial japo-;ra una consideración adecuada, y, en 
suitó h l?ombardeo el jefe Aferwock re-j nesa respecto al programa de reforma jsc&undo lugar, porque el Parlamento, 
(jg terido en el vientre por un trozo 'monetaria en China, recientemente!611 una resolución aprobada reciente-
abisin alla' y est0 desmoralizó a los -anunciado. I mente, autorizó a Benes para que hicie-
Se&uidaSTTqUe evacuaron- la ciudad tn! «La moneda china carece todavía de ¡ra todo lo posible para llegar a una 
to itaiiá C°lui™na de, carro,s de asal" "un plan cattcreto' dicho, y sin un | solución por negociación directa 
Una nota checoslovaca 
PRAGA, 9.—La Oficina de Prensa 
poco acertado. En primer lugar, por- checoslovaca blica con aspecto al co-
que mientras la atención de la Sociedad ¡ municado de 7 de septiembre, en el cual 
Checoslovaquia ha dado hasta ahora 
la preferencia a una reciproca intéligen-
cia, estando convencida, sin embargo, 
de que todas estas cuestiones serán al-
gún día presentadas ante una Asamblea 
internacional. 
ge-
nerales son como siguen: 
E l partido laborista asegura que ga-
naron 130 actas, reduciendo la mayoría 
en el Gobierno a 150. E l partido con-
servador espera perder sólo 110 repre-
sentaciones y conservar una mayoría , 
por lo tanto, de 190 a 200 diputados. 
En la Bolsa la cifra de hoy era en-
tre 160 y 170 de mayoría a favor del 
Gobierno nacional. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 9.—Esta noche, en el ban-
quete ofrecido por el lord Mayor, sir 
Samuel Hoare ha pronunciado un dis-
curso en representación del Gobierno. 
Generalmente, es el primer ministro 
quien toma la palabra; pero, dada la 
| importancia del momento internacio-
nal, esta misión ha sido confiada al mi 
Polonia rechaza la propuesta del señor I LISBOA, 9.—Las asociaciones espa-1 
Benés de formalizar un procedimiento 1 ñolas en t regarán m a ñ a n a al embajador L 0 un.a nueva exposición de sus an^ 
de arbitraje para llegar a una solución ! de España, doctor José Juncal, un Br- L { S ? q180111^03, sin aportar datos de 
de las actuales dificultades, una decía-¡t íst ico pergamino en agradecimiento a ] p refirió a Egipto, y dijo que 
ración en la cual se dice: "Cuando Po- la labor desarrollada por el referido di-líf' ! } " Bl]ftaña respe tará los derechos 
lonia pretende que Checoeslovaquia no ¡plomático en beneficio de la cultura del^rt lnc!ePendenc,a de aquel país. Recor-
ha dado cumplimiento a sus obligado-i la colonia española de Lisboa. l í r Ja ]abcf realizada por el antiguo Ge-
nes para con las minor ías y que, por El presidente de la República ha re-' h h*• minÓ diciendo ^ue el ImPe-
el contrario, Polonia, es quien no |Cibido hoy al embajador de España, que' " í ™ ^ ^ 
mía nacional. 
Normas para la m a t r í c u l a 
E l curso se compondrá de cuarenta 
y cuatro lecciones. Comenzarán las con-
ferencias el próximo día 15 de noviem-
bre y se darán los martes y viernes 
de siete y media a ocho y media de la 
tarde. 
Queda abierto el plazo de matricula, 
que se ce r ra rá el miércoles día 13 de 
noviembre, a las nueve de la noche. 
E l modelo oficial de solicitudes de 
matr ícu la se puede recoger en la ©fi-
los distintos partidos hacen sobre el re-icina de1 In/0rmes: Alfonso X I , núme-
ro 4 (planta baja), o en la Secre tar ía 
del Centro de Estudios Universitarios: 
Alfonso X I , número 4 (piso cuarto), 
cualquier día laborable. 
Los alumnos abonarán la cantidad de 
cien pesetas, que h a r á n efectivas en 
dos plazos de cincuenta pesetas, cuan-
do les sean presentados los oportunos 
recibos. 
Pergamino al embajador 
de España en Lisboa 
I , . as as ciaci es e s p a - i " ^ 0 de ROCÍOS Extranjeros. 
* J « j . nas checoeslovacas, se ve bien las di- la Exposición del Libro Español . Irtpr™ curso de los años vem-
G r a d u a c i ó n 
d e l a v i s t a 
por médicos oculis-
tas especializados/ 
en la mejor instala-
ción de España, do-
/
tada de los más mo-
dernos y precisos 
instrumentos. 
deros. 
M A D R I D mmm 
P R I N C I P E , 1 5 
PUERTA DEL AN6EU0 BAR CELO NA 
Domingo 10 de noviembre de 1935 T 4 y E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X V s^ta. g 
E l g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a s e r á u n p o l í t i c o I n t e n s i f i c a n e l t r a b a j o e n 
l a s m i n a s d e M i e r e s 
Designado por el partido a que pertenezca. En cuan-
to al alcalde parece que será elegido previo acuerdo 
de los grupos municipales. Declaraciones del se-
ñor Jaumar Bofarull 
S E I N C O A R A E X P E D I E N T E POR IRREGULARIDADES DES-
CUBIERTAS EN LA RECAUDACION DE ARBITRIOS 
(Crónica tflefónica de nuestro 
corresponsal) 
ciplina de una parto considerable de in-
dustriales que discrepan. Precisamente 
se encuentra en Madrid una Comisión 
BARCELONA, 9.—El Conseja de la fabricantes algodoneras que se ha-
Generalidad ha acordado que sea el Go-¡br¿ entrevistado con el subsecretario de 
bierno de Cata luña quien emprenda la jnt]ustr¡a para t ratar del conflicto que 
obra de regfular la industria texti l . El 
Gobierno de Madrid, con tantos cam-
bios en el ministerio de Industria, no 
acababa de dar solución a tan graví-
simo problema, que en t raña la ruina 
crea al Comité Industrial Algodonero 
la actitud de su presidente y secreta 
rio de dicho organismo imponiendo co-
mo funcionario a un destacadísimo per-
sonaje de la Esquerra (cosa de lo que 
industrial de Cataluña. Todas las ges- nos OCUpamos ayer) y para recabar del 
tionea, idas y venidas de los industria-im¡n¡stfirj0 de industria que no se pro-
les catalanes y aun de los consejeros 1 ^ a una intervención del Estado en 
de la Generalidad se estrellaban ante las jn(iustrias privadas sino en virtud 
el grave inconveniente de las crisis in-
oportunas. Asf, por ejemplo, el señoi 
Aizpún abandonó el ministerio cuando 
se había percatado do la gravedad e im-
portancia del problema y de su solu-
de votación por mayor ía absoluta en-
tre todos las interesados. Y así lo han 
conseguido del subsecretario. 
Además, los industriales desconten-
tos, al ponerse en rebeldía con la Go-
ción. Los comisionados catalanes se han npraiidad, alegan que la medida no só-
llegado a desanimar ante el resultado ;]0 sa]e ¿e ^ atribuciones del Gobier-
infructuoso de tantos viajes. Además I no de Cataluña, sino que será comple-
resulta que son no pocos los industria-Uarnonte ineficaz, pues el consejero de 
les algodoneros que se oponen a esto in(]UÍ,tr¡a no podrá evitar que los fa-
intervencionismo del Estado en la in-lbrjcantes del resto de España sigan 
dustria y piden no se haga nada sin proc]UCien(j0 como hasta ahora e inclu-
previa votación en el seno del Comité 
Industrial Algodonero, exigiendo pre-
viamente un tanto por ciento de ma-
yoría que hace poco menos que impo-
nible el acuerdo. 
Puede decirse que este asunto es el 
m á s apasionante problema que viene 
desazonando a la clase patronal de Ca-
ta luña. De ello nos hemas ocupado rei-
teradas veces con la minuciosidad que 
el caso requiere. 
Ahora el Consejo de la Generalidad 
acuerda regular él la industria sin es-
perar a que el Gobierno de Madrid lo 
decrete. Ello ha de provocar la indis-
so intensifiquen su producción en com-
petencia con los hiladores y tejedores 
de Cataluña. 
Y es lo m á s notable que todas, ab-
solutamente todas los industriales algo-
doneros, reconocen que a la gravedad 
de la crisis contribuye no poco el ex-
ceso de producción sobre las necesida-
des del consumo. 
Pero en esto, como en tantas otras 
casas, las catalanes (por una notable 
mayor ía) se muestran contrarios a la 
autonomía y propugnan la intervención 
directa del Gobierno de Madrid.—AN-
GUIiO. 
Comenzó esta m a ñ a n a el Consejo de 
Guerra por la causa instruida por el 
Juzgado de Pola de Siero, por los su-
cesos de Lieres, contra Celestino Sán-
chez Trabanco, Angel Ocaña Novo, Be-
nigno Piquero Nogil , Fernando Argue-
lles Rodríguez. Francisco Fernández 
Fernández, José Montes Fernández, José 
Uria Corujo, J a s é María Vallina Fer-
nández, Manuel Renta Díaz, Silvestre 
Montes Díaz, Vicente Antuña Camino y 
Francisco Villanueva Vázquez. Se les 
acusa de haber formado parte del Co-
mité revolucionario. 
Leído el apuntamiento, se procede a 
dar lectura a las declaraciones de los 
procesados, quienes manifiestan que se 
vieron obligados por rebeldes llegados 
Dice el alcalde fallado en definitiva el pleito de las cuencas mineras cercanas a ac-
desahucio promovido por el Ayunta- |tuar en la revolución; pero no consti-
miento contra dos comerciantes que te-UUyeron un Comité revolucionario, sino 
nían su establecimiento en las Ramblas simpiernente una Junta de vecinos para 
esquina a la calle de Puerta Ferrisa. Ievitar daños y desmanes y proceder a! 
reparto equitativo de víveres entre el 
C I N E M A T O G R A P O S Y T E A T R O S 
Comienza la a d m i s i ó n de numero-
sos parados 
La explotación de nuevos pozos de 
carbón asegurará labor para 
doce años 
ODrUTITCTA m A R M O N I f A IMari.) 4, función infantil, "Botón rom- | HOLLYWOOD CINEMA —1.30: "Sol-
O R Q U E S T A F I L A K M U I N 1 C A p " ^ ^ . . (estreno de Antoniorrobles. dado de plomo" y "Rosario la Cortee-
La Fi larmónica es la «-Orquesta de la|gutacat 3 y 2 pesetas); 6,45 y 10,45: "Ca- ra"; 6,30 y 10,30: "Noticiario Fox". Ac-
MIERES, 9.—Con motivo de haber 
puesto en funcionamiento la fábrica de 
Mieres un horno que tenia parado ha 
comenzado la admisión de gran núme-
ro de obreros que se hallaban en paro 
forzoso. Sólo en el día de ayer ingre-
saron sesenta. Unicamente queda medio 
centenar, que serán admitidos en estos 
días. . 
Asimismo, la misma Empresa Fábri-
ca de Mieres tiene ya en preparación 
la explotación de nuevos pozos de car-
bón, que a segura rán trabajo para unos 
doce años. . 
Estos dos hechos, unidos a la noticia 
de que los obreros de dicha fábrica co-
bra rán los atrasos que tenían, han pro-
ducido la natural satisfacción en todos 
los sectores. 
Obras contra el paro 
OVIEDO 9 . - L a Junta Nacional del 
Paro ha concedido 258.000 pesetas para 
construcción de un matadero en Nore-
ña- 818.8SS para obras de saneamien-
to en Aller; 7.220 para Soto del Barco; 
62.462 para Ribadesella; 2.800 para Ca-
rreño; 100.000 para Avilés, y otras 
100.000 para Gijón; 3.000 para Llanes y 
50.000 para Luanco. Estas partidas se 
deben a las gestiones llevadas a cabo 
por los parlamentarios asturianos; es-
pecialmente, las del concejo de Aller 
se atribuyen a las del señor Fernandez 
La dreda. 
Cinco condenas 
creó la Orquesta, la formó a su gusto j ^ ^ . ^ ^ ^ ^ Programa excepcional, i polcón). Espectacular obra de Benito 
dotó de una disciplina admirable, en uuai((Los claveleg" y Dolorosa" (acia- Mussolini, protagonista, Warnet Krauss 
palabra, la militarizó. Justo es ( í u c ' a " !macla interpretación por Cora Ra^a. T r i -
ella, se presente como un dictador. Estas in¡ j^ve¡^ Gorgé, P. Fernández y el gran 
cualidades, a las que se puede añadir tenor Agustín); 10,30: "Los de Aragón" 
cierta austerididad en las in te rpre tado-¡y "La Dolorosa" (el mayor éxito lírico 
nes hacen que el oyente, al escuchar es-¡de estos últimos años), 
ta Orquesta magnífica, experimente unaj CKRVANTES-4 6,30 y ^ "Co*" 
sensación de tranquilidad, de reposo; es-límelo la Trianera . Form.dable ex.to. Por 
r r J T ^ * 4 • ^ .iV míe tndO el Niño de Marchena. tá perfectamente persuadulo de que todo COL1SKVM _ 6 30 1030. ..peppina" 
saldrá bien, de que las obras del P^0"'^" | (Exito derinitivo de la compañía de Ce 
MKTKOrOLITANO.—4, 6,30 y 10,30: 
"¿Qué hay, Nellie?" (en español, por 
Panl Muñí). (21-5-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—Teléfono 
16209. 4,30, 6,30 y 10,30: "Pasaporte a la 
fama". (Grandioso éxito.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, 1,50: Revis-
tas Paramount y femenina, Betty seiContinua de 4 a 
CARRETAS. — Continua 11 mañ 
una madrugada. Extraordinario a 
ma doble. "Torbellino de sociedad" ^ 
español. Francés Dee y Géne Raim <tTl 
"El 96 de Caballería" (Lucien B.0nd)-
N o t i c i a n o V ^ 
jueves: " T , qiaJj 
GINE GENOVA.—(Teléfono 31373 ) r , 
10,30 (magnífico programa doble) - '.t; 
y Pierre Brassuer). 
cesos mundiales. El 
y no sé quién eres' 
mo Sa tán" (una interesantísima' pá»^*' 
de cultura), "Toda una mujer" (un "fl]^? 
bellísimo, emocionante y humano 
Ann Harding y Clive Br 
güines" (dibujo colores Walt Disnev^"1' 
Revista Paramount. (21-5-35.) ^ 
CINE GONG.—(Marqués de Cubas 11 
una (precio único,' (i0g 
ma se han estudiado a fondo y están do-|i;a CanipZ ) 
minadas por el director y por los pro-j COMICO,—(Loreto-Chicote.) 4, "Los 
fesores. Ni es la genialidad, ni el fuegojgatos"; 6,30 y 10,30: "Mamá Inés", 
del momento, ni la improvisación quej COMEDIA.—6,30 y 10,30: "¡Sola!" (el 
arrebata; es el laboratorio, el trabajo m^yor ^xito de^Muñoz^ Seca), 
consciente, el enriquecer, dia por día, año 
í   -1 vueive sirena. Placeres del agua, Ac túa-pese tas ) : quinta semana d? "Madre al 
lidad semanal (exclusiva), "La senda del gría", Pa tbé Journal y dibujo de Walt 
terror" (sexto episodio de "E l fantasma Disney. (20-10-35.) 11 
por año, un gran repertorio, un inagota-
ble archivo musical. Tal es el admirable 
esfuerzo de la Orquesta Fi larmónica y 
del maestro Pérez Casas. 
En su concierto últ imo estrenó la 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 4, 
6,45 y 10,30: "La millona" y fin de fies-
ta por Pilarín Llora y su orquesta. Bu-
tacas, a 1,50. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo- Valeria-
no León.) 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
, episod-, 
vene-ador").—Lunes, 2 tarde, nuevo pro-l CINEMA BILBAO.— (Teléfono 3079»! 1 
grama. ffij.™*0'' "Don Quintín el amargao 
PLEYEL CINEMA.—Sección continua, 
desde las 3,30: "Una aventura nupcial" 
(Katte de Naggy y Lucien Baroux), y 
"Tú eres mío" (Jean Harlow y Clark 
Gable). Butaca, 1,50.— Lunes: "Crisis 
mundial" y "Por qué trabajar". Butaca, 
1 peseta. (25-12-34.) 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "La ale-por vino". Muñoz Seca y Pérez Fernán Bunte suite*, de Toch, una de tantas dez (21-9-35.) - T>- 1 &re divorciada" (Frad Asteire, Ginger 
ESPAÑOL.—(Enrique Borras-Ricar- | ?, x 
do Calvo.) 4, "Don Juan Tenorio" (po-
pular); 6,30 y 10,30: "Don Juan Teno-
rio". 
FONTALBA.— (Teléfono 14419.) 4,30: 
Actuación de la gran compañía infantil 
B. A. T.; 6,30 y 10,30: "En el nombre 
del Padre", de Eduardo Marquina. (30-
cosas politonales que andan por el mun 
do, humoríst ica e inofensiva. El -vTempo 
di Marcia?., parecía de Pittaluga. el 
Agio expresivo», de Bacarisse, y la 
Danza de Marionetas^, de Rodolfo 
Ilalffter. También esc • hamos el «Sft-
vundo Conciertos para piano, de Beetho 
ven, una de las obras más endebles del, 10-35.) 
"•ran sordo. Destacaremos, sin embar-1 IDEAL.—(Teléfono 11203.) 4; "La isla 
'̂ o el ^ Rondón final despierto y alegre, ¡de los sueños", magnífico cuento infan-
que interpretó muy'bien Cubiles, acón- 111 co" sorteo de Jugueteá 6,30: "La prin-
' I /taco rl 
Rogers). 
PROYECCIONES.—A las 11,30. mati-
née infantil, con sorteo de juguetes. A 
las 4,30, 6,40 y 10,30: "La pequeña coro-
nela", con Shirley Temple y Lionel Ba-
rrymore 
"ROYALTY.--l,15: La pandilla, el Pe-
cas, el Gordo, Zassu Pltts, Thelma Tood, 
Tommy Jcrri, el pez, la rana, maravillo-
sos juguetes y un precioso regalo a cada 
niño. Todas las localidades, una peseta; 
(4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre 
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: '•{T 
ex ricos" (por Leila Hyams y Thelnu 
Totd) y " E l enemigo público número p 
(en español, por Clark Gable, Mirna Lo» 
y Will iam Powell). (6-2-35.) 7 
FIGARO. — (La pantalla de la emn. 
ción. Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "Char-
lie Chan en Egipto" (nueva aventura di 
Warner Oland). 
FUENCARRAL—6,30, 10,30: "Prince. 
sa por un mes", por Sylvia Sidnoy -
Gary Grant. (4-9-35.) ' 
HOLLYWOOD CINEMA,—6.30 y IG.SQ. 
"Noticiario Fox", Actualidades Ufa, "Sol! 
dado de plomo" y "Rosario la Cortijera" 
PALACIO DE LA MUSICA.—Tpípfono 
16209. 6,30 y 10,30: "Por unos ojos ne-
gros". (Estreno, Dolores del Rio.) 
Z U S n Z Ta • 0^uoSta. -6omPio taba„ g g « ^ por Panados , Sa.UV l l , ™ * ™ J S S P ^ S T A ^ O ^ ^ R 
1 1 • * «„ „da»,o„., -i/» 110,45: "La princesa del dolar . el programa la sinfonía «Renana», de 
Schumann y el primer tiempo de la 
«Suito murciana», de Pérez Casas. Por 
cierto, don Bartolomé, que ya es hora 
de que escuchemos los otros tiempos 
n 
LARA.—4,15: "Pepa la Trueno" (popu-
lar, 3 pesetas butaca). 6,30: "Pepa la 
Trueno" (6 pesetas butaca). 10,45: "Pepa 
Asther y Gloría Stuart, y "Sucedió una 
noche" (Claudette Colbert y Clark Ga-
ble, enorme éxito). 
SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
"E l formidable combate Baer-Louis, y 
M A RA VILLA S. — (Artistas reunidos) 
de su obra. Grandes aplausos premiaron! 415 (popular): "Katiuska". 6.45: "La 
la labor de los profesores, del director verbena de la Paloma" y "La r.evoltosa" 
y de Pepe Cubiles. (creaciones de Felisa Herrero). 10,30: "La 
Joaquín TURINA del manojo de rosas" (dirigirá la orques-
ta el maestro Sorozábal; por Felisa He-
rrero). 
MARIA ISABEL.—4 (infanti l) : "Pipo 
y Pipa y el lobo Trágalotodo" (segunda 
representación). 6,30 y 10,45: "Cataplum" 
Para fecha próxima se espera en el I lo mejor de Muñoz Seca (106 y 107 re-
teatro Lara el estreno de una comedia! presentaciones). 
laJ»T^T(wP*0£Ular',3A í w 0 ^ 3 but^ca)-! "Cuando el diablo asoma", por Clárk 
E l p r ó x i m o estreno de los herma-
nos Cueva 
BARCELONA, 9.—El alcalde acciden-
tal, señor Jaumar Bofarull, manifestó 
a los periodistas que se había fanta-
seado mucho acerca de la provisión de ¡Dicho edificio era propiedad del mar 
altos cargos en Cataluña. Para la pre- qués de Comillas y el Ayuntamiento, pa-
sidencia de la Generalidad—dijo—se ra evitar los muchos accidentes que su 
habían manifestado dos criterios: el de [frían los automóviles en un sitio tan es-
que la persona designada fuera abso- ¡trecho, adquirió una parte de la planta 
lutamente apolít ica y la de que fuese baja para hacer unos pórticos, a cuyo 
de la que son autores los hermanos Jor-
ge y José de la Cueva. 
El problema, mejor dicho, los pro-
blema.s de la obra, honda y esencial-
mente humanos, cautivan, porque son 
resueltos con un sentido de humanidad, 
dentro de las normas cristianas, y con 
sujeción en todo instante a la más es-
tr icta lógica. Por otra parte, se tej-e 
la comedia a base de una acción vi^a. 
ágil, que se desarrolla en el corazón de 
Sevilla, pero sin el menor tópico anda-
luz, pues el ambiente, completamente 
nuevo, se halla enriquecido de tal cú-
mulo de notas originales que lo alejan 
de lo vulgar y manido. 
un hombre de partido; pero cuando se 
ha tratado de designarla con arreglo 
al primero de estos criterios, se obser-
vó que aunque precisamente no eran 
políticos militantes, tenían cierta rela-
ción con determinados partidos. Y con 
esto no íbamos a transigir, porque es-
tamos en momentos de verdadera res-
ponsabilidad, y podría darse el caso de 
que el designado, sí lo hacía bien, el 
partido a quien indirectamente perte-
neciese, ne apropiar ía el mérito, y si 
fracasaba, eludiría la responsabilidad 
del fracaso. De modo que estas son las 
objeciones que hemos hecho, por las 
que creemos que es preferible se de-
signe persona política, y és ta la desig-
ne el mismo partido a que pertenezca. 
En cuanto a la Alcaldía, estimo que 
puesto que no se nos ha retirado la 
facultad de elegir por el Ayuntamien-
to la persona designada, esta elección 
debe hacerse después de ser nombrado 
presidente de la Generalidad, y previo 
cambio de impresiones para llegar a un 
acuerdo entre las fracciones políticas 
del Ayuntamiento. 
vecindario. 
Algunos testigos así 10 afirmaron tam 
blén, y entre ios que declaran están e 
director de la mina 'Solvay», don Hi 
pólito Monrodeaux, el párroco de Ara-
efecto procedió a desahuciar a estos mi, don Eugenio F e r n á n d e - Candor; el 
comerciantes. Estos recurrieron, opo-
niéndose por entender que si el Ayua-
tamiento necesitaba parte de la tienda 
no podía, desahuciarles del resto. En el 
fallo se dice que no hay divisibilidad en 
el local y que, por lo tanto, debe prac-
ticarse el desahucio. 
Tenemos noticia de que la Cámara 
de Inquilinos piensa oponerse a esta re-
solución judicial y elevarla al Supremo 
o a las Cortes el es necesario, porque 
entiende que es sentar jurisprudencia 
para los otros desahucios que pueda ha-
ber con motivo de las reformas anun-
ciadas por el Ayuntamiento. 
Próximo mitin de Gil Robles 
BARCELONA, 9.—En Acción Popu-
lar catalana se reciben numerosas pe-
ticiones para ei mi t in que se celebra-
r á el domingo, día 17, en la Plaza Mo-
numental, en el cual hab la rá el señor 
Gil Robles. Atendiendo a múlt iples in-
dicaciones de personas de edad avan-
zada, o que por su astado de salud no 
podrían asistir por las consiguientes 
Irreglllandades administrativas, molestias que sufr ir ían, la Comisión 
organizadora ha acordado colocar unos 
BARCELONA, 9.—Como consecuen- centenares de asientos numerados, me-
cía de las irregularidades descubiertas] diante el abono de la cantidad corres-
la recaudación de arbitrios indirec 
tos del Ayuntamiento, el alcalde inte-
rino, de acuerdo con el consejero de Ha-
cienda, ha dado órdenes de que se incoe 
el oportuno expediente. Se ha procedí-
do a la constitución de una Comisión 
-írman- ite, integrada por tres conce-
jales municipales, la cual, con carác te i 
sumario, ha empezado a trabajar para 
concretar las responsabilidades a que 
hubiere lugar. 
pendiente. 
maestro Andrés Estrada y Santos Gar 
ria Fernández. Estos dicen que los pro 
cesados formaron, en efecto, una Junta 
de vecinos y que actuaron obligados por 
los rebeldes llegados a Lieres desde otros 
puntas. 
El fiscal considera a los procesados 
autores de un delito de auxilio a la re-
belión y solicita .para cáda uno de ellos 
la pena de reclusión perpetua. Los de-
fensores pidieron la absolución. 
La sentencia condena a trece años do 
reclusión a José María Vallina y a doce 
años a Fernando Arguelles, Francisco 
Villanueva, Celestino Sánchez y José 
Uria. Para este úl t imo se pide la con-
mutación por la de dos años. El resto 
de los procesados han sido ab.sueltos. 
Los sucesos de Sama 
GIJON, 9.—Ha sido despachado el 
escrito de calificación de la causa por 
los sucesos de Sama de Langreo, en su 
totalidad. El fiscal pide 15 penas de 
muerte, 74 de reclusión, y para los de-
más , penas que oscilan en los diez y 
ocho y diez años. 
MI ÑO'/ SECA. — (P.nssó-Luna.) 4,30 
6,30 y 10,30: "E l Tenorio laico". (Exito). 
TEATRO DE PBIdS.—A las 4 (popu 
lar ) : "La embriaguez de la gloria". 6,30 
y 10,45: "La niña de los corales". Prota-
gonista: Angelillo. Butacas, 3 pesetas. 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 6,30 y 
10,30: "Un americano en Madrid", genial 
creación de Vilches. 
ZARZUELA.—(Despedida de la com-
pañía Rambal.) 3,45, 6.30 y 10,30: "Don 
Juan Tenorio" (precios populares). 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Mú-
gica y Amenábar contra' Unzue y Ver-
gara. Segundo, a pala: Durangués y Arr i -
gorriaga contra Chacón e Iturre. Terce-
ro, a remonte: Chacón y Goícoechea con-
gers; segunda semana). 
PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y lu,30: 
Segunda semana de "La pequeña cor(v 
nela", con Shirley Temple. ¡¡Exito cía-
moroso!! (Sillón de principal, una pe-
seta.) (17-9-35.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "La ninf» 
constante" (por Brian Aherne y Victo-
ría Hopper), y "Chu-Chin-Chow" (mará-
villosa creación de Ana May Wong) 
(20-2-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: "u 
estropeada vida de Oliverio V I H " , I^u. 
reí y Hardy. (Para llorar de risa.) (17-
7-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Barrs-
ras infranqueables". (29-10-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30, una nu*. 
va Garbo. La mejor, " E l velo pintado". 
(8-6-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua; butaca, 
-D~f «1 -dí.,» I l peseta. " E l último varón sobre la ti*. (Compañía Rafael _ Rive- _ P , (Raul Roul.en Rosita Moreno)i 
Gable, Joan Grawford y Robert Mont-
gomery. (Hablada en español.) 
SALON MARIA CRISTINA.— (Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4,30 y 7: "Pa-
dre e hijo". 
SAN M I G U E L . ^ . 6,30 y 10,30: "Rum-
bo al Cairo". 
TIVOLlt—A las 4,15, 6,30 y 10,30: "En 
los tiempos del vals", por Ramón No-
varro. 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
1,50: "A toda velocidad", Will iam Haines 




lies.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (5-10-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
A las 5,45 (3 pesetas butaca), "Progra-
ma Grande de Género Chico": "La vie-
jecita" y "La Gran Vía" y "La verbena 
de la Paloma"; 10,30: "Los de Aragón" 
y "La Dolorosa" (el mayor éxito lírico cacion en EL DEBATE de la critica de 
de estos últimos años). Ia obra.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consue-
lo la Trianera. Exitazo rotundo. Por el ' 
Niño de Marchena. (1-11-35.) 
COLISEVM.—6,30, 10 30: "Peppina". 
(Exito definitivo de la compañía de Ce-
lia Gámez.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6.30 v 
10,30, "Mamá Inés; 4 pesetas butaca. (27-
10.35.) 
COMEDIA.—10,30: "¡Sola!" (26-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6.30 
(El a mínelo de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-
pos. Moya, Rod|tóg^cz y Arbó tienen rras tropicales" (viajes, en espa 
motivo de lucimiento cada uno en un | jo el mar de coral" (document 
nos, y Manuel González, Gaspar Cam-jn ía en colores Walt Disney). "Por tie 
ñol). "Ba-
al en tec-
lipo preciso, con su problema, sus in-|nícolor, en español). Noticiarios de in-
quietudes y su personal relieve. formación mundial, comentados en espa-
Lo único que hasta la fecha falta a ñol, con los últimos reportajes de la gue-
. ,. , i ' i . , rra italoetiope. Lunes dos tarde, estreno 
"Hombres olvidados", emocionante docu-
mental do la guerra europea, completa-
mente Inédito. 
AVKMDA.—4, 6,30 y 10,30. segunda se-
mana de "Una noebe de amor", por Gra-
ce Moore. 
Hoy domingo, a las 4, "E l chiquillo"! BARCELO.-(Teléfono 41300.) 4,15. 6,30 
"Üa Dolorosa", la triunfal zarzuela] y 10,30: "Ojos negros" (por Simone Si-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
EL DEBATE - Alfonso XI, 4 
A s a m b l e a d i o c e s a n a d e D i e c i s i e t e a ñ o s a l a u t o r 
A c c i ó n C a t ó l i c a e n J a é n d e u n h o m i c i d i o 
JAEN, 9.—Se están ultimando los 
L l señor Dtialde contesta al preparativos para la segunda Asamblea 
• diocesana de Acción Católica, que se oe-
doctor Mtir | lebrará mañana , domingo, en esta capi-
SEVILLA. 9.—En la Audiencia, y an-
te el Tribunal de Urgencia, se ha visto 
esta mañana la causa contra Juan Mu-
ñoz Zamora, que dió muerte a Luisa Ro-
. ARnin^TM- o ^ T ^ T T - t t De}0(}0H 103 an t ro s de Acción Ca- ca en Agosto úl t imo e hirió gravemen-
i^ARCELON.. , 9 . - . E 1 Not.c.ero Um- tól.ca de la diócesis se reciben halaga- te a un hermano de dicha mujer El 
versal* publ.ca unas manifestaciones doras no t i c ia , prometiendo el envío da sucoao se desarroHÓ en la nlaza do I » 
del ex ministro de Instrucción pública ^ comisiones. Pres idi rá todos los actos el i Moícederías 
señor Pualde, hechas desde Castellón, prelado, que ce r r a rá la Asamblea con I FA fLscal" calificó los hechos como 
en las que maniliesta que acaba de leer un discurso. Asis t i rá entre otras perso- co' tVv' T »n i ~ n L T 
que el señor Mur ha presentado su di- 'ñas , el miembro del Consejo superior y 1 * deUto de aa0slnato 
misión da rector por haber desatendido vocal de Piedad y Catcquesis, don Ma-
varios ministro? anteriores sus deberes ximino Romero de Lema 
para r la Universidad de Barcelona 
y pidió para el procesado veinticinco 
añas de prisión. Fué condenado a die-
cisiete, pues el Tribunal estimó la ate-
L a Junta de A. Católica,nuante de embriaguez. 
BARCELONA, 9. — De conformidad 
con el reglamento de Acción Católica, 
y que le ha acusado a él concretamen-
te. Esto—dice—rebasa la elasticidad de 
mi tolerancia. Como consecuencia de los 
sucesos del 6 de octubre se in.stauró 
un régimen en la Universidad de Bar-
celona, que él no al teró. El proyecto 
de restablecimiento de esa autonomía recicntemente aprobado Por 61 obisI10, 80 
—dice—fué mío, habiéndome felicitado han dosiíínado los miembros que inte-
en Consejo el señor Pór te la La cr is isrrarAn ,a Junta diocesana. E s t a r á pr^-
de octubre me impidió la p re sen tac ión ' ! ^11^ és ta por don Francisco Manicli 
d. mismo, y, por tanto, no hay ni des- í 1 actuan<:lo de vicepresidente el se-
preocupación ni abandono ifior y Taberner, y de secretario. 
En cuanto a la remesa de fondos a don Die{?0 Ramírez Costa, 
las Universidades, no podía ser una ex-1 _ ^ prelado ha nombrado Lamblén 
de Barcelona Muerta por a t r o p e l l o 
A las doce de la noche falleció en el 
Equipo Quirúrgico una señora llamada 
Vicenta Sacr is tán Arroyo, que había si-
do atropellada en la calle de Alcalá por 
el "auto" que conducía Jerónimo Sanz 
Villalba. 
La victima tenia cincuenta y cuatro 
años y estaba domiciliada en la calle de 
Toirijos .número 24. Sufrió la fractu-
cepción la de Barcelona. Si el señor Mu . ^ n t a directiva de la Unión diocesana ? ^ S l ^ ^ ^ « « t f ^ r l S 
quiere levantar su figura en busca d e ^ nu.jeres católicas, designando para S f l ^ ^ S ^ ^ - ^ J ^ ^ ^ 
popularidad, hubiera sido mejor lo lo- P'-osulenta a doña Mercedes Scnmenad ¿ X ^ y cl ayU-
graia presentando las cuentas. marquesa de San Morí. Como secretaria Marcos. 
agrega que le visitó varias veces en ac tua rá la señori ta Rosario Cunill y A t r o p e l l o g r a v í s i m o 
su casa y nunca se mostró indignado, Bastus- En la calle de San Bernardo el auto-
y que ha aguardado .su salida del minia- *•» ¡móvil conducido por Benigno Collar Gó-
¡onHírí I * , £ m,,na diciem,0 quel A l - w o ^ . . « 1 mez de veinticuatro años, soltero, domi-
^ ^ i ^ ^ . ' r ^ p w w a » a u n o s m u l e r o s t s r ; ^ r A , ™ ? o 
t ió" ministerial. ^ , , , , ^ 
* traían, de sesenta y dos años, que vive 
Recurren contra un desahucio EN' 9 ~ E n el término de Ubeda en la calle de San Vicente, número 61. 
_ 1 ¡^ff0 Torres Míguelete y Antonio Sán-! Fué trasladada a la Casa de Socorro del 
BARCELONA. 9.—Por el juez dorcJez- vecinos de Málaga, en unión de ¡ distrito de la Universidad, donde los mé-
ha 01ro sujeto que logró huir, sorprendie-1 dicos le apreciaron una herida contusa 
- Torrnh^T,111"10/0^ en el cortij0 de con hormtoma en la región occipital, 
lorrubia y, después de amenazarles con fractura de la cuarta costilla derecha. 
Aunque la obra no fué escrita para|tl.a Aramburu e Idiazábal 
determinada compañía—indicio cierto VISITAD Exposición Permanente de la 
de soltura—, resulta a la medida de las Construcción. Carrera San Jerónimo, 32 
huestes de Lara. Entrada gratis. 
Concha Cátala, María Palou-encar-, C I N E S 
gadas de papeles secundarios por de- A C T U A L I D A D E S . - l l mañana a 1,30 v 
ferencía a los autores—, Pilar Muñoz y madrua-ada continua butaca 1 ñ0 Rp- í,-, - t , millona ? fm de fiesta por 
Solcdad Domíngucz. in térpretes f e m ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ a i - s S y SU 0rqUeSta- * 
ESPAÑOL.—(Enrique Borras-Ricar-
do Calvo.) (Popular.) 6,30 y 10,30: "Don 
Juan Tenorio". 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6,30: "Ka-
tiuska". 10,45: "La princesa del dólar". 
Miércoles -noche "La viuda alegre", por 
Panadés y Sagi-Vela. 
LARA.—6,30: "Pepa la Trueno" (popu-
lar, 3 pesetas butaca). Noche, no haj 
función. 
MARAVILLAS. — (Artistas reunidos.) 
6,30: "Bohemios" y "Los claveles". 10,30: 
"Luisa Fernanda" (por Felisa Herrero). 
(27-3-32.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata-
plum", lo mejor de Muñoz Seca (108 y 
109 representaciones). (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA.— (Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: "E l Tenorio laico". 
TEATRO DE PRICE. — A las 6,30 y 
10,45; "La niña de los corales". Prota-
gonista: Angelillo. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Jaime 
y Marquinés contra Arnáiz e Iturregui. 
Segundo, a pala: Salamanca y Oroz con-
tra Gallarta y Yarza. Tercero, a remon-
te: Chacón e Idiazábal contra Unzue y 
Amenábar. 
C I N E S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Una noche 
de amor" (Grace Moore, tercera sema-
na). (29-10-35.) 
BARCELO. — (Teléfono 41300.) 6,30 y' 
10,30: "E l conde de Montecristo". (8-
10-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco (butaca, una peseta): 
"Secuestro sensacional" (Dorothea Wieck 
y Alice Brady). 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
tres. Actualidades mundiales. "¿Qué va-
le el dinero?" (George Brancorf). Buta-
ca, una peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Peter". 
del maestro Serrano. A las 6,15, extra-
ordinario programa: "Los claveles" y 
"La Dolorosa", por Cora Raga, Trini 
Avelli, Gorgé, P. Fernández y el acla-
mado tenor Godov. Noche: "Los de Ara 
mon; último día). 
BEATRIZ.— (Teléfono 53108.) 4,30, in-
fantil, cómicas, dibujos de Mickey y en 
colores y "Por derecho y honor" (inte-
resantísima). 6,45 y 10,30: "Secuestro 
gon" y "La Dolorosa". (El mayor éxito j sensacional" (Dorothea Wieck y Alice 
lírico de estos últimos años. Líines, tar Brady). 
de, en "Programa grande de género chi- i BELLAS ARTES.—Continua de 11 ma-
co , con "La viejeclta" y "La verbena 
de la Paloma"; t'-xito Inmensa de "La 
(irán Nía". 
ñaña a una madrugada. Actualidades 
mundiales. "Paso a la juventud" (Mar-
tha Eggerth y Jan Kiepura). Butaca, 1,50. 
CALLAO.—4, 6,30 y 10,30: "Sólo soy un 
„, ^ , i comediante". 
El Cnar lo t mas p e q u e ñ o del mundo i c a p í t o l . — ( D i r e c c i ó n Metro Goidwvn 
actúa en el TEATRO FONTALBA to- Mayer. Teléfono 22229.) 4, 6,30 y 10,30 
das las tardes, a las 4,30, con la gran (todas las localidades numeradas): "La 
compañía infantil B. A. T. Encargad |Pimpinela Escarlata" (Leslie Howard, 
vuestras localidades al teléfono 14419. Merle Oberon. Director: Alexander Kor-
da). 
CARRETAS.—Continua de 11 mañana 
a una madrugada. Noticiario Fox 43. 
Noticias mundiales. "La fauna del mar" 
(documental), " E l ratón y el gato" (di-
bujo en colores) y el genial Angelillo en 
"El negro que tenía el alma blanca". 
Coincidirán aproximadamente las vuel-
tas del programa con las horas impares. 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,15, Infantil especial: "La isla del te-
soro" (emocionante " f i lm" de aventu-
ras). Dibujos en colores, cómicas, rega-
lo a todos los niños de un juguete de 
Pamplinas y sorteo juguetes. 6,30 y 10,30 
" C a p e r u c i t a g r i s " 
Hoy domingo, tarde y noche, butaca, 
cinco pesetas. La más interesante co-
media de Serrano Anguita. TEATRO 
B E N A V K NTE. 
" B o t ó n rompe t acones ' ' 
o "La doble vuelta al mundo", hoy. a 
las cuatro, en el TEATRO BENAVEN-
TE, original de Antoniorrobles. Buta-
cas, 3 y 2 pesetas. Sorteo de magníficos 
regalos. 
" E n el nombre del P a d r e " 
obra cumbre del poeta nacional Eduar-
do Marquina, llena tarde y noche el 
TEATRO FONTALBA. Teléfono 14419. 
Ses despacha para días sucesivos. 
A N G I N A S 
l r s c u r p n 
PASTILIASD 
T O S 
Jarabe balsámico BONALD cura 
afecciones broncopulmonares, bron-
quitis, asma y catarros crónico». 
•IIIÜBIiNIIIIWI 
TRACTO RES D I E S E L 
C A T E R P I L L A R 
LABRAN UNA HECTAflE* 
POR MENOS OC 10 PTf 
A.MAGN0'R0DM2 
w . m n LOBO, ! . SEVILLA 
Ct?0S!T0S EN SEVIltA, COflOIV 
BA, JEREZ. ZARAGOZA 1 HADÍIÍ 
A M E R 
P T C 
APERITIVO UNIVERSAL 
Bebida tónica y estinrvlonto 
a ba,. d» NARANJAS, 
QUINA y GENCIANA CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn (un gran programa extraordinario: "¡Qué iMayer- Teléfono 22229.) Sesión continua 
calamidad!" (graciosísima, con Sydney lsm numerar de 4 a 9 en Patio y Mira-I 
if loward), "La isla del tesoro" (según °or-. .Ses,on nur"erada a las 6,30 en Club., . « g «ii,, •iiiii«ii¡''Mi|<i'H'r'B<;,¡,HiilIlBHl 
famosa obra de Stovenson, maravillosa- Sesion numerada en todas las localida- 1 0 8 m a m m a ¡ m m a s m m m ^ * 
monte realizada por Víctor Fleming eldes a ,as 10'30: "La Pimpinela Escar- El teléfono de E L DEBATE Bt 
interpretada por Wallace Beery, Jackiel**** (L-eshe Heward, Merle Oberon 
Cooper y Lionel Barrimore), "Los pin-
Sfüinos" (dibujo colores Walt Disney) y 
" ¿ Q u i é n soy y o ? " 
de Juan Ignacio Luca de Tena, interpre-
tada por Rafael Rivelles, es el supremo 
acierto teatral. Todos los días en el AL-
K A / AR. 
Noticiario Fox. 
CINE GONG.—(Marqués de Cubas, 11.) 
Continua de 4 a una (precio único, dos 
pesetas): cuarta semana de "Madre ale-
gría", Pa thé Journal y dibujo de Walt 
Disney. (20-10-35.) 
CINE MADRID. —4,30: " E l poderoso 
Barnum". 6,30 y 10,30: " E l poderoso Bar-
PodreCCa y SUS PiCCOli Se despiden num" ,/reestreno) y "Huyendo de la 
de España. 6 únicos días TEATRO ZAR-
ZUELA, a las 6,45 y 10,45, a partir mar-
tes 12. Programa renovado. La mejor 
butaca, 4 pesetas. Muy brevemente Ire-
ne López Heredia-Mariano Asquerino. 
Estreno de "l^a inglesa sevillana", de 
S. y J. Alvares Quintero. 
Es mi hombre" se estrena mañana, lu-
nes, en el "cine" RIALTO, último " f i l m " 
de Benito Perojo, con Valeriano León 
y Mary del Carmen. Sigue la escala as-
cendente de éxitos Cifesa, propulsora del 
"cinema" español 
Director: Alexander Korda). 
n b n • n r\ m 9 m 
el 21090 (quince líneas) 
niiniiinm « m v * 
J e r o m í n y o e n 
A n d r é s Segovia 
Juzgado de Instrucción número 6 
nr-rnao <-,, , -w.. " • " •̂>- •« i.urw La i vi.-íluiíj uci cuna, 
fos rd ,vPrc"!&°f r0Tbaron 0cho « n - F t « I M ^ " m o c i ó n cerebral y probable 
l w l í l ^ E L Í t ^ Í ^ ? ! . ! S 2 l , r 0 a fue- fractura de ,a base ™ cráneo En gra-
írínca ' COnduc,dcs a un ^ ™ i m o estado fué trasladada al Hospí-
tal de la Beneficencia municipal. 
En el suceso interviene el luzgado de 
g-uardia. El chófer causante del atrope-
llo ha sido detenido. 
La Guardia civil de Alcaudete detu-
!yo a Diego y Antonio y recuperó todo 
lo robado. 
quema 
CINE DE LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Ojos cariño- r 
sos", por Shirley Temple. Grandioso éxi-' 
to.—Lunes, 6,30 y 10,30: "Ahora y siem-
pre", por Shirlev Temple. (18-10-35.) 
CINE RIALTO.—(Teléfono 21370.) 4,30, 
6.30 y 10,30: "Nobleza baturra" (último 
• - - .- ¡día).—Lunes, 6.30 y 10,30: "Es mi hom-
L a g r a n p r o d u c c i ó n nac iona l Cifesa ^ T ^ Á l l ^ ^ r ^ 
" 4,30, 6,30 y 10,30: "Angelina o el honor 
de un brigadier". Grandioso éxito.—Lu-
nes, 6,30 y 10,30: "Angelina o el honor 
de un brigadier". Segunda semana. (27-
9-35 ) 
CINEMA BILBAO. — (Teléfono 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: "Encadenada" (en es-
pañol; Crawford y Gable). 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
El lunes 11, a las 6 y 1/2, en la CO-|4,30, 6,30, 10,30: "Tres lanceros benga-
MEDIA, concierto de despedida de Se- lies".—Lunes, 6,30 y 10,30: "Vivamos es-
govia, a quien, por tener contratos f i r - ' t a noche", por Lilian Harvey. (14-9-35.) 
mados hasta 1938, no será posible vol-1 CINEMA CHAMBERI. A las 4 (ni-
verlo a oír en Madrid hasta pasados cu:i-|ños 0,50 y 0,75): "Las cuatro hermanl-
tro años. Localidades en la COMEDIA, ¡ tas" (por Katharine Hepburn). A las1 
6,30 y 10,30 (siempre programa doble):1 
'"La cucaracha" (en tecnicolor) y "Las I 
cuatro hermanitas" (por Katharine Hep-
burn) 
FIGARO.— C a pantalla de la emo-i 
ción. Teléfono 23741.) 4,30. 6,30 y 10,30: | 
"E l rey soldado". 
FUENCARRAL.—1,30, 6,30, 10,30: "La 
canción del Crepúsculo" (por Evelyn La-
ye y Conchita Supervia). (Un "ñlm" At-
lantic.) Primer reestreno del Madnd-
L A 
subyuga a los 
L A 
ISLA DE LOS SLEÍíO8 
niños y 
grandes. Todos la pueden ver' 
Todos se divierten. 
D E L O S S U E C O S 
es el mayor acontecimiento teatral del año Un ^ 
dadero y clamoroso éxito. 
L A I S L A D E L O S S U E S O » 
constituye un maravilloso espectáculo de enseñanza 
ejemplar para los niños. 
L A I S L A D E L O S S ü E S o S 
es la gracia fina, la emoción intensa, el interea 
sitado, el esplendor. 
I S L A D E L O S S U E Ñ O S 
niños y deleita a los mayores. Es moral y divertidísima 
I S L A D E L O S S U E Ñ O S 
inu* 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TABA HOY 
TEATROS 
ALKAZAR. - (Compañía Rafael Ri 
velles.) 6,45 y 10,45: "..Quién soy yo? 
(de Juan Ignacio Luca de Tena). 
BENAVENTE.—(Milagros Leal-Soler Paria 
puede verla interpretar a la gran compañía de Luis Sagi Vela en 
T E A T R O I D E A L 
Hoy domingo, a las cuatro. Sorteo de preciosos juguetes. Vea a 
R E P O L L O y J E R O M I N 
L A I S L A D E L O S S U E Ñ O S 
Cuento Urico infantil original de Manuel G. Bengoa 
Música del maestro Valeriano Millán 
MANDE RESERVAR SUS LOCALIDADES—TELEFONO 11203 
• I 
y I - O R A S : 
m u í a Ha n na . j * a . w i B « a a • • • 
L E U C O S A N 
es el especifico de la m ^ o l E . 
loándola y rejuveneciendo^ 
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G i l R o b l e s p r o n u n c i ó a y e r , e n m e d i o d e e n o r m e e n t u s i a s m o , s u d i s c u r s o a l a J . A . P . 
Ayer tarde pronunció el señor Gil 
potiles en los locales de Acción Popu-
lar su anunciada conferencia política. 
Los jóvenes de la J. A . P., a quienes 
estaba especialmente dedicada la con-
ferencia, llenaban completamente el 
salón de actos, y un público numerosí-
simo, entre el que había muchas se-
ñoras, ocupaba todas las dependencias 
¿e ia casa y oyó el discurso por los 
altavoces. E l discurso se t ransmi t ió 
también telefónicamente a todos los 
centros de barriada de Acción Popular. 
Estaba anunciado el acto para las 
siete y media, pero dos horas antes es-
taban los 'locales completamente llenos. 
Cuando en t ró en ellos el señor Gil Ro-| i . . 
bles se desbordó el entusiasmo de los 
jóvenes, y los vivas y gritos de saludo, pañoja:> ¿ v e i s qué pronto la crít ica 
«e prolongaron largo rato. saca la conclusión, no solamente en el 
terreno de la teoría, sino para deducir 
y justificar los ataques que contra 
nosotros se dirigen? 
Cierto. Exactamente cierto. Pero al 
S e n o s r e p r o c h a n o h a b e r d e s t r u i d o u n e s p í r i t u r e v o l u c i o n a r i o q u e s e d e j ó f o r m a r d u r a n t e m u c h o s a ñ o s . N o b u s c a m o s 
v o t o s , s i n o j u s t i c i a s o c i a l . L o m á s u r g e n t e e r a r e s t a b l e c e r l o s r e s o r t e s d e l E s t a d o y t e r m i n a r l a p o l í t i c a d e d e r r o c h e . 
Q u e r e m o s q u e E s p a ñ a s e a r e s p e t a d a e n e l m u n d o . E s t o y e s p e r a n d o q u e e s e e s t a d i s t a q u e t r i t u r ó e l E j é r c i t o s e l e v a n t e 
e n u n e s c a ñ o d e l P a r l a m e n t o a p e d i r m e c u e n t a s . A c c i ó n P o p u l a r n o a c e p t a r á a n t e D i o s y a n t e l a H i s t o r i a l a r e s p o n s a b i -
l i d a d d e u n g o l p e d e E s t a d o . L a p r ó x i m a b a t a l l a c i u d a d a n a h a d e s e r p a r a n o s o t r o s u n é x i t o c o m p l e t o 
N U E S T R A F U E R Z A N O S E R A D E S P L A Z A D A D E L G O B I E R N O Q U E P R O C E D A A L A D I S O L U C I O N D E L A S C O R T E S 
Con el ministro de la Guerra ocupa-
ron la presidencia el de Justicia y Tra-
bajo, señor Salmón; el secretario de la 
C. E. D. A., señor Carrascal; el vice-
nresidente nacional de la J. A. P., se- calle el movimiento revolucionario, ¿no 
fior Pérez de Laborda, y el secretario sería mejor que quienes juegan 
señor Santiago Castiella. Asis t ían tam-
bién al acto el subsecretario de Comu-
nicaciones, señor Montes, y varios di-
putados populares agrarios. 
Hecho trabajosamente el silencio, 
pues los jóvenes no cesaban de vito-
rear al señor Gil Robles, el señor Pé-
rez de Laborda pronunció una breve 
alocución. Dijo al jefe de la C. E. D. A. 
que la J. A. P., vanguardia del movi-
do espaldas y porque se ayudaba a los 
enemigos, y porque se cerraba el por-
tillo a los hombres que es tábamos lu-
chando en el campo social, íbamos los 
ilusos quedando arrinconados. Y cuan-
do llegó un instante, el instante de una 
.bo de doce meses de dominar en la | solución de fuerza, en el cual podía ha-
berse comenzado y realizado la honda 
labor de la t ransformación de Espa-
existencia y la realidad, más o menos 
acusada, de un espí r i tu revolucionario, 
pudieran seña la r sus causas, f i jar el 
punto de arranque, los or ígenes de su 
desenvolvimiento y su posición actual? 
Ya que ellos no lo hacen, lo voy a ha-
cer yo rapid ís imamente . Y conste una 
cosa; no quiero censuras de ninguna 
clase ni para regímenes caídos n i para 
los hombres que los encarnaron. A l f in 
y al cabo es tarea extraordinariamente 
sencilla la de hacer una lista de erro-
res de los gobernantes. ¡Qué fácil me 
miento nacional de las derechas, n i porjScría a mí cerrar la boca de determi-
un momento abandona ni abandonará nados señores con la historia de su ac-
eu disciplina, y sigue su marcha polí-
tica, sea cualquiera su ritmo, con la 
tuación pcCítdca! Yo simplemente voy 
a recordar, a modo de jalones que va-
yan fijando nuestro pensamiento, algo 
fe absoluta de la victoria cercana. E l ¿e ^ etapas del desenvolvimiento del 
señor Laborda f u é entusiastamente espíri tu revolucionario, 
aplaudido. 
Cuando el ministro de la Guerra se 
levanta a hablar, el entusiasmo de los 
jóvenes es impresionante. Hecho el si-
lencio, el señor Gil Robles habló así : 
O s a t a c a n p a r a a t a c a r m e 
a m í 
Amigos: Podrá haberles extrañado a 
algunos que, tras una etapa de silencio, 
que yo de buen grado hubiera prolonga-
do sí las circunstancias no me obligaran 
a rectificar ese propósito, haya queri-
do comenzar por dirigiros unas pala-
bras a vosotros, queridos amigos de la 
Juventud. No implica ello ninguna pre-
terición n i olvido de todas las huestes 
beneméritas de Acción Popular, que en 
esta labor difícil que hemos realizado 
y que hemos de proseguir hasta obte-
ner el resultado completo, han venido 
luchando a nuestro lado con espíritu in -
descriptible y ánimo esforzadísimo.^ No 
he pospuesto a nadie n i he olvidado a 
nadie. He querido dirigiros a vosotros 
unan palabras; de un modo expreso os 
ofrezco esta conferencia, que va dir igi-
ña, entonces se dió trato de preferen-
cia al Sindicato socialista. 
Perdonadme, amigos, que yo os re-
cuerde una enécdota: Formaba yo en-
tonces parte del organismo ejecutivo 
de la Confederación nacional católico 
agraria. Por la imposibilidad en que 
se encontraban algunos de los directi-
vos de aquel organismo, yo tuve que 
asistir como representante de los Sin-
dicatos católicos a la Junta central de 
colonización, donde p rocurábamos con 
sudores y sacrificios que hubiera una 
nos cabe a nosotros mismos. Ese espí-
r i tu revolucionario se adueñó de la po-
lítica española; ese espír i tu revolucio-
nario triunfó en las Cortes Constituyen-
tes, y ese espíritu revolucionario rea-
lizó una legislación y tuvo unos mo-
dos administrativos. Contra todo ello 
comenzó una valerosa reacción en la 
pone a entrar en la lucha legal para 
ver sí de esa manera puede llegar a ocu-
par los resortes del Poder. 
L a s p o s i c i o n e s d e l a 
C . E . D . A . 
Quedan expresadas las causas para la 
calle. En estos momentos yo no voy ajgran batalla que se aproxima. Vamos a 
hablar de estas cosas; son timbres de 
gloria todos ellos que pertenecen a to-
das vosotros, a todos los que habéis 
hecho esa magna cruzada en pro de la 
res taurac ión espiritual de nuestra Pa-
tria. 
L o q u e f u e r o n l a s e l e c -
c i o n e s 
Voy a referirme a la explosión de 
ese espíri tu revolucionario. Llegaron las 
ver cuáles son las posiciones respecti-
vas de los partidos en ese orden y para 
esa finalidad. 
Vencida la ncvolución materialmente 
«¡Así se habla!» «¡Así se dice! ¡Hay 
que sacar el dinero. Hay que acometer 
la resolución del problema del paro! 
¡El dinero, donde se encuentre! ¡Vaya 
usted por él!» (Risas y aplausos.) Pe-
ro es que en el fondo, muchos de los 
que me aplaudían tenían el siguiente 
pensamiento subconsciente: ¿ H a c e fal-
ta dinero? ¡A buscarlo en el bolsillo... 
del que está a mi lado, no en el mío! 
Por eso nosotros hemos ido a con-
trastar en la práct ica hasta dónde llega 
el egoísmo o hasta donde llega el sa-
crificio de la sociedad española. Ovacio 
en las calles, importaba a las derechas neg y aplausos ya tengo yo bastantes, 
e importaba concretamente al partido ^ que quiero son realidades. Lo que 
en cuyo nombre hablo, tomar las posi- quiero son hechos. Impuesto del caudal 
cienes necesarias para dar la batalla 
definitiva. Y estas son las posiciones 
que nosotros hemos venido ocupando en 
la vida pública española. 
Primera parte que era rigurosamen-
Reforma Agraria cristiana, una Refor- elecciones de noviembre de 1933, dimos te necesario acometer para estar en dis-
S e f o r m ó e n l a E s c u e l a 
E l espír i tu revolucionario de un pue-
blo se forma en dos órdenes de activi-
dad: en el orden de la actividad inte-
lectual y en el orden de las activida-
des societarias. Concretamente, en los 
centros de cultura y en la vida sindi-
cal. De un modo m á s concreto todavía, 
en la escuela y en la sociedad obrera. 
En la Escuela, en la Universidad y en 
la Casa del Pueblo. Ahí es donde se 
forma el espíri tu revolucionario de un 
pueblo. 
Comprenderéis que, haciendo arran-j 
car el problema del espír i tu revolucio-| 
nario de la base misma de la formación! 
intelectual y social de un pueblo, dicho i 
S2 e s t á que el proceso tiene una cierta | 
amplitud en el orden del tiempo, antes 
de llegar a concretarse en un hecho 
tangible. E l espír i tu revolucionario db 
España no se ha formado hace imus 
años. Aquel que crea que el espíri tu 
revolucionario de E s p a ñ a cuajó el 12 o 
el 14 de abril de 1931 es que desconoce 1 
qu3 las ideas tienen una larga transfor-! 
mación en los espíri tus, y que el empuje ^ 
revolucionario no se forma al conjuro 
de una entidad m á s o menos artificio-
da a vosotros—repito—de un modo pnn- samente en un momento de expansión, 
cipal, porque quería de un modo inequí- E1 egpíri tu revolucionario tampoco es 
vocoi, por la esencia de la conferencia 
y por el desarrollo de la misma, queda-
se perfectamente clara la posición vues-
tra y la posición mía. 
Porque, queridos amigos, no hay que 
olvidarlo, no hay que desconocerlo: Vos-
otros sois hoy el blanco de las iras y de los 
obra de una sola generación. Es la obra 
de preparación de varias generaciones, 
que van cumpliendo difícilmente sus 
deberes, que van amontonando sus fal-
tas y que van corvirt iéndose en cómpli-
ces de lo que va a venir. 
La escuela en E s p a ñ a ha ido durante 
ataques de tantos enemigos como nues-!muchos años preparando el espír i tu re-
t ra organización cuenta. Vosotros sois 
el blanco de las censuras y de los ata-
ques. Se os busca a vosotros para ata-
carme a mí, se esgrime vuestra posi-
ción como un argumento contra nuestro 
partido .Se maneja vuestra actitud y 
vuestra posición lo mismo en las ca-
marillas de quienes no saben en políti-
ca más que murmurar y criticar en vez 
de afrontar valientemente una réplica, 
un ataque o una controversia, que en 
los artículos envenenados o en las con-
ferencias más o menos mitinescas de 
quienes parece que no tienen m á s mi-
sión que pretender hacer conquistas a 
volucionario. Y no ciertamente hoy, que 
hay un ridículo calificativo laico en la 
Constitución del Estado. No hoy, que 
hay en la Consti tución de la República 
un ar t ículo que dice que los españoles 
no tienen oficialmente por qué tener 
ninguna reügión. No. Eso se ha ido for-
mando durante muchos años. Eso ha 
sido el fruto de muchas generaciones 
de maestros, ésa ha sido la consecuen-
cia de un arma escolar colocada durante 
muchos lustros en manos de nuestros 
adversarios. Esa ha sddo la obra de 
una Universidad descristianizada fun-
damentalmente, día tras día, mes tras 
sociedad. Porque ese dinero que os pe-
dímos en justicia lo vamos a dedicar a 
los humildes en obras públicas, en cami-
nos vecinales; en esos pueblos que no 
tienen agua, que no tienen luz, que no 
tienen comunicaciones y son tan hijos da 
Dios y tan españoles como nosotros, 
¡que muchas veces no queremos pagar 
el tributo justo, aunque a la puerta nos 
espere un coche magnífico y en casa 
tenemos tapices y un magnífico mobi-
liario y tenemos asegurado el porvenir 
de los hijos. No. Eso no puede ser en 
una sociedad que es cristiana. Vamos a 
recoger ese dinero, en justicia, para dar-
lo a los humildes, y si la sociedad es-
pañola no lo quiere dar entonces es que 
el mismo Dios la ha dejado de su mano, 
porque E l no puede proteger a una so-
ciedad que alardea de espíri tu cristia-
no sin dar una parte de lo que la so-
bra para atender el hambre de aque-
llos que no tienen absolutamente nada. 
(Enorme ovación y muchos vivas.) 
¡Ah!, me diréis, pero eso quita vo-
tos, eso lastima intereses, eso resta po-
pularidad. ¿Y qué? ¿ E s que el ideal da 
un partido es tener votos y que esos 
votos no sirvan para hacer justicia? 
¿Pe ro es que un partido político sólo 
ha de disfrutar de popularidad para 
con esa popularidad hacer una política 
de relumbrón y no una política legíti-
mamente social? ¿ P e r o es que nos-
otros vamos a ir a buscar sólo los aplau-
sos? A mí no me interesa eso. Si Ac-
ción Popular no hubiera servido m á s 
que para eso yo le hubiera pedido a 
Dios que la disolviera au tomát icamente . 
Que se nos marchan los ego í s t a s? relicto. Que no se lleve a l ímites de in-
justicia, pero que se aplique. Impuestos Siempre quedarán los buenos ciudada 
de utilidades, que se fuercen. Contribu-
ciones, que se controlen con equidad. 
Que se nivele el presupuesto. 
P a r a u n a o b r a d e J u s t i c i a 
Y todo esto ¿ p a r a qué? ¿ P a r a tener 
nosotros mayor remunerac ión? Hemos 
empezado por l imitarla . ¿ P a r a crear 
mayor burocracia? ¡Si estamos podán-
dola! No. Para realizar una labor de 
justicié, de política constructiva en la 
nos suficientes para tremolar una ban-
dera. Y el día que esa bandera salie-
se a la calle, ¡quién sabe si por cada 
egoísta que se nos vaya ver íamos lle-
gar diez, veinte o treinta hombres dis-
puestos a trabajar! Entonces se podría 
decir: por una vez. Señor, por una vez, 
hay buenos cristianos que no llevan 
tanto el cristianismo en los labios, sino 
que lo llevan en el corazón. (Grandes 
aplausos.) 
Q u e E s p a ñ a t e n g a u n E j é r c i t o 
E l s e ñ o r Gi l Robles durante su discurso 
base de los partidos que trabajan ^ Bge fué cl ^ 
r / l ^ - a política de a t racc ión -decir a todos los que os atacan para 
de 
loo pipmpnfcfvs de enfrente, a los cuales 
atacarme a mí a todos los ^ « ^ ^ I ^ ^ S S escuelas y cá t ed ras uni-
hieren para zahenrme a mi, a todos los se les ^ a b ^ esc^ y extranjero. 
que van contra vosotros porque de esa versuaria& y *?7'Tv 
manera van contra el partido, que yo (Enorme ovac ión) 
estoy solidarizado ín t eg ramen te con Y eso se ha venido ^ac f do en una 
vuestra posición en todo aquello que no época durante la ^ . l a i l 1 n e y a ^ -
sean arrebatos juveniles, perfectamente i mental de la nación . ^ . ^ f ^ 0 
explicables e incluso deseables, si no en ¡ que decía que la religión <?tólica apss-
la pureza de una doctrina y los manda- tólica y romana era la » « £ V » J * ^ * » ; 
tos de una disciplina, en lo firme y tado. Eso se ha hecho en un t i e m i ^ en 
arraigado de una opinión, que no admi- el cual a la religión se le daba carác te r 
te en este momento ni el ariete demo-'oficial en la vida polít ica española. Es-
ledor de una posición n i siquiera una to se ha hecho en una época en que la 
indisciplina accidental que pudieran tur-! religión comenzó por ser obligatona^en 
bar la comunicación espiritual de núes- la enseñanza, para, poco a 
tros ideales 
Y como soy poco amigo de preám-
con-
vertirse en voluntaria. Este ha sido el 
proceso evolutivo de una conducta, la 
bulos—vosotros sabéis que a mí me mo- entrega de una llave con la cual esta 
lesta grandemente esa oratoria artifi- 'ban los resortes materiales y los re^>r-
cial que se ensaya ante un espejo, y ¡tes morales; donde estaba la integridad 
procuro la comunicación leal, sincera y de todos, de un régimen y de una di-
hasta un poco brusca de lo que es ca- nas t ía . Y como todo eso se ha derrum-
rifiosa y franca expansión ante vosotros, bado, y como se han perdido una dinas-
Voy a entrar ráp idamente en el tema, t ía , un régimen y los resortes morales 
17 • , | *• • . v los resortes materiales, la consecuen-
n x i s t e e l e s D i n t u r e v o -
c:a es venir a exigirles las culpas a 
l u c i o n a r i o 
ma Agrar ia para la que nunca encon-
tramos el dinero generoso del Estado. 
Y yo recuerdo muy bien que, sentado 
en una mesa con representantes de ese 
Estado oficialmente católico y con un 
representante vergonzante de la Casa 
del Pueblo, que comenzaba ya entonces 
a pretender influir en los destinos de 
la nación, cada vez que se planteaba 
un problema fundamental, yo sufr ía el 
bochorno de ver que el voto decisivo, el 
voto que acaba con toda discusión, que 
la or ientación que triunfaba no era la 
de los Sindicatos católicos, sino la del 
representante de la Casa del Pueblo; 
que los Gobiernos de entonces, conser-
vadores, ultraconservadores y católicos, 
que hoy nos exigen a nosotros cuentas 
de una culpa que en modo alguno he-
mos cometido, no vacilaron en incor-
porar a su terreno a aquellos elemen-
tos, pretendiendo comprar cobardemen-
te con una t ransacción a la revolución 
que había de saltar por encima de ellos. 
(Estruendosa ovación.) 
A t o d o s n o s c a b e c u l p a 
Y así fué preparándose el espíri tu 
revolucionario, y así se fueron prepa-
rando las jornadas de la revolución, y 
así salió a la superficie todo lo que 
sub te r ráneamen te cor r ía por debajo de 
la costra brillante de la sociedad es-
pañola. Hab ía penetrado muy adentro 
el germen y estaba muy corrompida la 
madera. ¿ Qué ex t r año tiene que en el 
momento en que quis iéramos poner so-
bre ella la mano nos v ié ramos alean-
la batalla en los comicios y llevamos 
al Parlamento una masa de diputados, 
a la que se llamó vulgar y equivoca-
damente una masa de sentido conser-
vador. Por la mente y por el corazón 
de las derechas españolas pasó un mo-
mento la ofuscación completa. Ya está. 
Todo se ha realizado. Hicimos el es-
fuerzo de unas elecciones; contribuímos c e a m a r ¿ o de tene^en^las maños^los Te-
les unos con nuestro trabajo, los otros 
con nuestro esfuerzo y los otros con su 
(Foto . Santos Yubero.) 
posición de realizar las empresas del 
mañana . En nuestras manos (más de 
una vez lo he dicho) se ha puesto una 
sociedad totalmente deshecha. Hay que 
pasar por la experiencia triste y amar-
ga (alguien que está aquí y me escu-
cha lo comparte con la misma amar-
gura que yo), hay que pasar por el t ran 
dinero. Ahora no hay m á s que cantar 
victoria, acometer la tarea de rectifi-
car todo lo imaginable 
¿ E r a preciso pensar en el recuento 
de los votos y ver cómo estaban dis 
tribuidas las fuerzas en Elspaña? No 
había necesidad ninguna de hacer esto, 
¿ P a r a qué? Había un n ú m e r o determi-
nado de diputados, y ello bastaba, sin 
tener en cuenta cuál era la situación 
de la política española actual. Pero se 
desarrolló una política, y llegó un día 
en que un hombre de la izquierda, sím-
bolo y encamación de una polít ica des-
tructora, a toque de clarín, convoca a 
unas masas determinadas, lanza un 
programa de sentido conservador, en 
apariencia, y revolucionario en el fon-
do, y de pronto se descorre un velo ante 
los ojos de esas masas de derechas y 
se convierte en pavor lo que antes ha-
bía sido optimismo e irreflexión. Aque-
lla a legr ía y este pesimismo eran he-
chos tan distantes de la realidad el uno 
como el otro. 
Tan distante de la verdad el creer 
zados por el polvo ? Había perecido el que en las elecciones de 1933 se había 
a rmazón de la sociedad; había ganado |dado el salto definitivo para la conquis-
a una mul t i tud ingente de la sociedad i ta del país, como creer que porque se 
española ese espír i tu ateo, ese espiri-! reunían en un campo de las afueras de 
Madrid los mismos que dieron sus vo 
tos y en el mismo número que dieron 
sus votos en las elecciones de noviem-
Y e n l o s S i n d i c a t o s y e l 
c a m p o s o c i a l 
E l espíri tu revolucionario de la es-
cuela fué pasando al Sindicato. ¡Ah! 
¡El Sindicato! Durante mucho tiempo 
Para fijar la posición y definir el ca- clamorosa impide oír el final.) 
mino sucesivo en relación con el momen-
to presente vamos a part i r de una reali-
dad. Realidad que enunos es causa de te-
mor, en otros incentivo de un entusiasmo 
mayor, en no pocos, motivo de protesta 
frente a nosotros, los^que con mayores 
0 menores alternativas vamos intervi-
niendo hace unos meses en la dirección 
de la política española. Esta realidad 
constituye en muchos ánimos un ata-
que con el cual se quiere justificar una 
Posición derrotista. La realidad de la 
cual yo parto, es esta: la existencia en 
España de un espír i tu revolucionario, 
cuya extensión y cuya intensidad sería 
necio desconocer y sería suicida menos-
preciar. 
Existe un espír i tu revolucionario que 
quiere traducirse en hechos, en actua-
ciones concretas, en direcciones defini-
tivas de la política española. Y ante 
2*6 fenómeno que la realidad nos pre-
senta con caracteres que sería ilícito, 
como antes he dioho, desconocer, se de-
fine primeramente esta posición: «¡Ah! 
*« responsabiíidad es de ustedes, que 
tu sectario, ese espíri tu revolucionario, 
ese espíri tu destructor. ¿Echo yo la 
culpa sólo a los gobernantes y a las 
situaciones polít icas ? No. Se la echo I bre, estaba completamente perdido el 
ín t eg ramen te a la sociedad española, panorama y no hay ya m á s remedio 
de la cual nosotros formamos parte, y que meter la cabeza bajo el ala para 
quienes han recogido lo  re ultados de ¡ pongámonos cada cual una mano en el no ver. 
todo ello, y aspiran a... (La ovación ¡corazón y .reconozcamos honrada.mente| y mirad lo significativo de los tó-
canza en el desenvolvimiento del espí 
ri'tu revolucionario. 
Los que no por mér i tos propios, sino 
por elección de la Providencia vivimos 
con una cierta holgura y nos movemos 
en un ambiente de relativa tranquili-
dad, abandonemos unos momentos es-
o S ^ M O i S i t ó y5as Perfectamente iluminadas de 
I nuestras grandes ciudades, dejemos es-
tos centros donde las modas y el lujo 
que una parte de culpa a todos nos al-|picos que se han venido esgrimiendo 
clases adineradas del país. Iba poco a 
poco incubándose un fuerte movimien-
to social y sindical, tomando una es-
tructura al margen del Estado y en 
contra del Estado, al margen de prin-
cipios morales y de espaldas a prin-
cipios sociales, no con un sentido cons-
tructivo, sino con un sentido destruc-
tor. Y cuando el fenómeno adquirió 
ciertos caracteres de amplitud e inten 
y «1 buen v iv i r tienen su exponente y 
su manifestación; vayamos por ese 
c inturón de las afueras de una gran 
moral y material que rodea a nuestras 
grandes ciudades; vayamos a esas ba-
rriadas que tienen una iglesia para ca-
da ochenta mi l almas; vayamos a esas 
chozas miserables y veremos cómo la 
hasta ahora. La revolución en el año 
1933 creyó que conquistaba el Poder 
por medio de los votos. Se lampuso un 
freno con las elecciones y con la exis-
tencia de una Cámara que va rectifi-
cando los errores fundamentales de la 
revolución. En vista de esta derrota 
electoral la revolución decide conquis-
tar violentamente el Poder en la calle. 
Entonces estos hombres de Acción Po-
pular, estos hombres sobre los cuales se 
dirigen todas las insidias y todos los 
sortes del movimiento social español 
para ver hasta qué punto esos resortes 
han flaqueado y se han resquebrajado. 
No lo digo individualmente; tampoco 
quiero lanzar condenas colectivas. Pero 
el ambiente y la realidad así lo ofre-
cen. N i los elementos gubernativos del 
Poder n i los elementos jurisdiccionales, 
n i los militares, n i los civiles, se nos 
han entregado en las condiciones nece-
sarias para poder hacer una actuación 
enérgica en la política española. 
Pero quizá lo m á s lamentable y lo 
m á s doloroso era una si tuación mate-
r ia l que no permi t í a n i intentar siquie-
ra la gran empresa de l a art iculación 
nueva de E s p a ñ a hacia horizontes de 
un máximo y verdadero sentido social 
y haicia la res taurac ión económica. Y 
por ello hemos comenzado por lo que 
es nivelación presupuestaria, para aca-
bar con el déficit espantoso que una 
polít ica de derroche nos ha legado des-
pués de unos cuantos años de verda-
dera anarqu ía en lo administrativo y 
en lo social. 
E l s a c r i f i c i o e c o n ó m i c o 
Polít ica de nivelación presupuesta-
ria, mis queridos amigos, que ha te-
nido que acometerse por el doble ca-
mino que tiene que conducir al resul-
tado feliz: de un lado, contraer los gas-
tos; de otro lado, forzar los ingresos. 
Contraer gastos y forzar ingresos, en 
definitiva, es el sacrificio que se pide 
a la sociedad. Pol í t ica que seguiremos 
y política que aplicaremos, limando las 
asperezas que la justicia exige, quitan-
do aquellas aristas que el in terés co-
lectivo aconseja, limando todo aquello 
que pueda en un momento dado... 
(Ovación que impide oír el final del pá -
rrafo.) Polí t ica que exige la m á s am-
plia colaboración patr iót ica . 
Pero yo sé que esta política levanta 
protestas, crea enemigos, pone frente 
a frente a unos y a otros, coloca fren-
te a un partido a los partidos que se 
defienden a base del interés. Yo lo sé 
Pero, queridos amigos, nosotros pedi-
mos ese dinero para hacer una obra 
de justicia social, de justicia distribu-
tiva y de justicia cristiana. Pero tam-
bién lo queremos para otra cosa, y aquí 
diréis que apunta un poco la posición 
egoísta de quien regenta una cartera 
determinada. También lo queremos pa-
ra hacer una labor política en el m á s 
estricto sentido de la palabra. Yo sé 
que esos zahoríes que existen en la 
política (luego me referiré a este te-
ma), a l ver m i empeño por ocupar la 
cartera de Guerra, inmediatamente ee 
dedicaron a dibujar planes m á s o me-
nos fantást icos de actuaciones violen-
tas y de actitudes dictatoriales. Lo que 
no podían imaginarse ninguno de los 
que conocen mal mi posición y juzgan 
mal de vuestro patriotismo era que el 
empeño fundamental mío al querer ocu-
par esa cartera se basa en el deseo de 
que E s p a ñ a tuviera lo que no tiene: un 
Ejército. 
D i rán : Posición pedante, actitud in-
tolerable la de un hombre que sin una 
preparación especializada pretende na-
da menos que ser el autor de una obra 
tan grande como crear un Ejérci to efi-
ciente. No. Esa pedanter ía n i la tuve n i 
la tengo. Lo que importaba era tener 
la seguridad de que se iba a disponer 
de un Ejérci to que pudiera cumplir su 
cometido, y para eso yo, jefe de un 
partido, contando con vosotros, podía 
hacer mucho en beneficio del Ejérc i to . 
Yo no voy a hacer ahora una des-
cripción exacta de la situación que me 
he encontrado en orden a los proble-
mas fundamentales de la defensa nacio-
nal. Y no lo digo porque vosotros no 
merezcáis acaso las primicias de unos 
datos que algún día tendré que entregar 
al conocimiento de la opinión pública es-
pañola. No lo hago por una razón fun-
damental. Porque estoy esperando que 
ese estadista magnífico, que pasó t r i t u -
rando el Ejército, se levante en un es-
caño del Parlamento a pedirme a mí 
cuentas. Yo en aquellos momentos res-
ponderé. Entonces es cuando yo espero 
poner en claro los problemas fundamen-
tales de la política mil i tar de España , 
entonces es cuando yo quiero hacer un 
balance de lo que encontré y un balance 
de lo que se está haciendo. 
E s p a ñ a r e s p e t a d a e n e l 
m u n d o 
¿Con finalidades de política imperia-
lista? ¿ P a r a lanzar a E s p a ñ a por el 
derrotero de las grandes empresas ex-
teriores? Aquí no somos imperialistas 
ni padecemos sueños cuyo contraste con 
la realidad es tantas veces dolorosa para 
los hombres y los pueblos. Nuestra po-
sición es aparentemente m á s modesta, 
pero en el fondo no lo es. 
Nosotros lo que queremos es que Es-
paña tenga aquellos elementos indispen-
sables para ser respetada en el mundo, 
para defender una posición geográfica, 
para no entrar en el concierto de las 
naciones como cortejo de las grandes 
Potencias, para no pasar por las humi-
llaciones y por las vergüenzas que tan-
tas veces tienen que pasar los Gobier-
nos españoles y que han venido pasan-
do durante tantos años y quizá siglos. 
Para que España pueda levantar muy 
alto la frente y pueda decir: España tie-
ne una personalidad, porque tiene una 
historia, porque tiene un presente y por-
que tiene un porvenir. Para que no ten-
ga que pasar ningún gobernante espa 
de otros puestos los otros, ponen un di 
que infranqueable a la revolución, que 
queda vencida y aplastada en las ca-
lles. Claro es que esto no lo digo para 
pedir el agradecimiento de nadie. Lo di-
sidad, entonces la solución fué intentar o arte de a llos hermanos nues i go para tranquilidad de nuestra propia ¡ ci l prestarle asistencia 
tros viven una vida de dolor y de sa- con9ie°cia. ^ siquiera pido este agrade-
crificio. Eso no lo remedia el Estaco,! C11™fnt0 a los periódicos que hoy se 
lo remedia la sociedad, esa sociedad | Pu^llcan Porclue estamos nosotros en el 
que ha visto impasible cómo esas mi -p0" ,6^ 
E s t á a mí lado ahora quien ha su- serias circulan en torno suyo, una so-! Y la revolución que perdió la batalla 
frido conmigo, durante años de traba- Ciedad que ha presenciado cómo el ba-!en la calle> se ha convencido—per-
al cab^ de~~^ürs"meses" de^gobrerno^y |jo, en este campo social, abundancia de rro de sus automóviles lujosos salpi- 'que ha sido necesaria para ello la ex-
^e vencimiento de la revolución de oc-'dolores y de sacrificios. (Se refiere aljcaba muchas veces a tantos hermanos | periencia contundente de estos meses 
captar ese movimiento, no desper tándo-
le a una nueva vida, sino incorporán-
dole con todos los honores, dándosele 
inconscientemente las propias armas 
ubre, no han sabido ahogar el espíritu 
evolucionarlo m á s o menos arraigado 
n sectores extensos de la opinión es-
señor Salmón.) En la obra sindical, en,nuestros. 
y lo he aquilatado. Y he puesto todos ño! por ^Posiciones que representan un 
los votos de m i partido en apoyo dcive;|amen' por actitudes desdeñosas que 
.esa política. ¿ E n nomb-e de quién? Enjson una afrenta, por una posición obli-
ciudad, por esa c inturón de miseria ^ X ™ ™ d e lo vosotros har ía is , en ^ada en el concierto de las naciones, 
hasta, ¡qué sé yo!, por alguna Empresa 
cinematográfica que se atreve a tratar 
de tú a tú con el Estado español cuando 
éste defiende los sagrados principios de 
la raza española. (Estruendosos aplau-
sos y vivas a Elspaña.) 
E m p l a z a m i e n t o a A z a ñ a 
A nosotros nos basta con eso: tener 
una personalidad que se afirme en el 
mundo; tener una potencia que esté al 
servicio de la personalidad histórica. No 
queremos empresas de grandes conquis-
tas. Nos bas ta rá tener el dominio de 
nuestra geografía y de nuestra perso-
nalidad, para la extensión de la magní -
de que no es posible por la violencia 
la obra social de muchos años, íbamos! Pensad, por esto, si una parte de la I llegar a la conquista del Poder, cam-
viendo que porque el Estado se volvía culpa de ese espirita revolucionario no | bia de orientación y de tác t ica y se dis-
nombre de lo que todos representamos. 
Y es, queridos amigos, que es muy fá-
ci l en un mi t in o en una conferencia 
aplaudir a un orador cuando habla de 
sacrificios. Pero es bastante m á s difí-
cuando va a 
llevar esos sacrificios a la prác t ica . ' 
Yo recuerdo que en un discurso que 
tuve ocasión de pronunciar al principio 
de la etapa de Cortes, apenas consá-
tuído el actual Parlamento, refiriéndo-
me al problema grave, gravís imo, ine-
ludible del paro obrero, decía yo a l (So-
bierno: Si no .se encuentra el dinero, 
se busca el dinero donde sea y como 
sea Fueron grandes las aclamaciones 
y fué extraordinario el entusiasmo. 
fica espiritualidad de la raza. Y para 
eso,* para eso he ido yo a realizar una 
obra modesta, pero que estimo eficaz, 
al frente del ministerio de la Guerra 
A realizar una labor que pondré en cla-
ro muy pronto, para que la sociedad es-
pañola sepa cuáles han sido los políti-
cos y cuáles han sido los partidos que 
de una manera consciente han destruí-
do el Ejército, han anulado su activi-
dad, han pretendido destrozar su mo-
ral, han realizado la obra criminal y 
ant ipa t r ió t ica de destruir el fundamen-
to de nuestra personalidad. A los que 
quieren pedirme cuentas de esa política 
hoy, una vez más, desde esta tribuna 
de un partido, que es tribuna pública, 
les emplazo solemnemente a que discu-
tan en el Parlamento, no fuera de él, 
la política mil i tar de E s p a ñ a y la po-
lítica criminal de aquellos que pusieron 
sus pasiones por encima del mismo sa-
grado altar de la Patria. (Vivas al E jé r . 
cito, gran ovación.) 
P o r l a e t a p a d e c i s i v a 
Labor preparatoria de esta etapa, 
para la cual yo he admitido colabora-
ciones y contactos y todo lo que sea pre-
ciso. No me importan lo m á s mínimo. 
Pueden tener miedo aquellos que vayan 
J O Y E R I A G . S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en plata 
de ley, repujada a mano. Plaza Santa 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10706. 
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V I S N U 
I D E A L PARA E L C U T I S 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
E x t r a c o r t a p o r 3 5 p t a s . 
Si se la adaptamos a su aparato, oirá 
con potencia las emisoras del Vaticano, 
Asmara, Daventry, América, etc. Repa-
ramos toda clase de aparatos. Talleres 
Radio Mera. Claudio Coello, 20. T.0 60818. 
Q u i t e e s a s a r r u g a s 
que aumentan la edad; con masa-
jes de JUGO D E LOTO I N T E A, 
que en su casa puede dar, se es-
tira la piel muy bien y no se vuel-
ven a formar. Queda un cutis 
igualado y de una finura ideal. En 
cualquier perfumería encontrará 
JUGO DE LOTO. Es buenísimo. 
•iii¡iiiii{H¡!ii:iiiuiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiii!ijiniiiniQ 
¿ Q U I N C E M I L L O N E S ? 
Ganará si compra usted un billete del 
gran sorteo de Navidad (100 ptas. el v i -
gésimo) en la afortunada Admón. de Lo-
tería de la caUe del Barquillo, núm. 10. 
El Admor., D. Enrique Murciano, servi-
rá a provincias cuantos pedidos le hagan. 
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Mañana, día 11, comienza el reparto 
™ « i f ™ e v a GmA TELEFONICA D E 
MADRID Y SU PROVINCIA, con im-
portantes modiñeaciones respecto de la 
edición anterior. 
La cantidad considerable de números 
nuevos o cambiados que contiene la 
OUIA nueva producirá errores en la co-
municación y pérdida de tiempo si, una 
vez recibida ésta, se sigue consultando 
la GUIA vieja. 
Para evitar a los señores abonados es-
tas molestias, y en interés del buen ser-
vicio, les rogamos que den las órdenes 
oportunas para que cuando nuestro re-
partidor los visite se le entregue el ejem-
plar viejo a cambio del nuevo. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA 
Domingo 10 de noviembre de 1935 ( 6 ) E L D E B A T F 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.096 
vestidos de tal traie que las gotas de una colectividad. Es algo que quedará] Por eso decía, con mucha razón. Pé- pongo un freno a algo de vuestras a c t i - ¡ K I - . p ^ Q I n r a W f l p A c C I O Í l 
barro quedan pegadas a su vestido. Los escrito en los anales de la política es- rez de Laborda. que nuestro movimien- tudes^ l i l U C V U d i U L d i C O U C n v l / l U I I 
oue Uevanios un vestido espxritual de pañola como algo que puede haber sidolto tiene que ser y va a ser movimiento Porque yo quiero en v ^ 0 f t r ^ *s. 
S r i ^ S S a que las gotasP de cieno j - á s superado, por c o — 
S S S ^ " e l S o " " i ^ r ^ R e p a r a nosotros es bastante r S ^ i ^ s T ^ i ^ o l a ; de c o m p e n e t r a ^ intima con nuestra . a 
P o p u l a r e n S e v i l l a 
y 
O P O S I C I O N E S 
A R E G I S T R O S 
podemos permitir el lujo ae caminar \ M : 0 ̂ uc yaia. hwwm«» « -— r — - — — — „ ^a dición v ron nuestra, historia Quiero^ 
^ r toda í lase de caminos. Yo compa- lo que hemos -al izado7 ¡Qué poco nos os que han estado V e ^ 5 2 2 ^ ¿ 2 2 y Fueron inaugurados ayer COH ¡ W ] * * * V ¿ 
dezco a aquellos que se lamentan de conocen! Este es el ^ " « ^ ^ 
nuestra posicidn. A l fin y al cabo cada zar la etapa decisiva^ ^ ejempfares de nuestra raza; 
so lemnidad y en tus iasmo 
Médicos forenses.—Aprobados. Núme-! Convocadas 50 plazas. Instancias hasta 
ros: 80, don José Almodóvar Mágica,1 el S de enero. Titulo de abogado. Edad-
12,4; 82, don Jenaro Alemany Soler, 22,8; 23 años. Edición oficial del programa 
89, don Alejandro Godoberto Hernando; PREPARACION, 100 ptas. mes. "CON.! 
y r V ! i . i M ! ( i ••. • •> I ; I I V ' 
cual juzífa la posición de los demá^ por hasta ahora no ha sido más ^ e l f C 0 V ^ U ^ que, con todo respeto para otros, no ne-
los propios temores. ¡Allá ellos con su mienzo para llegar al avance ̂ definitivo " ^ / ^ cesito ni las a c t í t u d J teatrales ni Jos. Recibimos la siguiente nota: Se convoca a los adheridos a Acción 
95, don Carlos 
Aulet 40,6. 
Inspectores-delegados de Trabajo.—Re-
lación de los señores opositores que tie-
nen su documentación incompleta: 
Mendo TESTACIONES REUS" ajustadas al 
programa vigente, 120 ptas. Folleto con 
detalles, gratis. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, et-
Certificación negativa de antecedentes,cetera. en la Es tán ex 
porque dejo qu propio el día que entró a raíz del triunfo en aquí llega la posibilidad de que exami 
los comicios. Y eso. amigos míos, no nemos el camino que para esa realiza 
es méri to de un hombre, sino méri to de ción del ideal se va a seguir. 
E l g o l p e d e E s t a d o , n o 
: i m j u s - ' ^ t a que lo pongáis sobre e ^ 
tícia que con nosotros han cometido. Para f » . al comprender * latM« ¿ J J £ la e]ección de Junta directiva." V ^ a , d 
hay en él os haga capaces de las mas 
Temprano, don Miguel; Fernández de la 
oña Jimena; Franco García, don 
Edmundo; Galera Rubio, don José; Gl-
NuevOS locales de Acción ménez Gómez, don Pedro; Hortelano, don 
.Hermenegildo; Jiménez Padilla, d o n 
D*.—..h»- Cauilla 1 Francisco; Madridejos Alonso, don Ful-
Popular en Sevilla !genc¡0. Martin de Nicolás Garcia, don r^ij-rx t a m c« han ina 11 trn rado Antonio I Mezquita Moreno, don Félix; SEVILLA. IG.-Se han inaugurado ^ Garcia Cagimiro Rubio 
e una idealidad. ^ W _ ^ J J f f ; | t e B nuevos locales de Acc,lon ^ « P ^ i d e Elola, doña Adela; Sánchez y Sán-
Manuel; Tocón Mendoza, don 
Touya Andrés, don Pedro; Víaa 
Idependencias para Acción Popular, ia¡ xorrijos, don Manuel; Vives Laurina, don 
ble de ella, porque al fin y al cabo, cuan- continuar murmurando de que di el gol- mtiva por el camino de nuestra propia sta tard€: ^ m mismo e3piritUi un P ^ 0brerista. Toda5 ^ Joaquín. 
do mo atacan me atacan por vosotros, P6^6 E S t a í - ^ ¿ „ l***™011' de esa batfalla C1Udada"a' ^ mismo ideal. Yo, que os veo e n f e r v o n - ^ ^ estaban llenas de afiUa. D e ^ h o s de examen.-Arias Andréu, 
^ u T t a d o d e ^ i actitud: s'e ha creado a / a ^ ^ ^ L ^ T ^ ^ 1 ™ ^ ' ° 0S 10 " * -ados por el ideal, no necesito que os ^epe o repr€*entaciones de ^ don Carlos; Asensio Campano don Ale-
Y voy a recoger un tema que antes el periódico a la 
Para eso mismo es para lo que yo., empresas 
amigos, en este momento os congrego y No necesitáis, n0) tener un uniforme, 
os llamo. ¡A ver sí de una vez España | ^ muchas veces n0 es más que 
comienza a cicatrizar las heridas de esa ^ cosa externa que cubre la deformi-
guerra civil continua en que está divi- :dacl interior vosotros tenéis el unifor-
mañana siguiente y dida, de esa guerra civil que es el mo 
_ es más que una seguridad de tranqui un ambiente interesado por unos y por ^ ^ comodidadi es el remedio 
otros que han contribuido a hacer creer heróic0 del que se juega todo a una 
algo absurdo. "Gil Robles es tá prepa- sola carta para no tener que seguir tr.a. 
rando un golpe de Estado de acuerdo bajando. es el jugador que pone el di-
cen los generales A. B. C. y D." "Gil Ro- nero a una carta, porque cree que se va 
bles, en el momento oportuno, se va a a hacer rico; es el egoísmo que se afe-
lanzar a la calle y va a implantar una rra ai trabajo de los demás; es el me-
dictadura mili tar ." s ianísmo, que pone todas las esperan-
Dos clases de gentes, de opiniones, zas en un hombre, en vez del entusías-
han puesto en circulación este rumor, mo y del esfuerzo de todos los ciuda-
guro—un éxito completo 
E l Gobierno para las 
elecciones 
Yo ya sé que inmediatamente comen-
zarán las objeciones y comenzarán las 
preguntas. "¡Ah! Pero ¿quién va a ha-
cer las elecciones?" ¿Que quién va a 
hacer las elecciones ? No lo sé. aunque 
De una parte las izquierdas, que como danos. Y digo, amigos, que quienes lo S0Specho. No será peor, "creo yo. que 
se han lanzado desatentadas por el ca- Piensan eso son unes suicidas. El Ejér- : ien hizo lecciones de los "burgos que tenéis que i r a la vanguardia. De- de adhesión al señor Gil Robles. Agr.. de penaIes derechos de examen.—Ibá 
pongáis una camisa de color déte ími- ^ loa diputados señores Pabón,1 jandro; Castiñeira Urrutia, don Carme 
nado. Poneos la mano en el corazón. Y : { V ¿ Amores e Illanes; el dipu-i ^ C o r d e r o Rodríguez don Nicolás; Del-
al veros así a vosotros, yo digo: M ^ f ^ J Z señor Buisa y los ^ v Z e n ^ m Z o 
está la £ f ^ ^ ^ « ^ ^ ¿ f í ; c e j a l ¿ del Ayuntamiento con el Jefé ^ ^ 1 . d g ^ ^ S ^ £ ^ 
senté y del porvenir de nuestra pa t "a . ^provinc.al conde de Bu; .mo. el comi té ! tronpio. « • s 
(Grandes aplausos.) provincial y el Comité local. Certificación de nacimiento y negativa 
t « i K»*̂ r» I Bendijo los locales el capellán de San ¡ de Fsnales.—Castaño San Juan, don Víc-
i N l i e V a Campana C íe pro- Fernand0i don José Sebast ián Bendc- toriano; Cortina Giner. don Carlos; Mar-
^ o r r o n ^ a rán ' y después, el directivo de Acción ; tín Diez, don Mariano; Morales Cara-paganaa Obrerista don Manuel Vázquez pronun-; vantes. don Francisco; Viana Relaño, 
Para esa cruzada os llíimo a vosotros.; ció una^ palabras_ rindiendo testimonio j d o ¿ ¿ ^ ^ nacimient0) negativa 
mino de la revolución y por el camino,cito no Puede estar Para dar ningún odridos., (M bien ovación.) 
de la violencia, t a tán francamente de- *<>]f* de Astado m para intervenir en ^ 
lante, con entusiasmo, a recibir, como:ga que A. Obrerista batalla por sepa- |ñez pueyo> don Gerardo. 
éctái* rprihiendn loa reoroches del ad-jrar a los obreros del credo marxista y I Y en vuestras manos, amigos míos, estáis recioienao, ios repi^^ico « i 
seosas de que haya algo en la^ derechas Política. El Ejérci to es la ga ran t í a « H * ¡T ¿ ^ ¿ ¿ ^ Nosotros " jamás"ata- i versarlo; para estar aguantando el em- encauzarles por la doctrina social ae tai para conocimiento de los interesados 
6 , ?"„„0 ;awhíár, fnora h0 ia ie ^a independencia y de la segundad e n . ^ a ei resuitaoo. íno^olh» j a m ^ ^ ataaue v de la insidia, para Iglesia, que es la verdadera. Dice que se hace saber que han quedado sin cur-
que las coloque ^ h i é n fuer^ de la le- el ^ exterio la antia tam. camos. nosotros no tememos No d « SaCdficio como muchos de ef tán dispuestos a luchar hasta el f i - U . por ser los4 solicitantes menores de 
gahdad, para asi poder ellos medirse b.én en el orden interior) cuando sur- i de basarnos en meras hipótesis. Nos-jhacer el sacrificio, * g £ h ^ t a ' n a l i treinta años, las solicitudes siguientes: 
con nosotros en iguales condiciones; de- movimientos que pudieran encon-jotros no vacilamos y nosotros jamás j vuestr<^ amigos y compane r^ n Despuéa el conde de Ca5Íllajg de Ve- Calabrés Risquez, don Mauricio, 
eeosas, al mismo tiempo, de que el fun-,*.arse con Se había abandonado el coaccionamos. Unicamente tenemos una de la propia vida. Para dar « f ^ ^ J A p di.0 ! Fernández Fernández, don Emilio. 
'fuerza justa que la opinión nos da. ¿ E s Ha electoral, que ha de ser la batalla lasco, en nomore a e J V ^ * * h í ™ , V Gorgonio Agustín, don Isidoro, 
e nuestra fuerza va a ser desplazada definitiva de España ; esa batalla que ¡os que piensen en una España digna y Martínez Navarro don Francisco. 
damento del golpe de Estado derechís- pcder en la calle. 
t a sirva para que la opinión no fije los¡ pero no ^ ^ que ^ es sola.jqu 
• 
S T A P I C E 
de coco. Linoleum desde 5,50 pesetas 
m/c. colocado. Esteras y alfombras. 
SERRA. Fuentes. 5. Tel. 14532. 
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en los momentos en que algún Gobierno: vamos a preparar, y éste es el punto grande han de sacrificarlo todo por pa-, Pérez González, don Virgilio. 
. „ „ i0 A* ñP arranniie con una oropaganda in- tnotismo. Califica de suicidas las cam- Rio Jimeno, don Carlos. ojos en los intentos subversivos que to- mente ego AcUdiri por tanto, a esos re davía algunos de ellos alimentan, aun sortes heroicos cuando son los dudada- ten&a que proceder a la disolución de 
cuando bien lejos están de poder con- nos los pueden y deben trabajar ^ Cortes, porque se acuerde la refor-
seguirse. Es sabida esta posición de las eso iniplica una responsabilidad que y¿ ma constitucional ? Yo tengo la segurí-
izquierdas. Más de una vez me han pre- no quiero arrostrar ante la historia y,dad absoluta de que no. 
^ T i Z Z f J . V T n n J r l c l ^ v o l r L í n t e ^ pr0ipÍB- c0ncienjcia- De laudic- SomOS Una f ^ r z a demasiado podero- realizándolo desde el poder. No hacien- bón analizó la política en Sevilla desde 
que el ^ « ^ ^ ^ ; K n ^ ^ ; y tadura pasada, encarnada en un hom- sa para que alrededor nuestro puedan ™ llamamientos a la generosidad de los las elecciones de noviembre y enumera 
^ C ^ a i f ^ de gran CTZOn' ^ n 0 } y sec.un- h ^ f 1 - m t r 1 ^ ^ z q u i n a s y mamobras ^o haciéndolos con la expe- i ^ vicisitudes pasadas por los afiliados 
^ ^nnfdpPr Í l orado^^^^^ POr ^andes . sectorfsf. de opimon,\de los que solo saben ir por ese camino • la acc.ón bernativa. a Acción p lari a los se ha per. 
tes para responder al orador. (Muy sal 0 ^na revolución política con co- porque no tienen otro mejor. A l fin y al ^ o3 y s ido d ^és de haber estado gober-
bien.) nato de revolución social; de una se- cabo, cuando yo veo a los murmurado- , , *, , _ „_o ~T K . 6 , 1 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Pero, por otra parte también es tá» gunda dictadura saldr ía en España un1 res me explico perfectamente la sitúa- cmdades de España . \ e r é * como esta nando en coalición con el partido ra-
creando ese ambiente (creo que con ex- ; rég imen soviético, y esa responsabilidad! ción en que se encuentran en nuestra Empana responde siempre, la ^spana ae dlcai. 
célente intención), muchas gentes de :nisAcción p0pUiar m su jefe la tendrán política. Es muy fácil murmurar. Las 1 os hombres honrados de los hombres Dinge censuras al partido radical de 
derechas. "Y la cosa es muy sencilla. El ni ante Dios ^ ante ia Historia. (Enor- murmuraciones sólo cuajan en la tertu- Patriotas, de los hombres generosos, lo Sevilla y añade que Acción Popular dé-
me ovación.) lia de un gabinete íntimo. Las grandes que sois vosotros, lo que es nuestro par- be tener una parte importante en la di- j asp¡rantes por oposición. 
. multitudes no encuentran sitio para con- tido. Vamos otra vez por campos y ciu- rección p o l i t o segim corresponde a ¡ Los que deseen tomar parte en dichas 
Fe e n l a f u e r z a p r o p i a gregarse más que debajo de la misma dades de España . Vamos a comenzar rotundo triunfo electoral conseguido el ¡oposiciones presentaran sus solicitudes 
bóveda de los cíelos. Y ahí no es donde con una gran labor de propaganda, no 19 de noviembre. 
luchar, el conquistar paso a paso la opi-
nión pública, el sufrir las acometidas 
de los adversarios en la lucha diaria 
de la publicidad, del Parlamento, de la 
glosa periodística, es algo muy duro y 
amargo. Es una tarea que muchas ve 
de rr que,   pr a a a 
tensísima por toda España, exponíen- pañas de elementos afines y dice que se-í Rodríguez Botes, don Francisco; y 
do no doctrinas sino realidades; expo- gui rá laborando con tenacidad por Dios I Sáenz de Inestrillas. don Ramón. 
, > .. , . „ 1;_-„i^r,oe.. ,, -jTanafia Ha quedado también sin curso la so-
mendo no propósitos sino rea l i zac ión^ y por España H:nnfaHn « p w pa licitud de don Ramón Más Btontanals, 
!no invocando espíri tu de justicia, sino. Seguidamente el diputado señor Pa- por no ser el solicitante inspector auxi-
liar en propiedad. 
Y se ha admitido condicionalmente la 
solicitud de don Joaquín Pulg, Bayer, 
inspector interino en Cataluña, a reser-
va del acuerdo que adopte el Tribunal 
calificador sobre su capacidad legal para 
concurrir a esta oposición, con arreglo 
a la convocatoria de 9 de octubre último. 
Registradores de la Propiedad.—Se con-
voca para proveer 50 plazas de dichos 
Pero es que. además, el adoptar una'caben las murmuraciones. Estas caben porque nosotros hayamos tenido j amás 
posición dictatorial implica no tener íel-perfectamente en estos partidos que miedo a ella, sino porque no era el mo- Se lamentó de que algunos periódicos 
ees agota el espíritu y que hace quejen el propio esfuerzo ni en la propia ;ueden celebrar asambleas generales ju- mentó propicio y ahora sí lo va a ser. derechistas hayan silenciado el triunfe 
se levanten los ojos, porque mirando ha- ¡conciencia, es negar que se tiene una:^ando una partlda de tresillo Y por eso ! Vamos a congregar multitudes en todas obtenido por la minoría popular agraria 
cía abalo muy poco estímulo se encuen- fUerza y una opinión capaz de r e a l i z a r 1 * ^ / n 0 teng0 temor alguno deMas regiones españolas, y el día que se en la sesión parlamentaria. Con su acti-
en la Dirección general de Justicia, 
A""continuación habló el señor Oriol. iacomPañadas de los documentos en el 
'improrrogable plazo de sesenta días, a 
contar del siguiente de su publicación 
("Gaceta" del 9 del corriente.) 
í  j    
t r a muchas veces. Tarea muy dura y juna empresa salvadora. Y eso es lo que ^ r v e n i r 
tarea muy difícil y tarea y labor de :y0 no admíto, aunque algunas veces p 
már t i r e s . Son muy pocos los que sien-
ten con entusiasmo esa tarea, que con-
siste en hacer sacrificios diariamente 
Comodidad suicida 
alrededor mío vea caras tristes o haya 
transitoriamente unos espíri tus que va-
cilan. ¿ Cómo voy a tener duda ningu-
na del espíri tu salvador de España, 
cuando he conocido a una sociedad hun-
Y para ésos, la posición más cómoda, i dida por una catás t rofe como la que 
la posición más sencilla es la que mu-leemos sufrido, con la gente metida en 
inos antoje, no cuando quieran los ene- tud no se dan cuenta de que se comba-
^ _ , . L i g o s . sino cuando a nosotros nos pa- ten dichas fuerzas derechistas a si mis-
G o b i e r n o j u e z d e ^congregar en Madrid la mu- ^ 
chedumbre mayor que hayan visto ja- bre ^ log epueblos qiUe influyen con su 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
ALMORRANAS 
La Pomada Hemorroidal y los Supo* 
sitorios Hemorroidll del doctor Ribalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta. Rambla 
de Cataluña. 44, Barcelona.—Madrid. Ga-
yoso, Arenal, 2. — Bilbao, Barandiarán. 
ffiniiiiHEBiniii^ 
L I N O L E U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza, 6. Teléfono 33370. 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
Verdadero especifico 
del dolor nervioso o 
r e u m á t i c o , desapa • 
reciendo por 
rebelde que s e a 
C u r a e l 
d o l o r 
de cabeza 
neuralqias 
• ( Faciales. 
Intercosfales. 
r íñones . Ciá t ica )y las 
molestias de la mujer. 
PREVENTIVO Y CURATIVO Df, 
LA GRIPE 
N U N C A P E R J U D I C A 
TOS C A T A R R O F A T I G A 
J A R A B E M A D A R 1 A O A 
BENZOCINAMICO SEDANTES 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacia». Madrid y provincia». 
Una gestión en favor de la enseñanza 
libre.—Una Comisión integrada por re-
c a m p o , n o má-s los partidos políticos y las organi- " ' ^ ^ ^ . ^ " " " ' " " . ^ " r " . ~ w ~ " presentantes de la Federación de Ami-
• zaciones ciudadanas Y entonces, frente I ^ [ diputado B^ca recalcó ante ^ ¿ ^ ¿ ^ t T ^ d ^ F a m n í 
Sé que hay gentes que dicen que pue- a una masa así;, entonces, frente a esa los representantes de los pueblos allí ^ S a d A n ó n ^ a de E n ! 4 ñ a n ¿ Libré 
de ocurrir que se pretenda que el Go- opiñión, diremos una ^ez m á s : AKi es- presentes, todos los sinsabores sufridos 
chos añoran : acostarse una noche des-
pués de una sobremesa en que han mur-
murado de Acción Popular, para coger 
i : : ! - . • ^isiiiBiiiiiiiiiii'iPWiiiB'iiia' • • 
E s t ó V . e n f e r m o l 
d e l a P r ó s t a t o l 
s i n s a b e r l o . 
he a h i e l p e l i g r o ! 
El 85 0/o de los hombres, o partir d< 
40 oñes, según las estadísticos 
anormales frecuentes deseos de orinar,] 
sobre todo en los yltimos horas noctur-
nos, micciones dolorosos, orina turbio o| 
con filamentos o copos, deseos inefica-
ces de efectuar deposiciones, ligerosl 
dolores en lo región anal o en el bajol 
vientre, expulsión matinal en chorro sin| 
fuerzo, en espiral o en bifurcaciones, 
expulsión iniermifente"ol finalizar la mic-j 
ción, etc , síntomas seguros de gérmenes! 
de afecciones que rápidamente condu-l 
cen a la retención de orina, hipertrofia yl 
cáncer. Interesa alejar el mal lo antes| 
posible, pero cualquiera que sea 'o anti-
güedad y gravedad, hoy se cura Ilustres I 
profesores franceses han presentado al 
la Academia de Medicina de París lasl 
curaciones maravillosos obtenidas rópi-| 
da y definitivamente sin operación qui-
rúrgica, gracias a un nuevo método tera-
péutico de alto valor cienfífico. que sel 
aporto en absoluto de todo lo realizadol 
hasta la fecha Pida gratuitamente lasl 
comunicaciones leídas a la Academia del 
Medicino de París en las cuales hollarál 
iu caso LABORATORIOS INTERNACIO-| 
NALES DE APLICACIONES TERAPEUTI-
CAS. 280, Cjo.de Ciento. BARCELONA.] 
UDACRON Cojo, 8,50 ptas., 
las casas, con las turbas en la calle y 
bierno que realice las elecciones sea e r t á n nuestros poderes; ahí es tán nuestras 
el enemigo con í o B ~ Í Z Z r £ ¿ e ^ o d e V ^ f ^ España . " Quien quiera, que en-
en la mano? Ha bastado vuestro espi-:lntrfe la revolución y la no revolución, tienda; quien tenga oídos, que oiga. Esa 
" , .„ .̂u vu^o». w Yo teng0 la gegU.ridad de que el mismo p^ Esnaña v contra ella nada podrán 
n t u de sacrificio para salvar la socie-1 • ef Jy,f„ * _,to„ÍAr, j . , f es CjSPd-n<i' J t'UI1LI<1 eua, naua, yuuia.ii 
dad en ruinas v nara ooner en oie a1 instinto de conservación del país no per- nadie ni en el presente ni en el porve-
aaa en rumas y para poner en pie a mitir ía una cosa semejante, 
los caídos. Si al cabo de este tiempo, 
con una táct ica triunfadora hasta aho-
ra en toda España, con unas posicio-
nes tomadas al enemigo, no vamos a 
tener la fuerza necesaria para conquis-
tar de modo definitivo la opinión, n o i r " " ^ ' ^ r " " ^ " ^ " u " u T " " 
rr^„* Aa - i r - f o ^ ei™ ..r, do ese momento, el hombre hon-
nir. 
Porque, al fin y al cabo, yo no con-1 Una ovación clamorosa, vivas y gr i -
cibo el juez de campo entre el asesino y tos de saludo, acogieron el discurso del 
la víctima, entre el criminal y el hom- ministro de la Guerra, que abandonó el 
bre honrado. Ese no sería un juez de iGcal mientras los jóvenes entonaban el 
campo; ese sería un cómplice. Y cuan-lhimno ¿e ja ^ p 
pensemos en golpe de Estado, sino en . f" , , l , , 
cobardemente a nuestras casas rado texidría <3ue ver cuále5 eran 103 me-
^'dios necesarios para no ser víct ima del 
asesino. (Ovación.) 
No, amigos; estad completamente 
tranquilos. En España se ha rán las elec-
ciones con una ga ran t í a absoluta para 
la emisión del sufragio ciudadano. Es lo 
irnos 
hasta que vaya el enemigo a sacarnos 
de ellas como merecer ía nuestra cobar-
Idía. (Una voz: ¡Se conoce que eres de 
-Salamanca!) 
Yo, amigos míos, soy de Salamanca; 
pero Acción Popular es de toda Eepa- únjco qU€ a nosotros nos interesa. L  
ña, va siendo toda España y será toda demás es tá en nuestras manos. Por eso 
España . (Gran ovación.) 
A u r e l i o L e r r o u x d e c l a r a 
a n t e e l j u e z e s p e c i a l 
Ante el juez especial, señor Bellón, 
presentes 
en la política provincial. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
Después se sirvió un lunch en los lo-
cales de la JAP. 
Seguidamente la secre ta r ía de Acción 
Ciudadana de la Mujer invitó a los jó-
venes a seguir por el camino empren-
dido a las órdenes del señor Gil Ro-
bles. Por úl t imo se cantó el himno de 
la JAP. 
En todos los actos reinó gran entu-
siasmo. 
Homenaje al señor Ladreda 
A la conquista de la 
mayoría 
(S. A. D. E. L.), Institución del Divi-
no Maestro, Cruzados de la Enseñanza, 
Instituto Pedagógico F. A. E. y revista 
"Atenas" ha visitado al señor ministro 
de Instrucción pública, al cual hicieron 
entrega de una instancia solicitando sea 
modificado el artículo 4.° del decreto 
de 29 de septiembre de 1931 organizando 
los estudios del Magisterio en el senti-
do de dar facilidades para el ingreso en 
las Normales y cursar sus estudios ya 
en enseñanza oficial, ya en enseñanza 
libre, a los que sin aspirar a 'las pla-
zas fijadas para atender a las necesida-
des de la enseñanza nacional deseen 
cursar los estudios y adquirir el títu-
lo de Maestro de Primera enseñanza, 
pues, con la limitación de plazas que 
. — -¡vienen señalándose para el ingreso en 
OVIEDO, 9.—El domingo, día 17, a la | las Normales, no pueden cursar los es-
una de la tarde, se celebrará el banque-¡tudios en las mismas los que hayan de 
te en honor del señor Fernández La- dedicarse a la enseñanza libre o priva-
dreda. que se hace extensivo a los de-|da- f"*0. ejercicio les esta autorizado 
; ,. f j j » x n i u 'por las leves exigiéndoles para ello el 
más diputados de Acción Popular y l i - titulo profesional correspondiente. El mi-
berales demócra tas . Se celebrará en la nistr0i reconociendo la justicia de la pe-
fábrica de maderas de Rubín, en la Ar - tición, ofreció resolverla en plazo breve, 
gañosa, único local de capacidad sufi-
lyo, amigos míos, a vosotros os he d e - ^ a Presencia del fiscal. señor Palma, 
Idicado estas palabras, porque vosotros ^ interviene en el sumario por la 
váis a ser, una vez más, la vanguardia I autorización del ÍueS0' ha declarado,-
|del movimiento arrollador de las dere- don AureHo Lerroux. Su declaración cíente para dar cabida a los numerosos luna recepción en honor del diputado por 
I chas españolas. Ya sé que muchas veces 'debió ser impor tant ís ima y minuciosa, comensales que se proponen asistir al,esta provincia y subsecretario de Co 
Ien vuestro ánimo juvenil tenéis, no digo1 p"ls_dur6_^arias horas. Después de la acto..^ ^ i ^ , k ^ |munícaciones, don Luís Montes y Ló-
• n todo» io^ Farmacias. 
I M F a e r o 
Y ese momento va a llegar. No inme-iabatimiento pero ^ desorientación ¿1-1comparecencia d€l seftor Lerroux' se 
d ía tamente , pero llegará. Y l legará gunas VeCes, mis queridos amigos —y esperan otras de singular interés, aun 
pronto. Y para ello vamos a preparar-¡con es0 no ^e refiero a ninguna expan- cuando no es Posible precisar detalles 
nos. Desde este momento hay que pre-:sión escrita, sino que me refiero única-1P01" la absoluta reserva con que ae 
pararse. ¿ A qué? A eso que tanto da-¡mente a lo que hay en el fondo de vues-1 practican las dili&encias. 
ño hace a las izquierdas y que yo voy j tros corazones—, parece que no véis cía-
a afirmar en estos momentos. A la ro el camino; que algunas veces os se 
conquista de la mayor ía necesaria pa-jducen aspectos externos de otras acti 
ra asumir la integridad del Poder, pa-ltudes aparentemente más brillantes 
ra con ello asumir integra la responsa-'Pues bien, yo que sé cuál es el entu 
bilidad 
Los traslados de magistrados 
La Sala de gobierno del Tribunal 
Supremo se ha reunido para estudiar 
i las mociones de los magistrados se-
Hasta ahora la sociedad espa-^iasmo que hay en vuestros corazones,!ñores Granados, Paz y Elola, trasla-
nola no nos ha dado m á s que una par-1 yo que sé el compás a que laten, que s é ' d a d o s a diversas Salas en la reciente 
te. No tiene derecho, pues, más que a i cuál es el aliento que hay en vuestro i reforma del Supremo, 
pedirnos la parte proporcional a lo que ¡ánimo, conscientemente, día tras día, La cuestión volvió a quedar sobre la 
la sociedad misma nos ha dado. I mutilo algo de vuestros entusiasmos y 1 mesa para m á s detenido estudio. 
El banquete en honor del gobernador ,pez de ]a Torre L se celebrará un 
general de Asturias, don Angel Velar-|grandioso acto en el cine Ideal en el 
de, ha sido aplazado hasta el día 19 para,que tomarán parte don Adriano Merlo 
evitar que coincidiera. |RuiZ) presidente de la J. A . P. local. 
L a J . A. P. de Valdepeñas don José Ar tuño, presidente de la JAP 
provincial; el vicepresidente nacional, 
CIUDAD R E A L , 9.—Ha sido fijada la ;señor Pérez Laborda; don Dimas de Ma-
fecha de la bendición de la bandera de,dariaga, por la sección obrerista, y, por 
la J. A. P., de Valdepeñas, para el do- últim0. don Luis Montes, 
mingo 24. Se celebrará una misa re- Nuevo Comité loca! 
zada en sufragio de los már t i res del par-
tido, y seguidamente se procederá a la 
bendición de la nueva bandera, costeada 
por suscripción popular. 
En el local de Acción Popular habrá 
GRANADA, 9.—Acción Popular de 
Guadahortuna ha elegido nuevo Comi-
té local, que preside don Eduardo Ri -
co Vínuesa. 
Z A R A G O Z A 
H O T E L O R I E N t 
Rúen hotel.—Bien atendido.—I'r»<i'.-
razonable».— Hospédese en él 
H A B Í A arcTsniAii-
Unico articulo que 
sin T E Ñ I R hace 
d e s a p a r ecer las 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Ebc po-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Calle Muñoz 
Torrero, número 4, 
Madrid, y en todos 
los almacenes 
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A N D R E B R U Y E R E 
SE HA ROTO EL MISTERIO 
f N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Rmilio ( arrascosa) 
— i Sí que es casualidad! ¿Dónde? 
—En el taller de Patricio—miente cínicamente Ma-
Otiel—. Se ha brindado a enseñarnos sus cuadros, y no 
es cosa de que lo desairéelos. 
Sin esperar posibles objeciones del comandante, el 
falaz arrastra a Paulita hacia la terraza. 
—Ya has visto lo fácil que es desembarazarse de 
un hombre tan cargante y pesado como el t ío Ber-
nardo—le dice con franqueza un tanto brusca a Pau-
lita, que no sabe sí escandalizarse, aunque la risa pug-
na por brotar de sus labios—. Aprende a tener aplo-
mo, que es muy necesario en ocasiones. 
— ¿Pe ro como le sen ta rá a Patricio? 
— ;Bah! no te preocupes; todo se reduce a que pon-
ga buena cara a mal tiempo. Ya sé que no es muy 
aficionado a mostrar sus trabajos art ís t icos, pero lle-
varemos con nosotros a Isabel y a Carlota para obli-
garlo más. Terminará por acceder, complaciente, a nues-
tros deseos. 
Mientras llega la hora de esta visita a la improvisa-
da exposición pictórica, Paula se encierra en su cuar-
to firmemente resuelta a escribirle a la Superiora. 
Sentada ante la mesa, requiere papel y pluma y en-
cabeza el plieguecillo con estas frases: 
"Reverenda y muy querida madre." 
Esto ha sido todo, porque no ha logrado pasar de 
ahi. 
Las ideas no acuden a su mente, o la asaltan con 
impetuosidad peligrosamente sincera. Todo lo que pue-
de interesarle a la religiosa traiciona un poco a los 
Nerdalesques. 
• Disgustada e impaciente, la muchacha coge otro 
pliego de papel. 
—Lo mejor será que haga un borrador—decide ha-
blando consigo misma—. Resumiré mis impresiones, 
primero, y redactaré la carta después. 
Tras una larga meditación acerca de su estancia en 
Araval y de lo que más la ha impresionado desde que 
llegó al castillo, traza sobre el papel unas anotaciones. 
Pero cuando quiere repasar sus notas, se encuentra 
con que ha escrito observaciones como estas: 
"El castillo es soberbio, pero está ruinoso." 
"Los relojes no andan desde hace muchos años." 
"Las murallas son altas y no tienen acceso al ex-
terior." 
"Vivimos en un roquedal inaccesible, sin comunica-
ción con el mundo." 
"No se sale nunca del recinto del parque, cuyos l i -
mites está vedado traspasar." 
" Jamás llega hasta aquí ningún visitante." 
"No hay sino dos criados: uno idiota, el otro, chi-
no." 
"Se oyen ruidos ex t raños que nadie advierte." 
"Los Nerdalesques me quieren sinceramente y, cuan-
do hablo de marcharme, adoptan un aire muy sin-
gular." 
"Me inspiran miedo y los amo," 
La lectura del borrador le ha producido a Paulita 
vivo disgusto. Se ha apoderado del papel violentamen-
te y lo ha roto en menudas pedazos. 
Después ha cogido la pluma nuevamente y. con una 
letra picuda, de elegante trazo, muy femenina, ha es-
crito de un tirón: 
"Reverenda y muy querida Madre:" 
"No esté usted inqieta por mi , ni la intranquilice el 
estado de mi salud. Me cuidan con el más exquisito 
esmero y me siento dichosa. E l castillo de Araval es 
admirable, un verdadero nido de águilas, en plena mon-
taña, rodeado por todas partes de bosques inmensos. 
He encentrado una amiga perfecta en Isabel de Ner-
dalesques. Todo el mundo me quiere y me mima mu-
cho m á s de lo que merezco. La familia de los Nerda-
lesques es muy numerosa: se dan dentro de ella todas 
las edades y todos los caracteres. Yo llevo una vida muy 
activa y durante lo que resta del mes de agosto me 
propongo hacer largas exploraciones por la selva. El 
invierno no t a rda rá en llegar y debe de ser aquí muy 
rudo, como en todos los países de altura. Yo no lo 
temo, sin embargo, y me prometo trabajar no poco 
durante las jornadas invernales". 
"Téngame usted al corriente de su nueva vida, de la 
que espero que me da rá muchos detalles, pues todos 
me interesan. ¿ E s usted feliz. Reverenda Madre? ¿Se 
va usted habituando al terrible cambio que se ha ope-
rado en su existencia?" 
Lanzada por este camino, Paulita ha llenado ocho 
páginas de menudos y apretados renglones, en los que 
no se aborda otro tema que el de la vida actual de la 
Superiora. Siguen las expresiones de gratitud, de afec-
to y de respeto, terminadas por una complicadísima 
rúbrica. Y con la consciencia de haber dado cima de 
una manera delicada y discreta a un empeño no fácil, 
la muchacha escribe el sobre con aire triunfal. 
„ Pero cómo enviar la carta? 
En el borrador habia una afirmación exacta. J a m á s 
una persona extraña ponía el pie en Araval. N i el car-
tero. ¿Qué hacer, entonces? 
Adoptando el aire m á s tranquilo del mundo, Paulita 
se ha ido a pasear por las terrazas, dispuesta a que 
el primero que pase a su lado le dé la solución del 
problema. No tarda en aparecer Reginaldo. La mucha-
cha sale a su encuentro, y tendiéndole la carta le 
dice, sencillamente: 
—Le he escrito a la Madre Superiora del convento 
en que me eduqué. Aquí es tá la carta. 
El religioso la coge y responde con no menor na-
turalidad: 
—Yo la echaré al correo. 
¡"Con qué rapidez transcurre el tiempo! Tres sema-
! ñas se han cumplido ya desde que llegué al c a s t i l l o -
piensa Paulita a la mañana siguiente, mientras se 
afana hacendosa en la amplia cocina de Araval . 
¡Tres semanas y no he hecho nada todavía!" 
En el espíritu de la joven, esta frase e x t r a ñ a se 
relaciona con la misión secreta que le ha sido confiada 
y que puede traducirse así: "No he descubierto aún 
al misterioso personaje desconocido al que debo trans-
mi t i r palabras de perdón y de esperanza salidas de la-
bios de una moribunda. Continuamente hago el pro-
pósito de iniciar mis indagaciones, pero mil hechos nue-
vos vienen a intrigarme, y olvido mí deber". 
Una idea, sin embargo, acalla un tanto sus es-
crúpulos. ¿Acaso no le anunció la propia madre San 
León que no encontrar ía enseguida a la persona a 
quien debía buscar? Luego el retraso que pudiera te-
ner el cumplimiento de la misión que se le confiara no 
la era imputable, a l menos de una manera absoluta. 
—"Busca, y encontrarás"—ha exclamado una voz sin 
Inflexión. 
Y Fleuri, que trabaja cerca de ella, cont inúa fre-
gando los blasonados cubiertos de plata sin mirar a 
Paulita. 
"¡Busca, y encontrarás"!—repi te maquinalmente la 
joven. 
—Hay cosas que se buscan sin tregua, durante to-
da la vida, y que j a m á s se encuentran, j a m á s . . . j amás . . . 
Ha sido otra voz distinta de la de Fleuri la que ha 
pronunciado estas palabras en un tono tan decepcio-
nado, tan impregnado de amargura, que Paula, sin ne-
cesidad de volver la cabeza, ha reconocido a Carlota 
a la que recibe con una dulce sonrisa. 
— ¿ E s que no tienes confianza en la palabra divi-
na?—le pregunta a la recién llegada—. ¿Qué es lo que 
buscas, tu tambiéji, y no encuentras? 
—Yo ya no busco—replica Carlota con sequedad—ni 
pido nada. 
Y en voz alta, en la que se advierte la ira, y como 
dirigiéndose a alguien que es tá invisible, a alguien muy 
poderoso que ha sido sordo a su demanda, añade: 
—No, nada pido... nada sino la paz que nadie puede 
darme, ni siquiera él. 
Con este "él" pronunciado a manera de reto, la des-
graciada quiere referirse, acaso, a Aquel que responde 
a todas nuestras peticiones con la divina promesa 
de tenerlas en cuenta 
Paulita no pestañea. 
Tras un profundo suspiro. Carlota ha vuelto a to-
mar la palabra. 
— ¿ P o r qué es tás aquí tan sola?—inquiere—. Justa-
mente tenia necesidad de alguien que quisiera ayu-
darme. 
—Estoy a tu disposición y pronta a prestarte mi au-
xilio. ¿Qué hay que hacer? 
—Ven conmigo. 
Sin añadir más palabras se dirige hacia su habita-
j ción, en la que Paulita, que la sigue silenciosa, no 
ha entrado nunca. Cuando se dispone a abrir la puer-
I ta. Carlota se vuelve para explicarle a su acompa* 
fiante: 
—Mamá se siente hoy peor y no podrá levantarse. 
Hay que arreglarle la cama para que esté cómoda, 
pero yo sola no puedo hacérlo; por eso te he rogado 
que vinieras. 
Las jóvenes penetran en una pequeña habitación de-
corada de blanco, con muebles de laca, un coquetón 
cuarto de soltera cuyos detalles todos contribuyen a 
resaltar, de una manera más imperiosa, la belleza 
morena de Carlota. 
La habitación se halla en un estado de perfecto y 
escrupuloso orden, como si nadie la habitara. Pero no 
(Continuará.) 
g r p L E M E N T O EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
(9) Domingo 10 de noviembre de 1935 
El Arch ivo de I n d i a s , fuente autor izada de Derecho In te rnac iona l 
M u c h o s c o n f l i c t o s h a n s i d o a r r e g l a d o s g r a c i a s 
a s u s t e s t i m o n i o s h i s t ó r i c o s 
C U A T R O M I L L O N E S D E D O C U M E N T O S 
S i g l o y m e d i o p a r a o r g a n i z a r l a m a g n i f i c a I i t s t i t u c i ó t i c 
L a p r i m e r a r e m e s a d e S i m a n c a s a S e v i l l a s e h i i o e n 1 7 8 5 
H o y e l I n s t i t u t o e s t á y a p e r f e c t a m e n t e m o n t a d o 
Exterior de la Casa Lonja de Sevilla, el admirable edificio, obra 
de Herrera, que guarda los tesoros documentales del Archivo 
General de Indias 
La celebración en Sevilla del X X V I 
Congreso Internacional de Americanis-
tas—del 12 al 20 de octubre pasado— 
nos brinda magnifica oportunidad para 
cumplir un deber de justicia: proclamar 
que nuestro Archivo General de Indias 
—de Sevilla, y de España , y de His-
panoamérica—toca el final de su etapa 
de total reorganización por la entusias-
ta labor de sus beneméri tos archive-
ros. 
cia histórica llevó a Sevilla los fondos 
documentales que hoy constituyen el 
Archivo de Indias, a fines del si-
glo X V I I I . Y fué motivo ocasional del 
traslado de los papeles americanos des-
de el Archivo de Simancas a la Casa 
Lonja sevillana, el encargo dado al cos-
mógrafo mayor JUan Bautitsta Muñoz de 
elaborar "una Historia General de In -
dias autorizada con documentos seguros 
e incontrastables». Propuso Muñoz el 
de Guatemala—publicada en la Prensa 
madri leña en febrero de 1933—recono-
cía «el desinterés y la abnegación con 
que el Archivo cumple sus fines como 
la más valiosa fuente para la recons-
trucción de la verdad histórica, y, por 
ende, contribuir a la justicia y la paz 
de los pueblos que fueron colonias espa-
ñolas de América ." 
T e s o r o d o c u m e n t a l d e l 
A r c h i v o d e I n d i a s 
Es imposible reseñar en un articul ; 
los fondos documentales del Archivo de 
Indias. Los 35.000 legajos que al l i se 
custodian, comprenden, aproximada 
mente, cerca de cuatro millones de do-
cumentos reveladores de la maravillo-
sa obra cultural realizada por España 
en América. Allí están, desde la car-
ta original del Rey de Portugal a Cris-
tóbal Colón, en que le da seguridade-
para su viaje a aquel reino, dada en 
Asís, a 20 de marzo de 1488; y desde 
las Provisiones originales de los Reyes 
Católicos, de 30 de abril de 1942. en 
que se manda a Diego Rodríguez Prie-
to y demás compañeros vecinos de la 
villa de Palos, tuviesen prontas dos ca-
rabelas para part i r con Colón, y que 
se diesen a éste a precios razonables 
la madera y cuanto fuese menester pa-
ra armar tres carabelas; hasta los do-
cumentos relativos a la Independencia 
de los pueblos americanos. 
* * * 
He aquí lo que r,obre este extremo (! -
Don Juan Tamayo, director dci 
Archivo de Indias, a quien ei 
XXVI Congreso Internacional do 
Americanistas ha otorgado un vo-
to de gracias por la admirable 
labor de reorganización realiza-
da en el Archivo por él y sus co-
laboradora 
ganizado, donde se colocan metódica-
mente, para que quede constancia de 
los investigadores que han estudiado ca-
da legajo y sirva de base de orientación 
bibliográfica. 
Los inventarios manuscritos de las 
Secciones del Archivo, eleborados en el 
siglo X V I I I y comienzos del XIX, que 
son important ís imos para el desarrolle 
de toda labor investigadora, continúan 
—con sus índices correspondientes—a 
disposición de los estudios, habien-
do sido restaurados en el año actual. 
Para facilidad de los investigadorei 
se han instalado en estos años en la ci-
tada Sala pública dos es tanter ías qut 
contienen, a la disposición de los mis-
mos, los libros de constante consulta, 
como son diccionarios, catálogos publi-
cados, colecciones impresas de docu-
nentos, historias generales, etc., y se 
xponen, inmediatamente de recibidas y 
ogistradas todas las publicaciones que 
ngresan en el Archivo. 
Ef Archivo viene atendiendo, ademas, 
en la medida posible, las consultas y 
búsquedas de datos históricos que en 
número elevadísimo son solicitadas por 
correspondencia. 
La intensidad del servicio público es-
tá reflejada en los numerosos cuadros 
i estadíst icos insertos en la Memoria y 
que reflejan al mismo tiempo la organi-
zación del Archivo. Para citar pocas ci-
fras baste indicár que durante el año 
1934 la concurrencia diaria de investi-
gadores procedentes de diez y siete na-
'• o.. - una un tetríí de 5.554 asisten-
El patio de la Casa Lonja, cuya armonía de lineas y ponderación 
de masas le constituyen en uno de los más bellos monumentos 
de la arquitectura grecorromana española 
el desarrollo de la labor facultativa de 
orden interior, ya que el Archivo de In-
dias es, por su funcionamiento, una en-
tidad viva y ]as necesidades de la in-
vestigación requieren que rápidamente 
se conozcan todos los núcleos documen-
tales. Por otro parte, para el desarro-
llo de un programa intenso ha sido ne-
cesario organizar dos series de traba-
jos: una en las horas ordinarias de ofi-
cina por tod.i p1 personal lacnltativo, 
como preparatoria del catálogo crítico 
que se publicará en su día. 
Redacción de fichas de art ículos dfl 
revistas de historia hispanoamericana, 
P r o y e c t o d e p u b l i c a c i o n e s 
El Archivo de Indias proyecta am-
pliar el horizonte de sus actividades con 
el desarrollo de un completo plan de pu-
blicaciones, inspirado por su director, 
v que comprende deferentes "series: Ca^ 
Un ángulo de la biblioteca del Archivo de Indias. Se ha incre-
mentado extraordinariamente en los últimos años, merced, prin-
cipalmente, a la gestión de la Junta de Intercambio y Adquisición 
de libros para bibliotecas públicas 
He aquí un centro cultural español 
ejemplar, por su organización reciente, 
entre los similares centros europeos. Ar-
chivo excepcional que en la actualidad 
lo reúne todo; contenido—fondos docu-
mentales—que constituyo la más glorio-
sa ejecutoria de la Hispanidad; que ilus-
t ra y certifica la máxima—excepcio-
nal—aportación de un pueblo, a la pe-
netración y desenvolvimiento t rasoceá-
nico de la civilización. Fondo y forma: 
Decoro noblemente señorial, procurando 
y mantenido en la presentación, en la 
ordenación exterior de las au tén t icas de 
nuestra histórica epopeya nacional. 
Adopción de los m á s modernos recursos 
de conservación de cartas geográficas 
y documentos, preconizados por la Ar-
chivografía contemporánea. Y organi-
zación ejemplar del trabajo facultativo 
que dota al servicio público de su má-
xima eficacia. Todo ambientado—enno-
blecido—por uno de los m á s bellos mo-
numentos de la arquitectura grecorro-
mana hispánica: la Casa Lonja de Se-
villa, obra del gran Herrera, que—insig-
ne artista en todo—atemperó la canóni-
ca severidad de su estilo—risueños con-
trastes de ladrillo y piedra—en gracia 
&1 encanto de clima y la gloria de luz 
sevillanos. Con ferviente goce y patr ió-
tico entusiasmo podemos afirmar que en 
la actualidad el Archivo de Indias—por 
local, contenido, presentación y orga-
nización—es con plena dignidad la 
"Casa espiritual de Amér ica en Espa-
ña" (definición afortunada del historia-
dor cubano José María Chacón) . 
Una razón fundamental de consecuen-
traslado a Sevilla de los papeles de In-
dias, y en busca de local para su depó-
sito, eligióse con pleno acierto el admi-
rable monumento herreriano. La prime-
ra remesa de documentos llegó a Sevi-
lla a fines de octubre de 1785. Y reman-
saron en Sevilla—repetimos, por una 
ley de justicia histórica—los testimo-
nios de aquellas incomparables empre-
sas de descubrimiento, conquista y colo-
nización, que tuvieron su punto de par-
tida en Sevilla, porque Sevilla era el 
¡universal enlace de la Metrópoli y las 
colonias por intermedio de su evocado-
ra Casa de Contratación. Así, en la pla-
za del Triunfo—del glorioso triunfo 
del dogma de la Inmaculada—se miran 
el Alcázar, testimonio de nuestra glo-
r ia medieval—fusión de las culturas 
cristiana y árabe—y la Casa Lonja 
—el Archivo de Indias—ejecutoria de 
nuestra incomparab'e grandeza mo-
derna. 
Oportuno es recordar la excepcional 
importancia que confiere al Archivo 
de Indias su categoría de centro de cul-
tura, fuente de historia y de derecho 
internacional. Numerosos conflictos en-
tre naciones hispanoamericanas han 
sido resueltos por Tribunales arbitrales, 
que apoyaron sus decisiones en testimo-
nios suministrados por los fondos docu-
mentales de nuestro glorioso Archivo. 
Recientemente—enero de 1933—, un 
Tribupnal arbitral de Wáshington dió so-
lución al litigio de fronteras entre Gua-
temala y Honduras, inspirando su fallo 
en documentos aportados por el Archi-
vo de Indias. Una nota de la Legación 
L a revisión y ordenación de los valiosísimos documentos de !a 
sección I—Patronato—ha sido completada, en lo que atañe a bu 
conservación, encuadernándolos en piel. He aquí un legajo abierto 
con sus cuadernos de documentos encuadernados 
Aspecto de una de las galerías altas del Archivo de Inü.as. Obsérvese como su belleza y grandio-
sidad arquitectónicas armoniza con la decorosa presentación de los legajos en magníficas estan-
terías. En primer término, muebles de exposición de mapas y planos 
ce la Memoria recientemente publicada: 
E l servicio público está organizado 
en los siguientes departamentos: 
A ) Sala de investigación. 
B) Sala de cotejo. 
C) Sala de copistas. 
D) Departamento de fotógrafos. 
A l frente de la sala de investigación 
hay un funcionario facultativo, que tie-
ne la misión de ordenar el servicio de 
legajos, documentos, mapas y planos, y 
libros de la Biblioteca en dicha sala; de 
atender las consultas que circunstancia-
damente le sean hechas por ios inves-
tigadores, de anotar los documentos que 
para su cotejo, copia o fotografía, son 
llevados a los otros departamentos ci-
tados, comprobando su devolución. 
Para la mayor eficacia del servicio, 
además de las papeletas habituales de 
petición de legajos, se han .establecido 
en este período otras especiales para 
petición de mapas y planos y de libros 
de la Biblioteca, así como de anotación 
de los documentos que han sido foto-
grafiados y fotocopiados. 
Las papeletas citadas pasan, después 
de anotadas en el expediente personal 
que todo investigador se lleva en el 
Archivo, a un fichero recientemente or-
cias, así como 1.280 la de copistas y 
-642 la de fotógrafos. E l número de le-
! gajos servidos en la sala pública en di-
cho año asciende a la cifra de 12.017; el 
número de fotografías obtenidas por los 
investigadores, a 70.246, y el número 
¡de documentos copiados a máquina, a 
¡423. Han visitado el Archivo, en el ci-
i tado tiempo, 1.174 personas, nroceden-
'tes de 35 naciones. 
I n d i c e d e t r a b a j o s f a c u l -
t a t i v o s 
Se ha procurado coordinar siempre 
los intensos servicios del Archivo con 
|y otra en horas extraordmarias, que se 
; viene efectuando fuera de las horas de 
¡servicio por los archiveros que volunta-
¡ riamente se han prestado a ello. 
Los "trabajos ordinarios" realizados 
en este período son los siguientes: 
Catalogación de Reales cédulas del si-
glo X V I . 
Confrontación de expedientes conteni-
Idos en legajos de la Sección 5.» 
Revisión de la sección de Mapas y 
Planos. 
Revisión y ordenación de documentos 
de la Sección I , Patronato. 
Redacción de fichas para la Bibliote-
ca del Archivo. 
E l programa desarrollado en el sec-
tor de "Trabajos extraordinarios", ade-
urgentes, tales como cotejo de copias de 
documentos para su legalización, bús-
quedas especiales, etc.. ha sido el si-
guiente: 
Revisión del contenido global y colo-
cación de nuevas signaturas en la Sec-
ción 5.", legajos de "Indiferente gene-
ral" . 
Ordenación y clasificación de los l i -
bros manuscritos y redacción de fichas, 
de la Sección 12, "Papeles de Cádiz". 
Organización de la Sección IG.v " U l -
tramar", que ha quedado abierta al ser-
vicio público. 
Búsqueda metódica de mapas y pla-
nos inéditos en los legajos de la Sec-
ción 5.', Audiencias de Caracas y San-
to Domingo, efectuándose esta labor 
| tálogos generales de todas las Seccio-
nes del Archivo, catálogos especiales de 
las Reales cédulas que se dictaron du-
rante el período colonial, de pasajeros 
a Indias, etc., etc. Publicación de una 
serie cronológica íntegra—con sus co-
rrespondientes índices auxiliares—de 
cuanto se refiere a Car tograf ía ameri-
cana, planos de ciudades, etc. Colección 
de documentos inéditos o publicados, 
que, por su importancia y equivocada 
lectura paleográfica anterior, pueden dar 
lugar a una falsa interpretación del he-
cho histórico. Esta serie se iniciará con 
la publicación del texto íntegro de loa 
Pleitos de Colón. 
A más, justo es hacer constar que el 
Archivo de Indias es actualmente el ve-
nero que alimenta dos instituciones 
americanistas, que Se crearon precisa-
mente por la existencia en Sevilla de 
este tesoro documental: el Instituto 
Hispano-Cubano de Historia de Ameri-
ca, fundado por don Rafael González 
Abreu, y el Centro de Estudios de His-
toria de América de la Universidad de 
Sevilla, creado por el Estado en 1931. 
Ambas desarrollan una intensa activi-
dad americanista con publicaciones, y la 
segunda, además, con la explicación de 
cursos generales y monográficos en que 
toman parte eminentes autoridades cien-
tíficas de España y del extranjero. Tam-
bién el beneméri to Laboratorio de Ar te 
de la Universidad Hispalense ha traba-
jado—y publicado—sobre fondos docu-
mentales del Archivo de Indias. 
Ww"*^:* w*^^vvvil 
Ĵn aspecto de la sala de investigadores del Archivo de Indias Una de las galerías bajas del Archivo, donde se encuentran instaladas las nuevas estanterías de 
acero, que ofrecen cond i c iones de m á x i m a segur idad Una de las m e s a s - d e p ó s i t o en que se g u a r d a la incomparab le 
r iqueza c a r t o g r á f i c a del Arch ivo de Indias 
Uonungu ju ae noviemnre ae ivaa x i o ) E L D E B A T E SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
Pensando en su Escuadra y en el Mediterráneo, el pueblo inglés va a votar 
E n el p a í s c l á s i c o de los dos part idos , son a h o r a se is los que se disputan las ac tas . Conservadores , l iberales n a -
cionales ( S i m ó n ) , laboristas nacionales (Macdona ld ) , l iberales ( S a m u e l ) , l iberales independientes ( U o y d George) ; 
laboristas y laboristas independientes. L a c o a l i c i ó n gobernante ofrece mantener y aumentar l a ef icacia de l a Socie-
dad de Naciones. L o s laboristas exponen el m á s social ista de sus p r o g r a m a s . L o s l iberales no quieren m á s ar-
mamentos , ni arance les , ni subsidios, ni contingentes de prueba 
Macdonal, jefe del partido labo-
rista nacional, ministro sin car-
tera, con el título de lord pre-
sidente del Consejo 
El día 26 de octubre pasado el pre-
gonero de la City leyó a los ciudadanos 
de Londres el decreto de disolución de 
la Cámara de los Comunes. "Por cuanto 
nos ha parecido bueno, oído y conforme 
nuestro Consejo privado disolver el pre-
sente Parlamento... y los lores espiritua-
les y temporales, y los caballeros, ciu-
dadanos y burgueses, y los comisionados 
de los condados y de los burgos de la 
C á m a r a de les Comunes..., y estando de-
seosos de encontrar a nuestro pueblo y 
oír su consejo en Parlamento..., hacemos 
1918 
los frutos de cuatro años de peniten- viembre se disfrutar ía de una relativa 
cia. E l paro forzoso, que si no es el tranquilidad internacional, porque vein 
mejor barómetro de la prosperidad es el te días después de esta fecha empezará 
que el pueblo lee de corrido, registra- a discutir la Conferencia naval de Lon-
ba las más bajás cifras desde el año dres, y en esta ocasión es muy posibl" 
1930, y a part ir del mes de junio no,que los políticos ingleses r>r, hagan oí--
llegaba siquiera a la marca de los dos dos de mercader a las sugestiones, ya 
millones. Más aún. E l descenso había 'p resen tadas en la Conferencia anterior, 
continuado incluso en épocas en que de desmilitarización o estabilización de 
ordinariamente aumenta la desocupa 1 bases navales en el Mediterráneo, d--
ción. Empezaban a resurgir algunas de I pactos y acuerdos políticos en este mar 
las industrias básicas del país, como la que vayan al tiempo que la reducción 
construcción naval. A pesar de jas re-|de las escuedras. Quizás la frase de 
ducciones de impuestos y de haberles Baldwin tiene este sentido: que se está 
restablecido en su primit ivo nivel ios forjando un .nuevo sistema internacio-
salarios disminuidos en 1931, la mar -na l más o menos apoyado en la So 
cha de la recaudación indica un supe-.ciedad de Naciones — esto ya nos lo 
rávi t importante en el presupuesto. To- dirá Etiopia dentro de unos meses, quf 
dos los factores de la prosperidad es-
de haber votado el arancel. Ahora más i Sociedad de Naciones, promete no 
que las anteriores ocasiones parece se-1 actuar aisladamente en el pleito ítali-
tán en marcha y el Gobierno busca a 
un tiempo la recompensa y la autori-
a lo mejor el Tigré vale dos acoraza 
dos—, y para negociar con desembara 
zo quiere el Gobierno disponer de tiem-
dad para iniciar una etapa quizás deipo y de autoridad y no verse obligado 
trabajo m á s positivo que la anterior.¡por miedo a los electores, ni a la tran-
Algo parecido debe decirse de la po-jsigencia, ni al mantenimiento rígido de 
lítica internacional. Es evidente que In-^una actitud. 
glaterra emprende un rumbo nusvo. Esto ha sido, probablemente, la ra 
aunque el puerto de llegada sea el mis-¡zón fundamental de las elecciones en 
mo de siempre. En los dos años pró-1 noviembre, aunque también haya influi-
ximos se han de plantear los proble-|do en la disolución el que las circuns-




tica de actitudes favorables a la So-
cedad de Ginebra, reclamadas insistente, 
mente por la oposición, le permiten ro-
bar a la oposición esa bandera. Le per-
miten, además—véase el programa elec-
toral—, defender a la Sociedad 
Sir John S.mon, ministro del In-
terior y jefe de los liberales nacio-
nales 
£jura la desaparición del partido, y de 
este modo en Inglaterra, como en otras 
| muchas naciones, la lucha queda plan-
teada entre el socialismo y la sociedad. 
; Hay una famosa invectiva de Lloyd 
George contra los laboristas acusándo-
les de ingrati tud para el partido que 
\ dió al pueblo las libertades polít icas e 
, impulsó la legislación fiscal por el ca-
j mino que le permite hasta cierto modo 
i corregir las desigualdades sociales. El 
reproche es t á just iñeado, pero el caudi-
llo liberal olvidó que las teorías socia-
listas, aun tan atenuadas como las pro-
fesa el laborismo bri tánico, crean la 
quintaesencia del hombre de partido, y 
que los liberales ingleses no son para los 
laboristas sino unos burqueses más. Por 
otra parte, vacío de su contenido econó-
mico, atrasado respecto a las masas la-
boristas en sus reivindicaciones socia-
les, igualado y aun sobrepasado por el 
partido conservador en lo que podía 
Realizar de asistencia a los humildes, el 
liberalismo ingléc flota a la deriva sin 
doctrina y sin jefe. No es extraño, pues, 
lo que ocurre, tanto más si se tiene en 
cuenta !a r-bservación de nuestro corres-
abisinio, pero esforzarse por encontrar 
una solución que satisfaga a la Sociedad 
de Naciones, A I ta l ia y Abisinia. Por 
último, como "el Covenant mismo re-
quiere que los armamentos nacionales 
se midan por las necesidades de la de-
fensa nacional y el deber de cumplir las '.^ 
obligaciones internacionales», el Gobie?-1 
no reforzará los armamentos en lo que 
sea necesario para garantizar "el país 
y el Imperio y cumplir nuestras obliga-
ciones con la Liga". 
Para el Imperio ampliar el sistema 
de acuerdos arancelarios y económicos 
que se inició con la conferencia de Ota-
wa. 
Si no más interés, más enseñanza tie-
ne para nosotros el programa de polí-
tica interior. E l Gobierno nacional man-
tendrá la política de combinar el aran-
cel con la organización de los producto-
res que ha hecho subir el precio de los 
productos agrícolas en un 15 por 100. 
Se c reará también el seguro de paro 
agrícola. 
Sobre el paro la mejor promesa es la 
continuación de una política que ha en-





Las Cámaras inglesas después de la guerra. Número comparado 
de diputados de los tres partidos. Conviene advertir que hemos 
sumado los diputados por su etiqueta política, separándolos de 
la coalición que formaban parte, lo mismo en 1918 que en 1931. 
Así, en los liberales están los de Lloyd George y Asquith en 1818, 
aunque los primeros estaban en el Gobierno y los últimos en la 
oposición, y hemos reunido los de Simón, Samuel y Lloyd Geor-
ge en la Cámara de 1931, así como los laboristas de Macdo-
nald y el partido oficial laborista 
tas corrientes conservadoras inclinada? 
a exigir todo el poder para el partido 
conservador, el primer ministro haya 
mantenido la alianza concertada parr; 
el "mandato de médico" (algo así como 
Naciones, y al mismo ^tiempo ^construir laquella letra a 90 días del buen gene. 
ral Primo de Rivera en 1923), que re-
cibió la coalición nacional—sin laboris-
grandes acorazados, tesis difíciles de 
conciliar salvo en muy contadas oca 
siones. Y ésta es una. . 
Los conservadores 
Dos detalles caracter ís t icos, manifes-
taciones de un concepto que quizás sea 
fundamental en la política inglesa del 
tas ortodoxos—constituida para salvar 
al país de la crisis de 1931. La única 
concesión hecha a los intransigentes 
de su partido fué tomar la presiden-
cia en junio de este año. y aún para 
ello hubieron de concurrir circunstan-
cias como la enfermedad de Macdonald, 
futuro, ofrecen estas elecciones: la lu-ique en cierto modo privaban al cambio 
cha de una coalición de tres partidos 
que, salvo en las circunstancias tan ex-
cepcionles del armisticio en 1918. no 
se ha registrado en la política bri tánica, 
y el escasísimo número de candidatos 
liberales que llega tan sólo a la cuarta 
parte de los puestos de la Cámara . En 
teoría luchan seis partidos: conserva-
dores, liberales nacionales (Sir John 
Simón), laboristas nacionales (Macdo-
nald), liberales (Sir Herbert Samuel), 
liberales independientes (Lloyd George), 
laboristas, y laboristas independientes. 
de parte por lo menos de su significado 
político. 
Pero esta fórmula coalicionista siem-
pre fué mal mirada por los conserva-
dores, y Baldwin. que fué cabeza del 
"motín" del Garitón en 1922 que dió al 
traste con el Gobierno de coalición de 
Lloyd George, sabe algo de ello, y duró; 
lo que las circunstancias excepcionales i 
que la determinaban. ¿Ocur r i r á ahora 
lo mismo? No' lo parece, porque el par-
tido conservador, un tanto dividido ha-
ce meses, cuando se discutió la cuestión; 
eaber a nuestros amados súbditos nues-
tra Real Voluntad y Satisfacción de lla-
mar a un nuevo Parlamento..." Las pa-
labras y el traje del pregonero sonaban 
a cosa antigua, cosa de siglos. Y tenía 
que ser una profunda lección de política 
esta supervivencia de las formas. Era 
realmente convocar a un pueblo no con 
frías palabras de esa abominable prosa 
oficial que campea ya en todas las "Ga-
cetas" del mundo, sino con el lenguaje 
expresivo que emplean las instituciones 
vivas 
Los motivos de la elección 
El partido gobernante, o para decir-
lo con la expresión favorita de Bald-
win, exacta hasta cierto punto, el Go-
bierno nacional, se encontraba ante un 
cúmulo de circunstancias propicias pa-
ra acudir al pueblo. E l año 1935 ha si-
do excepcionalmente favorable a la 
Gran Bretaña, que empezaba a recoger 
mas que m á s afectan al Imperio bri tá-
nico y que hasta ahora mantenían las 
naciones en un equilibrio inestable, pero 
equilibrio al fin. La denuncia del Tra-
tado de Washington impone discutir el 
problema de las escuadras mientras la 
situación chinojaponesa—sin olvidar la 
independencia de Filipinas—obliga, si no 
a revisar, por lo menos a meditar el pro-
blema del Pacífico. A l mismo tiempo se 
ha trastornado el equilibrio medi terrá-
neo, que por otra parte ofrece caracte-
res netamente distintos de la ante-
guerra. 
Hasta hace una decena de años el 
mar latino era eso: un mar. Dentro de 
una decena de años las distancias se 
habrán acostado de tal modo, que ape-
nas tendrá categor ía de estrecho. Sin 
dar la interpretación pesimista de los 
que piensan a cada minuto en la gue-
rra, se puede admitir la frase de Bald-
win de que sólo hasta el día 15 de no-
H 
PROPAGANDA DEL GOBIERNO.—Comparación de carteles entre 
las dos elecciones. El de la izquierda dice: "1931. Este fué el 
cartel famoso de las elecciones. "Camaradas, ayudadme a en-
contrar trabajo". Votad por el Gobierno nacional." El de la de-
recha: "1935. He encontrado trabajo; ayudadme a conservarlo. 
Votad por el Gobierno nacional" 
ponsal en su crónica de ayer: el elector ros en los dos últ imos años. E l Gobernó 
PROPAGANDA LABORISTA.—El tema favorito es la guerra. El 
cartel de la izquierda dice: "Por la salvación de vuestros hijos. 
Votad al laborismo." A la derecha: "Parad la guerra. Votad al 
laborismo 
En la t ierra clásica de los dos partidos, 
división que aun t o m a d a en el sen-
tido m á s riguroso data del últ imo ter-
cio del siglo X V I I , esta multiplicidad de 
grupos es un indicio harto elocuente de 
confusión. 
No se puede negar que aun en Ingla-
terra el sistema esté en crisis. E l pro-
pio Baldwin, pese a dir igir el partido 
más fuerte y m á s unido de Inglaterra, 
ha insistido repetidas veces en que las 
circunstancias de estos tiempos impo-
nían fórmulas nacionales para gober-
nar con autoridad, primera condición 
de la eficacia. De ahí que. pese a cier-
de la India, aparece ahora m á s unido 
que nunca, y, por otro lado, la posición 
de los liberales y laboristas nacionales 
es dentro de la coalición muy distinta 
de la de predominio e incluso verdade-
ra dictadura de Lloyd George. Por otra 
parte, en sus afirmaciones sobre el Go-
bierno nacional. Baldwin parece incli-
narse a una doctrina permanente o cuan-
do menos duradera: la de defender co-
mo necesarias en este mundo moderno 
formaciones políticas m á s amplias que 
los partidos, para poder cumplir los de-
beres que impone la gobernación* de un 
estado. 
Los liberales 
El éscaso número de candidatos libe-
rales es todo un síntoma. Quizás no lle-
gue su número a la mitad que en las 
elecciones precedentes. Son 154 contra 
el Gobierno, y 44 aliados, que casi no 
pueden contarse como liberales después 
que quiera aprovechar su voto i rá a los 
laboristas o a los conservadores; pero 
no a los liberales, cuya existencia, des-
de el punto de vista de la eficacia, no 
es ahora m á s que un estorbo para el 
buen funcionamiento de un sistema po-
lítico concebido y practicado sobre la 
base del turno de dos partidos en el 
los laboristas. Quedaron malheridos en 
Poder. 
Los laboristas 
Poco hay que decir de la posición de 
1931, no sólo por el fracaso estrepitoso 
de su política en el terreno financiero, 
sino porque perdieron la mayor parte 
de sus jefes. Por si estas pérdidas no 
hubiesen sido bastante graves, la muer-
te les ha arrebatado a Henderson, y la 
divergencia en cuanto a la política de 
sanciones ha hecho apartarse de la di-
rección del partido—vintualmente ha 
quedado fuera de él—a Lansbury, uno 
de los veteranos, con larga prác t ica del 
Parlamento y conocedor ya de los de-
partamentos ministeriales. Tampoco les 
faltan enemigos interiores. La eterna 
lucha entre los hombres de Sindicato 
partidarios de la moderación y los 
hombres de la teoría mucho más avan-
zados y m á s socialistas ha terminado 
con la excisión del sector laborista, que 
se conoce con el nombre de Partido La-
borista Independiente. Quizás no arras-
tren muchos votos; pero presentan 
veinte candidatos, pueden costear algún 
acta, y siempre estas divisiones entibian 
el ardor necesario para luchar con 
éxito. 
£1 programa del Gobierno 
Veamos ahora los programas de los 
partidos. E l del Gobierno lleva las f i r -
mas de los tres jefes de la coalición 
Baldwin, Simón y Macdonald. Consta, 
por decirlo así, de tres partes: la polí-
tica exterior, el Imperio, la política in-
terior. 
Sobre lo primero el Gobierno propone 
mantener y aumentar la eficacia de la 
promete una política prudente de obras 
públicas y un estudio cuidadoso del pro-
blema de los socorros de paro. pero, so-
bre todo, insiste en que promoverá la 
reorganización de las industrias de modo 
que puedan aprovecharse de los benefi-
cios de ella los trabajadores. Hace es-
pecialmente una promesa formal en lo 
que se refiere a las minas. 
En cuanto a las casas, poco puede 
ofrecer que no esté en vías de realiza-
ción. Hace constar que durante su ejerci-
cio se han construido un millón de casas, 
lo que es no sólo alojamiento, sino tra-
bajo, y promete llevar adelante el pro* 
yecto de destrucción de los tugurios, que 
ya es tá en marcha desde el año pasado. 
Por último, aumenta la edad escolar a 
quince años y la promete de facilidades 
para que los niños de familias humil-
des puedan hacer sus estudios secun-
darios y superiores. 
E l programa laborista 
E l partido laborista ha publicado esta 
vez el más socialista de sus programas 
Baldwin, jete del Gobierno y del 
partido conservador 
electorales. Empieza con un ataque al 
Gobierno que obtuvo la mayor ía en 1931 
con una campaña de "fraude, falsedades 
y pánico" y que ahora lanza al país a 
unas elecciones en medio de una crisis 
internacional; siguen otros ataques al 
Gobierno por lo que—dice el manifies-
to—no ha hecho en los años últimos lo 
mismo en el terreno interior que en la 
política internacional, y luego expone: 
En el país el "partido laborista realizará 
una política de reconstrucción socialis-
ta", que detalla como la nacionalización 
de los bancos, el carbón y sus productos, 
los transportes, la electricidad, el hie-
rro, y el acero, y el algodón. Para la 
agricultura, nacionalización de la tierra, 
seguro de paro agrícola y casas baratas. 
Para los problemas del trabajo, abo-
lición de determinadas leyes sobre loa 
.sindicatos, supresión de las pruebas an-
tes de la concesión del socorro de paro 
forzoso y del impuesto sobre las coope-
rativas. Una vigorosa política de "pla-
nes" para combatir el paro forzoso—no 
da m á s detalles—y en el terreno esco-
llar y de higiene social, propuestas idén-
ticas a las del Gobierno. Finalmente, su-
presión de la Cámara de los Lores. 
Los programas liberales 
El programa del partido liberal es el 
más pobre de todos. Sus primeras pala-
bras son como en el manifiesto laboris-
ta para combatir al Gobierno por cele-
brar elecciones ahora. Inúti l decir que 
también como los laboristas las había 
pedido a grandes gritos hasta que el 
¡Gobierno decidió convocarlas. Después 
i combate el propósito de reforzar loa 
armamentos, pide la supresión de loa 
aranceles, los subsidios y los contingen-
tes de la prueba a que alude ya el ma-
nifiesto laborista antes de cobrar el so-
corro de paro forzoso, y defiende la ne-
cesidad de reorganizar la industria mi -
nera, de elevar la edad escolar y de 
mejorar la vivienda para terminar con 
un largo párrafo en defensa de la liber-
tad personal y política. Con este moti-
vo ataca al fascismo y al comunismo 
y solicita la representación proporcio-
nal. 
Queda aún otro manifiesto: el del 
"Consejo de Acción para la Paz y la 
Reconstrucción", ú l t i m o invento de 
Lloyd George. Esta organización dice 
no ser de partido. Su primera procla-
ma, allá por el mes de julio, llevaba laa 
firmas de unos cuantos liberales y va-
rios ministros y jefes de las iglesias 
protestantes libres. Antes de aquella 
fecha envió el ex primer ministro una 
serie de propuestas al Gobierno para 
la reconstrucción nacional y la solu-
ción del paro. Venían a ser, con algu-
nas modificaciones, las que ofreció al 
cuerpo electoral, con poca fortuna, en 
1929. Se distinguen por su coste, puea 
abarcan tal serie de gastos, que en 
el manifiesto efectoral afirma ser ne-
cesario un emprést i to de 240 millonea 
de libras. Su razonamiento es que si 
en vez de subsidios de paro se diese 
trabajo, el gasto no ser ía mucho ma-
por, pero sería m á s reproductivo. 
He aquí cómo aparece la campaña. 
Es pronto para confirmar de modo de-
cidido un pronóstico. 
K . L . 
Un cartel ue propaganda: "Por la paz entre los pueblos y 
entre las clases" 
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El Parlamento inglés Elecciones inglesas comparadas en número de votos 
EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E Domingo 10 ac noviembre de 1935 
Vota rán 30 mi l lones de ingleses en 615 d i s t r i t o s e l e c t o r a l e s 
E l agente e lectoral es el eje de l a o r g a n i z a c i ó n ; p a r a ocupar e l puesto h a y que su fr i r antes un examen. Se alqui-
lan jugadores de "rugby" p a r a e c h a r a los interruptores s i é s t o s molestan demasiado en los actos de p r o p a g a n - . 
da . A la s coacciones responden los e lectores neutros volcando s u censo por e l candidato coaccionado. U n gran ins-
tinto del " fa ir p lay". L a s vis i tas domici l iar ias y los "street c ó r n e r meetings", modalidades interesantes de proselit ismo. 
L a s m u j e r e s intervienen e f i c a c í s i m a m e n t e en l a c a m p a ñ a 
Lloyd George, jefe de los libera-
les independientes 
En 1931 el cuerpo electoral compren-
dia 30.000.000 de votantes, y seguramen-
te en el presente habrá aumentado con-
eiderablemente. Modernamente Inglate-
rra, el País de Galea, Escocia y el Norte 
de Irlanda (que son las distintas na-
ciones que oficialmente integran la Gran 
Bretaña), para los efectos de la repre-
sentación parlamentaria, se encuentran 
divididos en 615 distritos electorales. E) 
sistema de sufragio es el directo, lle-
gando a conseguir el acta el candidato 
que más votos obtiene en cada una de las 
divisiones. Diez días antes de la elección 
se publican oficialmente los nombres de 
los candidatos, al presentar és tos sue 
credenciales, y depositan al mismo tiem-
po la suma de 150 libras en metál ico, co-
mo fianza y g a r a n t í a de su buena fe y 
yúe no buscan en las elecciones oca-
roa como ejemplo, espejo y cuna de 
igualdades y de derechos comunes a to-
dos sus naturales. 
Una de las consecuencias de la gue-
rra, que se hace notar directamente en 
las elecciones, es el gran número de vo-
tantes ciegos que se encuentran en los 
censos. Hasta el presente solían votar 
verbalmente delante del presidente de 
la mesa y en la presencia de los* apo-
derados; desde ahora en adelante se-
rán acompañados de una persona ma-
yor de edad de su confianza, que será 
quien consigne el voto del que ha per' 
dido la vista. Esta persona, bajo prome-
sa, g u a r d a r á el secreto del sufragio 
a ella encomendado, y obligatoriamen-
te inscribirá su nombre en un registro 
especial. 
Los ausentes en el servicio del Esta-
do pueden votar por correo, o por re-
presentación, delegando su sufragio en 
alguna persona de su intimidad. 
Organizaciones electorales 
y propaganda de elecciones 
Las organizaciones" electorales de to-
dos los partidos radican, como es na-
tural , en Londres, y se denominan ofi-
cinas centrales. Los fondos se reúnen 
mediante las aportaciones individuales 
de los que los componen, como en todas 
partes del mundo; pero es curioso con-
disposición de los actos callejeros que 
se celebren. Es el deber del agente sa-
ber a quien el candidato puede dir igir-
se para obtener fondos, con qué Asocia-
ciones conviene que esté amable, etc., 
e tcétera; arregla el servicio de coches 
que, sin emolumentos n i alquiler algu-
no, han de reclutarse para llevar a los 
imposibilitados a las urnas; es él quien, 
asimismo, dispone de la visita domici-
liaria por los propagandistas que para 
esta labor se ofrecen, y también prepa-
ra el envío a todos los votantes del cen-
so del recordatorio de votación, con su 
número y las señas del colegio electo-
ral donde han de votar. 
Resumiendo, el agente es el alma de 
la elección y el candidato es el cuerpo. 
Es m á s importante que el mismo 
candidato, siendo el complemento ne-
cesario el uno del otro; y éste debe en-
tregarse por completo a aquél durante 
el período de la elección. Aparte de la 
conveniencia, se comprende que sea así 
porque el hecho de residir siempre en 
la localidad da al agente un gran co-
nocimiento del cuerpo electoral y co-
noce mejor que nadie las necesidades 
del lugar, y su misión es llegar a tener 
contacto directo con todos los votan-
tes y tenerlos contentados siempre; 
debe en todo momento conocer a la 
exactitud las pulsaciones de la circuns-
cripción. 
Propaganda electoral 
L a propaganda que se realiza tiene 
tres manifestaciones principales. En 
primer lugar de importancia se encuen-
Lady Aster, candidato conservador, en campaña de propaganda 
sión para medrar o de dividir el sufra-
gio con fines secundarios y malévolos. 
Se pierde el depósito al no conseguir el 
voto de una octava parte de los sufra-
gios emitidos. Los electores, hoy en día, 
eon todo inglés, varón o hembra, que 
haya cumplido los veint iún años de edad 
y que no se encuentre incapacitado por 
una o varias de las razones que en to-
dos los países causan la «capit is dimi-
íiutio". Asimismo, es necesario haber 
residido dentro de uno de los distritos 
electorales durante m á s de tres meses. 
Igualmente tienen el voto aquellas per-
eonas que poseen tierras o estableci-
mientos de negocios o de comercio que 
íenten por encima de 10 libras anuales, 
7 también, dentro de los distritos uni-
versitarios, todas aquellas personas que 
hayan conseguido un t í tulo expedido 
Por aquel centro docente. 
Por consiguiente, se comprende que 
^ s t a n personas que gocen de tres o 
ê cuatro votos; por ejemplo, un hoin-
^re de negocios mayor de edad, domi-
ciliado en Londres, que haya pasado 
Por la Universidad, y propietario de 
üna finca de campo (se encuentran to-
•tes estas caracter ís t icas constantemen-
te reunidas en una sola persona en las 
clases altas), tendr ía derecho a cua-
tro votos en distintas partes dei país, 
^ r a evitar los abusos que el sufragio 
P i t i p i é acarrea, existe una ley que 
Prohibe a las personas que se encuen-
tran en estas circunstancias emit i r su 
Voto más de «dos veces» en las «elec-
Clones generales". Puede, sin embargo. 
€^e&ir las localidades donde quiera ejer-
cer este voto doble, dentro de los dis-
tintos sitios donde lo tiene acreditado. 
voto universitario, en primer lugar, El 
consigna por correo; y como las Ki-
ctlas no son empeñadas, podrá votar en 
lugar donde mejor pueda ayudar a su 
Partido. Es curioso notar la existencia 
^ste favoritismo en el sufragio a fa-
los" ^ Clases Pu^iente3, recuerdo de 
8 tiempos anteriores, en un país que 
Blempre citan los avanzados extranje-
s ígnar que las agrupaciones de derechas 
encuentran mayor dificultad en reunir 
medios económicos que las izquierdis-
tas, que reciben la cuota constante pe-
queñísima, que, al multiplicarse, llega a 
ser una suma fabulosa. En el momento 
de las elecciones se adelantan grandes 
sumas para cubrir los gastos, pero no 
se puede conseguir hasta ahora la apor-
tación mensual, que demuestra un in-
terés mantenido y constante en el bien-
estar de la agrupación política. 
En cada una de las 615 circunscrip-
ciones existen organizaciones locales 
permanentes de los partidos, quienes 
son los que nombran los candidatos, por 
lo general. En muchas ocasiones se so-
meten a las órdenes de la oficina cen-
tral, pero en otras no aceptan la per-
sona indicada desde Londres y nombran 
el candidato que mejor les parezca. Con 
fondos locales, o en ciertos casos envia-
dos desde Londres (los Comités locales 
de los laboristas se mantienen de sus 
propios .medios y no reciben ayuda eco-
nómica alguna de la organización cen-
t ra l ) , se crean oficinas electorales y se 
nombra un agente electoral permanente 
de la confianza del candidato, que en 
los casos de los partidos burgueses re-
cibe su sueldo del diputado, y de la or-
ganización local cuando se trata de las 
agrupaciones laboristas. Estos gastos 
permanentes no entran en el cómputo 
de gastos de las elecciones. 
E l agente electoral 
La importancia del cargo de agente 
electoral no se puede exagerar. Para 
las elecciones es el eje alrededor del 
cual gira toda la organización; de su 
probidad depende la seguridad del ac-
ta del candidato, porque es él quien dis-
pone de los fondos, pero su jefe quien 
sufre las consecuencias de sus extrali-
mitaciones; es el lugarteniente del di-
putado cuando éste se encuentra fuera 
de su distrito, y a él vienen las quejas 
y reclamaciones locales que ha de trans-
mi t i r el diputado al Parlamento. Para 
llegar a poder ocupar este puesto es ne-
cesario aprobar un examen, cuyo pro-
grama, en gran parte, compone el "Co-
rrupt Practices Act" . 
Es el agente el que alquila o consi-
gue gratuitamente los locales en los que 
el candidato y sus amigos han de di r i -
girse al electorado; es quien organiza 
durante el periodo electoral las oficinas 
administrativas y de propaganda con 
personal gratuito; a su cargo está la 
t ra las alocuciones que el candidato di-
rige al electorado en locales alquilados 
o prestados ex profeso. Estos pueden ser 
teatros, salas de conferencias y de re-
uniones, y en ciertas ocasiones los mis-
mos paraninfos de los Ayuntamientos. 
Todas las noches, durante el período 
electoral, se celebra por lo menos una 
de estas reuniones en distintas loca-
lidades del distrito, a cargo de cada uno 
de los candidatos, y el número 'de actos 
va en aumento según se aproxima la 
fecha de la elección, llegando el candi-
dato a pronunciar hasta seis discursos 
en cada noche de los úl t imos dos o tres 
días. L a duración de estas alocuciones 
suele ser de una media hora, y después 
de que él haya terminado toman la pa-
labra las notabilidades locales en el nú-
mero que sea. También, si se puede con-
seguir, vendrá a discursear uno de los 
jefes del partido. 
Estos actos son interesantes porque a 
ellos acuden partidarios y contrarios, los 
últ imos en minoría, pero de gran cor-
pulencia, por lo general. E l candidato 
toma la palabra y casi en seguida la re-
presentación de su contrincante empieza 
a interrumpirle con preguntas, denues-
tos, gritos, cánticos y alguna que otra 
vez con luchas de cuerpo a cuerpo que 
entablan con los partidarios opuestos 
más cercanos que encuentran. Una con-
testación ingeniosa por parte del can-
didato a una pregunta puede ganarle 
muchos votos de personas de creencias 
políticas ambiguas; los cantos, que se 
inventan a veces, son muy oportunos, y 
recordamos una ocasión cuando se pre-
sentaba en unas elecciones un candidato 
que alegaba, entre otros méritos, el ha-
ber estado en la guerra, pero quien por 
su corta edad no pudo haber prestado 
más de dos meses de servicios en aque-
lla época. Fué amenizado durante todo 
el tiempo con una canción cuyo refrán 
se refería a la inmortalidad de la vieja 
guardia. 
Para conservar el order. en estos ac-
tos se reclutan entre las amistades 
unos grupos de jugadores de «rugby», 
cuya misión es el sacar violentamente 
de la sala a los que por sus interrup-
ciones se hacen indeseables; pero, como 
es natural, se trata de alejar este mo-
mento lo más posible, porque, a conse-
cuencia de la batalla campal que se 
organiza, el acto generalmente termina 
ins tan táneamente , por el pánico que su-
fren las señoras que se encuentran en 
el auditorio, que abandonan precipita-
damente el locaL 
Sir Herbert Samuel, jefe de los 
liberales 
Esta descripción está hecha desde el 
punto de vista de los partidos de orden, 
porque los disturbios graves solamente 
se iniciaron desde que el socialismo to-
ma parte activa en las elecciones. Con 
anterioridad és tas se disputaban entre 
caballeros y nunca se extremaban las 
cosas de esta manera moderna. Sin em-
bargo, siempre se han admitido la pre-
sencia de los interruptores de los de-
más partidos, quienes con sus pregun-
tas de oposición ayudaban al candidato 
a desarrollar su política con m á s exten-
sión y animaban algo la reunión. Los 
conservadores envían sus afiliados a los 
actos organizados por los demás part i-
dos para dificultar a los oradores con 
sus interrogaciones, pero no con la fina-
lidad de entablar r iñas y peleaf. 
Esta tác t ica laborista es en muchas 
ocasiones contraproducente, porque el 
cuerpo electoral es consciente de su 
deber y gran parte de los que no sien-
ten una atracción política definida acu-
den a estos actos para enterarse del 
programa de los partidos y para hacer 
preguntas inteligentes (o no) sobre la 
materia que les interesa. Como existe 
en la mayor parte de los naturales de 
este país un instinto desarrolladísimo del 
"fair play", si los contrarios no han 
permitido hablar al candidato (y a ve-
ces sucede que ni en una sola ocasión 
se ha podido expresar con plena liber-
tad), el voto neutro se vuelca a su fa-
vor, porque esta parte del electorado ha 
pensado que se han utilizado medios de 
contrapropaganda poco nobles. 
U n caso muy elocuente de esto ha su-
cedido en los primeros días de la pre-
sente campaña. En una circunscripción 
del Pa ís de Gales un grupo de comunis-
tas se ha entretenido en desalojar las 
salas en que el candidato conservador se 
dirigía a l cuerpo electoral. En la cir-
cunscripción contigua había salido dipu-
tado, sin oposición, un socialista que 
desde la cama, donde una enfermedad 
le retiene, ha enviado un manifiesto pi -
diendo que se abstengan por lo menos 
los socialistas de proseguir de esa ma-
nera. 
Visitas domiciliarias 
L a segunda parte en que se divide la 
propaganda electoral es la visita domi-
ciliaria. 
E l candidato dedica el día, durante el 
período electoral, a visitar personalmen-
te la mayor parte de los que es tán in-
cluidos en el censo en sus casas. Esta 
visita de orden particular e ínt imo ayu-
da a que el cuerpo electoral conozca di-
rectamente a la persona que les desea 
representar en el Parlamento, y es una 
táct ica muy recomendable, porque sólo 
se puede comparar a la j i r a que hace 
el amo a las casas de sus labradores, 
que establece una verdadera relación ín-
tima entre las partes. Si el candidato 
tiene tiempo, se sienta en la mejor silla 
de la casa; la dueña le ofrece a lgún re-
fresco, contesta a las preguntas de or-
den particular y local que le son dir i -
gidas y convierte a algún recalcitrante 
que otro. También borra la distancia que 
hay entre las clases y une a todo el pue-
blo, de arriba a abajo, en un bloque de 
opinión fijo y firme. Un diputado que ha 
representado a un distrito durante mu-
chos años se compenetra perfectamente 
con las necesidades locales por medio de 
esta fase del programa electoral, que 
tampoco debe abandonar una vez dentro 
del Parlamento. 
La esposa del candidato (si la tiene) 
le ayuda mucho en estas visitas domi-
ciliarias, porque se ocupa de preguntar 
por los detalles personales de familia, de 
los niños, del marido, de la cocina y de 
mi l cosas más . E l pueblo inglés aprecia 
mucho esta intimidad, y, generalmente, 
cuanto más elevado sea el personaje que 
les visita, más gusto experimentan. Se 
ha registrado el caso que en cierta oca-
sión la hija de un par de Inglaterra 
(poseedora ella, por tanto, de un tí tulo 
de los llamados de cortesía) se presen-
tara como candidato laborista en cierta 
circunscripción industrial. Ganó la elec-
ción, y testigos presenciales relatan que 
los partidarios socialistas del candidato 
no escondían su júbilo al tener una "la-
dy" que en el Parlamento les represen-
tara, y se opusieron terminantemente a 
que dejara de usar el t í tulo que ella 
tenía intención de hacer. 
Esta tarea de la visita domiciliaria es 
muy penosa, y como el tiempo apremia 
se organizan cuerpos de personas que 
espontáneamente se ofrecen para cola-
borar de esta manera en el trabajo elec-
toral; pero, de todos modos, el candida-
to debe él recorrer el mayor número 
posible de casas. 
Lo m á s que puede pasar al candida-
to o visitante es que no sea recibido en 
ciertas casas, y que se encuentre que le 
han cerrado la puerta en las narices, 
porque la dueña haya reconocido por la 
escarapela de cintas de color que no 
pertenece a su partido. Esto sucede en 
muchas ocasiones; pero a veces se en-
cuentran personas de la oposición que 
reuniones hace que los socialistas estén 
consiguiendo la pérdida de su eficacia. 
En el año 1931, en el barrio de Nor th 
Kensington, los laboristas tiraban por 
alto cascos de botellas de cristal frágil , 
que disolvía los grupos como por encan-
to y malher ía a los que los integraban. 
Esta propaganda en tiempos era muy 
eficaz, porque después del trabajo los 
obreros se quedaban formando grupos 
en las calles, y como no les causaba mo-
lestia alguna el acercarse a escuchar, 
muchas veces se conseguían grandes re-
sultados. 
E l candidato empieza su campaña con 
un discurso sobre la política general del 
partido, y el día antes al que se ha de 
celebrar la elección publica un manifies-
to que incluye aquélla, pero abarca asi-
mismo los problemas locales. 
Una prueba elocuente de la conscien-
cia del electorado inglés es la cantidad 
de preguntas inteligentes que se hacen 
a los candidatos, y ha llegado a tal ex-
tremo el deseo de saber la razón de los 
asuntos y la política que los partidos han 
de desarrollar, que los conservadores se 
han visto precisados a montar una co-
misión en Londres y una oficina espe-
cial para la unificación de las contesta-
ciones que sus candidatos han de expla-
yar a los interrogantes. Como es lógico, 
sólo se somete rá a esta entidad las du-
das que sobre polít ica general se hagan, 
y sólo aquellas que el candidato de por 
sí pueda contestar. 
Los partidarios entusiastas del candi-
dato colocan en sus ventanas los carte-
les de propaganda, generalmente con la 
fotografía del candidato, y durante el 
periodo electoral se ven automóviles con 
carteles y cintas de los distintos par t i -
dos, azules los conservadores y rojas los 
laboristas. 
La propaganda es toda ella mucho 
más personal que la que se hace en 
otros países, sobre todo desde que exis-
ten candidaturas que unen varios nom-
bres en una papeleta. 
La elección 
Los colegios electorales abren sus 
Mr. Atlee, jefe parlamentario del 
partido laborista ' 
dentro del colegio, como los que exis-
ten en las oficinas de Telégrafo- pa-
ra la redacción de estos mensajes, pro-
tegidos de los ojos curiosos del vecino 
por unas separaciones), y con la de-
bida privanza señala su candidato es-
cogido con una cruz, pues los nombrea 
de éstas van impresos en las papeletas. 
Debidamente doblado su voto lo depo» 
sita el propio interesado unas ca-
jas especiales de latón por medio de 
una ranura. A l llenarse las cajas so 
lacran y se cierran las aperturas por 
dos tiras de papel que se cruzan en el 
mismo centro e impiden la añadidura 
de m á s o el extravío de los vote:. 
A l terminarse la elección l a i cajaa 
son transportadas, debidamente custo-
diadas por la fuerza pública, en camio-
nes y bajo recibo, a a lgún edificio pú-
blico, y una vez centralizadas . reci-
bidas todas las cajas se comienza el 
escrutinio ante el llamado oficial del es-
crutinio, que es, como todos los que in -
tervienen en las elecciones en puestea 
de responsabilidad, un empleado de la 
Diputación o Municipio. Con 1? ' ^b i -
das garan t ías , y ante los apoderados 
de los candidatos (casi -'••mpre sue-
len estar presentes ellos mismos en per-
sona), se comienza a vaciar la prime-
ra caja. Esto se hace totalmente, y se 
C O U N T E R F O I L 
N 9 5 2 4 9 6 
No of voter on 
Regtstef 
G A T E S 
(Percy Gcorgc Gates, of 66, Philbeach Gardens, 
S.W.5, Solici tor) . 
S T E W A R T 
(Lady Francés Hennetta Stewart, of M , Cathcart 
Road, Kensington, S.W 10). 
W E S T 
(F ie id ing Reginald West, of 55, St. Q u i n t í n Avcnuc, 
W 10, School Teacher). 
ensayan catequizar al candidato opuesto 
para convertirlo a su modo de pensar. 
"Street comer meetings" 
(Propaganda realizada en las esqui-
nas de las calles) 
La tercera manifestación de la propa-
ganda es la que se hace por medio de 
reuniones organizadas en las calles, ge-
neralmente en las esquinas de las vías 
de alguna importancia. U n orador mon-
tado en una silla, barr i l o cajón de ma-
dera empieza a exponer el programa y 
las excelencias de su partido. Es obvio 
que esta forma de tác t ica pueda o no 
convenir a los distintos distritos, sea por 
el ca rác te r de los habitantes o por otras 
diversas causas. Estos mít ines a la in-
temperie corren a cargo de los colabora-
dores del candidato, y suelen tener lu-
gar al anochecer, después de la vuelta 
del trabajo. La vulnerabilidad de estas 
Una papelet a electoral 
puertas a las ocho de la mañana , y la 
votación no termina hasta las echo de 
la noche; pero cualquier candidato pue-
de pedir que comience és ta a las sie-
te de la m a ñ a n a y que se cierre una ho-
ra después de la estipulada por la ley. 
Existe esta extensión de tiempo para 
que las personas que tengan obligación 
de acudir al trabajo puedan emitir su 
voto, ya que las elecciones se celebran 
en días laborables. 
E l votante, al entrar en el colegio 
electoral se dirige a la mesa, y el pre-
sidente pregunta su nombre, apelli-
dos y punto de residencia. Estos datas 
se comprueban en el censo. Entonces el 
presidente apunta el número del votan-
te sobre la matriz del talonario de pa-
peletas numeradas y taladra la que en-
trega al votante antes de dársela. En-
tonces el votante se retira de la mesa 
y procede a unos apartados (que se 
construyen "ad hoc" para la elección 
Stanley Baldwin con su esposa en Worcester 
clasifican los votos según las indica-
ciones que estos mismos llevan, y se 
forman tantos montones como candida-
tos hayan sido votados. 
Cuando se termina esta tarea se ' r i -
tan las papeletas las veces precisas, y se 
colocan en unas bandejas con bordea 
por millares. Por medio de unas carte-
leras en la fachada del edificio se tía 
cuenta al público del resultado obteni-
do en cada colegio electoral del distritoj 
y una vez terminado el escrutinio se 
llevan los votos a la a r ^ '-'Td wat -
ma presente y se declara públicamen-
te el resultado de la elección. E r ' o n c r j 
el candidato victorioso sale al ex'.erior 
para recibir la ovación de sus partida-
rios y balbucea las pala1 que le per-
mite la emoción del momento. General-
mente para las doce de la noche se co-
noce el resultado de la elección. 
La derrota, como inevitable, se acep-
ta generalmente en buen espíritu, y es 
sorprendente que los tiempos que v i v i -
mos no hayan engendrado peor sangre 
que la que existe. El inglés es bastan-
te pacífico, pero, sobre todo, es discipli-
nado y acepta el veredicto de la mayo-
ría. 
En Lloyd's se pueden asegurar Jos 
riesgos de los resultados de las eleccio-
nes, y el precio que ofrecen precisa muy 
exactamente las probabilidades de éxi-
to de los partidos. E l tipo que se cita 
para el caso de una mayor ía socialista 
es el de nueve contra uno; dos contra 
uno en contra de un mayor ía del Go-
bierno nacional de más de 200 diputa-
dos, y a la par la mayoría de 150 par-
tidarios del ministerio. De igual mane-
ra se hacen seguros sobre las probabi-
lidades de pérdida de la fianza de los 
candidatos, y las primas oscilan según 
la localidad y según las probabilidades 
de éxito del interesado. 
Es justo subrayar la gran labor rea-
lizada por las mujeres inglesas duran-
te el periodo electoral. E l trabajo que 
desarrollan por todo el país y en todas 
las capacidades, desde las m á s princí-
cipales a las menos lucidas, es envi-
diable y digno de ser imitado por las 
demás naciones. Hay. propagandistas 
femeninas, no profesionales, que en una 
semana lanzarán hasta dos discursos 
diarios, y estos casos son frecuentísi-
mos. 
La oratoria se practica mucho en es-
te país, tanto por el varón como por la 
mujer; pero es sensible que por lo ge-
neral la mentalidad y la expresión no 
se presten con demasiada fortuna a eí-
te arte, y que sean contadas las perso-
nas que en otros ttlstád serian reco-
nocidas como oradores de primera clase. 
M . de V. 
Domfn»o 10 de noviembre de 1935 (12) E L D E B A T E SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
f de ut-
i semanâ  
L A C O C I N A 
PARA T E 
"Pan Royal para Sandwiches" 
(Receta inédita) 
Harina de hojaldre, 500 gramos; leche, 
1/2 l i t ro; mantequilla, 50 gramos; leva-
dura Royal, 25 gramos; sal, 15 gramos; 
azúcar, 10 gramos. 
' v i n o s ' ' p u g o s " 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulces y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Se forma un círculo con la harina y 
en el centro se pone la sal, azúcar y 
mantequilla y tres decilitros de leche; se 
mezclan primero estos ingredientes y se 
forma como una masa compacta, pero 
muy fina, t rabajándola hasta que se des-
prenda de la mesa; entonces se agrega 
el reato de la leche poco a poco, y, por 
último, se añade la levadura. Se echa la 
masa en un molde a Cake de 26 por 12 
centímetros de boca, untado el interior 
de manteca de cerdo, y se pone a horno 
moderado, tapándolo con una placa para 
que al crecer la masa no se vaya. 
Notas: Para un kilo de harina pueden 
echarse 65 gramos de levadura. 
Esta receta acaba da inventarse y 
perfeccionarse después de largos estudios 
en ella. 
Con esto quiero decir a las lectoras de 
« U M O N A D A PURGANTE IDEA! 
D E L DOCTOR CAMPOT. — MUÍ 
EFICAZ Y NO SABE A MEDICINA 
SI 
H A M B U R G - A M E R I K A U N I E 
(COMPAÑÍA ñ A M B ü R e U E S A A M E R I C A N A ) 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s p o r v s p o r e s r á p i d o s 
d e g r e n l u j o e t o d a s p a r t e e d e l m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a La Habana, Veracruz y Tampico 
Motonave "ORINOCO" 
Motonave "IBERIA" 
3 de diciembre de Santander y Gijón 
4 de diciembre de La Corufta y Vigo. 
S de enero de Santander y Gljon 
4 de enero de Vigo. 
L í n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Bsrbados. Trinidad. La Quayra, Puerto Cobello 
Curscao. Puerto Colombia, Cartagena,CrlstobaL 
Puerto Limón v Puerto Barrios. 
Motonave "CORDILLERA" 15 de noviembre de Santander 
" C A R I B I A " 13 de diciembre de Santander. 
Gran crucero alrededor del mundo, en el vapor de lujo 
" R E L I A N C E " 
Salida de Hamburgo: 28 de diciembre. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques asi eorrm ¿Ji ' . 1 
de informes y detaJles a las Agencias en 01486 
M A D R I D : Agencia General de la Hamburg-Amerika LinU ai 
1A, 43. Teléfono 11267.—SANTANDER: Hoppf & cía 
reda, 29 . -BILBAO: E. Erhardt & Cía.. Ltda. M e í ^ d ^ e f í n J ^ 
che, 9 . - G U O N : Agencia de la Hamburg-Amerika l l n ^ M«r«f" 
San Esteban, 20 . -LA COBUSA: E ^ f ^ S ? 
la, 8 . -VIGO: Llórente & von Jess.Ltda., García o l o q u í l ? 
EL DEBATE que pueden hacer su pan 
con levadura en polvo, cosa que no se 
había hecho hasta la fecha. Por lo tan-
to, adquiriendo un bote de dicha leva-
dura puede prepararse pan en cualquier 
fecha, ya que la levadura no se evapora 
ni se estropea por el tiempo, lo cual su-
cede con la levadura prensada. 
Tarta "Fan ta s í a " 
Se corta en dos discos un bizcocho 
Cenovesa, se baña de crema manteca y ! 
se reconstruye la tarta. Se embadurnan, 
los costados (tres cuartas partes) del 
crema manteca y se cubre con almen-1 
dras fileteadas; la otra cuarta parte se 1 
cubre con fideo de chocolate. 
La superficie se adorna con un di.s-1 
co que mida tres cuartas partes de ma- , 
zapan y crema manteca, y la otra cuar- j 
ta parte con fideo de chocolate. Se colo-
ca en fuente o bandeja sobre servilleta. | 
Bizcocho Genovesa de chocolate 
Harina medio fuerte, 150 gramos; azú- 1 
car, 150 gramos; huevos, 4 (de 200 a 225 
gramos); mantequilla, 100 gramos; ca-I 
cao, 25 gramos. 
En una vasija (barreño galvanizado) 1 
se ponen los huevos y el azúcar y se 
bate sobre la placa de la cocina, procu- I 
rando que sólo llegue a templarse la ere- , 
ma. Una vez batido hasta formar un i 
relieve, que se aprecia al levantar el ba-
tidor formando el relieve la crema que | 
cae sobre la del bar reño; entonces se 1 
agrega la harina y el cacao mezclados y I 
tamizados de antemano, moviendo la I 
masa con una espumadera, y ya incor- j 
porados se añade la mantequilla líquida, 
pero no muy caliente. 
Se echa la crema, o sea el bizcocho, 1 
en un molde a tarta de 18 centímetros de 1 
diámetro y de 6 centímetros de alto, i 
untado el interior de manteca de cerdo o 
mantequilla y espolvoreado de harina, 1 
y se pone a horno fuerte, moderado, de 
25 a 30 minutos. Una vez cocido se re-
tira del horno y se reserva hasta en-
friarse. 
Crema manteca a la vainilla 
Yemas de huevo, 2; azúcar, 100 gramos; 
mantequilla, 100 gramos; agua, 1/2 dê  
cili tro; una barra de vainilla. 
En un cazo se pone el agua, azúcar y 
vainilla; se arrima al fuego, y cuando 
rompe a hervir se espuma bien y se de-
ja cocer hasta que el jarabe tome pun-
to de hebra floja. 
Una vez en punto el jarabe, se echa 
poco a poco sobre las yemas, disueltas 
en una vasija con una cucharada de 
agua fría; se mezcla el jarabe, sin dejar 
de mover con un batidor, y se bate so-
bre el fuego, no directo, unos cinco mi-
nutos hasta formar una crema espesa; 
entonces se mezcla con la mantequilla, en 
pomada, puesta de antemano en ur.a 
vasija; se trabaja vigorosamente (esca-
samente un minuto), y bien unido todo se 
reserva en sitio fresco, pero no en f r i -
gorífica. 
Mazapán 
Azúcar, 125 gramos; almendras moli- ' 
das, 125 gramos; agua 1/2 decilitro; 
tre^ gotas de esencia de limón. 
Se ponen en un cazo el azúcar y el 
agua; se arrima al fuego hasta que to- j 
me punto de hebra fuerte, y en dicho 
punto el jarabe se incorpora sobre las 
almendras molidas, puestas de antemano 
en una vasija; se mezclan (unos dos 
minutos escasos) bien con una espátula 
de madera, y muy fina la pasta se re-
serva. 
La esencia de limón se incorpora al 
echar el jarabe. 
SARRAU STER 
Director de Academia Gastronómica 
C l A M AS veces se define por los cro-nistas de la moda el t ra je de novia ; dícese de él que es un vestido de no-che en nada diferente de los prepa-rados por los modistos para fiestas y recepciones. 
Igual corte, la misma largura, idént ico aparato 
Y aun suelen a ñ a d i r que sólo v a n a aquel de estos 
por el color v a l g ú n que otro detalle p e q u e ñ o e insigni-
ficante. Pero* no podemos admi t i r la definición como r i -
gurosamente exacta. 
S e g ú n ella, y ref i r iéndonos a la anotada diferencia 
del color, t e n d r í a m o s que llegar a la conc lus ión de que 
en el momento presente cualquiera de los modelos de 
trajes de noche que las grandes casas nos ofrecen va-
len admirablemente para t ra je de desposada. Blancos 
son, en efecto, los m á s elegantes que han salido de los 
talleres de costura, dispuestos para ser lucidos a la luz 
de las buj ías . Así los de Vionnet . Ksta maravil losa ar-
tista ha plasmado en suntuosas creaciones las m á s ad-
mirables formas de la moderna p l egue r í a . Diagonales 
fruncidos ciñen suavemente los co rp lños de estos vesti-
dos deliciosos hasta un poco m á s abajo de la c intura , y , 
en alarde de m a e s t r í a , recogidos en el lado izquierdo, 
e s t á n presos con doble argolla de piedras incrustadas. 
A pa r t i r de este punto convergente e n s á n c h a n s e los 
pliegues, descendiendo en curvas naturales al lado de-
recho, en tanto que, ¡ c o n t r a s t e admirable!, caen rectos 
y verticales desde la misma c in tura en el lado izquier-
do, e s c a p á n d o s e de las argollas que los sujetaban. E l 
todo va recubierto por semilarga capa de finas pieles os-
curas. 
Evidentemente que este modelo, aunque se cubriera 
el escote cuadrado de que consta y se le proveyera de 
mangas, que no existen, no se rv i r í a en modo alguno 
para t ra je de novia. Sobran pliegues en el blanco cres-
pón y la hechura encantadora y a r t í s t i c a por manera 
e s t á desprovista de la sencillez que requiere el vestido 
que debe lucir la mujer en la emocionante y trascen-
dental ceremonia en la que, libremente, ante Dios y an-
te las gentes, se entrega de por vida al hombre que supo 
elegir su co razón . 
Si nos fijamos en la l ínea de los trajes de noche de 
RIolyneux o de Patou, igual diferencia echaremos de ver 
en seguida. 
E l primero de estos dos renombrados modistos t ie-
ne un modo especial de t r a t a r dichos vestidos. Adopta 
el drapeado, t an en boga en este o t o ñ o y p r ó x i m o i n -
vierno ; pero, a diferencia de Magdalena Vionnet , que los 
r e ú n e s e g ú n la manera clásica, los reparte él en frunces 
a lo largo del vestido. Su p reocupac ión parece consistir 
en moldear la figura, estrechando la l ínea de las caderas, 
estrechamiento que a veces se prolonga hasta m á s a l lá 
de las rodillas. Como otros modistos, no teme el empleo 
del color blanco, que siempre engruesa, porque de an-
temano cuenta con la estilizada l ínea propia de las ele-
gantes de nuestros d í a s . 
Precioso vestido uno, debido a esta firma; e s t á com-
pletamente bordado de sueltas l á g r i m a s de bri l lantes. 
E n él son visibles las c a r a c t e r í s t i c a s que acabamos de 
mencionar. Sobre ellos coloca capa de l a rgura media o 
envolvente de terciopelo, en tono que contrasta con el 
color del vestido o acentuando su tonal idad. 
Tampoco se rv i r í an estos vestidos para desposada. 
Son o t ra cosa, aunque se parezcan algo en la l ínea ge-
neral. Los trajes de noche pregonan con sus refinamien-
tos que han sido hechos para el placer: Conciertos, bai-
les, fiestas, indecible encanto de charlas ingeniosas... 
E n el t raje de novia reina, por el contrar io , como so-
berana, la m á s absoluta sencillez. Todo atrevimiento, 
toda desnude/., m á s o menos velada, se excluye, en tanto 
que resplandece la m á s encantadora modestia. De man-
ga larga, alto corp iño cerrado, ninguna clase de audacia 
es permit ida. N i encajes transparentes, n i m á s realce 
que el que sabe proporcionarle, a d e m á s del corte sabio 
y elegido, la belleza innegable de la enamorada. 
M a r í a D E N A V A R R A 
Gruesos cordones forrados de la tela del vestido, ador-
nan este traje delicioso color coral, propio para da-
ma de honor de una novia. E l cinturón y el lazo del som-
brero, de terciopelo azul empolvado 
CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Un entusiasta de las guaguas (Las Pal-
mas).—Por los aires, saltando a través 
de los mares, llegó esta carta de las 
tierras canarias. Llamada angustiosa de 
un futuro calvo. Llegó usted a tiempo, 
mi amigo. Lavados con jabón de brea 
una vez en semana. A diario esta lo-
ción, friccionándose bien fuerte con ce-
pillo de caucho cinco minutos: Extrac-
to de quina, 3 gramos; extracto de ja-
borandi, 3 gramos; extracto de árnica, 2 
gramos; alcohol, 400 gramos; agua des-
tilada de rosas, 150 gramos; aceite de 
ricino, 15 gramos; esencia de bergamota, 
3 grámos. Cuatro meses. Escríbame des-
pués. 
dlsüma a n c W ^ F« Ü T ^ raSO bl*nco ^ n a d o con fruncidas tira, de 
distinta anchura El manto. Igualmente guarnecido, va cubierto por largo velo de tul. 
£1 ramo es de pequeños claveles y blancos gladiolos 
I España y Vasconla.—Su doncella no se 
, quedó con el importe del sello. Llegaron 
jsus cartas. ¡Pero son tantos cientos las 
¡que llegan! La tocó su turno. Voy a qui-
|tar rapidisimamente todas sus rojeces 
y granitos. Bórax, 5 gramos; hiposulfito 
de sosa, 50 gramos; glicerina, 50 gramos; 
agua de rosas, 850 gramos; esencia de 
jazmín, 40 gotas. Disolver y filtrar. Esta 
loción todas las noches con un algodón-
cito, dejándola secar sobre el cutis. 
Bretema.—¿No conoce usted la mas-
casilla de Kaol ín? He dado la fórmula en 
este consultorio, y si los colecciona no le 
será difícil buscarla. Sentaría maravilio-
I sámente a su nariz, en la que apagaría 
ese brillo. También desaparecería la gra-
I sa de su cutis. Debe vigilar, además, el 
buen funcionamiento de sus digestiones, 
pues los enrojecimientos de nariz van 
intimamente unidos a lo que indico. 
Tres que a este paso llegan a carabi-
neros.—¡Vaya pseudónimo largo! Pero 
es una lást ima que unas niñas tan pre-
ciosas tengan bigote. Decoloración: Agua 
oxigenada de 20 volúmenes con un al-
godoncito todas las noches después de ha-
berse lavado la parte velluda con agua 
y jabón y haber desengrasado muy bien 
con alcohol de 95. Hay un producto mo-
derno a base de cera virgen que es ma-
ravilloso para ir destruyendo poco a po-
lco el vello. Se calienta, se aplica en un 
parche sobre el vello. Cuando está frío... 
un tirón y queda la piel como una bola 
de billar. 
Marari.—No se haga lavados jabonosos. 
Unicamente tres veces en semana espol-
vorea la cabeza con estos polvos: Lico-
podía, 150 gramos; azufre flor, 150 gra-
mos; talco, 300 gramos; óxido de cinc, 
100 gramos. A la mañana se sacuden con 
un cepillo. Usará a diario esta loción. 
Acido salicílico, 3 gramos; naftol B., 3 
gramos; alcohol de 95, 1 litro. Durante 
^res meses. Escr íbame después. 
Ebece (Madrid).—Se lavará una vez en 
semana con jabón de brea. A diario es-
ta loción. Cloral, 4 gramos; ácido tánico, 
1 gramos; alcohol de 95, 200 gramos; agua 
de rosas, 250 gramos; glicerina, 50 gra-
mos; esencia de jazmín, 3 gramos; esen-
cia de rosas, 2 gramos. 
Alpinista madrileño.—Haga lo mismo 
que recomiendo hoy a "Un entusiasta 09 
las guarguas". 
Cuatro Vientos (Hellín).—Llame al te-
léfono 54760 de cuatro a seis de la tar-
1 de y se la informará sobre lo que desea. 
Aquí no .̂ podemos dar nombres de m--
dicos. p 
F . T. M . (Madrid).—Quiero dar a us-
ted ún tratamiento buenísimo para » 
¡casa. Se lavará la cabeza solamente un 
ivez al mes con jabón sulfurógeno. A o' ' 
|rio empleará esta loción: Tintura de qu' 
.na, 50 gramos; tintura de cantáridas, 
gramos; t intura de "capsicum", 10 
irnos; alcohol de 95, 250 gramos; agu* 
150 gramos; aceite de ricino, 10 gram 
Fricciones a diario. 
Una vieja provinciana.—Ese Ja^on-j, 
halla de venta en las principales í*1"^, 
cias de Madrid. No es un producto 
perfumería, sino que es más bien un 
dicamento. „« 
M. B. M. H.—Haga lo mismo q» 
"F. T. M . " 
Luis PALACIOS PELLETtE* 
w i i i i i i H i n 
Conseguiréis engordar tomando 
F E N U G R E R I N A 
(Harina de Fenugrec) 
Vaimendres. Cristóbal Bordíu, 46, M»41" 
E L LIBRO DE LA MUJER: 
N U E S T R A C O C I N A 
2.» tirada de la L" edición aument^ 
El más perfecto y sencillo de los 
de cocina, por Sarrau Ster. 
Los mejores guisos, con " N U E S ^ ^ 
COCINA" 
Los mejores postres, con "NUES 
COCINA" 
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L A V I D A E N M A D R I D 
R e s t i t u c i ó n a n ó n i m a de U n a C a s a - C u n a p a r s * " ^ s 
1.250 pesetas a l Tesoro h i j o s d e m e n d i g o s 
Agua menuda 
•Cuánt" calentitas! 
cieio anubarrado se guarece 
^ tea. caustafiera en su clásico ca-
l * ^ L a d a materialmente al hornillo 
^ente le compra el sabroso y «to-
La to> género, no sabemos 31 por 
rr^a. 0 por calentarse las manos. 
^ . Q u é hay, c a s t a ñ e r a ? 
Zpoci COSA, señorito. 
^.Se vemde? 
" v o empieza mal el dia... t eso 
llevo dos o tres veces el pues-
^ainenazado de liquidación por de-
rribo. 
_¡Hola.' 
_j señor. Primero í u e r o n unas ca-
raS estudiantiles que duraron poco... 
No seria la carrera de ingeniero... 
_Uno« gritos' y a corr«r. ya lo s&-
usted. Después vinieron otras ca-
r.ritaban contra una cinta de rr<ra6' , , uematógrafo, no sé por qué, a pun-
^ fijo... Allá películas. 
^pues sí que ha visto usted cosas. 
__jje visto más . Dos caballeros se 
han abofeteado por eso de la guerra, y | 
me destrozan el tenderete. » poco roe 
_(.Hubo cisco? 
_ Toma!... Y carbonilla ardiendo por 
e] 6Ueio. Ee áiSO a usted que a poco 
jme liquidan. ¡Y qué voces!... Que si 
¡ Macallé, que si Ogaden, que si los 
I blancos es tán negros porque no avan-
zan, que si los negroa son unos blan-
cos porque retroceden... Y yo cam-
biando de color a cam. momento con 
tanto vocingleo. 
do así el procedimiento ejecutivo a que 
se refiere el articulo 56 de la citada 
Instrucción.> 
A c a d e m i a de la His to r ia 
Cierra la noche del sábado comple-
tamente -iagrícola», con su llovizna im-
placable. Loe teatros y «cines> reco-
gen la cosecha en la aparva» de las 
taquillas, al abrigo del temporal. No 
hace frió, lo cual anima a la gente 
para echarse a la calle, pero llueve, lo 
que obliga a esa mipma gente a me-
terse en confortables espectáculos ce-
rrados. 
Un muestrario var iadís imo de diver-
siones se ofrece en los programas de 
la noche, y aún aletea en los tabladí-
llos el ú l t imo aliento de los Tenorios 
de hogaño. Los ciudadanos en asueto 
consultan las carteleras. 
—Es un «film> Paramount. Mi ra . . . 
— ¿ H a b r á n quemado ya la película 
que nos injuria? 
—En la duda, volvamos a «Don 
Juan» que, por lo menos, es español.— 
CORBACHIN. 
E l plazo para las c é d u l a s 
hasta el 10 de d ic iembre 
jjji la Diiputación provincial facilita-
fon la siguiente nota: «Se hace públi-
co (?ue «n el «Boletín Oficial», fecha 
7 ¿el actual, se inserta anuncio prorro-
eando hasta el 10 del próximo mes de 
diciembre el período voluntario para 
recaudación de cédulas que terminaba 
en 10 del corriente. Con este motivo se 
recomienda una vez m á s a los contri-
buyentes, en su propio in terés y para 
su mayor comodidad, que, habiendo si-
do suiprimidas las diez recaudaciones 
de distrito, centralizando todo el ser-
ricio en la Oficina general, calle de 
Carlos m, número 1, esquina a la de 1 
Vergara, a base del nuevo Cuerpo de 
agentes cobradores, satisfagan el im-
puesto en sus respectivos domicilios a' 
¡a presentación de dichos cobradores, y ' 
5ue solamente deben acudir a la Ofi-
ciña central de Recaudación (horas de 
I f l i l l B I I I V 
Bicarbonato Torres Muñoz i 
diez de la m a ñ a n a a una de la tarde), 
en casos de reconocida urgencia, o pa-
ra cualquier información y reclama-
ción o queja justificada sobre el ser 
vicio recaudatorio. También puede ser 
solicitada Ja presentación al cobro a 
domicilio mediante los teléfonos 22833 
22834 y 22835. 
Asimismo se facil i ta información y 
se admiten reclamaciones justificadas 
contra la clasificación por cédulas, co-
mo también nuevas inscripciones, ba-
jas, traslados, etc., en la Administra-
ción Central del Impuesto, edificio de 
la Diputación, Cuesta de Santo Domin-
go, número 9, durante las horas de 
noieve y media a una, y de cuatro y 
media a seis y media, excepto los sá-
bados, en que solamente existe servi-
cio por la mañana . 
Es igualmente de interés advertir 
a los habilitados y pagadores y funcio-
narios en general que, según dispone el 
artícuilo 10 de la Ins t rucción del I m -
puesto, para el percibo de haberes del 
corriente mes será indispensable la ex-
hibición de la cédula del año actual, 
por la cuan t ía correspondiente, evitan-
C H A R L A S D E L T I E M P O 
Domingo 10 noviembre 1935 
Luna llena. En Madrid 
sale a las 4,43 de la tarde 
y se pone a las 7,59 de la 
mañana del lunes. 
SOL: En Madrid sale a 
las 6,54 y se pone a las 5,3; pasa por el 
meridiano a las 11 h. 58 m. 40 s. Dura 
el día 10 horas y 9 minutos, o sea, 2 mi-
nutos menos que ayer. Cada crepúácu-
lo, 29 minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana , 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; también, aunque difíciles de 
observar. Marte y Júpi te r (a poniente). 
Lunes 11 noviembre 1935 
L U N A menguando (cuar-
to menguante el lunes 18). 
En Madrid sale a las 5,30 
de la tarde y se pone a las 
9,6 del martes. 
SOL: En Madrid sale a las 6.55 y se 
pone a las 5,2; pasa por el meridiano a 
las 11 h. 58 m. 46 s. Dura el día 10 ho-
ras y 7 minutos, o sea, 2 minutos me-
aos que ayer. 
PLANETAS: Como el domingo. 
El veranillo de San Martín 
El lunes 11, es San Mart ín, y en ese 
*a la tradición dice que sube la tem-
tePeratura. El santo nos cubre con la 
^ a d de su capa. ¿Lo h a r á este año? 
A-ijunos buenos amigos nos dicen 
^ en los campos no confunden el ve-
anillo de San Mart ín con el del mem-
ttUo, pues este fruto madura con el 
•^orcito de los buenos días de otoño; 
poco. B l cíelo se irá quedando despe-
jado y saldremos a tomar el sol, l i -
bres ya de la gripe que a todos nos ha 
cogido, pero que ahora disminuirá con 
este lavado de a tmósfera . 
Que sigue copioso en Galicia y As-
turias, regular en Castilla la Vieja, es-
casísimo en la Nueva y Extremadura, 
y casi nulo en otras regiones. 
Lectores: Tiempo blandito y con ten-
dencia a mejorar. 
METEOR 
La Academia de la Historia ha cele-
brado sesión bajo la presidencia del du-
que de Alba. 
Se designó al señor Gómez Moreno 
para que informe a la Academia respec-
to a unas ant igüedades halladas en 
Puerto Lápice (Ciudad Real). Se reci-
bió un documentado informe de la Co-
misión provincial de Monumentos de 
Barcelona acerca del castillo de Case-
rras. 
El señor Merino presentó en colores 
los escudos que, por la Presidencia del 
Consejo de ministros, se han solicitado 
para designar las armas de las pose-
sionen del golfo de Guinea, Santa Isa-
bel de Fernando Póo y Bata, hechos por 
el Museo Naval de Madrid. 
El señor Cas tañeda presentó el dis-
curso que en nombre de la Academia 
ha de leer contestando al señor Alvarez 
Ossorio en su próxima recepción. 
El duque de Alba presenta a la Aca-
demia un trabajo de don Benito Cela-
da acerca de la Li teratura egipcia y 
otro referente al "Estudio de las Car-
tas náut icas de Juan de la Cosa", que 
pasáron a informe, respectivamente, de 
ios señores Obermaier y González Ba-
len cía. 
E l señor Millares presentó, en nom-
bre de don José Peraza, un ejemplar de 
la obra "Las Antiguas Ordenanzas de 
la Isla de Tenerife", y el número V I de 
la reví ta del Museo Canario. 
Tra tó la Academia, con intervención 
de los señores Art íñano, Altolaguirre, 
duque de Maura, Menéndez Pidal, Ba-
llesteros, P. Villada, Sánchez Albornoz 
y Castañeda, de algunas de las comu-
nicaciones y acuerdos del X V I Congre-
so Internacional de Americanistas. 
Conferencia de P r i m o de Rivera 
Organizada por el Sindicato Español 
Universitario, mañana , lunes, a las sie-
te de la tarde, don José Antonio Primo 
de Rivera pronunciará, en "La Unica", 
una conferencia sobre "Derecho y Po-
lítica". 
A d v e r t e n c i a a los propietar ios 
vierte a los industriales importadores, 
que, según la orden publicada en la «Ga-
ceta» del día 7, los industriales y co-
merciantes inscritos en el Registro Ofi-
cial de Importadores con anterioridad 
al 31 de octubre próximo pasado, cié-
varán instancia a la Dirección general 
de Comercio y Política Arancelaria en 
la que manifiesten su propósito de con-
tinuar en la actividad importadora, jun-
tamente con el recibo del tercer trimes-
tre de la contribución industrial. 
Los industriales que lo prefieran pue-
den entregar dicha instancia en la Se-
cre ta r ía de la C á m a r a (Huertas núme-
ro 13). 
E l ministro de Hacienda, bajo sobre 
ordinario y por correo interior, ha re-
jeibido una nota anónima, escrita a má-
1 quina, en que se dice: «Pa ra restituir 
al Tesoro la cantidad de 1.250 pesetas», 
!en un billete de 1.000, dos de 100 y uno 
de 50. El ministro ha ordenado el ingre-
so de dicha cantidad en la Dirección 
del Tesoro con todas las formalidades 
legales. 
ta el día 30, y podrá ser visitada de 
5 a 8 de la tarde. 
LOS ASILADOS HAN HECHO LAS CUNAS DE MIMBL 
AYER NACIO OTRO NIÑO EN E L NUEVO PARQUE DE 
ASISTENCIA SOCIAL. UN PROYECTO DE DESCON-
GESTION DEL PUENTE DE TOLEDO 
Para hoy ^ A H I G I E N I C A 
Aprupaclón de Padres y Protectores 
de Anormales (Principe, 18).—11 m., doc-
tor Vallejo Nágera : "Psicopatía y con-
ducta". 
Asociación de ex combatientes (Po-
zas. 14).—10 m., junta general. 
Bloque Patronal.—11 m., acto público 
en el "Muñoz Seca". 
Casa de Guadalajara (Sevilla, 6).—5,30 
tarde, fiesta familiar. 
Para m a ñ a n a 
Academia de Ciencias (Valverde, 24).— 
7 t., don J. M. Albareda: "La vegetación 
y la formación del suelo". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral Colegiata, 15).—6,45 t., don Máximo 
Yurramendi: "Teología dogmática"; 7,30, 
don José García Goldaraz: "Apologé-
tica". 
Unión Ibero Americana (Medinaceü. 
8).—6,30 t., don Fernando Viola: "La ci-
nematografía hispánica ante la nueva 
ordenación de la Hacienda española". 
Sociedad Geográfica (León 21).—6,30 
tarde, Formentor: "Panorama artístico". 
Otras notas 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores. Bravo Murlllo, 50. 
Exposición: Postigo San Martín, 7. 
A P L A Z O S 
y contado camas doradas, muebles y sas-
trería. San Bernardo, 89. ALVAREZ. 
Bastones planos " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
Sanatorio Valdelasierra 
Guadarrama (MADRID) 
Magnífico clima invierno. Rayos X. Pneu-
motórax. Sección adherencias pleurales 
(Jacobaeus). Frenicectomía. Toracoplas-
tia. Confort. Pensiones, 15-20. 
Dirección: CERECEDA. Guadarrama. 
Teléfono 2 
Exposición de Juan Ismael. — Mañana 
lunes, a las cinco de la tarde, se inaugu-
rará, en el Centro de Exposición e In -
formación Permanente de la Construc-
ción (Carrera de San Jerónimo, 32), una 
Exposición de pinturas y dibujos del 
pintor Juan Ismael. E s t a r á abierta has-
C A S A A P A R I C I O 
MUEBLES. Recomendamos visiten 
esta Casa. HORTALEZA, 57. 
H • 11H i H H B EE Bl 11BIIIB" •lllllÉilil H 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Empieza a tener historia el nuevo 
servicio de Asistencia Social del Ayun-
tamiento: ayer nació un niño en el 
Nuevo Parque de Mendigos, hijo de la 
recluida Milagros Caballero. Es»proba-
ble que el Municipio apadrine oficial-
mente a este niño, el más humilde de 
todos los nacidos en su jurisdicción. 
Uno de estos días se le bau t iza rá con 
el nombre de Carlos. 
Después, pasa rá con los demás hi-
jos de mendigos recluidos, a la Casa-
Cuna que ha de inaugurarse muy pron-
to en uno de los pabellones, y donde 
hay preparado ya alojamiento para cua-
renta pequeños huéspedes. Las madres 
podrán visitarlos de dos en dos horas 
o en ratos fijos del día, según se trate 
de niños lactantes o de párvulos. El 
resto del día es ta rán cuidados por per-
sonal femenino especializado. 
Los mismos mendigos que trabajan 
en los talleres han fabricado ya por 
sus manos las cunas de mimbre o 
"moisés" en que descansarán y serán 
mecidos los hijos de sus compañeros. 
Mendigo, prestamista y 
usurero 
Otra anécdota para la nueva antolo-
gía de la picaresca madri leña que podría 
escribirse con ocasión del servicio de 
recogida: a uno de los mendigos re-
cogidos anteayer se le encontraron en 
el bolsillo 1.434 pesetas en billetes, re-
cibos que demostraban su profesión de 
prestamista, y pruebas de la posesión 
de algunas fincas rúst icas en pueblos 
de la cintura de Madrid. 
—Es un caso de aplicación de la ley 
de Restricciones—decían ayer los con-
cejales delegados de ese servicio. 
L O 0 U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Lluvias recogidas.—Coruña, 8: Santia-
go, 12; Pontevedra, 16; Vigo, 15; Oren-
se, 12; Gijón, 4.5; Oviedo, 8; Santan-
der 2; Igueldo, 3; León, 5; Zamora, 2; 
Falencia, 7; Burgos, 4.1; Madrid, 0,7; 
Toledo, 0,1; Guadalajara, 1; Cuenca, 2; 
Ciudad Real, 1; Cáceres, 3; Badajoz, 0,2; 
Vitoria, 2; Logroño, 3; San Fernan-
do, 0,1. 
de fincas urbanas 
Recibimos la siguiente nota: 
"Habiendo llegado a conocimiento de 
esta Administración que algunos suje-
tos, reiteradamente y t i tulándose man-
datarios de funcionarios afectos a esta 
Dependencia, recorren los domicilios de 
los propietarios de fincas urbanas ofre-
ciendo, a cambio de dádivas, la inter-
posición de una fantás t ica influencia en 
favor de la pronta resolución de los ex-
pedientes de diversa índole, muy espe-
cialmente de los que se refieren a exen-
ciones tributarias y relacionadas con 
los inmuebles de su propiedad, y re-
pitiéndose estos casos con dolorosa fre- I 
cuencia, en desprestigio de los emplea-1 
dos públicos y en perjuicio evidente de 
los mismos dueños de las fincas, esta ( 
Administración de Propiedades y Con-' 
tribución Terri torial de la provincia de I 
Madrid cree un deber hacer público, 
una vez más , que ningún funcionario 
de] Estado posee facultad para perci- \ 
bir, y por lo tanto exigir, cantidad al-1 
guna por servicios que tengan relación 
con la actividad oficial desarrollada en 
la oficina de su cargo y mucho menos 
pitra enviar delegado alguno que la re- i 
presente en un asunto que tiene en el 1 
Código Penal señalada especialmente su 
salación, debiendo el propietario, a quien 
se hagan determinadas ofertas, poner 
a disposición de la autoridad, a los efec-1 
tos procesales que sean pertinentes, al i 
individuo que le comunica aquellas pre-1 
tensiones. Madrid, 9 de noviembre 1935. 
El Administrador de Propiedades y Con-
tribución Terri torial . Jul ián Dellmans." 
A v i s o a los impor tadores 
La C á m a r a Oficial de la Industria ad-
C R O N I C A D E S 0 C I E D A P 
En la iglesia de Nuestra Señora de 
Covadonga se celebró ayer el mat r i -
monial enlace de la bella señori ta Ma-
ría del Pilar Carril Carvajal con don 
Joaquín Tienda de Arnaiz, de distingui-
da familia andaluza. Apadrinaron a los 
contrayentes, doña Carmen de Arnaiz, 
viuda de Tienda, madre del novio, y don 
Joaquín Carri l de Monasterio, padre de 
la novia. Como testigos firmarQn el acta 
matrimonial, don Ignacio de Tapia-Rua-
no, don Tomás Dehesa Mena, don A l -
I*ro nosotros, por nuestros propios 
0,Os, hemos visto en Madrid que esa 
d u r a c i ó n se ha efectuado exacta-
r"* „ — IV i* uemptnturis mtimiiy*-
l . ^ ^ ^ ^ Z O t l s i M o S S 
m P>o 0 I*»'1 rí.\ 
0 
éíono 58535. 
t iv j^ ' en los días próximos a e»ta fes-
Se*d y ho en octutbre. 
mos COm0 quiera el nombre, pensa-
fcm»?1* este va a venir ese ve-
,ubi(la 10 eStá preparando la 
cta^ v.de! barómetro que se nos ave-
Mieod lefte un viento del noroeste ba-
0 las lluvias; és tas dura rán ya 
Mari:» del Pilar Car r i l Carvajal 
fredo Gómez-Mata y el conde de Bor-
nova, por parte de la novia; y por el 
novio, don Alfonso Fernández de Cór-
doba, don Luis Hens, don Rafael Bel-
monte y don Angel Gut iérrez Barbudo. 
Después de la ceremonia, los invitados 
fueron obsequiados con un «lunch» en 
un céntrico hotel. 
Los novios emprendieron un largo via-
je en automóvil. 
=r:En Sevilla, la marquesa viuda de 
Villafranca del PItamo ha pedido para 
su hijo don Luis Halcón y Lasso de la 
Vega, conde de Feftaflor y marqués de 
Villafranca del Pitamo, la mano de la 
bellísima señor i ta Lolita Lastra y Cas-
tril lo, hermana del marqués de Bena-
mejí, y de las Cuevas del Becerro. 
= E n Jerez ha recibido, con toda feli-
cidad, una niña, segundo fruto de su 
matrimonio, la condesa de Peraleja, 
nacida Fernanda Domecq. 
Tanto la madre como la recién naci-
da gozan de perfecta salud. 
—Ha dado a luz con toda felicidad 
su primer hijo la esposa de don Ramón 
de la Torre y de Ibarra, nacida Sole-
dad de Armas Ghirlanda. 
= P a r a el día 22 de diciembre pró-
ximo se anuncia la boda de la señorita 
Emil ia Talens Medina, oon don Vicen-
te A y e s t a r á n Aldecoa. L a ceremonia 
t endrá lugar en el Camar ín de Nues-
tra Señora de los Desamparados, de 
Valencia. 
San Martín 
Mañana, esta festividad, son los días 
de las señoras de Fernández Alcalde y 
viudas de Jardón y Llasera. 
Marqueses de Alhedín de la Vega de 
Granada, Machicote y Vega de Anzo. 
Señores Aresti y Ortiz, González del 
Valle y Herrero, Asúa y Uzquiano. 
San Diego 
Pasado mañana es el santo de los mar-
Iqueses de Pcñafuente, Pilares, Santa Ma-
ría del Villar y Villamantilla de Pe-
j rales. 
Condes del Burgo de Lavezaro, Real 
I Piedad y Villamediana. 
Señores Agreda y González Soto, del 
I Alcázar y de Vitoria, Alós y Rivero, Ben-
Ijumea y Benito, Benjumea y Burín, Ben-
tjumea y Taravillo, Chico de Guzmán y 
jBarnuevo, Diez y Domecq, Fernández 
|de Henestrosa y Le Moteux-Bourbaki, 
González Conde y Borbón, León y Nú-
ñez Robles, Muñoz Cobos, Pat iño y Me-
sa, Quiroga y Martínez de Pisón, Torres 
y Santiago-Calvo de la Banda, Saave-
dra y Gaitán de Ayala, Vázquez y Co-
logan, Zulueta y Carvajal, y Zulueta y 
Queipo de Llano. 
San Mlllán 
También es el santo del marqués de 
Alonso Pesquera y del señor Millán de 
Priego. 
Viajeros 
Han regresado: de Sigüenza, don Pe-
dro Archilla; de Pinto, viuda de Mora-
les; de Talavera de la Reina, doña Bla-
sa Begeno; de San Sebastián, don Pe-
dro de Novo; de Durango, don Jesús 
Várela; de Villasana de Mena, doña Fe-
Hisa Ortiz; de Salces, don Blas Rabago; 
de Colindres, doña Nieves Sainz; de Ro-
den, don Vicente Val; de Plasencia, don 
jEulogio Quintana. 
Necrológicas 
En sufragio del alma de doña Puri-
jficación Watteler Molina, viuda de Ge-
melos, fallecida el pasado dia 3, se ce-
Hebrarán, a partir de mañana , misas en 
í Sábado 9 de noviembre de 1935) 
Comentando el debate parlamentario 
sobre el dictamen de la Comisión que 
ha investigado en el asunto de las im-
portaciones de trigo autorizadas por 
don Marcelino D o m i n g o , escribe 
«A B C»: Si las Cortes aprueban el 
dictamen y suscriben con sus conclu-
siones la afirmación de la inmoralidad, 
queda servida y vindicada la conciencia 
pública, y virtualmente castigada con el i 
estigma correspondiente la gestión res-
ponsable. Aunque no pase de aquí la 
acción de las Cortes, aunque no se lle-
ve el asunto a la vía judicial y aunque' 
en ella no aparecieran delitos que son| 
de prueba dificil o imposible en estos! 
casos, no por eso podrá borrarse la de-
mostración de una gran inmoralidad,! 
ni la votación de las Cortes, aprobato-
ria del dictamen, pe rderá el valor de 
una sentencia y d*j una. iuhabiíitación.» | 
Para '<EI Liberal» «del dictamen no 
se deduce ninguna responsabilidad mi-
nisterial, n i siquiera se prepone al Con-
greso que acuse ante el Tribunal de 
Garan t í a s . . No se aporta ninguna prue-
ba, n i el más leve, indicio racional de 
culpabilidad... y Marcelino Domingo si-
gue siendo tan honorable como siem-
pre.» 
«La Libertad» y «El Sol» guardan 
sobre este tema un prudente silencio. 
El segundo dedica su art ículo de fondo 
a la situación internacional y opina, en 
vista de las conversaciones entre sir 
Eric Drummond y el «duce», que t í a s 
condiciones esenciales de la paz euro-
pea, rota por el conflicto italoetiope, 
pueden ser restablecidas si los estadis-
tas no cierran los ojos a la claridad dra-
mát ica de los acontecimientos.» Y la 
primera toca a rebato para que las iz-
quierdas se unan, y expone una vez más 
su esperanza de «que un día próximo 
se lance al país el programa de las iz-
quierdas, que el pueblo espera para ga-
rantizar su triunfo». 
• * * 
«Diario de Madrid» escribe sobre la 
situación de los exportadores: 
«Hora es ya de que se tome muy en 
serio la organización competente y ade-
cuada de todos los servicios del Esta-
do que tienen relación con los proble-
mas comerciales, y un Gobierno que está 
dando a los temas económicos la im 
po: :ancia que en nuestra política ja 
más tuvieron, y que bien merecen, se-
guramente que aborda rá también ese 
aspecto comercial y monetario con la 
resolución indispensable.» 
«La Epoca» e «Iiiformaciones" ha-
blan de la cuestión triguera: 
«El hecho probado de que algunas 
oasas exportadoras conocieran con mu-
cha anticipación los proyectos del mi-
nistro y la caprichosa veleidad con que 
se concedía 1 a irnos permisos de im-
portación que eran a otros negados, son 
indicios elocuentes del «straperlismo» 
que habrá funcionado en torno a este 
asunto. Pero esto es ya materia reser 
vada a las deducciones de cada cual 
Oficialmente, mientras no surjan los 
Strauss trigueros y nos expliquen los 
detalles de la operación, no se sabe más 
que lo que queda expuesto: que se com-
pró en el extranjero un trigo que so-
braba en E s p a ñ a ; que se pagó a más 
precio del corriente; que se defrauda-
ron los derechos de arancel en su in-
troducción, y que todo ello le ha costa-
do a España una cifra respetabil ísima 
de millones. 
Junto a este pasivo que acusa la mo-
ral del bienio, registremos su activo: 
la solidaridad en el episodio que, tanto 
entonces por boca del señor Azafia co-
mo ahora por la del señor Barcia, asu-
men esos hombres.» («La Epoca».) 
«Las Leyes morales han de regir para 
todo el mundo, porque seria trágico, 
verdaderamente, que sólo se persiguie-
ran aquellas formas de delincuencia que 
diversas iglesias de Madrid y en Do-
mingo Pérez (Toledo). 
—El funeral que se celebrará maña-
na en la iglesia de Nuestra Señora de 
la Almudena será aplicado por el alma 
de don Policarpo Sáez Hernández, fa-
llecido el 31 del pasado octubre. 
—Mañana se cumple el séptimo ani-
versario del fallecimiento de don Maria-
no Franco y Muñoz-Serrano. Por el eter-
no descanso de su alma se celebrarán 
misas en varios templos de Madrid y 
provincias. 
aparecen enredadas en recibos y tele-
gramas, aunque los intereses comunes 
no hubieran sufrido daño, mientras los 
gravísimos daños causados a los intere-
ses generales quedan impunes. No vaya 
a resultar que estamos conformes to-
dos—porque nosotros no lo estamos, 
desde luego—, en que no es el delito 
lo que se castiga, sino la falta de cau-
tela para cometerlo.» («Informaciones».) 
«La Nación» y «El Siglo Fu tu ro» co-
mentan la intervención del ministro de 
la Gobernación en la C á m a r a : 
«Justos siempre en las apreciaciones 
—tal es nuestro deseo en cada instan-
te—, no tenemos por qué regatear elo-
gios a la actitud adoptada en este asun-
to por el señor De Pablo Blanco, y 
celebrar íamos que esa conducta fuera 
invariable en todos los casos de igual 
índole, porque ya es hora, no sólo de 
que los extremistas sepan que no se 
puede asesinar impunemente, sino de 
que las autoridades sepan que han de 
extremar el celo para impedir y casti-
gar brutalidades de esa índole y puri-
ficar la a tmósfera en que se producen.i 
(«La Nación».) 
«Antes que el ministro de la Gober-
nación, quienes deben hablar claro > 
quitarse del todo la careta y tener la 
valentía de decir a lo que van, que no 
es a otra cosa que a facilitar el camino 
a la revolución marxista y ant iespaño-
la, es la pandilla de burgueses que para 
satisfacer sus odios y cumplir fatalmen-
te las órdenes de Moscú no dudan en 
ponerse al frente de unas masas, que 
los soportan como jefes para que con-
quisten de momento el Poder con le-
mas republicanos en sus banderas, y 
sustituir después é s t a s fáci lmente con 
la hoz y el martil lo simbólicos.» («El 
Siglo Futuro».) 
Se llama "Don Eugenio Mart ín" . Irá, 
probablemente, a Boadilla del Monte. 
Elogios de un concejal pa-
risiense 
A tres horas distintas del dia sacu-
dirá hoy por "radio" el gestor señor 
Otero la adormecida conciencia dp loa 
madrileños a favor de la Asistencia so-
da del Ayuntamiento. Hoy sostiene és-
te a 724 mendigos y provee de comida 
a varios millares de familias desvalidas 
que acuden a recogerla en los comedo-
res de 1a calle de Riego. Anteayer fue-
ron recogidos otros 61 mendigos v ayer 
unos 50. 
El miércoles se inaugur irán ios dos 
pabellones Docker construidos en Boa-
dilla del Montev y en la semana siguien-
te se monta rán otros dos. En cada pa-
bellón se han montado 30 camas. 
Los concejales parisienses que han v i -
sitado a Madrid de paso para Marrue-
cos han alabado sobremanera la orien-
tación benéfica del Ayuntamiento de 
Madrid. Uno de ellos, delegado de este 
servicio en Par ís , añadió que en la re-
cogida de mendigos se había seguido el 
mismo camino que en la capital de 
Francia. 
Llegan al nuevo alcalde nuevas canti-
dades de personas que pensaban asis-
t i r al banquete de agasajo y que le en-
vían el importe del cubierto con desti-
no a los comedores económicos del 
Ayuntamiento. Ayer llegó un " tarjeta" 
de 1.000 pesetas y otras dos de 50. La 
primera la costea un médico que oculta 
su nombre. 
« « «. 
Hemos conocido algunos detalles téc-
nicos del proyecto de d íscongestión del 
puente de Toledo que estudia el Gabine-
te de Accesos y Extrarradio, noticia 
que adelantamos hace tres días. 
Ese puente, el más bello de todas los 
del exiguo Manzanares, será desconges-
tionado medíante dos pasarelas que se 
construirán a 100 metros de él, forman-
do una elipse cuyo eje mayor es el puen-
te actual ,y que unirán la calle de To-
ledo con la de Antonio Leiva, arran-
cando de la glorieta de las Pirámides. 
El bellísimo puente del siglo XV, ador-
nado en el X V I I I con filigranas de pie-
dra arenisca en honor de San Isidro y 
de Santa Mar ía de la Cabeza* no per-
derá una sola pieza. Son falsas .pues, 
las noticias publicadas a este respec-
to por algunos periódicos. El arnuitec-
to urbanista señor Fernández Balbue-
na ha proyectarlo las dns pasar^ln^ de 
desahogo en forma de rampsu pero res-
petando ín tegramente al monumento na-
cional. Será levantado solamente r-1 pa-
vimento del puente, y en su lugar se 
colocarán travieisas, en las que se apo-
yaran los carriles de los t ranvías . Ésa 
obra obligará forzosamente a los ca-
rruajes a pasar por los puentes suple-
mentarios. 
Ultimas novedades "Peletería Moratilla". 
Florida, 3. Teléfono 36503. 
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Annabella en "La bandera", el 
magnifico " f i l m " de Duvivier, 
cuyo estreno en Madrid se 
anuncia para muy pnuito 
Valeriano León y Mary del Car 
men en "Es m i hombre", el 
magnifico " f i l m " de Perojo, pa 
ra Cifesa, que m a ñ a n a se es 
trena c el Kialto 
Mar ta Eggerth en "Casta D i v a " , la superproducción Ufilms 
que marca una época en la historia del "cine 
Grace Moore, la maravillosa cantante del Metropolitan, de 
Nueva York, en una escena de "Una noche de amor", la pe-
lícula que es t á haciendo desfilar a todo Madrid por el Avenida 
UNA FIRMA, PEROJO. ON " F I L M " , "ES MI HOMBRE". UN ACTOR, 
iíALERIANO LEON. UNA MARCA, CIFESA 
Cuatro elementos para lograr un triunfo en la producción de la 
cinematografía nacional. Ante el público de Madrid se ha d(f con-
firmar prontamente esta fórmula, merced al estreno de la película 
•:Es mi hombre", realizada por Benito Perojo para la marca "Cifesa", 
como adaptación de la tragicomedia del mismo título, original del 
Ilustre sainetero don Carlos Arniches. 
Valeriano León, indiscutible actor que ha paseado en triunfo esta 
obra por los escenarios teatrales de toda España, revalidará de nue-
vo sus éxitos anteriores, al presentarse en la pantalla con la gran 
creación hecha para el "cine" con el mismo personaje. 
E l elenco que le acompaña en esta acertada interpretación lo com-
ponen: Mary del Carmen, deliciosamente ingenua; Erna Rosi, im-
presionante de belleza, y Ricardo Núñez, junto con el saladísimo 
Garlitos del Pozo, Arnedillo y Alfayete, entre otros veintitantos ac-
tores más. 
En el "cine" Rialto, donde se ha de presentar esta cinta el pró-
ximo día 11, será confirmada, como decimos, la fórmula que dice: 
"Una firma: Perojo; un " f i lm" : "Es mi hombre"; un actor: Valeria-
no León, y una marca: "Cifesa", que es la más destacada de las 
que contribuyen a formar la bien encauzada industria nacional de 
producción cinemtográfica. 
E L T R I U N F O I N U S I T A D O D E 
N O C H E D E A M O R ^ 
U N A 
H a s t a los no a f ic ionados a l 
" c i n e m a " acuden al 
A V E N I D A 
Una escena del formidable " f i l m " de René Clair " E l último 
millonario", que m a ñ a n a se estrena en el "cine" de la Prensa 
En verdad que ha sido extraordinario el éxito alcanzado por esta 
soberbia producción, que marca un género nuevo en los anales ci-
nematográficos Y no solamente entre los aficionados al cinema, sino 
incluso entre aquellos que únicamente concurren cuando escuchan 
a quienes lo han visto que se trata de un verdadero acontecimien-
to. "Una noche de amor" ha tenido la virtud de llevar al Avenida a 
personas que no conocían aún el "cine" sonoro. 
Cada nueva exhibición de "Una noche de amor" es un nuevo 
triunfo. Con el mismo entusiasmo que el primer día, por parte del 
público, se suceden las representaciones. A l extremo de que son en 
gran número los espectadores que se han dignado felicitar a la Em-
presa del Avenida después de haber admirado la maravillosa pelícu-
la de Grace Moore. 
p a r a a d m i r a r 
U n a n o c h e d e a m o r 
por 
G r a c e M o o r e 
L a g r a n n o v e d a d c i n e m a t o g r á f i c a 
M A Ñ A N A L U N E S 
T E H C E I T A S E M A N A 
S u p e r p r o d u c c i ó n C O L U M B I A 
ANTE EL ESTRENO DE "HOMBRES 
OLVIDADOS" EN EL CINE 
ACTOALIDADES 
A través de todo el mundo se 
Luis de Heredia en "Don Quin» 
^1Qfij t ín el amargao", superproduc-L.hanHarvey reaparece mana- ^ Filmófono mañana 
na en el Goya con "vivamos i _ 
esta noche" presenta el Bilbao 
l na escena de "Cien días", superproducción Ufilms que lien; 
a diario el "cine" Madr id-Par í s 
ta Garbo en " E l velo pintado", su mejor creación, que ma-
ñana se presenta en el "cine" Tivoli 
Warner Oland en "Charlie Chan en Egipto", superproducción 
Fox que m a ñ a n a se estrena en el F íga ro 
Una escena de "Hombres olvidados", soberbio documental so-
bre la pasada guerra, que m a ñ a n a se estrena en el Actualidades 
Silvia Sldney en "Princesa por 
un mes", que m a ñ a n a presenta 
Fuencarral 
P R O G R E S O 
La mejor proyección y el me-
or sonido. Los grandes prime- i 
ros reestrenos 
Esta semana: 
L A A L E G R E 
¡ D I V O R C I A D A 
por FRED ASTAIRE 
y GINGER ROGERS 
Dn f i lm Radio... ¡na tura lmente! 
mite tal expresión, altamente sa 
ludable. 
"Hombres olvidados", una pelicu 
la hecha con los negativos oficia 
les, suministrados por los minis 
C i n e m a B i l b a o 
M a ñ a n a lunes 
D O ' N Q U I N T I N 
E L A M A R G A O 
Leslie Houard y Merle Oberón en "Pimpinela escarlata", el 
eran " f i l m " de Alcxander Korda que tr iunfa en Capítol 
Una escena de " E l conde de 
Montecristo", cuja versión or i -
ginal presenta m a ñ a n a e' 
Barceló 
M A D R I D - P A R I S 
Grandioso éxito de público y 
crítica de la sensacional super-
producción UFILMS, inspirada 
en la obra de 
B E N I T O M U S S O L I N I 
1 0 0 D I A S 
(NAPOLEON) 
ha tenido rival en el género de l& 
opereta cinematográfica, se pre-
sentará en la pantalla del Cinema 
Goya con su deliciosa creación, 
realizada en Hollywood, "Vivamos 
esta noche". N 
La bella y simpática "estrella' 
PRODUCCION N A C I O N A L 
¡ F I L M O F O N O N U M E R O 1 ' 
terios de la Guerra de los países 
que intervinieron en la gran con-
tienda, demuestra, una vez más, el 
horror y brutalidad de la guerra 
Campos de batalla cubiertos de 
^ C A S T A D I V A " , U N A C A N C I O N U N I 
C A P O R U N A M O R D E D E N T R O 
Por encima del triunfo y la gloria del genio musical de Bellini 
hay una mujer y un amor: Magdalena, la hija del juez del gran 
Tribunal civil. 
Para ella compuso Bellini unas primeras notas, que, más tarde, al 
Impulso de sincera fuerza creadora, habrían de convertirse en prin-
cipio de canción, quizás de aria, para terminar en su mejor obra, 
"Casta diva", que hoy se ha llevado al cinema. 
"Caíjfci diva" tenia una dedicatoria: "Sólo la escribí una vez, 
pero nunca podré olvidarla. Con tus ojos me pasa lo mismo". 
Por aquel entonces Roma había lanzado una frase a todos los 
vientos: "La patria necesita genios". Bellini era el ídolo que la na-
ción pedia. 
Mientras Bellini llenaba con sus triunfos los teatros, las calles y 
las salas, el corazón de una muchacha joven se extinguía. Mas el 
destino juega a veces con un papel. "Norma" es el único fracaso del 
músico. Y sólo una canción puede salvarle: "Casta diva", cuyo ori-
ginal guardan, unas manos apretadas al pecho. Ni los vientos, ni las 
lluvias, ni las nieves podrán con ella Es un amor de dentro. 
Para Magdalena, hija del juez, nació "Casta diva"; pero "Casta 
diva" ha vivido para Marta Eggerth, "estrella" deliciosa del cine-
ína, en cuya obra se "ultrasupcra". 
vuelven a oír los clarines guerre-
ros; parece como si la espantosa 
tragedia de hace veintiún años se 
hubiera borrado de las imaginacio-
nes, como si el sacrificio de todas 
aquellas vidas jóvenes haya sido 
inútil. Y en estos momentos de lo-
cura bélica, una película que sepa 
hacer revivir en toda su crudeza y 
realidad aquellos cuatro años en 
los cuales parecían haberse des-
atado todas las furias infernales, 
se convierte en algo, si se nos per-
¡ M U Y P R O N T O ! 
L a b a n d e r a 
u n a p á g i n a de n u e s t r a le-
g i ó n e x t r a n j e r a . 
Un " f i l m " de D u v i v i e r 
¡ U n a n u e v a G a r b o ! 
Más espiritual y más exquisita 
que nunca 
¡ L a m e j o r G a r b o ! 
E L . V E O P I N T A D O 
UN " F I L M " M . G. M . 
Mañana lunes, en 
T I V O L I 
soldados muertos, hombres que 
agonizan asfixiados por los gase^ 
que van deshaciendo sus pulmo 
nes; cientos de seres humanos pe 
reciendo ahogados como ratas n 
consecuencia de los ataques sub 
marinos, ataques de fuego líquido 
que causan una dolorosisima ago 
nía, y muchas otras escenas tai 
veraces como terriblemente espan 
tosas, aparecen en este documento 
vivo de lo que es la guerra. 
Los inconscientes del valor de 
f L e s l í e H O W A R D l 
| Merle O B E R O N I 
Shirley Temple reaparece ma 
fiana en "Ahora y siempre", 
el "cine" de la Opera Fn-'d Astairo, el formidable bai larán-actor que con Ginger Kogers nena el Progreso con su gran creación "La alegre divorciada" 
las vidas humanas har ían bien en 
visionar esta película, que revive 
aquellas horas de pesadilla y te-
rror; entonces, quizás, gracias a 
'os esfuerzos de todos los hombres 
de buena voluntad, se desvanece-
rá la atmósfera guerrera qye hoy 
flota en el. mundo y llena de an-
?ustia a la humanidad. 
"Hombres olvidados" se estrena 
mañana en el "cine" Actualidades. 
Franci&ka Gaal y Han» Jaray en "Peter", divertida superpro-
ducción que m a ñ a n a se e s t r e n a r á en el Callao 
•WANIOS ESTA NOCHE", POR 
ULIÍN H I M E y , EN EL CINE-
Mll GOYA 
Desde mañana Lilian Harvey, la 
exquisita actriz alemana, que no 
tiene por galán a Tullio Carmina 
t i , un valor que se ha impuesto e 
la Meca del celuloide por su var 
nil prestancia y su arte maSnl"r¡ 
de actor. Con la Harvey forma u 





no conoce usted todavía 
reformado, visítelo cuan 
y será su "cine" preferiao 











género de I i 
flca, se pre-





m m m m 
:R0N I 
llio Carmín» 
, impuesto en 
por su varo-
rte magniflc» 
ey forma un» 
.mos esta no-
d todavía g 
útelo cuanto 
te" preferido 
l de la Pá* 
M A p R l D . - A ñ o X X V — X ú m . 8.098 
E L D E B A T E ( 1 7 ) 
Dominga 10 de noviembre de 1935 
H o y c o m i e n z a e l c a m p e o n a t o d e l a L i g a d e " f o o t b a i r 
Dos partidos en Madrid: Athlstíc-Rácing de Santander y Nacional-Cel-
ta. Aerts y Pannels pasan al primer puesto en los Seis Días de París. 
Montero y Prior han sido excluidos. "Zarzuela" ganó la Copa Ericson 
Football 
jufadores del Valencia 
V A I j E ^ 0 1 ^ 9.—Maftana podrá 
e! jugador Juan Ramón, re] 
va de la lesión que tanto tiempo le 
¡0 Lnido alejado del juego. Parece que 
pn forma y que dará el rendimien-
Días por haber llegado a una diferencia de Alazquez-Sarmiento; ^. «Niño de las 
de veintinueve vueltas con respecto al Coles>; y 3. «Morilla». No colocados: , 
4Canela>, «Silfide*. «Pali to n » , *Aulita> E l minis t ro de Hacienda acoge favo 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Fórmula para regularizar 
el mercado del aceite 
C o t i z a c i o n e s k B o l s a i R e s u m e n s e m a n a l d e l a B o l s a k M a d r i d 
ac-
repues-
ha tenido alej: 
ctá en forma 
[ normal. Por encontrarse seriamente 
primero. 
La clasificación a las nueve de la no-
che: 
1, Aersts-Dannaels, 232. 
' 2, Decaluwé-Bonduel. 134. 
3, Pellenaers-Valentin, 175. 
rablemente la propuesta 
anoche son altas en el Español "eur ? Tino R^?11' ^ \ ^a"ado J* 
ta carrera ciclista de los Seis Días de 
Cleveland, con un margen de cinco vuel-
a la pista.—United Press. 
ados n0 podrán actuar los siguien-
•eS1 nigadores: Cmde. Rosado, Rubio, 
Cano y Vilanova 
nesde 
Barcelona los jugadores valencianis 
^ • castro y Moreno. Las condic'cnei. 
sido: 15.000 pesetas por los don ju- | tas 
adores más un partido que juga rá el , 
l-nañol en Mestalla, gratuitamente, 
nrovechando su paso por Valencia. A 
vez el equipo barcelonés está dis-
sU eto a ceder al Valencia su extremo Kcha. reserva Domenech. y al i ru-
!o Echezarreta. Ambos llegarán ma-
Üana a Valencia, y tras de someterlos 
una ligera prueba, firmarán las con-
diciones que ya es tán casi ultimadas 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
El campeonato inRiés 
LONDRES. 9. — Resultados de los 
artidos jugados esta tarde, correspon-
dientes al campeonato inglés, 
PRIMERA DIVISION 
En las galerías del Banco de Espa-
ña se hicieron entre particulares las si-
guientes operaciones: 
Explosivos, 641; en alza, 645 y 646; en 
baja, 636; Alicantes, 179; Guindos, 259; 
Rif, portador, 328, y quedan a 328 por 
329; Petrolitos a 29.50 dinero. 
BOLSA DE PARIS 
España, señor So-iMadrid 207.25 
.lis; el director de la Oficina del Aceite,jMilán 123 
de Fresneda-Mayor; 2, «Cyrano»; y «i. señor Martín; el subsecretario de In- Bruselas 256.60 
Muley». No colocados: «Lagar te ra» ,Rus t r ía , señor Blanco; el director d;.-l¡Londres 74.79 
y «Solo n> . 
33" 4/5. 
Tercera (lisa), tercera categoría. 250 
pesetas; 500 yardas. Primera ^ n a t o - 1 ^ P ^ ' ^ 
ría de la Copa Ericson.—1. POTOLA,' 
3 
Los Seis Días de Cleveland 
C L E V E L A N D 9. El equipo ciclista «Levita», «Trillón», «Campión» y «Gita-jBanco Español de Crédito, señor Ri-¡Nueva York : 15.1820 
francoitaliano, integrado por A l . Leto- nito». druejo, y el director del Banco Hispa- Buenos * 
35" 3/10 no Americano, señor Moreno, visitaron 
Cuarta (lisa), tercera categoría. 290 l1.viei:nes P ^ J ^ . " 0 ^ ! ^ f c * " * * * * del 
pesetas 
ría de la Copa Ericson.—1, FAICO 
Vicente Marto; 2, «Romero»; y 3, «Mi-
longa n i » , No colocados: «-Zoraida», 




BOLSA DE LONDRES 
36.03 
mercado en el decurso de estos últ imos 
días. Dijérase que los acontecimientos 
bursátiles se desarrollan sobre un fondo 
de mayor serenidad. Ha habido momen-
tos en que incluso han brillado destellos 
de optimismo, de un optimismo funda-
Quinta (lisa), tercera categoría, 290 
uesetas; 500 yardas. Tercera eliminato-





PROGRAMA D E L D I A 
Ciclismo 
I Campeonato de Castilla de neófitos, jya y,:i>• 
A las nueve, en el paseo de Camoens.1 
Prueba del Club Ciclista de Andalu-
cía. A las diez. 
Campeonato del Club Ciclista de Ven-
tas. La salida se da rá a las diez en 
el kilómetro 6,2 de la carretera de Ara-
gón. 
Fútbol 
«ATHLETIC CLUB contra RACINÜ 
CLUB DE SANTANDER. A las Lres y 
cuarto. 
*C. D. N A C I O N A L contra CLUBÍPedro Alvaro; 2, «Carioca», y 3, «Fres-
CELTA. A las tres y cuarto, en E¡¡ca>- N- c-: «Bejarana II», «Chacal» 






*.r\c\ „~r.Aar. c^o-,,r,^r. an^ir ,of« iConsejo y ministro de Hacienda, señor 500 yardas. Segunda e h m i n a t o - j ^ p ^ ^ con ob;jeto de inforrnarlel 
d€ de un plan de defensa del marcado dei;^ueYa ,YorK ^ ' aceite K lAmsterdam 7.2o25 
El presidente escuchó a Irü señores!B 
citados con todo interc? y «cu^ió fa-1 
vorablemente la propuesta 
Como se trata de i n asunto de cx-i 
traordinario interés, informamos dcta-^ur l . 
lladamente a nuestros lectores sobre el „e f l ln , 
mismo. jEstocolmo 
La necesidad de numerario por parte lBuenos Aires 
iCopenhague 22.40 
Oslo 
de Margarita F. Valderrama; 2, «Sigue-¡del productor de aceite, según est irai inl^0 de Janeiro 
la»; y 3, «Cadete». No colocados: «Dia-ilos proponentes, no guarda relación conj^ena 
mante», «Indio Er ran te» , «Honey», «Ca-lla carcha del mercado: dura 










primeros meses le acumulan al olivare-j ^|;am,:,u^ J1}? 
ro la casi totalidad de las obligaciones j*,ra§^¡, 407 
.y la máxima necesidad de numerario. ^an?da J ^ L 
Sexta (lisa), tercera categoría, 290 pe-iLa máxima necesidad produce mayorj^okio . l i . tw 
setas; 500 yardas. Cuarta eliminatoriaIventa, a mayor venta, se registra menosi^?^sovia i i n i ? 
de la Copa Ericson.—1, CHISPA IX, de'P'ecio, y a menor precio hay que au-jL'lsboa i iu . i¿ 
mentar el volumen de ventas. Este ci- BOLSA DE ZURICH 
Parral. 
"Lawn tennis" 
Campeonatos del Club de Campo. 
Leeds-Sheffield Wednesday 7—2,133 tres y a las cuatro. (Véanse aparta 
Liverpool-Aston Villa 3—2 los partidos.) 
Manchester Clty-Everton 1—0 Motociclismo 
Bolton-'Stoke 2—1 
.Sunderland-Preston N . E 4—2 







Doncaster-Bradford City 3—1 
Lelcester-Port Vale 2—0 
Xonvich-Hall 3—1 
Xottingham-Barnsley 6—0 
Sheffield United-Burnley 2—0 
Charlton-^Southampton 5—2 
Swansea-Manchester United 2—1 
Bradford-Fulham 1—1 ¡ 
West Ham-Tottenham 2—2 continuación 
. A las tres: 
C i c l i s m o 
Prueba de regularidad 
Club de España . 
Pedestrismo 
Vuelta al Retiro. A las diez se dará 
la salida en la avenida de Menéndez y 
Pelayo. 
"Rugby" 
Gimnást ica contra A. D. Metropolita-
na, A las once, en la Ciudad Lineal. 
Lawn tennis 
En el Club de Campo 
Esta tarde se juga rán en el Club 
Campo .'OS partidos que se indican 
Montero y Prior excluidos 
PARIS, 9. — Montero y Prior han 
Señori ta M. L. Sa t rús te -
gui c/ J. Chávarr i ( señor i ta ) ; señori-
ta P, Carvajal c/ señori ta C. Mar in ; 
R. de Aguínaga c/ P. Guerra. 
A las cuatro: A. Alonso c/ F. Mu 
«do excluidos de la carrera de los Seis g^iro; p . Salas-C. Elósegui c/ Alday-
•mBiiii i i i i i i iniinii m n i i m i a i i i ' n i 
Primer partido de Liga Primera División 
en el STADIUM METROPOLITANO es-
ta tarde, a las tres y cuarto, RACING 
CLUB DE SANTANDER - ATHLETIC 
CLUB. Venta de localidades de general, 
de una y cuarto a tres y cuarto, en las 
estaciones del "Metro" de Goya, Atocha, 
Progreso, Sol, Noviciado, Santo Domingo 
y San Bernardo. 
Sauto; señor i ta Serrano-E. Calbó 
señori ta de Morales-M. de Mariño. 
32" 2/5 
Séptima (lisa), primera categoria, 430 
pesetas; 500 yardas. — 1, M O U N T A I N 
M A H O N Y, de Jorge A. Gray, y 
2, «Chingford Tom». N . C : «Sweeter 
Gift», «Merry Scales» y «Scotts Square>. 
30" 4/5. 
Octava (lisa), cuarta categoria, 250 
pesetas; 625 yardas.—1. CHIQUITA I I . 
de Benigno Fernández ; 2, «Robespierre», 
y 3, «Pasos Largos I». N . C.i «Garde-
nia», «Lulú», «Malvaloca», «Gorrión» y 
«Sierra». 
42" 5/10. 
Novena (lisa), tercera categoría , 290 
pesetas; 500 yardas. Final de la Copa 
Ericson.—1. ZARZUELA, de Margarita 
F. Valderrama; 2, «Chispa IX», y 3, «Ca-
rioca». N . C : «Ranero», «Sigúela», «Pa-
tela», «Faico» y «Cyrano». 
32" 4/5. 
Décima (vallas), tercera categoría, 
305 pesetas; 500 yardas .—í , M A R A V I -
L L A n , de Marcelino Casado; 2, «Gol-






cío produce necesariamente la baja. Madrid 
Para atender, pues, a estas necesida- par í s 
des apremiantes, evitando una conges- Londres 
tión del mercado y envilecimiento de los ¡Nueva York 







Mejora la i m p r e s i ó n genera l en la Bolsa . Las d i ferencias so: 
es ta semana casi t odas en a lza . M u l t i t u d de fac tores refuer-
zan la t endenc i a en los valores especula t ivos . Alzas h*stm de 
c incuen ta y c inco enteros en a l g ú n va lor 
Más actividad y más entonado el,de las Deudas ferroviarias al mismo 
tipo ha sido, en general, bien acogido 
en el mercado; mejor, sin duda, que lo 
hubiera sido la conversión del amerti-
zable al 5 por 100. no sólo porque el 
montante de las tres Deudas indicadas 
juntas es menor que el total del «con 
'\ do en la normalidad ansiada de la vida ¡ impuestos» de 1927. sino porque esta 
¡pública y en las noticias de diversa in- conversión, anunciada oficialmente, sig-
dole de carác te r financiero que. como nifica un paso positivo en la reducción 
índices de importantes caracter ís t icas , del tipo de interés, puesto que se va 
han ido regis t rándose día tras dia. del 4.50 al 4 por 100 libre de impues-
I Hay altibajos en los cursos y en La tos. Se ha reflejado esta nota en la mar-
tendencia; pero en conjunto la orlen- cha de los fondos públicos, que cierran 
tación del mercado en la actualidad es 
relativamente favorable, e insistimos en 
la creencia de que, a poco que las cir-
cunstancias politicas actúen, la situa-
ición podrá ser todavía bastante mejor 
para todos los sectores. 
La cuestión política es mirada ya con 
más sosiego en lo que respecta a los 
asuntos interiores; en lo que a t añe a 
la política internacional, seguimos vien-
do a la Bolsa bastante desinteresada de 
estos asuntos. 
Ren ta f i ja 
Sin a y u d a del Es tado 
CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(B'acilitados por Soler y Torra Herma 
nos, banqueros) 
Oro: 
Alfonso 60,75 ptas. o 





La fórmula de crédito, por consiguien-
te, tiende a la concesión de amplios cré-
ditos con bonificación de intereses pa-
ra revalorizar el aceite de oliva median-
te retenciones voluntarias de dicho pro-1 Francos suizos 243 % 
ducto. Esta fórmula contiene la nove-! prancos belgas 243 % 
dad de que no se echa la carga sobre al'Liraa " 243 % 
Estado. Se acude a la Banca privada, ¡ j ^ ^ g " 6 1 2 3 
a través de la cuai se efectuará la ope- Uólares 12;58 
ración. Se establece el crédito de modo! pesos (-jul3a ^2,25 
Dos caracter ís t icas sobresalen en este 
sector: en primer lugar, las conversio-
nes; en segundo término, la creciente 
afluencia del dinero hacia las obliga-
ciones industriales. 
En cuanto a las conversiones, el an-
ticipo hecho de la conversión de la 
Deuda amortizable al 4,50 por 100 y 
en evidente alza, sobre todo la Deuda 
Interior. 
En el departamento de renta fija con-
tinúa notándose un sensible incremen-
to en la corriente del dinero inversio-
nista. Así también el tipo de rendimien-
to se va nivelando de dia en día, de 
manera que hay obligaciones al 6 por 
100 cotizadas ya al cambio de 110, co-
mo las de la Unión Eléctr ic . Madrileña 
en diversas clases. 
Es seguida con marcado interés en 
los centros financieros esta tendencia, 
y se cree que en los mesej sucesivos 
se ha de intensificar todavía más . si 
la normalidad política continúa y se 
despeja el horizonte en orden a la apro-
bación de los Presupuestos. 
Di fe renc ias 
De aquí las diferencias 
que registran los cambios. 
principales 
VALORES 
escalonado por períodos de tres, seis, 
nueve y doce meses, estimulando la má-
xima duración de la inamovilidad del 
depósito, mediante una bonificación cre-
ciente de intereses, llegando incluso a bo-
nificar la totalidad de los que produjera 
la retención del aceite por el plazo má-
ximo de un año. De este modo se con-
juga la máxima duración en el plazo 
del crédito cen el mínimo interés. 
Para esta bonificación de intereses se 
cuenta con un fondo, con carácter de 
fondo perdido, procedente del aumento 
Pesos Méjico 6,10 
Marcos 2,96 
Argentino (5 pesos) 59,75 
Costa Rica (10 colones) 59,75 




Dólares Canadá 7,101 
Libras \ 36,03 
Francos suizos 239 
Francos belgas i 24.65 
<-Baco>,|(jei gravamen hoy establecido de una Florines 4,96 
I I •IIIIIBI l!BII 
H O T E L A R A N A 
SAN S E B A S T I A N 
Pensión completa, desde 12 pesetas. 
11 11 llH'lllimiliillllB'llIlB'IIIIBIIIKIISlIlHllli* ÜIIWIIÍI 
H i j o d e V i M a s a n t e y C 2 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
MADRID 
Especialidad en e. 
montaje de pres-
cripciones oculis-
t i c a s . Cristales 
Punktal Z e i s s 
siniKiiimiimiinii imi 
M U S T I E L E ? 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
lavor. 11, an'es 21. Tel. fiú-lli 
Regatas a remo 
Deportes en general 
Los estudiantes católicos 
La Agrupación Deportiva de la Aso 
ciación de Estudiantes Católicos de Ba- pic¿s qU€ se celebrarán en Berlín 
chillerato, al comenzar un nuevo^ cur -^gs^ para defender su t í tulo. 
Será la tercera vez que Eleanor Holm 
Holtn Jarrett a Berlín 
MEMPHIS (Estado de Tennesse), 9. 
Eleanor Holm Jarrett, campeona mun-
dial de remo, ha anunciado que tiene el 





so, ha comenzado la reorganización de 
sus diferentes secciones, lo cual pone 
en conocimiento de sus afiliados, a f in 
de que se inscriban lo m á s rápidamen-
te posible, con vista a los próximos cam-
peonatos. Las secciones organizadas son 
las siguientes: "Football", Basketball. 
Hand hall femenino y Remo. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de ayer 
Jarrett represente a los Estados Unidos 
en los Juegos Olímpicos.—United Press. 
Sociedades 
S. E. A. Peña la ra 
Estando suspendida la cuota de en-
trada para los nuevos socios de la So-
ciedad Española de Alpinismo Peñala-
ra durante los meses de noviembre y 
diciembre, se notifica que las personas 
Aunque el programa de ayer era más qUe sean alta hasta fin de año deben 
interesante, el público no fué superior 1 tomar solamente el recibo del año 1936, 
al del jueves pasado. Dos fueron las \ no teniendo que abonar nada por lo 
pruebas m á s importantes, la de prime- que resta de año. Aunque automát ica-
ra categoria y la Copa Ericson, parajmente quedará restablecida la cuota el 
tercera categoría, dividida en varias eli- día 31 de diciembre, se notifica que si 
minatorias y la final correspondiente. antes de esa fecha se cubrieran las va-
«.Mountain Mahony» ganó la carrera cantes existentes quedaría cerrada la 
peseta por kilo, sobre la importación de 
aceite y grasas exóticas, de usos indus-
triales, que percibe la Comisión Mixta 
del Aceite, aumento que tiene carácter ¡Idem danesas 
de exacción voluntaria por parte de los Pesos uruguayos .... 
interesados a quienes afecta, con cuya |Idem chilenos 
anuencia se cuenta ya. La obtención, Idem argentinos .... 
pues, de estos recursos, base de la fór-jColón Costa Rica .... 
muía de crédito propuesta, es fácil, sin Schillings austríaco 
sacrificio alguno para el Estado, jDracmas Grecia — 
f>. . . . , , Leis Rumania 
Sin desp lazamien to de prenda Libras turcas 
~—• — ¡Libras Perú 
Los préstamos se concederán a los te-¡Bolívares Venezuela 
nedorea de -acírite, los cuales se clasifi-lYens Japón 
can sustancialmente en cinco grupos: Libras Egipto 
Interior 4 por 100 
Exterior 
Amortizable 4 por 100 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 6 por 100. 1927, sin , 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 , 
Amortizable 5 por 100, 1929 .... 
























15 Como puede apreciarse en el cuadro 
1.60 anterior, las diferencias en alza para 
1.85 ios valores industriales llegan a ser de 


















































































E s p e c u l a c i ó n 
los tenedores con garant ía personal que jPesos Filipinas 3-25!de Nortes queda un poco aminorada el 
de primera, y «Zarzuela», la Copa. 
Detalles: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 265 pesetas; 500 yardas.—1, EU-
REKA, de Eugenio Ron; 2, «Galana»; y 
3, «Teo II», No colocados: «Diana II», 
«Rosaleda», «Reverte 11», «Zorro» y 
«Elegante II». 
Tiempo: 33" 3/5 
AMSTERDAM, 9.—La 17 partida del 
campeonato del mundo de ajedrez ha 
terminado en tablas. Alekhine tiene seis 
Segunda (lisa), tercera categoría, 265 puntos y Euwe, cinco. La próxima par-
pesetas; 500 yardas.—1, PADDY BOY, ticipación será el lunes. 
admisión. En Secre tar ía 
ampliación de detalles. 
toda clase de 
Ajedrez 
Un nuevo empate 
obtienen préstamo de la Banca sin des-
plazamiento de prenda, los que deberán 
desplazarla fácilmente a los depósitos de 
los Bancos; los que pueden agruparse en 
Sindicatos para solicitar colectivamente 
préstamos y. depositar colectivamente la 
mercancía, los que no puedan desplazar 
la prenda y desean la ayuda de la Ban-
ca, los tenedores en cuantía modesta que 
recurran al Servicio Nacional del Cré-
dito Agrícola. En los tres primeros ca-
sos la concesión de préstamos no tiene 
dificultad. En cuanto a los tenedores en 
cuantía modesta, deberán ser objeto de 
un trato de favor y de bonificación su-
perior. 
En cuanto a los que se hallan en el 
caso de no poder desplazar prenda y de-
sear el préstamo de la Banca, se ha 
ideado una fórmula: suplir la falta de 
garant ía personal y de posibilidad de 
desplazamiento de su prenda por otra 
garantía que baga viable el que la Ban-
ca privada facilite el préstamo. Para ello 
se sustituyen estas garant ías por un se-
guro de la mercancía pignorada, que res-
ponda de la desaparición del depósito 
frente al Banco, 
Los préstamos con bonificación debe-
rán ser solicitados a través de la Aso-
Zlotichs Polonia 137 viernes, pero como en dicho día no se 
registraron cotizacimes sobre este va-
ciacion Nacional de Olivareros de Es-jlor, la baja dé casi cinco enteros en re-
paña, lación a dicho cambio no aparece re-
El estudio cifrado del proyecto descri- |se¿ada. 
to es el siguiente: Véanse los principales argumentos 
Kilogramos que han jUgado en el alza de algunos 
valores especulativos: 





Consumo nacional 320.000.000 mento inminente de capital; a cada seis 
Exportación 55.000.000 acciones viejas, una nueva. 
Banco Hipotecario.—El aumento de 
Excedente 125.000.000 capitaU aunque aparezca todavía comu 
Las inmovilizaciones se consideran en | algo lejano, 
cuatro períodos bonificables y se inmo- H. Española.—El aumento de capital; 
viliza un cuarto de la producción en ca- cuatro nuevas por cada trece viejas, ya 
da período. Se supone el préstamo sobre i declarado oficialmente. Llegan a 209 y 
el 80 por 100 del aceite pignorado, a 1,31 cierran a 207, 
pesetas kilo. _ Alberche.—Nueva creencia de solu-
ción definitiva para su pleito de los 
veinte millones una vez salvada la cri-
sis de Gobi-erno. 
Rif.—Aumento de dividendo a 15 ó 
Pesetas 
A 3 meses, con el 1,50 por 100.. 491.250 
A 6 meses, con el 3 por 100... 1.965.000 
A 9 meses, con el 5 por 100... 4.912.500 , , 
A un año, con el 6 por 100 7.860.000 1 7,50 pesetas. Venta de mineral. Junta 
1 extraordinaria para la conversión 
Unión y Fénix.—Aumento de capital. 
Se ha convocado ya la Junta en la "Ga-
ceta" para el dia 30 de este mea. Noti-
cias excelentes: una acción nueva por 
cada diez durante diez años consecu-
tivos... (Aun hay quien dice más.) Es-
to es lo que en el . orro se dice. 
Ferrocarriles. — Discusión inmediata 
del dictamen de la Ponencia. La flojedad 
sobreviene por las objeciones que al 
Gobierno pone a dicho dictamen. 
Petrolitos.—No han terminado iaa 
gestiones con la Campsa. No hay por 
ahora emisión de obligaciones. 
Explosivos.—Junta de' Consejo para 
el día 14. Buenas noticias sobre la mar-
cha del ejercicio. Aumento de dividen-
do. Este es el rumor del corro. 
Como se ve, los facieres de alza son 
múltiples, y han creado una coyuntu-
ra admirable que seria una pena se des-
perdiciara. 
E l negocio 
de 
Total 15.228.750 ilas nominativas en port dor. 
El negocio es esta semana superior 
al r ' j la semana anterior: 30 millones 
contra 23 en aquélla. Repárese, sin em-
bargo, en que la semana anterior tuvo 
tan sólo cuatro días hábiles, mientras 
que esta septena ha sido completa pa-
ra el mercado. 
por su ambiente familiar y se-
lecto. 
IWO "FILM" DE RENE 
MR SE ESTRENA B U U EN 
EL CINE DELUPRENSIl 
¿Recuerda usted la bellísima in-
Senua, intérprete de uno de los 
Pnnapales personajes del gran 
mm -Las dos huerfanitas", la 
'"comparable Renée Saint-Cyr? 
fues representa un papel impor-
^ntisimo en el nuevo " f i lm" de 
«ene Clair " E l último multimillo-
"ario '. 
Recuerda usted el gran actor 
l " . , protagonizó "Coups de Rou-
* • 'Los miserables". "Arlette y 
íxd pa.I3as"• etc'. con su finura de 
iró n' tanto dramática como 
nica; con su gran vena cómica? 
actUeS es Max Dearly' el satírico 
tor creador de un estilo propio, 
fiov es el protagonista de "El ál-
amo multimillonario". 
<• Recuerda usted aquel galán có-
'co, acrobático, burlesco perso-
1* que compartía el arte de 
C H A R L I E C H A N 
el famoso detective chino, re-
aparece en su nueva aventura 
C h a r l i e C h a n 
e n E g i p t o 
El misterio más desconcertante 
El más apasionante interés 
In térpre tes : 
W A R N E R O L A N D 
P A T P A T E R S O N 
Mañana lunes, en 
F I G A R O 
de gramófonos más importante 
del mundo y que luego "legó" su 
fortuna a sus obreros para recu-
perar su libertad de'trotamundos? 
Pues también toma parte en es-
te nuevo "f i lm". 
En resumen: un conjunto ex-
cepcional de artistas y el mejor di-
rector del "cine" europeo, puestos 
al servicio del humor y del arte, 
de la sátira y de las pasiones hu-
manas. 
Esto es "E l último multimillona-
rio", de René Clair, la nueva pro-
ducción de Filmófono, que se es-
trena mañana en el Cine de la 
Prensa. 
pertenecía a la más alta aristo-
cracia y hasta formaba parte de 
la intimidad de la familia real in-
glesa? 
,-.Quién es Pimpinela Escarlata? 
He aquí el interrogante que reco-
rr ía los salones de Londres, des-
pertando el más vivo interés y 
una admiración sin límites hacia 
el desconocido que arriesga su vi-
da por salvar las de los demás. 
Pero mientras que en Inglate-
rra se rendía culto a Pimpinela 
Escarlata, era muy distinta la at-
mósfera en la Francia republica-
na. Los amos de la guillotina veían, 
furiosos e impotentes, cómo les 
eran arrebatadas sus victimas más 
fmmmmmmmamaBmmmmmmm 
C A L L A O 
Mañana lunes 
EL E X I T O MAÍFANWTICO 
• M F/LM POLITICO?. 
<w FU M H u t i o m m vt iom) A 
i > \ « . 
£ L U L T Í m 0 
M I L L O H A ^ O 
añana lunes, ESTRENO 
P r e n s a 
¿UN " F I L M " AUDAZ? 
^nciliamentf 
^cida pe 
^Uri su propia opinión. 
PROOOCCION FILNI0E0N0 
la mejor obra 
luc ida por René Clair, se-
hacer reír con el genial Duvallés 
en "París-Mediterráneo", José No-
guero? 
Pues es el galán cómico-serio 
de "El último multimillonario". 
..Recuerda usted al popular "pe-
S A N C A R L O S 
Mañana lunes 
Stan Laurel y Oliver Hardy en 
La estropeada vida 
de Oliverio VIII 
Una locura de risas y car-
cajadas 
LOS ESPECTADORES OEL CAPITOL 
APLAUDEN "LA PiPINELA 
ESCARLATA" 
¿Qué es Pimpinela Escarlata? 
Es una florecilla de color escar-
lata, que se encuentra en Ingla-
terra. 
Es, al mismo tiempo, el nombre 
bajo el cual se oculta, durante los 
tiempos turbios de la revolución 
francesa, un gentleman inglés, que 
ayudado por sus amigos logra sal-
var de la guillotina millares de vi-
das inocentes. 
Es también el título del "fi lm' ' 
en que presenciamos las aventu-
ras de Pimpinela Escarlata, adap-
tación de la célebre novela de la 
baronesa Orczy. 
¿Quién era ese gentleman vue 
A C T U A L I D A D E S 
Mañana lunes, emocionante 
acontecimiento histórico. 
E s t r e n o 
re la toulipe" del inolvidable " f i lm" 
"El millón", Paul Olivier? 
Pues también trabaja en este 
nuevo "ñlm" de René Clair. 
¿Recuerda usted a Raymond 
Cordy, protagonista de "¡Viva la 
libertad!", aquel que llegó de pre-
sidiario a director de la fábrica 
Visto el éxito de 
S h i r l e y T e m p l e 
la Empresa presenta mañana 
lunes 
A h o r a y s i e m p r e 
Donde la labor de tan maravi-
llosa artista iguala y aun supe-
ra la de los "ases" Gary Cooper 
y Carole Lombard 
r 
Impresionante documento, que 
presenta la guerra europea en 
toda su crudeza. Obtenido con 
los archivos de los ejércitos de 
todas las naciones beligerantes. 
EL HORROR DE LA GUERRA 
EN TODO SU CRUDO REA-
LISMO 
ma, un documental Metro Goldwyn 
Mayer, en colores, "Irlanda"; el 
noticiario Capítol, presenta los úl-
timos acontecimientos mundiales 
y rincones del mundo, y " E l cui-
dado del nene", un documento di-
vertidísimo e instructivo. Preste 
siempre atención a los complemen-
tos de Capítol, 
¿CHARLIE m ES 
OLAND 0 WARNER OLAND ES 
CHARLE CHAN? 
Charlie Chan, el detective orien-
tal creado por la fantasía de Earl 
con HANS JARA Y 
¡Dos horas de carcajadas 
Korda, el inimitable evocador de 
la historia en el cinematógrafo, os 
lo hace saber todos los días en 
Capítol (dirección Metro Goldwyn 
Mayer), que tiene un éxito sin pre-
cedente. Leslie Howard. que rea-
liza en esta producción su creación 
mejor y Merle Oberón, la nueva 
soberbia "estrella", están al fren-
te de una distribución admirable. 
Leslie Howard, en el papel de 
Pimpinela Escarlata, se ha situa-
do en el primer plano de las sim-
patías del público. 
En la primera parte del progra-
preciadas por un desconocido que 
la Policía perseguía dia y noche 
sin resultado. Se ofrecieron gran-
des recompensas por la cabeza del 
hombre temerario que se ocultaba 
bajo el nombre de una graciosa 
flor. 
¿Conseguirá la guillotina vencer 
al que le robaba su presa, o po-
drá, por el contrario, continuar 
Pimpinela Escarlata su noble la-
bor? 
El admirable "fi 1 m" Artistas 
Asociados, realizado por Alexander 
G O Y A 
Gran Empresa 
S A G A R R A 
Mañana lunes, primer reestreno 
Vivamos esta noche 
Cemedia musical de Columbia 
por L U J A N HARVEY 
y TULLIO CARMINATI 
El Goya reformado será un cine 
preferido por su ambiente fami-
liar y selecto. 
RIGUROSO ESTRENO 
en Madrid de la versión directa 
sé su manera de reaccionar en 
cualquier situación y cómo justi-
precia el valor de las personas 
y de los acontecimientos. Yo he 
construido en mi mente una espe-
cie de fondo dedicado a él, su his-
toria familiar, la clase de amigos 
que tenía, todo, en fin, lo que de 
él se sabe. Si he tenido grandes 
éxitos representándole en la pan-
talla es por esta sola razón. 
En la película "Charlie Chan en 
Egipto", el famoso detective chi-
no se las tiene que haber con uno 
de los más desconcertantes casos 
de misterio que se han presenta-
do hasta la fecha. Pat Peterson y 
Rita Cansino son los artistas que 
acompañan a Warner Oland en el 
" f i lm" . 
"Charlie Chan en Egipto" se es-
trena mañana en Fígaro. 
tos. a la capital de Francia, han 
sido premiados los números 1.003 
y 2.8S0, lo que tenemos el gusto 
de comunicar a n"«=+rís lectores, 
por si entre ellos se encentrasen 
los números premiados. 
UNA BELLA PAREJA DEL CINEMA 
NACIONAL: PILARIN MUÑOZ í 
"ANGELILLO" EN "LA HIJA DE 
JUAN SIMON" 
Hemos asistido a la toma de las 
primeras escenas de "La hija de 
Juan Simón", la nueva producción 
de Filmófono que se rueda actual-
mente en los estudios Roptence, de 
Madrid. 
Nos ha sorprendido, muy grata-
LA EMPRESA DEL CINE CAPITOL 
í LOS VIAJES "AIR-FRANCE" 
En el sorteo organizado por la 
Empresa del suntuoso "Cine Ca-
pítol", en colaboración con "Air-
France", para obsequiar a los es-
pectadores de aquélla sala de es-
pectáculos con dos viajes gratui-
C i n e C a l a t r a v a s 
P r ó x i m a 
i n a u g u r a c i ó n 
SUNTUOSO í CONFORTABLE 
Derr Biggers, es conocido en Ho-
llywood como miembro de la fa-
milia Oland. 
—Charlie Chan es para mí un 
ser viviente — confesó Warner 
Oland, mientras filmaba su úlu-
ma aventura "Charlie Chan en 
Egipto"—. Le he interpretado mu-
cho y pensado sobre él mucho tam 
bién. De tal forma que a veces 
creo conocerle personalmente. Yo 






mente, el hallazgo de una bella pa-
reja de intérpretes, que ha de en-
tusiasmar a todos los públicos» de 
España: Pilarín Muñoz, la joven e 
inteligente actriz, y "Angelillo". 
ídolo popular de los escenarios y 
de la pantalla. 
Ambos han llegado a un total 
acoplamiento artístico en "La mja 
de Juan Simón". Y físicamente, 
encarnando los interesantes tipos 
centrales, responden igualmente a 
una armonía y un verismo asom-
brosos. 
No • • aventurado predecir a es-
ta bella y joven pareja del cinema 
hispano un triunfo definitivo, sin 
precedentes... Algo que se recor-
dará con íntima emoción. 
Domingo 10 de noviembre de 1935 ( 1 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aíio XXV.—Núm. S.oge 
A V I D A R E L I G I O S A 
ITINERARIO LITURGICO nanzas. 
Son el lenguaje mudo de las 
Parroquia de San Marcos.—Mes de las 
Animas. A las 6, ejercicio. 
Parroquia de San Martín.—Mes de las 
Animas. A las 5,30, ejercicio; sermón, por 
don Rafael Muñoz. Comienzan los cultos 
en honor de su titular durante los dias 
10 y 11. A las 8, exposición; a las 4, so-
lemnes vísperas. Día 11, a las 8, expo-
sición; a las 9,30, se can ta rá Tercia; 
RADIOTELEFONIA 
cosas, que ella ha interpretado en ms ias 10) misa solernne( pauegírico, por don 
E L DIA D E L CRISTIANO 
jLa oración es la a tmósfera natural 
del hombre regenerado en Cristo. Asi 
parecía entenderlo San Isidoro, cuan-
do decía: «Nuestro espíritu es celestial, 
"y cuando no le embarazaban los cuidados 
terrenos y los errores, entonces es cuan-
do contempla a Dios libremente poi 
medio de la oración. Cuando está en 
au elemento, tiene gran aptitud para 
el bien; si se sale de él, es presa de la 
turbación». Ya lo había dicln el Señor: 
^Es preciso orar siempre y no desfa-
llecer». Y El mismo nos dió el ejemplo, 
rezando antes de hacer sus milagros, 
dando gracias a Dios después de la 
comida, ret i rándose al desierto, para ha-
blar con su Padre y preparándose a su-
f r i r con la oración angustiosa del huer-
to de Getsemaní . «Pedid y se os dará, 
decía invitando a todos a obrar como 
E l ; buscad y encontraréis , llamad y 
se os abrirá.. . Si vosotros, siendo ma-
los, sabéis dar cosas buenas a vuestros 
hijos, ¿ no dará vuestro Padre celestial 
l in espíritu bueno a los que se le pi-
den?» En los primeros días del cris-
tianismo, cuando el ejemplo de Jesús 
se conservaba todavía fresco en la tie-
rra, el ideal de la vida cristiana, como 
dice un buen conocedor de la Iglesia 
primit iva, era una perpetua comunión 
icón Dios, alimentada con una oración 
cont inua». 
Había que orar, pero había también 
[gue trabajar, había que descansar. No 
siendo posible orar siempre, fué preci-
so elegir ciertas horas. Averiguóse que 
a t ravés del día había algunos momen-
tos particularmente propicios para ha-
blar con Dios. Otros habían sido ya 
consagrados por los profetas del Ant i -
guo Testamento. Daniel in t / r rumpía 
sus negocios para pedir el auxilio di-
Vino a las horas de Tercia—las nueve 
de la mañana—, Sexta—mediodía— y 
Nona—tres de la tarde—. Los apósto-
les adoptaron esta misma costumbre. 
Wcfaos los pueblos han tenido, además, 
su oración de la mañana y su oración 
do la noche. La m a ñ a n a vuelve a ilu-
minar, anuncia la alegría, trae la es-
peranza. Y en alas de la esperanza el 
corazón del hombre vuela hasta su 
Dios, para caminar con su ayuda a tra-
vés de los peligros, trabajos y sorpre-
sas que le reserva el nuevo día. 
Durante la noche se necesitaba aún 
mas la protección divina «a causa de 
los demonios, enemigos de la luz», de-
Cía San Fructuoso, el legislador de los 
monjes visigodos. Es la hora de las t i -
nieblas y del gran silencio; la hora de 
los miedos misteriosos, cuando el hom-
bre, sólo en medio de la obscuridad, se 
Siente invadido por un térro secreto, y 
tiene la impresión de su debilidad y de 
su aislamiento frente a las potencias In-
visibles de la naturaleza, que podrían 
aplastarle como a una hormiga. Los 
antiguos a t r ibuían Una gran significa-
ción psicomáquica a los sueños y a las 
Impresiones nocturnas, -i Son los demo-
nios, dice San Isidoro, que perturban 
los sentidos coh visiones terribles, o 
hacen caer en la desesperación a los 
pecadores, poniéndoles delante los te-
rrores del infierno, sin respetar tampo-
co a los escogidos, que son por ellos 
rabiosamente atormentados en la in -
tonsciencia del sueño, para vengar las 
¡derrotas que les infligieron en la vigi -
bellas fórmulas de sus oraciones co:i 
dianas. 
Así se formó esa red áurea de las 
horas canónicas, a rmónicamente dis-
puestas para dar descanso al corazón 
del cristiano después de una activi-
Pedro Herranz; a las 4,30, completas y 
procesión con el Santísimo. 
Parroquia de San MiUán.—Solemne 
función a la Purís ima Concepción. A las 
10,30, misa contada, panegírico, por don 
Mariano Benedicto. 
Parroquia de Santa Cruz.—Mes de las 
Sevilla, se a'canza en esas horas una 
claro intuición de cosas ocultas y mis-
teriosas». Y es que entonces nos encon-
tramos más cerca del infinito; el silen-
cio majestuoso de los astros, la placi-
dez de la noche dormida y la dulce me-
lla. Más de una vez, añade el obispo dejdad intensa, y para : 'entarle a reanu-: Animas. A las 6, ejercicio; sermón, por 
" dar la tarea con alegría. El oficio del don Ramiro López. 
la noche se formó con el rezi Maitines,! Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
dividido en tres nocturnos, y el de Lau-lMes de las Animas. A las 6, ejercicio; 
des, recordando así Uis cuatro vigiUasj s e ^ - P ^ don Jacinto Gil. , 
' _i t í* „ „„ „„0 HitriHían ln t a p i ñ a del Cementerio de la Almude-
o relevos militares, en que dividían la na._Meg de las Animas por la mañana, 
noche lus romanos. La división romana ¡ misas; a las 4 30 ejerc¡cio 
lancolía de la luz cernida que viene ae;del día di6 también nombre a las cin-l Colegio Calasancio (general Porlier, 54). 
los mundos lejanos, golpean suave-!co hora3 diurnas: Prima, Tercia, Sex-, Novena de las Animas. A las 6, ejercí-
mente las puertas de nuestra alma y ^ Nona y Vísperas. Añadióse el oficio ció; sermón, por el R. P. Pablo Montero, 
nos hacen pensar en el Criador. i á ¿ Completas, como preparación del • Iglesia de Calatravas.—Mes de las 
Profunda conocedora del corazón hu-lsueño y compiemento del día. El día 
mano, la Iglesia ha sabido aprovechar; litúrgico qued5 constituido y como en-
la influencia que esta poesía de la natu- cerrado en una malla sagrada. Cada raleza puede tener sobre el sentimien-
to religioso. É s el maravilloso instin-
to que ha hecho brotar los villancicos 
Ide Navidad entre las nieves invernales, 
¡y ha recogido las flores de primavera 
para tejer la corona de Cristo resuci-
tado; y con los suspiros de las hojas 
del otoño, llora el t ráns i to de sus hi-
jos. La salida del sol y su ocaso, el 
despertarse de la naturaleza, la serena 
majestad de la noche, los ardores me-
ridianos y la calma del atardecer tie-
nen también para ella grandes ense-
hora tenía la consagración de la ple-
garia y la ga ran t í a de la bendición d? 
Dios. Y todos los comentaristas del 
Antiguo Testamento vieron claramen-
te realizadas las pa'abras del Real Pro-
feta: «Siete veces al día me levanté 
Animas. A las 10 y 10,45, misas de re-
quién, vigilia y responso; a las 6,30, ser-
món, por don Tomás Galindo. 
Iglesia de San Luis Gonzaga (Zorrilla, 
1).—Mes de las Animas. A las 11, misa 
y ejercicio; a las 6,30, ejercicio. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Mes de las Animas. A las 10, misa de 
responso; a las 6, ejercicio. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Mes 
* <. oiovor^oa v a mprlin'de las Animas. A las 7,30, ejercicio; ser ontar tus alabanzas, y a media món por don José Ma'ía'MJuñoz 
noche me levanté para bendecirte». Es 
píri tus piadosos dieron a esas horas 
un carác ter sagrado, encontrando mis-
teriosas relaciones con la vida de Cristo. 
Fr. Justo PEREZ DE URBEL 
Epístola y Evangelio 
DIA 10.—Domingo X X I I después de Pentecostés.—Santos Andrés, Avelino, 
Probo y Justo, obs., y León, cfs.; Demetrio, ob.; Aniano, d i á c ; Trifón y Tibe-
rio, mrs.; santas Ninfa y Florencia, mrs.; Trifena y Trifosa, santas mujeres, y 
Teotiste, vg. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Filipenses (1, 6-11).—Hermanos: Confiamos 
en el Señor Jesús, que el que comenzó en vosotros la obra buena la acabará hasta el 
día de Cristo Jesús : como es justo que yo sientíi esto de todos vosotros, por teneros 
yo en el corazón a vosotros, que habéis sido todos en mis prisiones y en la de-
fensa y afirmación del Evangelio compartícipes conmigo en la gracia. Porque1 
Dios me es testigo de cuánto os quiero a todos vosotros en las entrañas de Je-
sucristo Y esto ruego, que la caridad vuestra se aventaje más y más en cono-
cimiento y en todo sentido, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis puros 
y sin tropiezo para el día de Cristo, colmados del fruto de justicia que viene 
por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (22, 15-21).—Entonces se fue-
ron los fariseos y tuvieron consulta sobre cómo le cogerían en sus palabras. Y 
le envían junto con los Herodianos unos discípulos que le dicen: Maestro, sa-
bemos que eres sincero y que enseñas con sinceridad el camino de Dios, ni te 
importa de nadie, porque no atiendes a respetos humanos. Así, pues, dinos, ¿qué 
te parece? ¿Se puede o no se puede dar tributo a César? Mas Jesús, conociendo 
la malicia, les dijo: ¿A qué me venís a tentar, hipócritas? Enseñadme la mo-
neda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Y les dijo Jesús : ¿De quién 
es esta imagen y esta inscripción? Dícenle: De César. Entonces les responde: 
Dad, pues, a César, lo que es de César, y lo que es de Dios a Dios. 
mon 
Santísimo Cristo de la Salud (Ayala 
12).—Mes de las Animas. A las 8 y 12, 
rosario; a las 9, 10 y 11, misas de re-
quién, vigilia y responsos; a las 6, ejerci-
cio; sermón, por don Emilio Guardiola. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, comunión general de la Corte de Honor 
de la Virgen del Pilar; a las 9, misa de 
comunión general para la J. C. Termina 
el decenario de las Animas. A las 10, misa 
de requicn; a las 5,30, ejercición; ser-
món, por el M. R. P. Otero. 
EJERCICIOS MENSUALES D E L A 
V. O. T. 
La Venerable Orden Tercera de San 
Francisco de Asís, establecida en la igle-
sia de San Fermín de los Navarros, ce-
lebrará hoy sus Ejercicios mensuales 
por el alma de los hermanos fallecidos. 
A las ocho y media de la mañana, mi-
sa de comunión, y por la tarde, a las 
cinco y media, corona, plática, vigilia de 
difuntos y procesión de responsos. 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna.—Santa Teresa de 
Jesús. Día 11, San Juan Bautista. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
de San 
y color 
DIA 11, Lunes.—Santos Martín, Vera-
no, Obispos; Bartolomé, abad; Menas, 
anacoreta; Valentín, Feliciano, Victorino, 
Atenedoro, márt i res . 
La misa y oficio divino son 
Martín, Obispo, con rito doble 
blanco. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Martín. 
Parroquia de San MiUán.—Triduo en 
honor de su titular. A las 4,30, solemnes 
vísperas. 
Santuario del Corazón de María.—La 
Parroquia de la Concepción.—Mes de Congregación de Nuestra Señora de 
las Animas. A las 8,30, misa de comunión; Lourdes, celebra su ejercicio mensual. A 
a las 5,45, ejercicio. las 5, ejercicio, sermón, por el reverendo 
Parroquia de Nuestra Señora del Car- padre Rosendo Ramonet. A las 8 m., co-
men.—La Archicofradía de la Santísima! munión general. 
Trinidad celebra honras fúnebres por susl Continúan los cultos anunciados el dia 
comida a 72 mujeres pobres, reglamenta-i hermanos y bienhechores difuntos. A las'anterior e igual forma, 
ría de la Pur ís ima Concepción. Día 11, a 8,30, misa de comunión; a las 10,30, vi-
las 11 y 12, misa, rosario y comida a 40 gilia y misa mayor; a las 6, ejercicio; ser-
mujeres pobres, que costean don María- món, por don Celestino Sanz. 
no Rujas Gózalo y don José Elias Vías, i Parroquia de Nuestra Señora del P¡ -
Corte de María.—De Loreto, iglesia delj lar.—A las 8, comunión general; a las 
Buen Suceso, del Sagrario, San Ginés, 9,30, misa de los catecismos; a las 10, mi-
de la Vida, Santiago, del Patrocinio, San-j sa cantada; a las 11, explicación del 
ta María y San Fe rmín de los Nava- Evangelio, por don Mariano Benedicto; 
rros, de los Desamparados, Santa Cruz i a las 12, sermón doctrinal por el mismo 
(P). Día 11, del Milagro, iglesia de las orador sagrado; a las 6, continúa la no-
Descalzas Reales (P). De Belén, iglesia ¡ven de la Medalla Milagrosa; sermón, 
de San Juan de Dios, de la Fuencisla, | por don Ramón Molina Nieto. 
Parroquia de San Andrés.—A las 10, 
misa solemne y explicación del Evange-
lio; a las 6, último día de la novena de 
las Animas; sermón, por don Pedro de 
Villarrin. 
Parroquia de San José.—Mes de las 
Por la mañana , misas; a las 
Santiago, de Lourdes, San Martín y San 
Fermín de los Navarros, del Amparo, 
San José. 
Santa Iglesia Catedral.—Termina el tri-
duo en honor de Santa Rita de Casia. A I 
las 8, misa de comunión; a las 6, ejer-
cicio; sermón, por don Enrique Vázquez [ Animas. 
Camarasa. 6, ejercicio. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) , 
Mundo periodístico 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: Campanadas. "La Pa-
labra".— 9: Campanadas. Calendario 
astronómico. Santoral. Programas del 
d:a.—11,30: Transmisión del concierto 
que ejecutará en el Retiro la Banda 
Municipal de Madrid.—13: Campana-
das. Señales horarias. "E l cock-tail del 
dia". Música variada.—13,30: Sexteto de 
Unión Radio: "Rafaelillo", "E l baile de 
Luis Alonso", "La parranda".—14: Car-
telera. Música variada.—14,30: Sexteto 
de Unión Radio: "E l sueño del pierrot", 
«Camiño da festa», «La infantina», «Las 
maravillosas». — 15: Música variada.— 
lb,30: Sexteto de Unión Radio: «Los fla-
mencos», «La desposada del zar», «Ca-
ballería rust icana».—16: Campanadas.— 
17: Campanadas. Música variada.—18: 
Reseña semanal de crte, por Silvio La-
go.—19: Música de baile transmitida 
desde el Hotel Ritz.—21: Concierto va-
riado: «La marchenera», «Ronda de no-
che», «Rumores de la caleta», «La Dolo-
rosa», «La vida breve», «El vuelo del 
moscardón».—22: Campanadas. Inter-
vención de Gómez de la Serna. Conti-
nuación del concierto variado: «Los cla-
veles», «Granada», «Torre bermeja», 
«La chulapona», «Siga la función». Mú-
sica de baile.—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 m.). 
10: Emisión dominical religiosa a car-
go del reverendo padre Valeriano Hur-
tado Soria—14: Notas de sintonía. 
«Dauder», «El trust de los Tenorios», 
«Don Gil de Alcalá», «La viejecita», 
«Una noche en el monte pelado», «El 
caballero de la rosa», «Vuelan mis can-
ciones», «Cavalleria rusticana».—17,30: 
Notas de sintonía. Programa variado. 
18,30: «Ninchi. locutor», por Pepe Me-
dina. Intermedio, por Julio Osuna.— 
18.45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Música de baile.—21,30: Notas de sin-
tonía. Música variada.—23: Una hora 
de música de baile. 
Programas para el dia 11: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—13: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Ca-
lendario astronómico. Gacetillas. Pro-
gramas del día. " E l cock-tail del día"'. 
Música variada. — 13,30: Sexteto de 
Unión Radio: "E l baile de Luís Alon-
so". "Serenata pa té t ica" . " E l caballe-
ro de la rosa". "Serenata florentina".— 
14: Cartelera. Cambios de moneda ex-
tranjera. Música variada.—14,30: Sex-
teto de Unión Radio: "Lysistrata". "Te-
legramas de lujo".—15: Música variada. 
15,30: Sexteto de Unión Radio: "Pan 
y toros". "Movimiento perpetuo". "Pa-
trulla liliputiense".—16: Campanadas. 
Fin.—17: Campanadas. Música variada. 
"Guia del viajero".—17,30: "La coordi-
nación de obras de Asistencia Social". 
18: Relación de nuevos socios de. la 
Unión de Radioyentes.—19: "La Pala-
bra". Cotizaciones de Bolsa. Recital de 
Canto. "Serenata". " M i viejo amor". 
" M i vieja". "No te olvido".—19,30: La 
hora agrícola. Recital de canto. "Moli -
nos de viento" "La canción del olvido".! 
" E l guitarrico". "La villana". "Luisa 
Fernanda". "E l barbero de Sevilla".— 
20,15: "La Palabra". Selección del acto 
primero de "Madame Butterfly".-21,15: 
"Los grandes museos de Europa".— 
21,30: Sexteto de Unión Radio: "Ma-
non". "Campos jerezanos".—22: Campa-
nadas.—22,05: "La Palabra". Informa-
ción taurina y deportiva. Concierto, i 
Luis A l m o d ó v a r : "Meus amores". 
"D'aquí vexo os seus campos". E l sex-
teto: "Danza española". Luis Almodó-
var: "Rigoletto". "Otello". Música de 
baile—23,45: "La Palabra".—24: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España (E. A . J. 2, 410,4 me-
tros.—14: Notas de s intonía: "Ampari-
to Roca", "Madame Butterfly". "J.a 
Picarona", "Benamor", " E l capi tán de 
corbeta", "Fandanguillos", "Geisha",. 
Critica de arte por José Prados López. 
"La picara molinera", "Esa to boina 
majo". 15,30: Fin.—17,30: Notas de sin-
tonía. Música de cámara.—18,45: Peti-
ciones de radioyentes.—19: Charla de-
portiva, por A. González Escudero.— 
Noticias de Prensa.—Música de baile.— 
19,30: Fin.-21,30: Notas de sintonía 
Orquesta de la estación: "La prin c 
amarilla", " E l puñao de rosas", "Sera 
'nata en sol".—22,15: Música de baüe e" 
£2,30: Charla taurina por "TalegumaT 
22,45: Orquesta: "Albumblat", "Canzo 
netta", " E l barbero de Sevilla", 
cha turca".—23,30: Música de baile r" 
23,45: Noticias de Prensa.—24: Cierre. 
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SEPTIMO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Mariano Franco 
y Muñoz-Serrano 
F A L L E C I O E L DIA 11 D E 
N O V I E M B R E D E 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición apostólica 
R . L P . 
Las misas que se celebren maña-
na 11 en las Religiosas del Corpus 
Christi (vulgo Carboneras); las 
que se digan en la Colegiata del 
Santo Sepulcro e iglesia de San 
Pedro de los Francos, de la ciu-
dad de Calatayud; en la catedral 
de Tarazona y en las parroquias 
de Deza (Soria) y Valdemoro (Ma-
drid), serán aplicadas en sufragio 
del alma de dicho señor. 
SUPLICA la asistencia y 
oraciones. 
Se han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
t 
E L SEÑOR 
Don Policarpo Sáez 
Hernández 
I N D U S T R I A L T I P O G R A F O 
Falleció el día 31 de 
octubre de 1935 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S 
Su viuda, doñí. Alejandra Alva-
ro; sobrinos, primos y demás fa-
milia. 
RUEGAN a sus amistades 
encomienden su alma a Dios 
v asistan al funeral que por 
su eterno descanso se ha de 
celebrar el día 11 del actual 
a las once de la mañana' 
en la iglesia parroquial dé 
Nuestra Señora de la Almu-
dena, por lo que recibirán 
especial favor. 
El excelentísimo señor Nuncio de 
Su Santidad y Obispo de Madrid-
Alcalá se han dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostum-
brada. 
R e v i s t a " E l S a r t o r i a l " 
Hemos recibido ©1 últ imo número de 
la revista «El Sartor ia l», magniñeamen-
te editada por la casa Arribas. De su 
contenido, interesante y ameno, desta-
ca una información que recoge fielmen-|var: Romanza de "Luisa Fernanda". Ro-
te el elevado espír i tu de las Juventu- manza de "La canción del olvido". E l 
des de la Derecha Regional Valenciana.]sexteto: "La boheme". Luis Almodó-
Rogad a Dios en caridad por el alma de la excelentísima señora 
D.a P U R I F I C A C I O N W A T T E L E R M O L I N A 
VIUDA DE CERUELOS 
QUE FALLECIO E N M A D R I D E L DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 1935 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R. I . P. 
Su director espiritual, R. P. Isidoro de San Miguel ( tr initario); sus 
sobrinos, don Julio Ougel Watteler, doña Enriqueta Gugel Watteler de 
Gruette, doña Concepción Watteler de Benito, doña Rosa Domingo Wat-
teler de Carretero y don Fernando Domingo Watteler; hermana poli-
tica, doña Isabel Aguado, sobrinos políticos, demás familia y testa-
mentarios 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
E l funeral que se celebre el dia 11 del corriente, a las once de la 
mañana, en San Jerónimo el Real, y todas las misas que se celebren en 
este día en la iglesia de PP. Trinitarios (calle del Principe); las misas 
de ocho y media, los días 11, 12 y 13, en las Religiosas Trinitarias (Lope 
de Vega); el funeral que se celebre el día 13, a las diez de la mañana, 
en la Real Congregación de Esclavos del Dulcísimo Nombre de María, 
así como veinte misas que se celebrarán en dicha Congregación du-
rante el corriente mes y las misas de diez, diez y media y once, en la 
parroquia de San Jerónimo (capilla del Carmen); el funeral que se 
celebre el día 16, a las diez de la mañana, en la iglesia de PP. Trini-
tarios, y él día 17, la misa de comunión general, a las ocho y media, de 
la Pía Asociación de la Santísima Trinidad, y las misas que se digan, 
de siete a diez, en las Escuelas Pías de San Fernando; las misas que se 
celebren el día 23, de nueve y media a doce, en la capilla de la Miseri-
cordia, de la parroquia de San Sebastián; el funeral y las nueve misas 
que se celebren en la parroquia del pueblo de Domingo Pérez (Toledo). 
Las misas gregorianas comenzaron el día 4. a las siete y media de la 
mañana, en la iglesia de PP. Trinitarios. Todos estos sufragios serán 
aplicados por el eterno descanso del alma de la ñnada. 
Los Excmos. e limos. Sres. Nuncio de Su Santidad y Obispo de Ma-
drid-Alcalá se han dignado conceder cien y cincuenta días de indulgen-
cia en la forma acostumbrada. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a ocho pa l ab ra s 0 ,80 p tas . 
Cada p a l a b r a m á s 0 ,10 " 
M á s 0 ,10 p tas . por i n s e r c i ó n en concepto de t i m b r e 
rías. 
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ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agenda Corona. Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Puhlícltas. Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses. Peligrros, %. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez. Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8. 1.* 
A B O G A D O S 
BKSOK Cardenal, abogado. Cervantes. 19 
Consulta, tres. seis. (5) 
J l AX Pulido. Consulta seis a nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal. (5) 
A G E N C I A S 
DF.TECT1VES. vigilancias. Investigaciones 
divorcios, fundada 1929. Leganitos, 33 
27381. (5) 
pKSTIONAMOS penales, documentos, ex-
pedientes. Tirso Benito. Gestor adminis-
trativo colegiado. Villanueva, 39. (V> 
pKTJSCTIVES vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacionol (fun-
dado 1918). Preciados, 50. principal. Te-
léfono 17125 (3) 
CERTIFICADOS penales, últimas volunta-
des, tramitación documentos públicos. Or-
tiz. Silva. 26. (5) 
A ' TO-Oflcina gestiona documentos, certi-
fiaciones. redacción contratos, reclama-
ciones, asesoramlentos. Tetuán. 8, prin-
cipal. Teléfono 15659. (7) 
•BELTRAN". Hortaleza. 110. Testamenta-
rias. Informaciones jurídicas, familiares. 
Presenta, obtiene documentos. (V) 
1) ETECTI-VES. vigilancias, investigaciones, 
todas '.m i siones, garantizadas Insti-
tuto Mhrte. Hortaleza, 116. (3) 
CAMA, colchón, almohada. 50 pesetas. Lu-
na, 13. (o) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de mueblas. 
Precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
DESHAGO piso, buenos muebles, baratísi-
mos. Ayala, 61 moderno. í3) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
FANTASTICA ocasión. Elegantísimo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimientos. Fuencarral, 21. entresuelo. 
(T) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60 
hotel. Domingo, lunes. (2} 
URGENTE ausencia vendo comedor mo-
derno, magnífico despacho, tresillo cuero, 
sillerías, vitrinas y mesa isabelinas; al-
fombras, arañas, cuadros; muebles "hall". 
Velázquez, 30, primero izquierda. (10) 
ALMONEDA elegante, artística, máquina 
Undenvood, carro grande, último mode-
lo. Electro Lux. Avenida Toros, 8. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
AN TIO ü EDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A L M O N E D A S 
español, I.10LIDACION. Comedor estilo mesa consejo. Leganitos. 17. 
Js'OVlOS: Casa completa, alcoba, 
y recitflmiento. 550, 850 y 1.200 
dez de los Ríos. SL Garrido. 
IN t KEIIJI.K. Casa completa. 500 pesetas 
Puente. Pelayo. 31 . 
í »o \ los. Aprovechen ta liquidación 
muebles, camas. Gaztambide. 8 (esqui-







SIA. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
PARA alquilar rápidamente un cuarto, di-
rigirse a la SIA. (3) 
LA SIA está abierta de diez a una, para 
informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
SIA. Sección de Información del Banco 
Genera! de Administración Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
CUESTA Perdices. Colonia Flores. Alquilo 
hotel estrenar. Naves con apartadero pa-
ra grandes y pequeñas Industrias Se-
ñor Segovia. Teléfono 76625. (3) 
NAVE industrial, nueva. 23 por 10. Pasa-
je Romero, junto Ministerios Hipódromo. 
Teléfono 12002. (23) 
TI KN DAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
COLINDANDO Retiro, exterior, calefac-
ción, gas, baño, teléfono, 210. Lope Rue-
da. 28 antiguo, esquina Menorca. (2) 
PISOS desalquilados, amueblados, listas 
peseta. Montera, 24. Preciados. 10. (5) 
PISOS desalquilados muchísimos diarla-
mente, todos preiios. Príncipe, 4. (3) 
GRAN nave Industria, depósito. 500 pese-
tas. Ronda Atocha, 37. (7) 
ESPLENDIDOS cuartos, calefacción. Ro-
dríguez San Pedro, 66. (V) 
A L O U I L E R E S - c , , A R T O S &ran confort. Rodríguez San 
^ | Pedro, 64. (V) 
CUARTOS, calefacción central, de 200 a 
250 pesetas. Meléndez Valdés, 61. (V) 
MEDIODIA, espléndidos, calefacción cen-
tral, gas, 40 duros. Ramón Cruz, 105. 
(4) 
LOMBIA, 12. Tienda, vivienda, baño, 200 
(4) 
CASA nueva. Mediodía, confort, teléfono 
viuda sola, distinguida, cede medio pise 
amueblado, cocina independiente, once a 
seis. Viriato. 1. (4i 
EXTERIORES y ático, soleadlslmos, con-
fort, calefacción central, habitaciones, re-
cibimientos espléndidos. Moya, 6 y 8 (pía. 
za Callao). (T) 
GOYA, 80. Cuarto, caléfacción central, gas 
baño, baratísimo. (4) 
CALEFACCION central, confort, 38 duros. 
Ibiza, 19, entrada Retiro. Autobús 5. (A) 
BAJO, interior y sótano. Conde Xlquenn 
13. (T) 
PRINCIPE' Vergara, 8. Espacioso princi-
pa!, soleado, esquina, confort. (T) 
LISTA, 95. Exteriores, cinco amplias ha 
bitaciones. baño, ascensor, calefacción 
central, 33 duros, y ático, dos grande 
terrazas, 82. (3i 
ALQUILO locales propios industrias, pró-
ximo estaciones, espléndidas luces. Aca^ 
cias, 6. ' (8) 
MAGNIFICO cuarto, baño, calefacción, 6 
huecos a la calle. Plaza Salesas, 8. (2) 
ALQUILASE piso para oficinas. Hortale-
za, 85 (moderno). (T) 
SE alquila local sin vivienda. Velarde 14 
(2) 
TIENDA, 20 duros. Murillo, 5 (Junto mer-
cado Olavide). (2) 
NAVE nueva, 400 metros, glorieta Cuaf.to 
Caminos, vendo, alquilo. 71742. (10) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Entresuelo, ba-
ño, gas, calefacción, baratísimo. (4) 
MAGNIFICO local, oficinas con despachos 
Instalados, calefacción. Sagasta,, esquina 
Manuel Silvela. (6) 
TIENDA, 150; nave, 60; sótano, 100. Em-
bajadores, 104. (2) 
ALQUILO piso amueblado, lujo, teléfono, 
calefacción, por ausentarse, económico, 
en Gran Vía. 13603. (V) 
HOTEL moderno, todo confort. Zurba-
no. 73. Doce a dos. (Vi 
ENTRESUELO 6 balcones, 11 habitacio-
nes, tranvía, 44 duros. Ventura Rodrl. 
guez, 5. (7) 
PLANTIO. Hotel todo lujo. Teléfono 28129 
(3) 
EXTERIOR, siete habitaciones, cocina, ca-
ño, calefacción central. Bravo Murillo, 2o 
(T) 
TODO confort desde 200-250. 8 habitacio-
nes. Guzmán Bueno, 43. (3) 
DESEASE piso pequeño, exterior, orienta-
ción Mediodía, calefacción central. In-
díquese precio. Escribid: 7.618. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
ALQUILO almacén con sótano, propio 
guardamuebles. Quintana, 15. (16) 
PISOS amueblados, gran confort. Razón: 
Juan Bravo, 86. Teléfono 59826. (2) 
PRINCIPAL, todo confort, 12 habitaciones, 
escalera servicio, calefacción central, vis-
tas Retiro, Botánico, 475 pesetas. Alca-
lá Zamora, 48. (6) 
CIUDAD Lineal. Hotel Bellavista. Calefac-
ción, garage, baño, 36 duros. Teléfono 
56387. (T) 
SE alquila lujoso hotel, tres plantas, ga-
rages, gran confort. María Molina. 22. 
Informes: B. Propiedad. Peñalver 19. 
(T) 
INTERIOR, amplísimo, mucho sol, 28 du-
ros. Fuencarral, 135. (3) 
ESPLENDIDAS naves, luz cenital, propias 
almacenes, industria, estudio pintor, ba-
ratísimas. Galileo, 23. (3) 
ENTRESUELO espacioso, confortable, eco-
nómico. La Castellana, 19. (T) 
HOTEL todas comodidades Parque Metro-
politano. Bosque, 4. Informes mismo, hov 
3 a 6. (3) 
HERMOSISIMO piso, particular, sociedad, 
quinientas cincuenta pesetas. Plaza Ma-
tute, 11. (6) 
PRECIOSA tienda y piso Paseo Recole-
tos, 10. (6) 
COTOS caza próximos Toledo. Teléfono 
Madrid 31632. (6) 
EXTERIOR, primer piso, amplio salón, ofi-
cina, industria. Huertas, 12. (3) 
HERMOSO cuarto exterior. Bretón Herre-
ros, 28. • W 
EXTERIOR, confort, nueve habitaciones. 
200 pesetas. Lista, 62. W 
ALQUILASE espacioso local almacén, guar-
damuebles, industria. Palafox, 16. t*' 
ALQUILO hotel todo confort. Renta mó-
dica. Teléfono 47369. <M 
ATICO calefacción, baño, 31 duros. Fernán 
dez la Hoz, 4. lT' 
PISO frente Retiro, magnífica terraza, ocho 
habitaciones, dos cuartos baño: 370 lo-
setas. Teléfono 77348. 
TRASPASO piso amueblado, renta. 115: 
confort. Montera, 24. 
EXTERIOR confort, 155 y 165 pesetas: 
ático 120. Ramón de la Cruz, 46. i3' 
TIENDA. 70 pesetas, Fernández de los 
Ríos, 76. 
E l encantador de serpientes come macarrones 
("Preger Presse", Praga.) 
-Te escr ib i ré en cuanto llegue. 
- ¡ P e r o , mujer, si te he dado dinero para un mes! ' 
( "S tu t tgar te r I l lus t r ie r te" , S tu t tgar t . ) 
—Verdaderamente, profesor, debe ser maravil lo-
so estudiar las estrellas. Pero lo que debe ser muy 
difícil es averiguar cómo se llama cada una. 
( "Weck ly Telegraph".) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS y radío. Para comprar ba-
rato Casa Ardid Génova, 4. Envíos png 
viñetas. ' v 
¡ AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semj-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. U1' 
VAUXHAi.u. coche inglés, llegaron nue-
vos modelos aerodinámicos, rueda UWÍ 
pendiente. Alcántara. 28. 
OAKACE Cotisa. amplísimo, estación '-0-
dos servicios. Alcántara. 28. 
ESCUELA Automovilista. Ensena ^o"^ 
cir automóviles. 49 pesetas; carnet bjj 
rantizado. Niceio Alcalá Zamora. 5b 
CAKNKT. garantizo conducir a"10"1^'^^ 
motocicletas, camiones, mecánica. c0 j 'jj 
100 pesetas. Marqués Zafra. 18. 
AUTOMOVILES, camiones. • ómnibus "f^ 
dos. diferentes marcas, económicos, ^ 
rage Cotisa. Alcántara. 28. 
GRANDES ocasiones. Chrysler. Nash- .anó 
mouth cupé, moderno; Fiat. A,llof'.re, 
moderno, Peugeot, Renault primaquai 
Hispano 32. Ford, otros. Serrano, !»• 
tío. 
VENDO Uraham Palge, cinco P'azas- ^ 
sión única. Verlo dos a cuatro. Lope ^ 
Vega, 32, garage. 
BAJA de tanta. Alquiler autom6viieSk,|ó-
trenar. 1 peseta hora; viajes, 0.20 ^ 
metro. Servicio permanente. Bla*c°6fnno 
ray, 12. Doctor Gástelo, 19. Teiei" 
47174. 60006, 
CUATRO puertas, superior estado. üaItí{y') 
Narváez, 74, primero D. 
0,40 kilómetro Ford 18 cilindros, c s i l ^ ¿ 
particulares, siete plazas, abonos ^ , \ ) 
Teléfono 20218. Permanente. t ^ 
BODAS, abonos y viajes en Packard, í ^ j j 
Cadillac, etc. Teléfono 62133. i 
GARAUE, dos camionetas, taller; 1ÜC Hj 
setas. Embajadores, 104. ^% 
ALQUI i.kk automóviles nuevos. 
económica. Servicio permanente. 
jos, 20 Teléfono 61261. . . J 
GARANTIZO carnet mecánico a" i)0. 
tos, todo 90 peaetaj». Cuesta ,5) 
mingo, 12, QQ, 
ACADEMIA automovilista La HisPa" ¿an-
ches europeos, americanos, nueM . ^ 
ta Engracia, 6. rnl¡i. 
ALQUILER automóviles, sei:v1^" pCaSte-
nente. Blasco Garay, 12. poctor ü (7) 
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E L D E B A T E ( 1 9 ) 
Domingo 10 dr novirmbrc de 1935 
„ rxirina Matriculas, carnets, trans-, TO-Oncm ^ economIa Teíuan. 8. 
v i O Ford. Agencia oficial. Rccam-
l ' ¡ t i m o s , accesorios, talleres para 
bodas, abonos. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
".Tcromfn", la gran revista para niño», publica lodos los jueves una plana Óom 




icios Ford. Barceló, 13. 
^ r n a ^ c T - T . 
San 
lümOS automóviles, bodas, abonos 
Ll j 0 a'iMü kilómetro: sin chófer, 2 pe 
VÍSjae3 hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
ie t«Bi4S Mateos enseña conducir auto-
íA(1,í1ps. motos. No confundirse. Glorieta 
C A L Z A D O S 
iTflS teñidos azul, marrón, especial! ; 
Zdid Almirante. 24. Funes. (T) | 
C O N S U L T A D 
i iS lMA. en pocos días, con método* 
p tiWos' de Palacios Pelletier. (Ti 
'"'i v iril' métodos para evitarla y m 
C * ^ palic.oa Pelletier. (Tj 
. • • fKAS desaparecen rápidamente. Ctftt 
»B , . Palacios Pelletier. Teléfono 5476M 
iuli« (T) 
v.íiilT'V clentlüca cosmética. Pida ho-
" pelietier. Teléfono 54760. (T) 
r*if \ K N E C I M I K N T O del cutis por mé-
BfÓdos P'alacios Pelletier- Padilla. 78. (T) 
| i . 0 p \ T I C A Enfermedades agudas > 
"VÍÍ-î m Glorieta San Bernardo. 4. Far. 
S . ^ I.VÁKEZ Gutiérrez. Consulta vías urina. 
« blenorragia. Preciados 9 Diez-una 
¡Se-nueve. W 
v T l ü t O consultorio doctor París. Koma. 
A*1 2 Vías urinarias, enfermedade? 
"cretas matriz. Consulta económica. 
Die^una, cinco-nueve. i2¡ 
\ k E B M t ^ A l í t S genitourinarias, sexua 
] \ matriz. Consulta particular. Hona. 
leza, 30' Tres-sei». «5» 
10 
f 
— C o m o empiece a caer agua, voy » 
creerme abisinio. 
— ¡ S i tuviera la suerte de dar! — ¡ U n var i l la je perfecto! A h o r a unas 
hojas de pa lmera y a v i v i r . 
— L o correcto ser ía silbar " M a r i - C r u z " , 
pero no me acuerdo.. . 
! i i i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n i M r i i i i i i i i i m m i i m i i i i i i m m m i m i i i i i m i i m m M m i i m i m m m 
I N G L K S A titulad* (Londres), enseñanza i V E N D O casa sitio espléndido, céntrica. mc-| N E C E S I T O huésped para con otro, habí- R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de | E X C L U S I V A S en explotación, excelentes 
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3 M O V I L E ¿ 
l comprar tía. 
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niVlCA acreditada. Tratamientos serlos. 
¿ filis análisis. Once-una, cuatro-nueve, 
r necial, 5: económica. 2. Fuencarral, 59, 
rapidísima. Pi Margall, 11. (*) 
F R A N C E S , ruso, fácilmente, profesoras 
nativas, lecciones, conversación, grupos, 
por correspondencia. 50597. Doctor Cas-
telo, 9, tercero. (2) 
I N G L E S A diplomada Universidad, Teléto-
no 62931. (V) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia-
no. profesor extranjero. Apodaca, 9. Te. 
léfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general. 
diodía, siempre alquilada; renta. 167.000 
precio, 1.650.000. Escribid, sin interme-
diarios : Apartado Correos 10.057. (8) 
V E N D O casa Chamberí. 22.CO0 duros, más 
tación confort, próximo Universitaria. 
Isaac Peral, 10, principal izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , exterior, caballero, dormir. 
hipoteca. Apartado 3.080 
COMPRO finca rústica 
Prensa. Carmen, 16. 
(8) 
todas las marcas. Los mejores talleres beneficios precisan socio aporte 50.000 pe 
con mecánicos muy expertos. Royal Trust! setas tomando parte activa. Escribid: 
Mecanográfico, S. A. E . Avenida Peñal- "Productos". Apartado 12.145. (3) 
ver, 14. entresuelos. Teléfonos 21100, 21108 .DIsi>ONE usted de 50.000 pesetas? Podrá 
(T) I vivir cómodamente de rentas, escribien-
do a Kohler, Alcalá, 2. (3) 
CASA bien situada, verdadera ocasión, lo-
dos exteriores, pocos vecinos. Nada co 
Hortaleza, 32, escalera izquierda princi 
pal. Velasco. (T) 
Escribid: García. „ . . „ , 
/o* P A R T I C l L A R ofrece gabinete, baño, con, rrn.afs-in^a ™r.nmnrrr*r\* m«ij5dí„,„ rm 
(2)i sin uno, dos estables. Alcalá. Núñez ^ " « o ™ ^ ^ uno. Balboa, 5. (T) 
Es.PreaCfia Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an. I taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al enu*"". „ . , , ,.a\ i íi . „ IB tt Santa Bárbara). (10) varez Castro, 16. 
HYOS X. Reconocimiento. 5 pesetas. E n - A C A D E M I A Bilbao. Ingreso Un 




nos pulmones. Tratamiento sin operar, 
rnrrientcs eléctricas. Corredera Baja, 5. 
^ (6) 
C O M A D R O N A S 
mecano-
grafía (alquilamos), taquigrafía, conta-
bilidad, idiomas, dibujo, enfermeras, prac-
ticantes. Sagasta, 10. (2) 
rredores. Apartado 12.317 
H E R M O S A casa céntrica, rentando 42.000 
pesetas, véndese 320.000; tiene banco 
150.000. E a buen negocio Camacho. In-
fantas, 26, 4-7. Teléfono 23071. '5) 
COMPRO directamente propietario solar 5, 
y 21109 
A L Q U I L E R maquináis, precio baratísimo. 
Enseñanza rr 
bao. Sagasta, 10. (2) 
M O D I S T A S 
Sasfasta 1U (2) 
«FKCKDLS Garrido. Asistencia embara. I _ * " ' ' , , „ ,• t w c 
^Mdas pensión, consultas. S a n u Isabel. 1. C O R R E O S . Telégrafos. Policía. M a r í n 
zanas. • (20l * • i c, 
kmBAKAZM, matriz, médico especialista 
paíma. 11. principal derecha. (2; 
t-mHAKAZADAS. Consulta médica gratui 
u- Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2i 
j,\l¡l;iSA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2i 
P̂ Z Iscar, Consulta reservada, hospedaje 
Especialista. Glorieta Bilbao. 7. (8) 
PROFESORA partos. Consulta, nospedaj-: 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas, médico especialista. Alci 
lá. 157, principal. 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em-
tarazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
glSIXIA, antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
(2) SEÑORAS honorables ceden alcoba con ga-
binete exterior, soleado, próximo Sale-
sas, a persona informada. San Gregorio, i M A R I E . Modista, admite géneros. Marqués 
33, tercero. (T) Cubas. 3. (5) 
P R O F E S O R A desea habitación barrio Sa- G E N E V I E V E , modista francesa, Alcalá 106, 
lamanca. Escribid: D E B A T E 56.198. (T) bajo. Teléfono 51361. (T) 
Í0.''lTÓOo"pre^'''bien 's'ituadoT'con""facíljJUNTO D E B A T E , pensión confianza, todo KOIJaÍND, modista; hechuras 20 pesetas, 
lidades. Ofertas detalladas: Señor Suá-| confort. Valcnzuela, 12, tercero izquier- Almirante. 7. Teléfono 26917. (T) 
rez. Narvácz, 74. (16) da. (T) MODISTA del Norte, confección esmerada, 
¡SE vende casa frente Retiro, cuatro plan- NI E S T R A Señora la Antigua. Cocina bil- precios económicos. Apodaca, 13, princi-
C O R T E . confección. Enseñanza rapidísima,! tas. Teléfono 77348 (T) balna. Paseo del Prado, 12, primero iz. Pal izquierüa bls. (3) 
Concedemos títulos. Academia Bilbao.! / _ _ | quierda. (T) P A J A S Gracia a medida, goma o tela, com-
F O T O G R A F O S s k ñ o k i t a formal desea habitación dere-
; ¿ F O T O G R A F I A S industriales, casa especia. cho ^fort;1^!5Ca-19EsCrÍbÍd ^ 
Jizada. Glorieta Bilbao, L Teléfono 32436. clos: 7-816- Alas- A,cala- 12- U> 
. (3) DOS estables, 5,50; todo confort. Alcalá 
! Zamora, 5, principal izquierda. (T) 
G U A R D A M U E B L E S P A R T I C U L A R cede habitación caballero 
Amat. Claudio Coello, 65 
M F C A N O G R A F l A tacto, taquigrafía rapi-
dísima. Academia especializada. Monte-
ra. 7. ll«) 
A C A D E M I A de Mecanografía. Enseñanza 
práctica por personal competentís imo. 
Royal Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave. 
nlda Pefialver, 14, entresuelos. (T) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas. 
Desde 195 pesetas. Mayor. 71 moderno. 
Directora: doctora Sonano. (3) 
I N G L E S (Cambridge). Antiguo profesor 
Escuela Superior Aerotécnica 
Marsel. Carmen, 39. Callao. 
(q| IMATEMATICA», hachillprato. dibujo, cla-
ses particulares, precios económicos. L a - | A R T E A G A . Colocación grandes, pequeños 
ira , 6, tercero. (V) ! capitales, operaciones garantizadas,-gran 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas: reco 
gida, gratis. Paseo Marqués Zafra, 18 
US) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A . Primeras, segundas, casitas, 
colocación capitales. Hortaleza, 22. (V) 
Estudio A R T E A G A . Rápidamente primeras, segun-
(V) ¡ das, casas Madrid rentando, casitas to-
das cantidades, valores. (V) 
con. Churruca, 16, segundo A izquierda. 
pletamente originales. Guzmán Bueno, 7, 
primero Izquierda. (3) 
l * B I . E T E R A económica. Confección, refor-
ma, tinte pieles. Bretón Herreros. 9. (V) 
P E L E T E R I A . Inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargos 
Bola. 13. <3) 
( E ) ¡ C U R T I D O lagartos, serpiente, garantiza-
Costanilla Capuchinos, 
mente con licenciados Ejército: porteros 
ministerios, alguaciles Juzgados. 1.500. 
measajeros de Correos, auxiliares, subal-
ternos, repartidores, carteros, guardas, 
camineros. Guardia civil, Carabineros. 
" L a Patria", diarlo nacional, remite re-
laciones de vacantes. Informa, enviando 
sello. Suscripción, seis pesetas trimestre. 
Redacción: Santa Engracia, 24, (T) 
C O L O C A C I O N . Mecanógrafa falta, con fa-
cilidad correcta redacción corresponden-
cia. Indispensable detallar edad, preten-
siones, ocupaciones i'iltimos años. Refe-
rencias. Apartado 9.119. (4) 
D E S P A C H O Jurídico necesita corredores 
en Madrid, cabezas de partido y pueblos 
importantes. Escribid: Señor Elizondo. 
Calle de Alcalá, número 2. Continental. 
Madrid. (A) 
P R O F E S O R A desea sirviénta culta, sin 
pretensiones. Ordóñcz. Preciados, 58. 
Anuncios. (5) 
Demandas 
DOY clases contabilidad, cálculos mercan- dcs rendimientos. Hortaleza, 22. 
S E S O R A católica ofrece habitación, casal do. Costanilla Capuchinos, 3. Teléfono 
nueva, confort, sin pensión, sólo dormir.' 26947. (21) 
Persona referencias. Meléndez Valdés,! C O R T E , confección, venta patrones, cía-; I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
36, primero derecha, letra D (Argüel les) . I Ses domicilio, enseñanza breve. Melén-¡ servidumbre cristiana informada. 57269. 
(3) dez Valdés, 36, entresuelo D. (5) 
A L Q U I L A R I A despacho tres horas dia- J A N S E N , modista. Hechuras abrigos, 20 
rias. Preferible céntrico. Antunez. Alca-; pesetas; vestido 15. Barquillo, 39, pri. 
lá, 2, Continental. z(2) j mero 
P K N S I O N Maripol Espléndidas habi tac io- ¡rKLETEKA ha reforma. Uñe, particu-
nes exteriores, matrimonios, amigos; pre- , casas Vallehermoso, 23. (3) 
cios económicos. Dato, 23. (2M . ^ . ... . . . 
MODISTA domicilio, sabiendo sastra y (V) P A R T I C U L A R , dos tres amigos, sin en-l blanco.* Teléfono 18472 
tiles, domicilio. Masi. Recoletos, 6. (T) H I P O T E C A S rapidísimas con Banco, com. 
S E vende por testamentaria casa, calle pri-
mer orden, inmeiorablcs condiciones. Te-
(T) 
ANA Mateos, practicante, profesora partos, ; 
consultas, hospedaje embarazada. Traba. ' léfonos 33297 y 52829. 
10 especialistas. Curas, inyecciones, Ava- I 
la, 136 moderno. Hotel. (5) | C A S A S nuevas se venden, excelente ren-
.„ ,_ , ,__ . _, ; ta, próximas Castellana, sin intermedia-
AM NfTON García. Asistencia partos. Con-| rios Teléfono 4̂ 650 (T) 
sullas, hospedaje autorizado. Felipe V, 4. 1 ríos, l e i é tono 4áb&o. ( i> 
(2 ) ;VENDO 250.000 pies terreno próximo nue-
va Plaza Toros, sitio gran porvenir. Te-
C O M P R A i léfono 53778. (3) 
C A R R E T E R A Valencia vendo 16.000 pies 
terreno con fachada tres calle?. Teléfono 
53778. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar, Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
LA casa Orgaz. Compra y vende alhaja? 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé, 
fono 11625. (2) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasta.4 
Compra-Venta. (2) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos, máquinas. 50981. Paco. (5) 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos 
Pardiñas, 17. Casa acreditada, vamos rá. 
pido. 52816. (5) 
INMEJORABLEMENTE pago muebles, ta-
pices, obictos Merodio. Recoletos, 4. Te-
léfono 59823. (3) 
COMPRO muebles, pisos, buhardillas, ro-
pas, objetos arte. 74833. (5) 
COMPRO muebles, máquinas Slnger, espe. 
jos, buhardillas, ropas. Teléfono 72852. 
(7) 
IMPORTANTISIMO: Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por. 
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
COMPRO cosas usadas, hierros, metales 
buhardillas, sótanos. 71879, Román. ;7) 
COMPRO enciclopedia Espasa, ocasión, 
buen uso Ofertas: teléfono 26615 ( 3) 
fOMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor. 
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
i particulares compro pisos, muebles suel-
tos. Teléfono 13024. (3) 
PRKNSAS fabricar mosaicos compro buen 
estado. Teléfono 61262, ( E ) 
"'MPRO motor dos caballos, usado, buen 
Estado. Apartado 12.317. (2) 
D E N T I S T A S 
MA0DALENA. 26. Alvarez. dentista: den-
[aauras, 50 pesetas, consultas gratis. Te-
lefono 11264. t5) 
MEl)lco.dentista. Consulta económica, 
atracciones sin dolor. Dentaduras sin 
Paladar. Puentes, dentaduras, a plazos, 
«lasco Ibáñez. 41. (V) 
^ J , S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 206OX (T) 
UbDlTO Dental. Puentes, dentaduras a 
P'azos. Extracción muelas, sin dolor, 5 
Poetas, Presupuestos gratis. Servicio 
Permanentemente. Carretas, 19. (10) 
E N S E Ñ A N Z A S 
praventa fincas. Blanco. Dato, 10. (5) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi 
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
D A R I A 200.000 pesetas primera hipoteca 
sobre buena casa Madrid; sólo trato due-
ños. Escribid: D E B A T E ' número 56.087. 
(T) 
D I R E C T A M E N T E capitalista sobre finca 
Madrid, tomaría primera cuarenta mil pe-
setas, segunda setenta mil. detrás Ban-
co doscientas mil. Centro Comercial. Prín-
cipe. 18. (V) 
(4) tre Pez y Luna. Madera, 11, principal de , 
recha (2i MODISTA francesa, con modelos, tuales 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
(23) 
M E C A N O G R A F A colocada mañanas ofré-
cese tardes. Teléfono 16790. (3) 
S E S O R I T A inglesa, familia distinguida, 
diplomada Londres, desea clases; 14453. 
(3) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana 
P E N S I O N Villaflor, Todo confort, calefac 
ción central, ocho pesetas. Dato, 31, cuarto. 
(2) 
E X T E R I O R , dos amigos, baño. Carmen, 2-3, 
segundo. (2) 
V E N D E S E lujoso hotel sin estrenar sitio 
más sano Madrid. Teléfono 53778. (3) 
V E N D O casa céntrica, renta 30.000 pesetas, 
en 250.000. Apartado 12.215. . (6) 
D I R E C T A M E N T E vendo dos casas: una 
próxima Antón Martín, renta 4.990, pre-
cio 40.000; otra próximo Infantas, renta 
10.942, precio 125.000. Libertad, 34. Señor 
Horcajada. (T) 
A L E M A N A buena familia, sabiendo inglés, 
desea tardes ocupación con niños. E s c i i -
ban: Gertrud Firmimich. Prensa. Car-
men, ItT (2) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamene personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos, 
secretarios exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados. 9. Teléfo. 
no 26619. (2) 
P R O F E S O R A francesa experimentada, pre-
para francés para Bachillerato, enseña 
rápidamente c o nversaclón, gramática . 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
C O R T E confección. Pudiendo alumna ha-
cerse vestidos. Método patentado. Ange-
les Dueñas. Fuencarral. 32. (10) 
I N G L E S . Profesor Wolseley^Castel ló , 37. 
E s pee 
minando 
císlmo 
cuantiosos conocimientos prácticos ad-
quiridos. (4) 
B I G King. Rápidamente hipotecas todas 
clases. Fuencarral, 64. Lea Anuncios Big 
King sección préstamos. Le interesa. (V) 
A G E N C I A préstamos para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrijos. 3. (3) 
P R E S T A M O S con garantía primeras hi. 
(T) A L Q U I L O habitaciones, pensión completa. 
Campomanes, 10, entresuelo derecha. (4) 
E N familia francesa se cede habitación so-
leada, todo confort. Teléfono 60473. (Vj 
E X T E R I O R E S tres, cuatro amigos, buen 
trato. Baño, teléfono. Zaragoza, 21. (V) 
F A M I L I A honorable alquila, habitación. 
Hortaleza, 49, principal izquierda. (T); M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
G R A N Vía. Espléndidas habitaciones, 3 pe | económicos. Torrijos, 2. (23) 
setas. 25953. (T) A L M A C E N E S Reneses tienen la silla es-
potecas, sobre fincas urbanas Madrid, ¡CASA particular ofrece habitaciones todo! calera, comodísima. Nicolás Salmerón, 2. 
Valencia, Bilbao, Sevilla. Zaragoza, los confort. Nicasio Gallego, 12, segundo. (T) (7) 
concede la Compañía Hipotecaria. Pía- FAM1J<iA distinguida cede elegante gabi-l . 
nete-alcoba, baño, sin, muy céntrico, a v / r 1 
persona honorable. Fuentes, 10, prime-
ro derecha. (A); O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
croquis, capitas, pieles, abrigos, admite»pkRSONA formal, religiosa, excelentes re-
generos. General Pardiñas, 32. Teléfono} ferencias, ofrécese para portería de mu-
a1'31. (5) jer L,a Milagrosa. 57269. (23) 
M I 1FP1 PQ T A P I U K R O . ebanista, económico; muebles, 
m u r . D L . r o ; cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
CAMA niquelada, 60 pesetas; de matrimo- MECANOGRAFA rápida, francés, culta, 
nio. 120; mesas. 12. Puente, Pelayo, 31. I alff0 contabilidad, ofrécese. Teléfono 
46644. (7) 
CAMAS niqueladas, modernas. Precios re. O F R E C E S E , sin grandes pretcnsiones, ta-
ducidos. Crom. Valverde. 1 triplicado. quimecanógrafa extranjera, sabiendo ale-
(jq^ 1 mán, inglés, italiano, francés y español. 
»Amr«WA« . , .,, . , Informes: Nicolás María Rivero. 4, por-
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-l tería (A) 
plcto, 316 pesetas. Veguillas. Desengaño. . ,1 • «• j 1̂ * 
20 (10) O I R E C E S E doncella informada, sabiendo 
corte. Fúcar, 5. nortería. (T) 
O F R E C E S E matrimonio sin hijos, cocine-
ra, repostera y criado, igrual portería, 
buena presencia, inmejorables informes 
za de Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
C A P I T A L I S T A S con absoluta garant ía re-
cibiría préstamo de 125.000 pesetas, entre-
gando a los cinco años 200.000. Telefono 
15354. 15) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P L N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P A R T I C U L A R , uno, dos huéspedes. Espí-
ritu Santo, 6, principal derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , habitación confort, teléfo-
no, matrimonio, amigos, con Alcalá. 38. 
(5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción Pavía, 2. 
(4) 
S E S O R A alquila uno. dos gabinetes amue-
blados a personas serias, matrimonios o 
señoras. Don Felipe, 11, tercero derecha. 
(A) 
H U K S P E D en familia. San Bernardo, 7, 
segundo, 2. (.T) 
P E N S I O N confort, siete pesetas. 20714. (5) 
P E N S I O N Iruña, aguas corrientes; com-
pleta desde 8 pesetas. Eduardo Dato, 16, 
cuarto. (5) 
GABINETE-a lcoba , gran confort. San Ber 
lalizado en la e n s e ñ a n ^ rápida eli-, ( ;oI í l ; s -ÜANno Gran Vj pensiones céll. 
i dificultades estudio. Mi efica-| tri desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
j método evidencia prontamente, Concepción Arenal, 3 (2) 
R E S T A U R A N T Mercedes. .Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 250; completa, 6 pesetas. (J8) L E C C I O N alterna inglés, 20 pesetas men suales, Castelló. 99, principal izquierda. 
(16) ¡ESTABLES, desde 6,25, pensión, edificio, 
. . „ .„ - , 1 Instalación nuevos, calefacción central, 
P R O I E S O R de ^ „ ascensor, frente Palacio Prensa. "BaUv-
do; lecciones Gova. 106. Tejefono 5486o. j more., jiiguel Moya 6 seguncios ¡fj 
I N G L E S Profesora, Velázquez, 68. T e l é . E S T A B L E S aprovecharse. Habitaciones ex. 
r-™« vniai , T ) tenores. 4 pesetas; tres platos, postre; 
fono WMJ. ví-M baño leléfono Arrieta. 8, entresuelo iz. 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, econó- qU¡erda (2i 
¡ £ f t a Í £ & í t : ráPÍd0- TC,éÍ0n0 364*8, ^(5) I P E N S I O N Plácida. Todo confort, habita-oei l aoernev. ción amplia desde 5 gQ Rios Rogas 48 
ESPECIFICOS 
1 
H O M E O P A T I A , colitis, peuma, etc. Catá-
logo gratis. Glorieta San Bernardo, *. 
F I N C A S 
Compra-venta 
nardo. Teléfono 36448. (5) ¡ C O N C E D E s E hcencia explotación patentt 
F A M I L I A honorable alquila habitación, 
pensión, confort, baño, teléfono. Horta-
leza, 82, principal derecha. (T> 
C O N V A L E C I E N T E S . Pensión sanís ima. 
Francos Rodríguez, 104, 2." centro. (16> 
P E N S I O N E l Grao, exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa desde 7,50. A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas 
Abasca!, 18, portería. (T) 
O R A T U I T A M E N T E facilitamos empleados 
personal seleccionado. Isabel Católica 
17. Agencia, (5) 
SEÑORITA impuesta en francés y compe-
tente en productos zapatería desea colo-
duaclón vista gratis, personal competen-1 ^ c i ó n . Pez, 13. tercero. Paquita. (3) 
t e. Plaza. Matute. 4; Conde Roma nones. S E hacen todas prendas punto media ma-
3. Madrid. (V) , no y chaquetitas, desde 7,50 con lana. 
Hermosilla, 30. (T) 
P A T E N T E S P E R S O N A formal serviría señor, matrimo-
nio o sacerdote. Blasco Ibáñez, 48, por-
C O N C E D E S E licencia explotación patent»* terla (T) 
número 103.521, por "Un procedimiento! r l F s . lpcciones tardes acomnañar 
para fabricar virotillos para calderas de 1 1 ' V - ' 1 ^ ' l e c c i o n e s lardes acompanai 
locomotoras y sus análogos". Vizcarelza.| dias alternos. Portería: 49, Goya. (T) 
Agencia patentes. Barquillo, 26. t 3 ) | s K S O R I T A católica acompañaría niños. 
señora sola. Interna. Hortaleza. 32. Ve-
número 120.758, por "Mejoras en las ba-i lasco. (T) 
tenas secundarias o de acumuladores". A U T E N T I C O hombre de negocios, en el 
Vizcarelza. Agencia patentes. Barquillo.: apogeo de sus facultades (33 años), ple-
26. (3) 




urbanas, casitas todas cantidades, va-
lores, usufructos, comerciantes, pensio-
nistas, muebles, mercancías, máquinas, 
automóviles. (V) 
(4) 
G R A T I S facilito casas distinguidas, religio-
sas. Montera, 24. Preciados, 10. (5) 
P E N S I O N Milán. Aguas corrientes, exce. 
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
de Peñalver, 5, segundo. (5) i 
E X T E R I O R confort, cuatro amigos, com-
pleta 5,50. Fuencarral, 95. 2.° derecha. 
(V) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra I p S K S I O M Halcón. Todo confort, buena ca-i 
o venta, alquiler villas pisos amueblados. | lefacción. Barquillo, 12. (3) 
Administraciones "Hispania". J J . ^ ¿ P E N S I O N vizcaína, precios módicos. Pía-! 
más importante y acreditada Alcalá, 60. Bárbara, 4. (V) I 
lindando Palacio Comunicaciones. ¿ ¿ ñ . - . - r i . ^ T l o , . , . . . 
^w..,^.^^. ^ A* 19»; o 900 H A B I T A C I O N E S individuales, económicas. 
COMPRO buena casa cuartos de 125 a 200! Almirant 26 principal (T) 
pesetas y rente verdad 7,50 Vr, basta, - . r . \ 
200 000 pesetas. Ofertas por escrito: D E - ; E S P L E N D I D A habitación, gran confort, 
B A T E número 56.087. (T) i matrimonio, dos amigos. Menéndez Pe-¡ 
layo, 13, primero derecha. (A) 
tórico de experiencia y dinamismo, con 
título mercantil, afecto al ministerio de 
Hacienda, aceptarla cualquier adminis-
tración mercantil o privada, máximas 
garantías profesionales, sociales y par-
ticulares. Escribid: 7.801. Alas. Alcalá, 12. 
(3) 
AMA seca, formal, uno o dos niños. Gra-
vina, 15, tercero izquierda. (T) 
A R T E A G A ; Colocación grandes, peque- „ , . „ . . ^ ^ . . ^ - .. 
ños capitales, operaciones garantizadas, ^ ^ ^ S . ^ ^ ^ " j S COSer- rcpa-
grandes rendimientos. Hortaleza, 22 (V) sar* PIa"char. confección, cuerpo ca-
. 0 ' • 1 ^ sa por días semana. Lagasca, 30, segun-
ximo confort, pensión completa desde 7 B,<; King. Hipotecas varias, proindivisos, do derecha. (T) 
pesetas, a caballero, matrimonio o dos: administraciones con fianza. (V) sK ofrece asistenta con buenos informe.-:, 
amigos. Eduardo Dato, numero 23, quin- B I G King. Préstamos y compra, usufruc-¡ por días o medios días Alcalá, 84 bis. 
tos, nudas propiedades. . (V) i ' (T) 
B I O King. Adelanta los plazos del Banco O F R E C E S E señora para todo, informarta. 
Hipotecarlo. (V) Teléfono 55675. (T) 
Preciados, 11. 
H E R M O S A habitación todo confort 
ticular, caballero. Velázquez. 56046 
A señorita formal, habitación exterior, ba-
ño, pensión completa, 5 pesetas. Guzmán 
Bueno, 6, segundo centro izquierda. (6) 
F A M I L I A honorable cede habitaciones má 
to izquierda. Teléfono 20410. (9) 
NO cobramos hasta curación completa. Ho 
norarios módicos. Clínica por especia-
listas. Mayor, 68 (moderno). Diez-doce. 
Cuatro-seis. (T) 
E S P L E N D I D A habitación todo confort, en 
Gran Via, para matrimonio o dos ami-
gos. Teléfono 11503. (T) 
I 'KNSION: estables, 5 pesetas, habitacio-
nes exteriores, baño. Tudescos, 44, se-
gundo. (3) 
B I G King. Dinero automóviles, máquinas A L E M A N A buena familia, sabiendo inglés, 
escribir, radios, muebles, (V) desea tardes ocupación, con niños. E s -
B I G King. Solvencia máxima moral, han- criban: Gertrud Firmimich. Prensa. Car-
caria. Fuencarral, 64. (V) men' 16- ^ (16) 
N E C E S I T O socio capitalista mejor negó- AI>E.M^;N'A' secretaria, que habla francés 
ció Madrid, amplias garantías. Gutiérrez, i ^ irVílés'. Wieve trabajo. Eduardo Dato. 
apartado 12075. (4)! 21- 110161 Buenos Aires. ( E ) T R A N J E E A casa lujo pensión com- D ' ^ E R O empleados, personas solventes. 0 * " R E . r E S K J?hica .^cié" 
í l é S ^ ü c h a m i . * cuLAo c?n??¿Tzqui¡?.l Netevic. Montera. 15, anuncios. (16) ^ns.ones. Costanilla Angeles, 15. máqui-
da. (3j, A N T I C I P O S sobre alquileres, interés seis 
^ ^ ' T A S : E l mejor dote la enseñanza 
= corte que da "Chic Parisién". Patro. 
fsr. a me(1'da; descuentos presentando 1 
anuncio. Fuencarral, 27. Teléfono j CONTADO compro solar, s 
(22) comercial 8.000 pies aproximadamente. I L A C A L E T A . Pensión. Casa seria toda Peiró 24175 San Agustín, 8 (2) confianza. Confort, precios módicos. Ca-
. , . _ i - : . t ^ ^ i ^ rrera San Jerónimo, 14. (T) 
V E N T A casa, treinta metros mlnisteriO| . . . , . . . 
Gobernación nuevo. 375.000 Hipotecario. PENSION céntrica, calefacción, comida, sa-
175.000. Inútil intermediarios. Sierra, Cris* na, preferibles estables. Teléfono 46644. 
^amenes Señorita"Trúde" Alberto Asrüí ,óbal Bordiu. 43. (6> (7> l5ri a . cnorna 1 ruae. Aioerto | F I N C A S compraSi ventas, permutas. Ad-! P E N S I O N . 6,50, calefacción, aguas corrien-
ministr'ación de casas. Antigua y acre-1 tes. San Bernardo, 35 moderno. (2) 
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4.' ESTABles ( tres platos, postre, 4,50; tclé-
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) fono. ascensor. Ríos Rosas, 10. 3 B. (V) 
^rna^r enseña seriamente profesor diplo-
ALL Undrcs- Teléfono 4527». (9) tS»»?' Profesora diplomada, da clases, 
exime--0'0" . traclucciones, preparación 
c0KT|.- p ' 
íai Fernandez de la Hoz. 38, print 
w derecha. Faustina Estrada 
D.1-0MAS: ,nglés 
' Particulares, 1-2 alumnos, 1-2 Idio-
r^- alterna 40, diaria 75 pesetas men 









E N familia, uno, dos amigos, todo con-! por ciento, contrato privado. " L a Com- T R A S P A ^ O ^ 
fort, piso moderno. Hortaleza, 74. (8) pañía Hipotecarla". Plaza de Santa Ana, I 1 r v ^ v o r / \ o \ ^ o 
P E N S I O N módica. Olavide, 5, segundo,' 4- Madrid. d D T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
centro, ascensor, baño, teléfono. (8) D I N E R O rápido comerciantes. Industríales, i Razón: Dato, 6 (Gran Via) , (10) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones pensión! interés módico. Informes gratis. Aparta-1 B A R o local edificio teatro. Gracia. Sa-
completa, 4 pesetas, baño; teléfono 38936.1 üo 1-241. (3) iU(j 13 ^ 
• R A D I O T F T F F n i M I A T R A S P A S O tienda en la mejor plaza de 
E X T K R I O R E S con, sin. Canos, 6, princi- i x / ^ i ^ i w 1 E . L . c . r v y ^ l / \ Madrid, informarán. Teléfono 11774. (3) 
pal, derecha. (5) j R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga- T R A S P A S O pensión céntrica, 44 huéspe-
P A R T I C l L A I l , confort, económica. R a - rantia, rapidez y economía. Vivomír Al des. calefacción, aguas corrientes. Tela-
món Cruz 63, bajo izquierda. (V) calá. 67. ' " (T) fono 18934. (4) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, i G A R A N T I Z A M O S reparaciones "radio". TIK'N,>A artículos limpieza, propio señora. 
calefacción. Teléfono 11091. (T) j Empresas Radio-Eléctricas. Peligros, JU San Bernardo, 35, portería. 
L A Caleta, pensión. Casa seria, toda con-, (9) 1 A N T I G U A acreditada carnicería, amplio.-; 
fianza, confort, precios módicos, Carre- R A D I O Clínica. Radios reparaciones todas! almacenes, vivienda. Centro Comercial 




niatemátícas. bachillerato, di 
«Jtrécese domicilio. L a r r a . 6, ter-
(V) 
n0Kit» 
cla, ' ' A parisina licenciada Sorbona 
4LEhs "ancés. Dato, 21. (3) 
'̂ mnA*' Profesor universitario admite 
trVíur • princiPis>ntes perfeccionamiento 
j cciones científicas. Alberto Aguilera, 
'Siv. <3) SUI.AI 
ASi»f\w x* nies 
ri «mv.^r :M,OVO y sugestivo método pa- £ * 
^eÍM, cr lfl>omas en un mes. Alemán ' P̂arllV- írancés' 12 Poetas; inglés. en'ri,%a,ií 
Mediodía, próximo Sagasta-Santa Engra-
cia, exento contribución 20 años. Telé-
fono 62739. (T) 
V E N D E S E hotel precio solar inmediato es-
tación Norte Informes: paseo del Rey, 
6. (T) 
V E N D O casa céntrica, renta 15.900 pese-
tas anuales en ciento diez mil. Ubre de 
cargas. Lucamar. De 10 a 11 y 5 a 7. 
Eduardo Dato, 7. (T) 
V E N D O casa, permuto solar. Teléfono 
41310. 
(3) S O L A R , manzana completa, noventa mil 
pies. Hipódromo, Zurbano. Espronceda, 
Fernández de la Hoz, 26 pesetas pie, plus 
léfono. Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 
ra San Jerónimo, 14. (T) 
P A R T I C U L A R , exterior; sólo dormir, ba-
ño y desayuno. Dos amigos: tres pese-
tas cada uno. San Bernardo, 52, segun-
do. Horas: 9 mañana, 4 tarde. (T) 
marcas, garantizadas. Rapidez, economía. I Principe, 18. (V) 
Núñez Balboa, 8. 61781. (V) A C R E D I T A D A confitería, obrador, facill-
S A S T R E R I A S tlade"<3' Centro Comercial. Príncipe, 18. 
a cargo comprador; también parcela 
Razón: Vlllanueva. 5, segundo iz. H A B I T A C I O N para do.s amigos, soleada. 
._rda. ( T ' todo confort. Alcalá, 157, entresuelo dc-
(3) 1 j ..it,lorio .1,, Av/.»Ha ría I recha. (V) 
T R A J E S , abrigos, 100 pesetas ocho men. HODEGA acreditada, mucho reparto. Cen-
S E admiten uno o dos huéspedes, trato S E S O R A S , señoritas, residencia católica, sualidades. Reina 5 (V) I tro Comercial. Principe, 18. (V) 
familiar, económicos. Plaza Santa BAr-i economía, confort. Teléfono, 47326. (V) hkcHURA traje 40 pesetas • vuelta tn. . I N M E J O R A B L E café-bar, facilidades Cen-
bara. 4, primero derecha. (A) G R A T U I T A M E N T E proporcionamos hue-l bán, 25. Arrieta, 9, sastrería (5) tro Comercial. Príncipe, 18. " (V) 
P E N S I O N Martín, frente San Sebast ián.! nisimas pensiones, habitaciones particu- S U G E S T I V A tienda esquina Sol Centro 
precios económicos; teléfono. Huertas, 3. lares. Principe, 4. (3)j T R A B A J O i Comercial. Principe, 18. (V) 
(A) SEÑORA vienesa cede habitación, calel.K- Ofertas F O R M I B A B L E negocio bar; inmejorable 
H O T E L Puerto Rico. Mayor, 6. Casa ca-• < lon. telefono, terraza propia. Hermosi- Centro Comercial. Príncipe 18 (V) 
tólica. aguas corrientes, calefacción. Ha 84 (moderno). -Metro" Goya. ( T ) | B l E>í sueído percibirán residentes pue-j VINOS, restaurant, buen negocio Centro 
sacerdote, igual seglares. {%) H E R M O S I S I M O S exteriores, dos personas, blos, provincias, trabajándome. Apartado I Comercial. Principe 18 (V) 
PENSIÓN familiar, baño, teléfono, habüa- ^áo confort, excelente comida. Carrera 494. Madrid. (5) t R 4 s p \ s o «ion «Jkoo.ía • 
' Í V o n e " exteriores, 5 pesetas. San . ¿ L San Jerónimo 36̂  segundo y tercero ( g j K E S . D E N T E S pueblos #s.n capital ofrezco ; ^ e m l j i s ^ i m ^ ^ K ^ O ' i d S ^ K 
22. principal. (3) quina santa catalina). TOag-nifico negocio. Apartado 9.016. Ma. Heza Madrid-Easo Razón: Valverde 1 
H X B I T X C I O N económica señora, señoril 1 E S T A B L E S , habitaciones, gabinete céntri. drid. (2) ' Madrid. '15» 
Núñez Balboa, 83, entresuelo. (3' co. económico. Hortaleza, 23 moderno C O L O C A C I O N E S generales, pagando des- T R A S P A S A S E pensión acreditada Precia 
(v> pUés. Isabel Católica. 17. Tardes. (5) dos, 35, primero izquierda. (5) 
L A B O R E S 
Tpuí profesor competente especializa 
TA belga, católica, ofrécese edu 
^ Í Í S O R ^ k u-., ( om rito 
b ftor'ta Cai?^C ^ ,r?to' ^ i ' ^ ^"""J-1 ochocientas mil pesetas. Escriban todos PARTICULAR, exteriores, cocina esmera- D I B U J O S , iniciales fiirurines patrones 
^HUlkJ1 '0 - Teléf0n0 44m- (3) detalles: Apartado 7.045. (16) da. Avenida Plaza Toros, 20, principal • •^sa de 7 ^ 
Ver»id«d nrnfl0, C0^crc10- ingreso U n i | o r A S , O N Casa fachada Mediodía, renta derecha. (2i Hortaleza, 43. (5). 
22.000, desembolso 21.000 duros; informe-( HABITACION casa nueva, calefacción, ha- 1 ir»o/-Nc 
diarioá abstenerse. Apartado 7.035. (X) ño. Concepción Arenal, 4, colindando Gran L I B R O S 
• t S á ^ S t ó ' S W y S i ™ ¿ . O X Escobar. c . W a c o ^ « ¿ 2 » ! " ™ ™ ¡ 5 Í . m T 
ás l& Esperanza, 51. (T) | aguas corrientes. Alcalá. 17. (4)| | v ^ ^ 
brerla Suárez. Preciados, 46. (6) 
(5) 
NODRIZAS, servidumbre, asistentas, mo- Z A P A T E R I A acreditadísima, con o sin 
distas proporcionamos_gratuitamente, lia. | existencias. Sart Francisco 24 Santan 
(V¿ dor. % (T) mando 16279. Palma. 7. 
oiftos Informes: teléfono 47469. I16i 
l4l^*<„*rti.culares matemát icas elemen-
8UPeriore3. Travesía Trujillos. 3 ..JV C O M P R A V E N T A , permuta, administración C O N F O R T A B I L I S I M O dormitorio, con, ¿sin. 
D;"'LLU|t . T o ( fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos. 3. (3) Dato. 10. primero 2. (4) 
'eclaUzado M a r o u é ^ ^ n h ^ ^ T ^ / r , t f l «'ASAS en Madrid vendo y cambK* por E N Garda Paredes. 52. primero B alquí 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
asistentas, modistas, chicas hoteles, pen-
siones, sanatorios. Palma, 7 Agencia. 
(V) 
M K C A N O ( i R A F O sepa redactar y conta-
bilidad precísase para empresa estable-
cida Torrelodones. Escribid: Vlllanueva, 
12, Madrid. (9) 
rústicas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) lase una, dos habitaciones. (4) 
M A D E R A S 
:ilflüifÍA: Usted n,,a.A^ . („ „;„„,..„ ._ V E N D O casa nueva, céntrica, rentando 10 S E S O R A honorable admite huéspedes. Ma. ADIU-VN Piera. Sucursal tercera. Bravo 
% libre. Blanco. Dato, 10. (5) | dera, 1. primero izquierda. . ( V ) : Murillo, 54, esquina a Cristóbal Eordiu. r'ncio*^ Uste(i puede sin ningún sa-" Propia «0-d-* comodidad, mejor que 
TOMARIA despacho de cafés. Dirigirse: 
San Andrés, 27, tercero derecha. Tarde ' 
de 2 a C. , ( E ) 
POR ausencia, urge vender pensión, sitio 
céntrico, aguas corrientes, habitaciones 
calefacción harto. Pensión. Alcalá. 2. 
Continental. (2) 
. T R A S P A S O diogi.:crla-perfumcrla; valor 
IJI KN sueldo, ganarán propio domicilio,' aproximado, 30.000 pesetas Escriban: se-
pensonas residan provincias, pueblos, i ñor Scrra. Montera, 15. Anuncios (I6i 
Apartado 9077. Madrid. (3)| ,* 
V A R I O S 
IM l'LR.M KA B L E S , capitas, botas kaH*1,;-
Ua. Hules y gomas. Carretas. * L 
S E S O R A S : Arreglo, tifio bolsillos. 
pe. 22. fábrica. Especialidad encarga,. 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 7C530. 
M O N T A J E S eléctricos acometidas, 18 pe-
setas. Fernández. Palma, 34, Teléfono 
13278. (3) 
Mi DANZAS desde 12 pesetas. Guardamue-
bles, camionetas guateadas, traslados 
provincias. Teléfono 57268. (V) 
E L E C T R I C I S T A económico, trabajo rápi-
do, presupuestos gratis, 28526. (5) 
I N S T A L A C I O N E S eléctricas, trabajos'eco-
nómicos, presupuestos gratis. Teléfono 
28924. (W 
1 K L E T E S invisibles colocados domicilio, 
trabajo garantizado. Teléfono 55228. (T) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. . '22) 
.VMJUILO planos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 8. Lada. (2) 
i I N F O R M E S de oficina, 10 pesetas. Centro 
Informativo, Apartado 8.070. Madrid. (3) 
SEÑORAS: Sus bolsos arregla y Uñe a 
todos colores Rodrigar. Atocha, 33, entre-
suelo. (4) 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, 
toda cla^e pieles. Precios baratísimos. L a 
Magdalena Mavor. 26. Consulten precios. 
(7) 
C O P I A S y circulares. Hágalas siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro. 
yal Trust Mecanográfico, S. A. E . Ave-
nida Peñalver, 14. entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, Uño. Valverde, 3. (5) 
C O L C H O N KRI A Pardo. Almagro, 11. Te-
léfono 46693. Trabajos a domicilio. (V) 
I N T E R E S A N T E al capital. Importante em-
presa comercial, recientemente amplia-
da, aceptarla capital dando sólidas ga-
rantías y buen interés. Nada de ínter, 
mediarlos. Apartado de Correos 7.070. (T) 
P I N T O R habitaciones económicas, traba-
jos en general. Teléfono 50254. \ T ) 
S O M B R E R O S de caballero modifico, vuel-
vo y tifio. Relatores, 12. (V) 
I P I N T O R , .habitaciones, temple, pinlura 
puertas, precios económicos. 74974. (V) 
P I N T O R E S oficiales, pintamos habitu io-
nes, 5 pesetas. Trabajos generales, eco-
nómicos. Avisos: 15062. íT) 
V E N T A S 
^ J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. H-
| ñas y de imitación. Montera. 7. (V) 
' C U A D R O S antiguos, modernos, cxposicio-
: nes permanentes. Galerías Fcrreres. Ecbe-
, garay. 25. <T) 
PIANO colín Ronisch, semlnuevo, baratl-
1 simo. Casa Corredera. San Mateo, 1, (3) 
'PIANOS, autopíanos, garantizados, alquu 
leres. Casa Corredera, Valverde. 20 Te-
léfono 16734. (31 
M A Q U I N A R I A de ocasión. Vendemos ma-
quina labrar madera, tupís, escoplado. 
ra y lijadoras para carpintería mecam-. 
ca. Marugán: General Ricardos, 3. (7> 
C A N T E E O S y marmolistas. Herramientas 
de ocasión. Marugán: General Ricardo.--:. 
3. <7» 
C O N S T R U C T O R E S y contratistas. Grúas 
de 5, 2 y 1 toneladas, accionadas mo-
tor eléctrico. Diferenciales, tornillos y 
bragas para andamies, gran ocasión. Ma. 
rugan: General Ricardos, 3. «71 
CAMAS, las mejores y más baratas del 
fabricante al consumidor, Bravo Muru 
lio, 50. L a Higiénica. (5> 
v BN DEMOS bonitos hoteles con jardín, 
i Pagos mensuales equivalentes al alqui-
ler desdo 80 pesetas. Folletos gratis. 
García Paredes, 50. <2) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
| 20328. <10í 
! MAQUINA coser Singer nueva vendo. Uian-
ca Navarra, 5, segundo derecha, 3 a 5. 
UOJ 
E S T E R A S , terciopelos, alfombras, tapices, 
pasos, limpiabarros, burletes baratísi-
mos. Fernando Mas. Santa Engracia. 01. 
teléfono 40976. (51 
: E S T E R A S , tapices, cocos, terciopelos, pa-
sos para portales, mitad precio, Infan-
I tas, 34. Teléfono 25681. (ó) 
S E vende mesa grande para hall o despa-
cho. Informarán: D E B A T E 56.382. tT) 
IMANO, buenas condiciones, Cartagena, 5. 
Autobús final Lista . . ( T ) 
L E S A seca propia calefacciones, barata. 
Ronda Toledo, 34. Teléfono 70001. (8) 
V E N D E S E farmacia barata provincia To-
ledo. Razón teléfono 36091. <V) 
A P A R A D O proyección, gramófono. Ferraz. 
55 moderno, portería. (6) 
N A V E S industria, almacenes, con vivien-
j da, entrada camiones. Linneo, 14. vaque-
ría. ( T ) 
N E G O C I O patentado, en marcha, grandes 
beneficios, por enfermedad, vendo su ex-
plotación en España. Escribid: 9.904. 
Vergara, 11. Barcelona. il> 
B A L A N Z A "Alexanderwerk", perfecto es-
tado, gran ocasión. Teléfono 51984. (T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, '¿'i 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
L U J O S O comedor roble, arca, gramófono, 
lámparas, mesa, cristalería, Menéndez 
Pelayo. 19 duplicado, primero D. (V> 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades. canarios, perros, gatos. Salud. 
19. 
R A D I O Universal, todas ondas, nuevo, 290. 
Ramón Cruz, 64, portería. (16) 
¡CINTAS para todas las marcas de máqui-
j ñas de escribir. L a s mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal Trust Mecano-
gráüco, S. A. E . Avenida Peñalver. 14. 
entresuelos. Teléfonos 21100. 21108 y 21109. 
(T) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros, barattsU 
j mo. Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (4) 
¡ E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros, pasos para portales, baratísi-
mos. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
P I A N O S , autopíanos, armoniums. Gastón 
Frltsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
P A R A reparar o conservar su radio sola-
mente. -Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
V E N D O cama tubo acero cromado moder-
na, nueva, barata. Vallehermoso, 44, áti-
co centro. (3) 
S E vende magnifica. Instalación completa 
fabricación ladrillo, cemento. Maquina-
rla Alemana Bernhardí. Apartado 1.023. 
(6) 
D E S H A G O despacho, vendo muebles--: co-
merciantes, prenderos abstenerse. De 1S 
a 1. Florida. 17. (3) 
1.000 máquinas Slnger para coser, de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joaquín, 8 (ca-
si esquina Fuencarral), (8) 
A R T I C U L O S cristalería de Serrano, 49, 11-
quídanse Torrijos, 60, hotel. Domingo, lu-
nes. (2) 
V E N D O perritos Cocker, baratos. General 
Oráa, 41. Castillo. (4) 
L I Q U I D A C I O N total precios Rastro por 
derribo. Ferretería. Urquijo, 10, (T) 
T R E S I L L O piel, gramola ortofónica, mul-
ticopista "Roneo". Campoamor, 3. (T) 
P I A N O L A Steck, alcoba, completa otrní 
muebles. Alcalá, 185. * (T» 
C E P I L L A D O R A , regruesadora, tupí, esco-
plo combinada. Gran ocasión. Jorge Beh-
rendt. Teléfono 56235. ( j ) 
A L C U B I L L A , Espasa, jurídica p infinidad 
de obras a precios de verdadera ocasión. 
E l Libro Barato". San Bernardo, 31, Te-
léfono 14510. (2) 
" dife,. casa, aprender dibujar, pin- C I U D A D Lineal. Hotel todos adelantos. U A M I L I A distinguida ofrece habitación ex 
Ur CUpntPS Procedimientos, repujar, hermoso jardín, verdadero sanatorio 11.00(1 terior. económica, máximo confort, ma 
*r'il, r.(!ro¿' metales, madera, hacai duros. Teléfono 5178'). (3) ¡ trimonio, dos amigos, E . Dato, 10, ouln 
(3) 
:.nu altn 1>ondo Profesional, moral-
Jaivc Tr,.'?"'^10- Academia-Estudio 
iraial~ar, 16. 19931-420S9 
0 í q -
D I K E C T A M E N T F . vendo CÚSK cinco plan- to ^ (T) 
tas. céntrica, 180.000 pesetas. Telefone P E N S I O N , aguas corrientes, ducha, tel.'--
13) i 42924, (21) { fono. Serrano, 8, segundo. (T) 
P R E C I S A S E doncella muy informada, sa-| 
hiendo obligación, buena presencia; in. 
útil presentarse sin buenas referencias. J O R D A N A . Condecoraciones, banderas es 
Preguntad D E B A T E 3 a 4. , (T) padns. galones, cordones, bordados de 
M A Q U I N A S ^ 15TEAGA; Colocamos grandes, pequeños "niformes. Principe. 9. Mndrid. (23) 
rapítalcs. Máximas garantías , grande- M U DAN ZAS er. camionetas desde 15 ne^e 
MAQUINAS escribir, calcular, vende. aL rendimientos. Hortaleza. 22. (V> tas. Telefono 32244. (y,' 
quiln. rcT.ua perfectamente, Murell. ihloi F A L T A N oficialas adelantadas. G c n e v i é v . ACI C I U L I . M K ) j encerado 0 75 
táleza, 17. UDI modista. Alcalá, 106, bajo. , (T) ' Teléfono 4o52i-3GSi(l. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe. Puerta del Sol. 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
cala, entre BarqulUo y MlnMe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol. frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya. esquina a 
Alcalá 
í Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
¿ esquina n Sagasta. 
M a d r i d - A ñ o X X V . - N ú m . 8.096 
Domingo 1 0 de noviembre de ] 935 
1 M AlCTUAlmAD E l c a p i t á n E d u a r d o Y á -ñ e z , d e l e q u i p o c h i l e n o , 
q u e h a r e s u l t a d o g a n a d o r 
d e l c a m p e o n a t o i n t e r n a -
c i o n a l d e s a l t o s , c e l e b r a -
d o e n W a s h i n g t o n 
(Foto Vidall 
L A S M A Y O R E S 
A U T O R I D A D E S 
M E D I C A S R E C E T A N 
C O O P E R A A C U A L Q U I E R O T R O T R A T A -
M I E N T O , E L E V A R A P I D A M E N T E E L T O N O 
N U T R I T I V O Y L A S E N E R G I A S D E L E N F E R M O 
E S UN E N E R G I C O A N T I D I A B E T I C O 
(ELIXIR) 
V e n t a e n 
f a r m a c i a s 
E l a l c a l d e d e B a r r u e l o c o -
l o c a n d o l a p r i m e r a p i e d r a 
d e l t e m p l o q u e h a d e s u s -
t i t u i r a l q u e d e s t r u y e r o n l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s e n o c t u b r e 
d e 1 9 3 4 
( F o f o Leal) 
— o — 
E l v i e j o c a s e r ó n d e l c u a r -
t e l d e S a n F r a n c i s c o , q u e v a 
a s e r d e r r i b a d o e n p l a z o 
b r e v í s i m o p a r a d a r c o m i e n -
z o a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a 
n u e v a G r a n V í a 
(Foto Santos Yubero) 
P a u l i n o U z c u d u n e n 
e l m o m e n t o d e d e s -
e m b a r c a r e n N u e v a 
Y o r k , d o n d e h a c o -
m e n z a d o y a s u e n -
t r e n a m i e n t o p a r a e l 
c o m b a t e c o n J o e 
L o u i s 
ÍFoto Vidal) 
D o n R a f a e l B a l b í n , t e n i e n t e f i s c a l d e B a r c e l o n a , 
y e l a b o g a d o f i s c a l , d o n L e o p o l d o d e C a s t r o , a 
q u i e n e s p o r s u s c r i p c i ó n l e s h a n s i d o r e g a l a d a s 
l a s i n s i g n i a s d e l a C r u z R o j a 
(Foto Centelles) 
G r a c i a s a l a G u a r d i a c i v i l , q u e l a h a r e s c a t a d o e n T o -
r r e n t e , e s a m u c h a c h a , T e r e s a M o r ó n d e F r u t o , h a v u e l -
t o a s u c a s a , d e d o n d e f u é r o b a d a h a c e d i e z a ñ o s p o r 
u n o s g i t a n o s (Foto Bondía) 
n l a m a ñ a n a d e a y e r , l a s f u e r z a s v i v a s d e A l i -
c a n t e e n t r e g a r o n a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o u n a r -
t í s t i c o p e r g a m i n o c o m o h o m e n a j e p o r s u e x a l t a -
c i ó n a l a j e f a t u r a d e l G o b i e r n o 
( F o t o Santos Y u b e r o ) , 
M i e m b r o s d e l a F e d e r a c i ó n d e E s t u -
d i a n t e s C a t ó l i c o s d e C ó r d o b a , q u e 
a s i s t i e r o n a l a i n a u g u r a c i ó n d e l C í r c u -
l o d e e s t u d i o s 
(Foto Santos). 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
A T E Domingo 10 de noviembre de 1935 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R « i . y Admón.. ALFONSO X I , 4 . -Te lé fono8 21O90, 21092. 21098. 210W. 81095 J ?109». 
Hacia la reorganizac ión profunda e in tegra l del E jé rc i to e spaño l 
"a MEJOR SOLDADO DEL MUNDO ES EL DE ESPAÑA", SEGUN JUICIO EXTRANJERO 
Instrucción, preparación t écn ica , disciplina y 
elementos: esto se busca en la reforma 
«fc. . i — • • < # < ^ » < I 1 
Se vuelve a la Academia General Militar. El Consejo Superior de 
Guerra está encauzado para rendir plena eficiencia. La población 
clvil ha sido interesada en la defensa contra bombardeos aéreos 
El primer soldado de la guerra de 
montaña declara al español nuestro 
Fernández de Córdoba, con harta auto-
ridad para ello. El primer soldado del 
jjjjo—lo confiesa un extranjero, Re-
clua—es el de España . Tal es nuestro 
Juan Soldado. Tales son sus virtudes. 
jal es la materia prima del Ejérci to es-
nafiol. Proclamémoslo con legitimo or-




El soldado es exactamente eso: la 
materia prima del Ejérci to. Nada es-
peréis si esa base falla. Es su cimiento. 
Mas el Ejército es algo muy distinto de 
UDa mera agrupación de hombres, si-
quiera ellos sean soldados excelentes, 
como éstos de España . Es también una 
organización. Y es también una técnica 
v un material. Sin una y sin otra las ex-
celencias de la materia prima pueden 
no bastar. Más aun, no bas t a r án gene-
ralmente. 
He aqui toda la importancia del pro-
blema de nuestra preparación mili tar. 
He aqui el problema que. como el lec-
tor sabe, ha sido abordado en toda su 
magnitud en esta etapa gubernamen-
tal por la comprensión de un ministro 
joven y entusiasta, consciente de su. res-
ponsabilidad, percatado de toda la am-
plitud de la cuestión y de toda la tras-
cendencia del asunto. Hele aqui empe-
ñado en esa labor de reorganizar sóli-
da y eñeazmente nuestras instituciones 
castrenses. Una reorganización, en fin, 
profunda e integral en la que trabajan 
sin cesar loe técnicc j de nuestro mi-
nisterio de la Guerra, al frente de los 
cuales está, en el Estado Mayor Cen-
tral, el dinamismo, la inteligencia y el 
prestigio del general Franco, y en la 
Subsecretaría la autoridad, competente 
y meritísima, sól idamente reputada, del 
general Fanjul. Una reorganización, 
por último, que cumpliendo con lo le-
gislado—auque no siempre efectuado— 
va pasando por el tamiz de nuestro Con-
sejo Superior de la Guerra. 
Y henos aquí a nosotros, modestos 
cronistas ocasionales de esta inmensa la-
bor, abrumados ante la necesidad de 
resumir y extractar al lector cuanto de 
esencial aparece en ella. 
La oficialidad 
Empecemos por la instrucción de la 
oficialidad. Cuando Federico el Grande 
crea el Ejército prusiano—herramienta 
magnífica de la política unitaria alema-
na—la primera piedra del edificio con-
siste en elegir bien a la oficialidad. Ru-
chel podía decir luego que el espíri tu 
del Ejército alemán residía en el Cuer-
po de oficiales. Tal es la importancia de 
éste. 
El reclutamiento de nuestra oficiali-
dad—como se ha venido ú l t imamente 
llamando—ha sufrido, hace pocos años, 
reformas radicales en España . La prác-
tica vino pronto a probar que la perma-
nencia sólo de dos años en los centros 
docentes militares, dividiendo los estu-
dios en cuatro mal contados semestres, 
era insuficiente. Los planes escolares no 
Podían tener realización. Los alumnos 
tenían hasta seis clases diarias. Los de-
portes y la instrucción tác t ica propia-
mente dicha apenas sí podían mantener 
^ atención dos veces a la semana. Las 
ocho horas de sueño de los alumnos se 
reducían a cinco o seis, robando las de-
^as para el estudio, al que sólo cabía 
Dedicar tres diarias. En alguna de las 
academias, no obstante, la mitad de los 
a'umnos hubieron de perder curso. La 
enseñanza resultaba cinematográfica y 
no podía ser eficaz. Los resultados de es-
te sistema alarmaron justamente. Un 
nuevo año se ha venido a incorporar a 
los programas escolares. E l ingreso en 
las academias se ha visto aligerado su-
primiendo la aprobación previa del pri-
mer curso de Ciencias, por ser tema 
sus disciplinas de ulterior y previo exa-
men en la convocatoria. E l bachillerato, 
base fundamental de cultura, en cambio, 
se conserva. 
En Avi la sé había creado un colegio 
preparatorio mi l i ta r para facilitar el 
ingreso en las academias de los indivi-
duos del Cuerpo de suboficiales. La prác-
El general don Francisco Fran-
co, jefe del Estado Mayor Central 
del Ejército 
tica señaló pronto un defecto grave al 
funcionamiento de este colegio. Hombres 
curtidos en el servicio sus alumnos se 
desanimaban pronto ante la intensidad 
de la prueba teórica exigida. La nueva 
eos a la verdad injustificados práct ica-
mente. Les faltaba a algunas de es-
tas categorías cometido táct ico—que es 
a la postre el que debe regir toda orde 
nación je rárquica castrense—e incluso 
ni siquiera, en ocasiones, estaban defi-
nidas sus funciones de guarnición. E l 
presupuesto resultaba cargado. Las as-
piraciones legít imas de no pocos de pa-
sar al Cuerpo de oficiales, fallidas. La 
ley asciende ahora al empleo de alfé-
rez—sin gasto alguno para el erario— 
a los subtenientes, dándose así satisfac-
ción a un personal que tan dilatados e 
inteligentes servicios ha prestado. 
E i Consejo Superior 
De esencia son también las reformas 
efectuadas en el Consejo Superior de la 
Guerra, entidad que por su misión in-
formadora y asesora, y por sus atribu-
ciones con respecto a ciertos mandos 
superiores, bien advierte al lector de to-
da su importancia. En este organismo 
supremo, que preside el ministro, y en 
el que tienen cabida los generales ins-
pectores, el jefe del Estado Mayor Cen-
tral, el director de Aeronáut ica y el de 
Material e Industrias Militares, entran 
también, eventualmente, el asesor ju -
rídico, el intendente general, el inspec-
tor médico y el jefe del Estado Mayor 
Ide la Armada. Todo, por lo tanto, cuan-
to afecta a la defensa nacional será así 
; examinado, sin exclusión de ningún pun-
jto técnico. 
E l Ce mité de Defensa con-
tra bombardeos 
Otra innovación. Se crea el Comité 
Nacional de Defensa pasiva de la pobla-
ción civil contra los bombardeos aéreos. 
Funcionan ya organismos análogos en 
todos los Estados civilizados del mun-
do. La guerra aérea es un peligro de-
masiado serio para olvidar la posibili-
dad de sus estragos. A una velocidad 
que hoy se estima en 250 ki lómetros a 
la hora una flota de navios aéreos pue-
de ametrallar impunemente una ciudad 
abierta. Les basta apenas algo m á s de 
una hora para alcanzar la capital d-íl 
Estado, procedan de uno u otro punto 
de la frontera. Enormes proyectiles de 
una tonelada de explosivo, mortíferos 
gases, bombas incendiarias de unos po-
cos kilogramos de peso; pero capaces 
de alcanzar una temperatura de 2.000 a 
3.000 grados pueden caer por centena-
res o por millares en el plazo escaso de 
unos minutos. E l Ejército, según prác-
El proyecto de mov i l i zac ión es un paso 
t rascendenta l de gran ampli tud 
Los beligerantes de 1914 se movilizaron en doce días. España no 
debe estar nunca desprevenida. En 1936 serán instruidos, además 
del contingente de filas, el de instrucción. Campos divisionarios 
ley cierra el colegio; pero abre genero-|tica ^ n e r a l en todos los países, orga 
'raza y se ocupa de la defensa activa 
contra ese peligro. Es decir, del medio 
sa las puertas de la academia a estos 
mismos individuos, previo un examen, 
y a los subtenientes mediante otra prue-
ba preparatoria. 
Se retorna a la Academia General M i -
litar, que tan excelentes frutos diera. 
En ella han de cursarse dos años; uno 
como aspirante, para probar la vocación 
del candidato, y otro como cadete. Se 
conservan las academias especíales. 
Otra novedad ofrece la ley: instituye, 
en beneficio de la especialización, dos 
categorías de ingenieros: el de "Arma-
mento y Municiones" y el de "Pólvoras, 
explosivos y gases". 
Otra novedad en materia de instruc-
ción. El intercambio entre los oficíales 
de contrabatirle, empleando artil lería 
ant iaérea; la aviación de caza, proyec-
tores, defensas accesorias, una red es-
pecial de comunicaciones, etc. Lo que 
el Ejérci to no puede hacer—porque el 
peligro aéreo alcanza a todos y cada 
uno de los núcleos urbanos, fabriles y 
de comunicaciones del Estado—es cui-
dar también del efecto de estos bombar 
déos sobre la población civi l . Es ésta, 
pues, bajo la dirección de sus autorida-
des naturales—gobernadores en las pro-
vincias y alcaldes en los Ayuntamien-
tos—la que ha de ocuparse de su pro-
pia seguridad, organizando los abrigos 
de las distintas Armas, lo que permi t i rá ¡señalando los momentos de alerta o de 
—sin perjuicio de la especialización pe- alarma, así como el del cese del pelí 
culiar de cada uno—el conocimiento de gro. Estas autoridades, a la cabeza de 
los medios de aquella otra donde se unos Comités que se nombran—en los 
practique. I que no falta, naturalmente, el asesora-
Corno consecuencia de la supresión miento militar—, cu idarán de la prepa-
de la escala de reserva retribuida, el i ración de esta defensa pasiva. No ha-
Cuerpo de suboficiales ha venido a cons-!bían sido nombrados n i organizado el 
t i tu i r una serie de escalones jerárqui-¡servicio aún en España y acaba de ser-
El señor Gil Robles, ministro de 
la Guerra 
lo. Los ministros de la Guerra, Marina, 
Gobernación, Ins t rucción y Obras Pú-
blicas forman el Comité nacional. A éi 
compete la dirección suprema. 
E l proyecto de movili-
zación 
Otra de las reformas de verdadera 
amplitud y trascendencia es el proyecto 
de ley de movilización, pendiente de la 
resolución de las Cortes. La moviliza-
ción, el paso de pie de paz al de guerra, 
primera operación en ésta, tiene una 
importancia decisiva en el desarrollo de 
una campaña . En 1870, Prusia efectuó 
la movilización y la concentración en 
los centros regionales, sin contar los 
transportes, en ocho días. Francia, con 
una organización arcaica y un sistema 
lentísimo de movilización pensaba, en 
opinión de su ministro de la Guerra, en 
pasar al pie de guerra en quince días. 
La realidad fué que a los veintidós aun 
faltaban por incorporarse m á s de la mi-
tad de sus reservistas, que pululaban por 
la frontera errantes en busca de su re-
gimiento. "¡De Pa r í s a Par ís , pasando 
i 
casa sclanz^a cTe la gloriosa Infantería española es este magnífico y austero alcázar de los 
Reyes Católicos y de los primeros Austrias dominando el zócalo granítico, que el Tajo baña, sobre 
la que se asienta la Ciudad Imperial 
El general don Manuel Goded, 
director de Aeronáutica 
por Metz!", habr ía dicho Paul Derou-
lede. Y Francia perdió ráp idamente una 
guerra para la que no había sabido dis-
ponerse a tiempo. 
Asombra y maravilla, en cambio, la 
rapidez con que todos los beligerantes 
—hasta aquéllos que se pensaba más 
pesados y lentos—pasaron al pie de 
guerra en 1914. Los alemanes pusieron 
en doce días tan sólo sus Cuerpos acti-
vos en los lugares de concentración. Cin-
co días m á s invirtieron los de reserva. 
En trece días terminaron los franceses 
los periodos de movilización y concen- | 
tración. Rusia, pese a todo, acabó en 
doce o catorce días su movilización, e 
Inglaterra misma tenía en Europa, en 
Valenciennes, todo el Cuerpo expedicio- ¡ 
nario del general French el 21 de agosto. 
Las organizaciones militares de la 
post guerra aun han acelerado estos 
t rámi tes previos. Francia, por ejemplo, 
tiene organizados 495 Centros de mo-
vilización, dependencias a las que co-
rresponde tal función, clasificadas por 
Armas y servicios. Para que el lector 
se dé cuenta perfecta de lo que esta or-
ganización representa añadiremos que 
estos Centros están servidos por 1.200 
militares profesionales, 1.800 militares 
de reemplazo y 11.000 agentes milita-
res. Catorce m i l hombres, pues, cuidan 
en Francia, mimosamente, los prepara-
tivos para pasar al píe de guerra con 
rapidez sin detrimento de pérdidas te-
rritoriales motivadas por llegar tarde 
al campo de batalla. ¡Sabe bien Francia 
lo que un simple retraso de un día sig-
nifica! 
Nuestras ú l t imas organizaciones ha-
bían fijado para toda la Península en 
dieciséis el número de Centros de mo-
vilización. El proyecto de ley que co-
mentamos advierte cómo nuestros ac-
tuales Centros se hallan en la imposibi-
lidad de llenar sus funciones—son pala-
bras del preámbulo—por la despropor-
cionada extensión de sue cometidos y 
por la escasez de su personal. En con-
secuencia, se eleva hasta 47 el número 
¡de estos Centros en la Penísula, y ade-
; más se establecen otros insulares en 
; Baleares y Canarias, conservándose los 
dos de Marruecos. Los regimientos de 
| Ferrocarriles const i tuirán a su vez Cen-
!tros de movilización ferroviaria. Lo 
nísmo h a r á n las Escuadras de Avia-
ción. Los Cuerpos activos tendrán, ade 
más, una oficina de depósito encarga 
da de la movilización. Y, por último, 
unificando función tan importante, so 
crea en el Estado Mayor Central, a las 
órdenes de un general, una Inspección 
de los Servicios de Movilización, Reser-
va y Estadís t ica . 
Algunas otras bases de trascenden-
cia contiene la ley de Movilización. Sin 
posibilidad de glosarla por entero, apun-
taremos el deber de participar en la 
defensa del país de todos los españo-
les, sin distinción de sexo ni edad. 
E l ascenso de cabo a 
sargento 
Entre las disposiciones que afectan 
al personal señalaremos una que se re-
fiere al ascenso de cabo a sargento. Una 
vez que éstos estén declarados aptos en 
los exámenes previos exigidos ascende-
rán, por turno de ant igüedad, sin que 
prevalezca el sistema anterior del as-
censo por la conceptuación de esta prue-
ba, ya que por sufrirse estos exámenes 
ante tribunales regionales era difícil 
equiparar las distintas calificaciones. 
Así, una legí t ima esperanza de esta cla-
se del Ejérci to ha quedado, en justicia, 
complacida. 
No menor importancia tiene, en lo 
que respecta al personal, el decreto so-' 
bre el voluntariado, que viene a Henar' 
una falta bien sentida en nuestra orga-
nización, tanto más, cuanto que Es-
paña, entre todos los países de Europa 
—salvo algún contadisimo caso, tal co-
mo el de Suiza—la nación en donde el 
servicio mil i tar en filas tiene menor du-
ración. Esto hace, naturalmente, que se 
resienta la instrucción de los especialis-
tas, cada día m á s numerosos en el Ejér-
cito. Para lograrlo, sin aumento de la 
permanencia en filas del contingente, 
se apela a fomentar el voluntariado, 
aprovechando m á s tarde la instrucción 
y disciplina de este personal para nutr i r 
otras fuerzas armadas dependientes del 
Estado. 
Otra ley favorece a los obreros espa-
ñoles residentes en Francia y otros 
países próximos del Medi terráneo, pues-
tos hasta aquí en la alternativa, dura, 
de repatriarse para cumplir sus deberes 
militares, perdiendo sus contratos de 
trabajo o incurrir en la declaración de 
prófugos. Se asimilan estos obreros a 
los emigrantes de América , y quedan en 
libertad de cumplir sus compromisos 
militares a la te rminación de sus con-
tratos de trabajo, e incluso pueden cum-
plir este servicio en el extranjero. 
Otra disposición evita el trasiego ca-
ro y penoso de los mozos del Valle de 
Arán para ser reconocidos. Js bien sa-
bido que las nieves cierran varios me-
ses al año el puerto de la Benaigua, en el 
Pirineo central, y que la comunicación 
con aquel pintoresco valle se interrumpe 
totalmente, necesitando establecerse las 
relaciones por la vertiente norte pire-
naica, es decir, por Francia. Esta dis-
posición hace sencillamente que los fa-
cultativos sean los que se desplacen a 
Arán, para efectuar el reconocimiento, 
y no los mozos los que tengan que venir 
a ser reconocidos. 
Los regimientos españoles han deja-
do de ser unidades expósitas e innomi-
nadas, simples ordinales en nuestra or-
ganización. Han vuelto por sus nombres. 
¿ E s que vamos a olvidar su historia? 
Una de las emociones más intensas de! 
cronista le tuvo en Simancas, viendo, al 
t ravés de empolvados legajos, la histo-
ria, aún en buena parte inédita, de es-
tos soldados españoles. Allí había his-
toriales de unos regimientos que lleva-
ban loe nombres de la geografía mun-
dial. Algarbe, Amberes, Batavia, Cer-
deña. Dublín. Flandes, Gueldres, Híber-
nía. Irlanda, Luxemburgo, Malta, M i -
lán, Namur, Parma, Toscana, Ultona, 
Vélez... Los papeles amarillentos de Si-
mancas parecían clamar terriblemente 
a mis oídos contra ese anonimato. 
Tren. Modificaciones reclamadas por la 
práct ica en la legislación judicial cas-
trense. Atención a un problema de v i -
rulencia universal: el espionaje. Y reor-
ganización de las fuerzas militares de 
España y Marruecos. No es la Penín-
sula un país geográficamente homogé-
neo. Su caracter ís t ica, por el contra-
rio, es la variedad. Grandes llanuras, 
como las mesetas castellanas o los va-
lles del Guadalquivir y del Ebro, junto 
a montañas y sierras intrincadas, re-
ductos con frecuencia en la historia de 
nuestra independencia. Llanos arcillo-
sos; penillanuras silicías; cordilleras ca-
lizas. Salta a la vista la improcedencia 
de una organización uniforme. La ley 
transforma, sin menoscabo del Erario, 
cuatro de nuestras actuales Divisiones 
orgánicas en dos de m o n t a ñ a y dos 
mixtas. Creación de dos nuevas briga-
das mixtas, de batallones insulares, de 
regimientos de Caballería, de grupos de 
Artillería, de batallanos de Ametral la-
doras, de un Centro de estudios y expe-
riencias en La Marañosa. . . Y ampli tud 
generosa en la adquisición de material 
de guerra. Permí tasenos que no demoa 
cifras. Y que no insistamos sobre esto 
último. Nuevos tipos de ar t i l ler ía mo-
derna; elementos de tracción; diverso* 
artificios... Los establecimientos fabri-
les relacionados con la guerra pasan a 
depender del Consejo de Defensa Na-
cional. 
Las fábricas de armas del Estado 
vuelven a ser militarizadas. Su personal 
no podrá pertenecer j a m á s a asociacio-
nes. Y, en f in , otra disposición, que si 
no afecta a la eficacia de nuestros ele-
mentos armados no hemos de dejar pa-
sar sin cita. Nos referimos al decreto 
del ministerio de la Guerra, para que 
por el Ejérci to se intensifique el consu-
mo de trigo, incluso util izándolo para 
pienso, a f in de descongestionar el mer-
cado nacional del ejeedente de la pro-
ducción. 
La Aviación 
El general don Joaquín Fanjul, 
subsecretario del ministerio de 
la Guerra 
¡Crueldad supina reducir aquella histo-
ria secular a una simple enumeración 
de cifras! 
La instrucción total del 
contingente 
Otras modificaciones no sin tras 
cedencia. En los próximos presupuestos 
tendrá realidad la instrucción total del 
contingente. Se cumplirá, pues, lo ya 
hace tiempo mandado en la ley de Re-
clutamiento. En la realidad, sin embar-
go, por apremios económicos, el cupo de 
instrucción carecía de ésta. En una mo-
vilización de un millón de hombres, la 
mitad iban, por este camino, a care-
cer de instrucción. ¿Se comprende la 
magnitud del yerro ? 
La instrucción mil i tar se atiende cui-
dadosamente. Campos de instrucción y 
t iro para todas las Divisiones. Cien días 
al año de permanencia en el campo, sin 
contar el tiempo dedicado a maniobras. 
¡He aquí declarada la guerra a l tedio 
castrense y a la rutina de la guarni-
ción! 
Reorganización del servicio automo-
vilista. Organización del Cuerpo de 
Se crea, en fin, dependiente del minis-
terio de la Guerra, el Consejo Superior 
de Aeronáut ica . Desgraciadamente la 
falta de una verdadera Aviación c ivi l 
hace indispensable que tan fundamental 
servicio radique ín t eg ramen te en Buena-
vista. E l general Goded ha sido nombra-
do jefe de nuestra Aviación. Acertada 
designación por tratarse de un general 
muy sól idamente reputado, cuyas exce-
lentes dotes de organizador inteligente 
están bien probadas. Una crecida suma 
—cuarenta millones como primera anua-
lidad—se destina para reponer un ma-
terial sumamente gastado. 
Más, muchas m á s disposiciones, han 
salido en esta etapa con insistencia 
constante del ministerio de la Guerra. 
No es posible ni citar siquiera la p le tó-
r íca legislación reformista acogida a laa 
columnas del «Diario Oficial> de aquel 
departamento. Meri t í s ima labor. P a t r i ó -
tica obra. Parte de ella, sin embargo, 
es tá pendiente del juicio supremo de las 
Cortes. ¡Legislador!, alto el corazón, la 
mirada en España , piensa al llegar el 
momento de dar tu fallo soberano en la 
tradición gloriosa de las'armas españo-
las; ©n este Juan Soldado, siempre he-
roico; pero no siempre atendido. M i r a 
más allá de la frontera de la Patria. . . 
Medita, y luego vota. En la batalla de 
la política recordad, parodiándolas , 
aquellas palabras del almirante inglés 
en horas también de batalla pronuncia-
das: «España espera que cada cual cum-
pla con su deber>. Y el ministerio de la 
Guerra ha cumplido con el suyo... 
D. de V. 
'1 
Estos cañones antiaéreos de la defensa costera señalan, cual índices d? a r p m ***** i 
rra, el peligro latente del arma nueva en la guerra de la terceredimen.ion f 1 eJ ma7 la t,e' 
cuadra del aire buscando, allá abajo, s ó b r e l a tierra o el , w u ^ de la es-
J mar' un b|anco propicio a su proyectil 
Domingo 10 de noviembre de 1935 E L D E B A T E SUPLEMENTO EXTRAORDiyApTo 
PEDAGOGOS Y PEDAGOGIA DEL CATOLICISMO 
Un libro de Houre, prologado por Focerster, que anima y conforta mucho 
a los educadores católicos 
r. D E H O V R E : "Pedagogros y PedagOffra 
del Catolicismo'*, Prólogo de Poerster. 
Traducción de "Razón v Fe". (Madrid; 
Ediciones F A X ; 470 páginas en 4.»; 22 
pesetas.) 
La Editorial "Razón y Fe", que publi-
có hace poco tiempo una importante 
obra pedagógica de Hovre, publica otra 
del mismo autor, no menos notable que 
la precedente. Es obra de gran méri to 
por varias razones. En primer lugar, 
porque ofrece orientaciones seguras res-
pecto a la índole esencial de la Peda-
gogía, al valor pedagógico del Cristia-
nismo, y especialmente del Catolicismo 
y a los defectos profundos de otras 
Pedagogías . Nada m á s útil que este l i -
bro para poder juzgar con acierto algu-
nas innovaciones técnicas que se dan 
sin motivo alguno como grandes pro-
gresos de la Pedagogía . Hovre demues-
tra cumplidamente que las principales 
batallas de la Pedagogía se libran fue-
ra del campo de la técnica. Y es que 
hay una conexión esencial entre la Pe-
dagogía y la Filosofía, porque la Peda-
gogía no se puede orientar sino me-
diante el conocimiento de la naturale-
za humana y del ideal de la vida. Hay 
una conexión necesaria entre la Filo-
sofía de la vida y la Pedagogía . ¿Que 
orientación ha de darse a la educación 
si no se conocen antes los fines de la 
vida humana? 
Hovre pone en evidencia esta verdad, 
y por eso estudia luego las líneas fun-
damentales de la Filosofía católica de la 
vida. Esa Filosofía se compara con 
otras Filosofías, procurando ofrecernos 
los matices del pensamiento filosófico 
contemporáneo. Esta es otra ventaja 
del l ibro; nos da una idea muy clara 
de los sistemas filosóficos contemporá-
neos para sacar luego las consecuen-
cias pedagógicas de los mismos. La ex-
posición de la Filosofía católica de la 
vida es bri l lantísima. Solamente la Igle-
sia ha sabido separar el error sin sa-
crificar una par t ícu la de verdad y unir 
en armoniosa síntesis todas las doctri-
nas que en las demás escuelas parecen 
incompatibles. La piedra angular del sis-
tema filosófico católico es una t r íada 
eobrehumana: el teocentrismo, el cris-
tocentrismo y el clesiocentrismo. Las 
modernas doctrinas nacieron de la lucha 
contra estos tres centros: E l catolicismo 
armoniza el naturalismo y el supranatu-
ral ísmo, el subjetivismo y al objetivis-
mo, el fenomenalismo y el sustancialis-
mo, el nomismo y el pluralismo, la in-
manencia y la trascendencia de la Ab-
soluto, el gnosticismo y el agnosticismo, 
la teleología y el mecanicismo, el teísmo 
y la ciencia de la naturaleza, la fe y la 
razón, el espíri tu de la materia, el inte-
lectualismo y el voluntarismo, el deter-
minismo y la libertad, el optimismo y el 
pesimismo, la caridad y la firmeza, la 
humildad y la confianza en sí mismo, el 
progreso y la tradición, el nacionalismo 
y el internacionalismo, lo individual y 
lo social, la aristocracia y la demo-
cracia. 
Una parte considerable del volumen 
se dedica a exponer las ideas de cinco 
grandes pedagogos católicos: Spalding 
en los Elstados Unidos, Dupanloup en 
Francia, Newman en Inglaterra, Mer-




, . , . , „ , A, El plan es un viaje ideal por los 
tesis y de organización. La aplicación gía falsa o incompleta y da unidad or- > . 
pedagógica de estos principios de W i l l - gánica a todos los aspectos de la edu-
Los apologistas españoles de 1830 a 1930 
Un estudio muy completo por el señor García 
y García de Castro 
mann resulta muy fecunda 
La ú l t ima parte del libro es una ex-
posición de las lineas fundamentales de 
la Pedagogía católica. Esa Pedagogía 
tiene una conexión orgánica con todo lieos. Hoy ya existen corrientes cien-
el catolicismo y éste le da un gran va- tíficas espiritualistas que reconocen el 
cación. 
Como se ve, el libro de Hovre, al 
mismo tiempo que orienta, anima y 
conforta mucho a los educadores cató-
lor. Asi como según Macaulay es el 
catolicismo, el hecho capital de la his-
toria humana, el sistema pedagógico 
católico constituye el fenómeno central 
del mundo de la Pedagogía . Hovre de-
rriba •valientemente los ídolos de la Pe-
dagogía moderna—ídolos en sentido ba-
coniano—estudia las corrientes nuevas 
que han sacado del olvido la Pedago-
gía católica y puesto en claro su es-
tructura caracter ís t ica , y demuestra 
que la Pedagogía católica ha sabido 
descartar el error sin sacrificar la ver-
dad y fundir en una unidad los datos 
que en las demás doctrinas parecen 
irreconciliables. Este universalismo se 
valor de la Pedagogía religiosa. Foe 
rotar, aunque protestante, ha puesto un 
sencillo, pero excelente prólogo a este 
libro. No entendemos bien la frase, un 
poco vaga y elástica, de "unidad de 
tensión" que se aplica a varias uniones, 
y entre ellas a la de ambas naturale-
zas en la persona divina del Verbo; si 
se aplica a uniones naturales, acaso no 
pueda aplicarse bien a una unión me-
ramente hipostát ica. Algo exagerada 
nos parece la afirmación de que "el 
cuerpo es susceptible de santificación, 
ni m á s n i menos que el alma". En la 
cita de algunos textos latinos, la co-
rrección ha sido poco esmerada y se 
opone al unilateralismo de la Pedago-ihan deslizado algunas equivocaciones. 
El conde de Cheste. 1809-1906 
Una de las mejores biografías de la colección "Vidas 
españolas e hispanoamericanas del siglo XIX. Su au-
tor, el marqués de Rosalejo, bien documentado 
M A R Q U E S D E R O Z A T . E J O : "Cheste o to-
do un siglo". (Madrid; Espasa-CaJpe; 
1935; 303 pí lginas; 5 pesetas.) 
Esta biografía es la más interesante 
de cuantas hemos leído en las "Vidas 
españolas e hispanoamericanas del si-
glo X I X " que publica la Casa Espasa-
Calpe. Y se comprende que así lo sea, 
porque, por una parte, es tá muy bien 
escrita, con perfecto conocimiento del 
protagonista y de su época y con apor-
tación de no pocos datos nuevos, y, por 
otra, el conde Cheste vivió noventa y 
siete años y toda su vida—fué capitán 
de arqueros del P e r ú a los nueve años— 
ocupó altos puestos y se relacionó con 
los hombres cumbres de la intelectua-
lidad y de la política. Bizarro mili tar, 
poeta fecundo y no despreciable, gran 
caballero, hombre leal al trono en todos 
los instantes, aun los m á s difíciles, y 
cristiano teórico y práctico, el conde de 
Cheste tiene mucho que admirar, y su 
biografía nos suministra importantes 
lecciones, tristes las más . No olvidemos 
que la vida de Cheste corrió entre los 
años 1809 y 1906, es decir, en una época 
muy azarosa. 
La lectura de este libro nos confirma 
en la convicción de que las logias, la 
sublevación de Riego y el régimen cons-
titucional de 1820 a 1823 influyeron de-
cisivamente en la pérdida de América. 
No se enviaron a Amér ica los recursos 
necesarios, y, en cambio, los generales, 
jefes y oficiales que fueron allí durante 
el régimen liberal llevaron un espíritu 
de indisciplina y de desprecio a los crio-
llos, con el cual no se pudo hacer cosa 
de provecho. Culminó aquel espíri tu en 
la desti tución del vi r rey del Perú, padre 
de Cheste, por una asonada mil i ta r que 
Alemania. Como se ve, ha sido Hovre ¡el Gobierno de Madrid respetó como un 
bastante independiente en la elección de 
esos hombres representativos; el gran-
de y s impát ico Cardenal Newman ape-
nas es citado como pedagogo, y, sin em-
bargo, Hovre demuestra que lo fué en 
grado altísimo. De estos cinco estudios, 
los m á s notables son los que se refieren 
a Newman y a Willmann. La conversión 
de Newman y los grandes esfuerzos que 
hizo para organizar una Pedagogía en-
caminada a la conversión del pueblo in-
glés, destruyendo prevenciones secula-
res contra Roma, se prestaban bien a 
un estudio interesante. Y por lo que 
hace a Willmann, expone Hovre ma-
gistralmente la Filosofía un poco ecléc-
tica del mismo. La Filosofía alemana 
hecho consumado 
Otro hecho sobre el cual proyecta mu-
cha luz la biograf ía de Cheste es la 
influencia que en la ruina de la Monar-
quía española y en el triunfo de la re-
volución en E s p a ñ a han tenido la cues-
tión dinást ica y la división de la fami-
lia real española. Por principios, los Pe-
zuela debieran haber ido en 1833 al cam-
po carlista; pero Mar ía Cristina supo 
atraerlos a su partido, y, ya colocados 
en él, permanecieron siempre en el mis-
mo por lealtad. Temían las exageracio-
nes del absolutismo, consideraban con 
razón necesaria una t ransacción políti-
ca, una vuelta a la tradición represen-
tativa, y creyeron de buena fe que el Es-
había oscilado entre el idealismo de «.of,,^ u^oi . 
Fichte, Hegel, Schelling y Schlerema- r /a «íf obra-
cher y el realismo de Heíbat , concep-Prenr°. elv ^ ^ " ^ fuéf desbordado muy 
cienes ambas unilaterales. Willman s e ^ Z ° J ^ Mo"arqula .se hizo constl-
inspiró en el principio de la "phi losophia1^*0™1 * revohicionana. Cheste tra-
perennis" de Leibnitz y armonizando las f * ? ^ltar a a ^°nar: 
doctrinas de Pla tón y , Aristóteles. San ^uIa de Isabel H este carác te r liberal 
Agus t ín y Santo Tomás expuso la doc.iy Para reconcihar la real familia; por 
t r ina del idealismo como concepción or- ¡ tod° ell° Rozalejo lo llama con razón 
gánica de la vida. El mundo es conce-|un tradicionahsta isabelino. Sus ideas 
bido idealmente y, por tanto, en lo v i - eran las mismíla de Balmes y del mar-
sible se reconoce lo invisible, en la m a - l ^ de Viluma, hermano mayor de 
nifestación se persigue la idea; el mun-|Che-ste- Con ellos t raba jó a favor de una 
Vista la realidad n i subjetiva el mundo solución de la cuestión dinástica y de la 
interior. Pero el idealismo no pierde de:Polltlca> solución que fracasó por culpa, 
vista la realidad neoabjetiva al mundo ¡en parte, de Mar ía Cristina. En el mis-
exterior; déjase ganar por las cosas'mo sentido volvió a trabajar después de 
hacia el mundo ideal en ellas y porjla revolución de 1868; no quería que los 
encima de ellas y puede, por tanto, lia- hombres de la revolución de septiembre 
marse también realismo. En los tres pro-¡y el espíri tu de la misma pasaran al 
blemas fundamentales de /la Filosofía, 'campo monárquico. Por eso no se enten-
el metafísico, el criteriológico y el éti-¡dió nunca bien con Cánovas, que no 
co, el idealismo revela su poder de sin-1 pasó resueltamente al campo alfonsino 
sino después de la abdicación de don 
Amadeo. E l continuó fisrurando en el 
cual se refieren con toda clase de por-
menores cuantas gestiones se hicieron 
en Madrid desde el gr i to de Sagunto 
hasta la consti tución del Ministerio-re-
gencia, carta escrita por un pariente de 
Cheste y del §Lutor, que tomó parte ac-
tiva en aquellos sucesos. Esa carta prue-
ba que Cánovas no rechazaba el em-
pleo de medios militares para la restau-
ración. Con él estaban comprometidos 
Jovellar y Primo de Rivera, y Cánovas 
creía que el movimiento mi l i ta r debía 
hacerse con alguna g a r a n t í a por estos 
generales; por eso calificó de calavera-
da el movimiento de Sagunto y resignó 
en Cheste los poderes que tenía de Isa-
bel y Alfonso. Pero Cheste y todos los 
militares comprometidos creyeron que 
lo de Sagunto debía ser secundado, y 
al fin convencieron a Primo de Rivera 
y se formó el Ministerio-regencia. Se 
indica la causa de la precipitación de 
Mart ínez Campos; el general Dabán, 
que mandaba la brigada m á s segura, 
harto de tantas dilaciones, dijo que se 
declaraba libre de todo compromiso si 
antes del 1 de enero no se hacía la pro-
clamación de Alfonso X H , 
No salen bien parados de este libro 
O'Donnell ni los Concha. Ya sabemos 
que O'Donnell dejó estíapar a Pr im a 
Portugal después de la sublevación de 
Villarejo de Salvanés ; pero el libro nos 
da una nueva confirmación de ella. Los 
Concha eran para Cheste hombres de 
poca fe religiosa y monárquica ; lo pro-
baron muchas veces, y sobre todo en 
septiembre de 1868. Cuando, enfermo y 
desalentado, marchó Cheste en esos días 
a actuar como general en jefe de Ara-
gón y Cataluña, así lo indicó Cheste a 
su amigo Novaliches. Y, desgraciada-
mente, acer tó . ¿ P o r qué la reina no 
había entregado entonces el Poder a 
Cheste, en vez de entregarlo al mar-
qués de La Habana? Es la reflexión 
que surge espontáneamente al leer es-
tas páginas. Por cierto que la conducta 
de Cheste en Ca ta luña fué entonces dig-
na, leal y humana, aunque Cánovas—que 
por entonces no hac ía sino estudiar 
tranquilamente en el archivo de Siman-
cas — la hubiese censurado posterior-
mente. 
Terminamos diciendo que este her-
moso libro enseña mucho y se lee con 
verdadero deleite. E l autor es tan im-
parcial, que no oculta los defectos p r i -
vados de Isabel I I . Hemos notado un 
poco de confusión en el relato de la 
vida mil i tar y política durante la pr i -
mera guerra civi l . Y nos hace muy mal 
efecto el empleo frecuente de la pala-
bra "mismo", como equivalente al "me-
me" francés en significación de "aun" 
o "aunque". 
campos de la Prehistoria 
E L P. IBERO DEMUESTRA UNA 
VASTA CULTURA 
NOVELA APOCALIPTICA 
J U A N J O S E V A I / V E K D E : " L a bestia «leí 
Apocalípsis'^ Prólogo de Francisco Arlas 
Abad. (Andújar; Imprenta "I-a Purita-
na"; 1935. 214 pág inas ; 5 pesetas.) 
E l autor llama novela a esta singula" 
r ís íma obra de exaltada imaginación. 
Pero sí es novela, es una novela singula-
rísima, sin analogía alguna con otras 
obras de este género. Tanto, que la ac-
ción dura desde el año 908 antes de 
Cristo hasta el fin del mundo, que no 
hay razón alguna seria para creer cer-
EDIT. PONT. F . P U S T E T 
Paz, 9. T e l é f o n o 10661 
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MISALES CON PROPIO OE MDRIO 
Compre sus Breviarios, Líber Usua-
Hs, etc. en és ta su casa 
grupo de moderados históricos que se I cano. Y la acción se desarrolla en la 
fué poco a poco deshaciendo; tuvo que ¡Luna, Marte y la Tierra. Sus protago-
re t í ra r se de la polí t ica cuando Cáno- nistas son el profeta Elias, que nace en 
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' L a bestia del Apocalipsis ( E l Anticris-
vas prohibió a los militares toda inter-
vención política. Mucho más alejado es-
tuvo siempre de Romero Robledo, hom-
bre de la revolución, y del duque de la 
Torre, a quien consideraba como un 
traidor insigne; en un banquete pala-
tino se le señaló puesto Junto a éste, 
y él, aun contraviniendo la etiqueta, 
se re t i ró a un lugar m á s modesto por 
no estar ju>to a Serrano. Hoy parece 
claro que Cheste, desde el punto de vista 
la Luna, ac túa en Marte y se presenta 
en la Tierra, al fin de los tiempos, para 
defender la religión amenazada, y el si-
niestro personaje Delevi, que nace en 
Marte, es allí derrocado por Elias y vie-
ne, andando los siglos, a ser en la Tie-
rra el Antecristo, la bestia del Apoca-
lipsis. E l asunto del libro es, por tanto. 
En tiempos de Noé había once me-
ses de veintiocho días; después del 
diluvio, doce de veintinueve 
J O S E MARTA I B E R O : "Los orlgene» de la 
humanidad" (Madrid; Editorial Razón y 
F e ; 1935; 228 pág inas ; 4 pesetas). 
E l padre Ibero demuestra en este l i -
bro, escrito en Marneffe (Bélgica) , una 
vast ís ima cultura. Geología, Paleontolo-
gía, Prehistoria, Etnograf ía , Ciencias 
bíblicas. Historia, Metafísica, de toda 
esta larguís ima serie de conocimientos 
hace gala en el libro. Y no se presenta 
como un mero vulgar ízador o compila-
dor, pues en las cuestiones m á s abstrac-
tas expone su opinión personal; así su-
cede, por ejemplo, en el estudio de las 
bases para fijar la cronología absoluta 
y en el estudio sobre la raza de Nean-
derthal, la cual, a su juicio, tiene rasgos 
de Inferioridad, pero exagerados por la 
fosilización, circunstancia que obliga a 
aminorarlos para interpretar cuál sería 
el organismo vivo. Dígase otro tanto de 
su curiosa disertación sobre el empla-
zamiento del para íso terrenal. E l padre 
Ibero entiende el texto del Génesis en 
el sentido de que los cuatro ríos del pa-
raíso no nacían en el río central, sino 
que desembocaban en el mismo; eran los 
ríos Karún, TigrLs,.Eufrates y Ruminak. 
El para íso debió de estar en terreno 
del cual, por depresión, «se formó», m á s 
adelante, el golfo Pérsico, y la isla de 
Bahrain es un residuo de lo que fué el 
paraíso. E l hombre comenzó a habitar 
en el norte de Europa poco antes de que 
comenzara a retirarse el glaciar de Riss 
el período glaciar tuvo en conjunto una 
enorme duración, pero no es posible pre-
cisar cuánto tiempo duró el avance del 
glaciar Riss, n i hacia qué año se inició 
la retirada del mismo. Y, en definitiva, 
el padre Ibero admite las fechas tra-
dicionales; las d inas t ías caliza y faraó-
nica comenzaron poco después del año 
3.500 antes de Jesucristo. Da una gran 
extensión e importancia al diluvio noé-
tíco, del cual halla manifestaciones pro-
fundas en todo el antiguo Continente. 
De la narración del Génesis Infiere que 
en tiempo de Noé na había m á s que on-
ce meses de 28 d ías / en tanto que des-
pués del diluvio se contaron doce luna-
ciones de 29 días . E l arca, según conje-
tura, se detuvo en el Ararak, a 5.210 
metros de altura, y desde allí bajó Noé 
hacia el lago Wan, a los 1.722 metros, o 
al lago Urmia, a los 1.220, pues allí te-
nían abundante pesca, asi como agua y 
pasto para los rebaños. Una de las más 
bellas páginas del libro es la que presen-
ta al patriarca setita Enos explicando 
a sus descendientes la creación del mun-
do, del hombre y de la mujer, según lal 
visión concedida por Dios a Adán; se ve 
que el autor sigue la teor ía revelacio-
nista del padre Hummelauer y la com-
pleta. De las mismas pinturas rupestres 
Infiere que el hombre paleolítico se de-
dicó a la ganader ía , y por otros indicios 
conjetura que era también labrador. 
No se olvida el padre Ibero de sacar 
las consecuencias religiosas de cuanto 
la ciencia ñas enseña respecto a los orí-
genes de la humanidad. Podrán seguirse, 
respecto a la formación del mundo, las 
nuevas doctrinas de Belot y otros, pero 
el mundo no se podrá explicar nunca si-
no por creación. N i la aparición del hom-
bre sobre la t ierra podrá explicarse sin 
una intervención divina. La religión prí 
mit iva se conservó en el grado de la re-
ligión natural, sin supersticiones ni 
prác t icas degeneradas; la religión del 
hombre primitivo fué monoteísta , como 
lo es hoy la de las pigmeas. Después se 
contaminó con errores y leyendas, por 
ignorancia de las causas naturales y 
excesivo respeto a los antepasados. 
Por lo que hace al plan general de la 
obra, es un viaje ideal por los campos 
de la Prehistoria. E l autor, con sus dis-
cípulos, va primero a las terrazas, ya 
que en ellas, guiados por el curso de 
los ríos, establecieron sus campamen-
tos los primeros hombres en las márge -
nes dilatadas de las terrazas medías 
hasta las cuales llegaban entonces las 
aguas fluviales. Visi ta luego las cuevas, 
en las que tuvo que refugiarse el nom-
bre, acosado por el frío, al comenzar su 
avance el úl t imo helero. Suavizado el 
clima y retirada la lengua glacial del 
norte de Alemania, sigue en las turbe-
ras al hombre que, dejando adelantarse 
en unos siglos a la repoblación forestal, 
fué subiendo escalonadamente tras ella 
hacía Escandinavia. Y termina el via-
je visitando el Oriente, cuna de las cul-
turas actuales. En las terrazas oye con-
tar el origen del mundo y del hombre y 
el primer sacrificio; en las cuevas admi-
ra el arte rupestre; en las turberas la 
primera cerámica, y en Orlente el or i-
gen esplendoroso fle la arquitectura con 
todas las artes. Y en los cuatro viajes 
estudia los caracteres antropológicos de 
las respectivas razas. 
R A F A E L G A R C I A Y G A R C I A D E C A S -
T R O : "Los apologistas españoles (1830-
1930)", (Madrid; Ediciones F A X ; 1935; 
242 páginas; 5 pesetas.) 
Es admirable la fecundidad literaria 
del ilustre Lectoral de Granada. A los 
pocos meses de haber publicado " ¿ E l 
Catolicismo en crisis?" ñas ofrece otra 
obra de mayor empuje. E l estudio so-
bre los apologistas españoles es, sin du-
da, el complemento y la ant í tes is de la 
notable obra del mismo autor sobre "los 
Intelectuales". Los apologistas, en efec-
to, son la ant í tes is de los que se llaman 
intelectuales; aquéllos defienden la fe 
y éstos la combaten. E indudablemente 
García de Castro, que ve la juventud 
arrastrada en gran parte por los inte-
lectuales, presenta loe apologistas o in-
telectuales católicos como guías m á s se-
guros de la juventud y m á s merecedo-
res de guiar los pasos de los mismos. E l 
autor de este libro se propone también 
otro fin prác t ico : nota el vigoroso sur-
gir de las Juventudes Católicas, com-
prende que los jóvenes han orien-
tar sus actividades en sentido apologé-
tico, y quiere facilitarles esa orienta-
ción. 
Después de una breve alusión a los 
apologistas españoles antiguos, que no 
fueron muchos porque en E s p a ñ a ha ha-
bido pocas herejías, y que por la mis-
ma serenidad y templanza de sus es-
critos indican a las claras la ausencia 
del enemigo, el autor entra de lleno en 
materia, examinando la obra apologé-
tica de Balmes, y cont inúa luego pa-
sando revista a todos los que se dis-
tinguieron en la defensa de la fe cató-
lica en el libro, en el periódico, en la 
revista, en el Parlamento, en los estu-
dios bíblicos, en la Historia, en la pro 
paganda oral y en todas las esferas de 
la actividad. A Balmes, Donoso, Menén 
dez Pelayo y Mella se dedican dos ca 
pítulos; uno a Quadrado, otro a los Im-
pugnadores de Draper; de los demás se 
hace mención m á s breve. Acaso llame la 
atención de algunos el que de Tor rás y 
Bages no se cite m á s que el nombre, 
que a Amor Ruibal no se dedique sino 
una página poco precisa, y que no se 
mencione siquiera a escrituristae de mé-
rito, algunos tan notables como el padre 
Fernández. Mas aunque haya algunas 
omisiones, el autor ha procurado hacer 
un estudio completo e imparcial. 
Ha procurado también aportar algu-
nos datos nuevos respecto a Balmes, 
Donoso, Quadrado y algunos otros. Son 
muy interesantes los que se refieren 
las relaciones entre Balmes y Quadra-
do y entre Balmes y Ferrer Subirma, y 
contribuyen a realzar la inmaculada 
figura del gran pensador cata lán. Bal-
mes a r r a s t r ó a Quadrado a Madrid, pe-
ro por poco tiempo. En Donoso distin-
gue dos etapas, y casi podríamos distin-
guir tres. De él escribe que " tenía algo 
de rey, algo de caudillo y de poeta. 
Cuando pronuncia una frase, m á s pa-
rece que extiende un cetro; odia las 
disputas y recalca la esterilidad de las 
razas disputadoras, dominadas por las 
razas guerreras". Elogia a Cornelia co-
mo filósofo, y de él nos refiere una anéc-
dota inédita. De Menéndez Pelayo dice 
poco de nuevo; sin duda lo reserva pa-
ra un libro que nos promete sobre el 
Incomparable polígrafo. 
En general, los juicios de García de 
Castro nos parecen acer tadís imos y pre-
cisos; el autor determina bien el carác-
ter propio de la obra apologética de ca-
da uno, de acuerdo con las preferencias 
personales del mismo; así, la apología 
hecha desde el punto de vista bíblico 
difiere mucho de la que tenía como 
punto de partida la Historia de España . 
Las páginas de García de Castro descu-
bren al filósofo, al teólogo, al escritu-
rario y al literato. 
No podemos prescindir del literato, 
porque el autor concede, con razón, mu-
cha importancia a la forma li teraria de 
los apologistas, y porque la obra, desde 
el punto de vista literario, es perfectí-
sima. La elegancia del lenguaje, el vue-
lo de la fan tas ía y la belleza del esti-
lo en nada mengua la claridad n i la 
naturalidad de las páginas . Todo el l i -
bro está escrito con una elocuencia que 
nada tiene de ampulosa. 
Citaremos algunos ejemplos. Aludien-
do a "La Religión al alcance de los ni -
ños" escribe: "Aquí se excede—Bal 
mes—a sí mismo, porque las palabras 
se hacen luz y lo infinitamente grande 
se pone al alcance de lo que es casi in 
finitamente pequeño." Muchas veces rec-
tifica los errados juicios de Unamuno 
sobre nuestros apologistas, y en una 
de esas ocasiones escribe: "Balmes ten-
drá siempre razón contra Unamuno, por 
lo mismo que avanza m á s seguro el 
que pisa en suelo firme que el que hace 
piruetas en el alero de un tejado." So-
bre Donoso, y a propósi to del discurso 
sobre la Biblia, escribe: " A l contacto 
con la Biblia, Donoso se sieten bíblico, 
cruzan por su rostro los re lámpagos de 
los profetas, destilan sus labios la miel 
de las flores del Carmelo y extiende 
sobre el salón académico la p ú r p u r a im-
perial de su magnífica y deliciosa fan-
tasía. He aquí su opinión sobre Mella: 
" F u é el prototipo y el dechado del ta-
lento grande y despilfarrador, del t ra-
bajo desordenado, del improvisador eter-
no, del conversador amenís imo y deli-
cioso, de la facundia inagotable, que 
Iluminaba súb i t amente los problemas 
con resplandores de genio". 
Las impresiones de García de Castro 
sobre el momento actual de España , 
desde el punto de vista religioso, son 
muy optimistas, t a l vez con exceso. Y 
eso que no deja de notar lo desorienta-
dos, lo atrasados que es tán en E s p a ñ a 
los más , respecto al conocimiento de la 
Religión. Algún ligero descuido se ha 
deslizado al correr de la pluma, y así el 
"Memorial" de Donoso no pudo ser es-
crito poco antes del nacimiento de Isa-
bel II—acaso el autor hubiera querido 
aludir al primer alumbramiento y no al 
nacimiento de la reina—. Y es raro que 
llame bilbaíno a Maeztu, que es alavés. 
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"El nuevo Estado", por 
don Víctor Pradera 
U n a t a q u e v i v í s i m o y m a l h u m o r a d o 
c o n t r a el l i b e r a l i s m o 
PRADF-KA ( V I C T O R ) : "El nuevo E8t, 
do". (Madrid, Cultura Enpañola, 1935; 30» 
pág inas ; ' pesetas. Ediciones FAX.) ' 
La frase úl t ima del libro del señor 
Pradera nos da la clave de su estudio 
Recordando las palabras de Chestertoñ 
en su «Ortodoxia», don Víctor Pradera 
concluye: «Hemos descubierto que el 
nuevo Estado no es otro que el Estado 
español de los Reyes Católicos». Natu-
raímente , el señor Pradera ha escrito 
su libro pensando en España, y, en 
realidad, lo escrito ha sido una apolo. 
gia de las doctrinas tradicíonalistas. 
«No busquen un Estado nuevo log 
que sientan el dolor de España. Vuel. 
van a la Tradición. En ella lo encontra-
remos, como hemos encontrado la ver-
dadera y legí t ima estructura nacional» 
(página 133). Porque al señor Pradera 
no le importa tanto i r en busca de un 
Estado nuevo como hallar un Estado 
bueno. Por eso importa poco que aea 
nuevo o viejo. Lo interesante es que 
sea adecuado a los fines nacionales 
y, si es viejo, quizá sea el más conve-
niente «porque en la experiencia trae-
r á el sello de su eficacia» (pag. 7.»), 
Para lograr su intento de encontrar 
un Estado bueno, el señor Pradera 
arranca de los m á s elevados y funda-
mentales principios de la ciencia polí-
tica, con ánimo de confirmar sus deduc-
ciones, en estudio de razón con laa 
enseñanzas de la realidad, con la expe-
riencia española. 
A nuestro juicio, el señor Pradera pi-
ca en ocasiones demasiado alto. Hac« 
sólidas exposiciones de Indole filosófica, 
pero que las vemos un poco apartadas 
de la finalidad y objeto sustancial del 
libro. 
Baste con señalar los títulos de al-
gún capí tulo: «El ser humano», «La 
naturaleza humana» , «Las facultades 
humanas», «Sociabilidad». Y añadamos 
que el contenido de los capítulos está 
en un todo acorde con sus títulos. 
En ellos, como en toda la obra, el 
señor Pradera se desenvuelve como 
hombre que conoce bien la filosofía ca-
tólica y, muy singularmente, la Sum-
ma Teología. Sin duda que es ésta la 
fuente m á s veces citada. 
Junto a estas elevaciones filosóficas 
de índole general, poco relacionadas 
concretamente con la realidad española, 
advertimos pág inas quizá demasiado 
detallistas, como la relativa a la orga-
nización de las Cortes o a l regiona-
lismo. Estas úl t imas, sin embargo, Aa> 
consideramos de las m á s acertadas del 
libro. 
A t r avés de su escrito, el señor Pra-
dera se va formulando eu juicio a base 
de la doctrina de la Iglesia y de la rea-
lidad española, ésta, a veces, sólo Indi-
cada someramente para proponer co-
mo tipo de Estado bueno el que ya he-
mos indicado, esto es, una Monarquía 
en la que sea, el Rey órgano de la so-
beranía, asesorado por Consejos reales, 
y en la cual las Cortes, representación 
orgánica del pueblo, propongan las le-
yes estimadas necesarias o convenientea. 
Claro es que el blanco de los ata-
ques del señor Pradera son todos los 
dogmas políticos del liberalismo, desd? 
Rousseeau para acá. 
Con notoria viveza, y en ocasiones 
con frase harto malhumorada, combate 
los conceptos del liberalismo político y 
de las actuales democracias. Estas in-
temperancias de expresión nos par** 
cen poco apropiadas para un libro como 
el del señor Pradera. 
Digamos, para terminar, que "El nue« 
! vo Estado»—obra humana, al fin—ofre* 
| ce m á s solidez en la cr í t ica que en '« 
j parte constructiva. Porque cierto ee 
i que la organización política actual es 
i sumamente defectuoso; pero no es tan 
fácil volver a l Estado de los BeyM 
. Católicos. Las circunstancias históri-
cas pesan mucho, aunque convengamos 
I con el señor Pradera que no son cap»' 
ees de invalidar ni sustituir los prin' 
I cípios. 
L I B R O S V A R I O S 
que parece que anda Sa tanás suelto por 
el mundo. 
Cultura e imaginación riquísima ha 
necesitado el autor para hablarnos de la 
civilización marciana y de la selenita, 
la lucha terrible y secular entre el bien I de la comunicación interplanetaria y de 
y el mal, entre la religión y la impie-jlo que ha de suceder dentro de muchos 
dad, entre el espiritualismo cristiano y siglos. Conio otros novelistas escato-
monárquíco, acer tó m á s que Cánovas, ¡el materialismo ateo, asunto grandioso lógicos, Valverde da por seguro que en 
Hay en el libro documentos y 
to)", emocionante y maravillosa novela, ¡nuevas y curiosos. Citemos entre ellos 
por Juan José Valverdo el afortunado una hermosa carta del Beato Claret a 
autor de " E i leproso de Betulla". (Ubre- Ch i s t é recordando con elogio la conduc 
ría Hernando. 5 ptas.) 
r m i H R i i a B B s i a i B 
Los libros comentados en esta página y 
cua 
ta de és te en la capi tanía general de Cu-
ba; una carta de Pío X a Isabel H a 
raíz del destronamiento de ésta, carta 
datos que Valverde, canónigo guadifeño y ne-
redero de la rica fan tas ía de Alarcón, 
aunque con otras modalidades, desarro-
lla bastante bien. L a novela es apoca-
Marte hay hombres y que están mucho 
m á s adelantados que nosotros. También 
supone—algo caprichosamente—habita-
da la Luna en el hemisferio opuesto al 
líptíca; tiene su desenlace en los últi- que se ve desde la Tierra, en el cual 
moa días del mundo; pero claro es que!hay, según dice, una a tmósfera densa,1 
_. la lucha entre el bien y el mal es de baja y oscura; en la Luna presenta co-l 
alquier otro que interese al lector lof cual el Papa elogia mucho a la todos los siglos, y que en nuestros días mo separados por un mar de lava, a los! 
1 > ««^m^0lS?, lanív. 0nad/ y 16 promete todo 61165 harto a ^ d a ' aun<Jue no ten&a 'O* ca- buenos adoradores de Cristo y á t e a teS 
Librería PRO-CULTURA S S S L S ' Í Í ^ "VS difíciles Iracteres fantás t icos que en la obra ae le los, o adoradores de Sa tán J . La supe-1 
S S ^ o t í X % 2 SSü' y unalatrÍbuyen. No deja, por tanto, la obra rioridad de los marcianos se muestra en i 
x a r ^ m i a carta, sin desperdigo, en l a ' de tener actualidad en nuestros díaua, en I algunos pormenores. 1 
Alarcón. S, MADRID. 
G. M.« I)K T B A R K A Y V K R G E : "Lo que 
vtó Slsebuto". (Bilbao; 1935; 220 pági-
nas.) 
Este libro es una narración de viajes 
por Bélgica, Colonia, Coblenza, Berlín, 
Postdam, Praga, Viena, Budapest, Tirol 
Suiza y Francia. E l título del mismo IndL 
ca su suficientemente su carácter; toda la 
narración es tá hecha en tono humorista, y 
el autor busca siempre el lado cómico 
en todos los asuntos. Unicamente se po-
ne algo serio al darse cuenta de lo mu-
cho que padeció Hungr ía con la guerra 
europea, los tratados de paz y el comu-
nismo de Bela-Kun. Pero pronto vuOrve 
al humorismo, aun a propósito de Buda_ 
po.st, y nos recuerda la extrañeza de un 
poriodista americano al ver en muchas 
casas de Praga la palabra "Mogszuer-
nlr.k", que tomó - como el nombre comer-
cial de una gran casa con sucursales en 
todas las calles, y que en castellano sig-
nifica "se cierra". Por lo demás, claro 
ea que Slsebuto no ganó francos en un 
en sino de Bruselas, ni saboreó las deli-
ciosos salmonetes del Rin, ni contempló 
desde la altura las verdes praderas de 
Sajonia. Una humorada del autor fué 
sacar a Slsebuto en el título de la obra, 
humorada que caracteriza a todo el li-
bro, lleno de amenidad e interés, escrito 
en gracioso estilo y digno de ser sabo- i 
reado por los lectores. 
C R I S T I N A B C S Q U E T S : " E l juramento del 
^>^nando,,. (Barrrlnna: Librería Casulle-
ras; 1934; 168 pág inas ; 2 pesetan.) 
" E l juramento de Fernando" es una' 
lindísima novela, completamente blanca, ¡ 
verdaderamente ejemplar, llena de inte- ! 
rés y emoción, exenta de toda ñoñez. Los i 
fulgores siniestros de la gran guerra 
iluminan sus páginas y suministran el 
argumento de la novela. E n Pamplona, | 
en una casa solariega, vive Isabel con 1 
una t í a ; su padre era francés, su madre 1 
española. E s t á para casarse con un in-
geniero francés, Fernando, y tiene un 
hermano, capitán del Ejército francés 
llamado Ricardo. Estal la la guerra, y 
ambos tienen que ir al frente; acuden 1 
por patriotismo. Ricardo muere en una ' 
batalla, y su prometida, desengañada del ! 
mundo, se mete monja. Logra Fernando 
salvar la vida, y después de una larga 
estancia en un hospital consigue la U- ' 
cencía absoluta. Pero le ha ocurrido un 
Incidente curioso. Próximo a la muerte 
por heridas recibidas en combate, un csu 
pitán amigo suyo le encomienda el cui-
dado de su hija única. L a recoge F e r . 
nando, y como la niña no conocía a su 
padre, cree que lo es Fernando, y le 
quiere con todo el ardor de su alma in-
fantil. Fernando corresponde al cariño 
de la niña Beatriz. Pero Isabel, que se 
entera de que Fernando tiene un hijo, 
rompe con el y, reducida a la pobreza, 
aprovecha su magníf ica voz para tomar 
parte en grandes conciertos. Ambos son 
desgraciados, porque conservan su amor. 
Casualmente se encuentran un día, se 
deshace el equivoco, son felices e Isabel 
viene a ser la segunda madre de Bea^ 
triz. Todo esto, narrado con sencillez y 
con emoción, agrada y conmueve. L a 
novela es, en todos sentidos, muy reco-
mendable. 
f O S E CASADO G A R C I A : "Por quí conde, 
né a los capitanes Galán y García l ler-
iiámlez." (Madrid; Victoriano Suárcz; 
193.*>; 108 pág inas ; S pesetas). 
E l señor Casado García era auditor de 
brigada en la quinta región en diciem-
bre de 1930, y por disposición superior 
hubo de ser auditor ponente en el juicio 
sumarisimo en que fueron condenados a 
muerte los capitanes Galán y García 
Hernández. Como los otros seis jueces del 
Tribunal militar, y en compañía de los 
generales Berenguer (don Dámaso y Fer-
nández Heredia, el auditor Casado estu. 
vo perseguido durante cuatro años como 
prevaricador por haber votado una sen-
tencia injusta hasta que el Tribunal Su-
premo en pleno, constituido en Sala de 
Justicia, los absolvió a todos en mayo 
último. Pero la sentencia del Supremo no 
pudo reparar los daños morales y ma^ 
teriales causados a los procesados, co-
mo dice muy bien el auditor Casado. 
E l núcleo del libro es el informe que 
en defensa propia pronunció ante el Tr i -
bunal Supremo el digno auditor. E n él 
prueba hasta la evidencia que no preva-
ricó el Consejo de guerra de Jaca y que 
se limitó a cumplir una ley, dura desde 
luego, pero que él no podía modincar. 
Todo en aquel juicio sumarisimo se hizo 
debidamente. Hubo una rebelión militar 
para cambiar la forma de Gobierno; en 
ella murieron diez personas, y el Jefe de 
La rebelión, reconocido por todos y por 
el mismo interesado, fué Galán. Co"1, 
jefe fué conednado a muerte, porque ^ 
Tribunal no podía menos de cumP ,\rU, 
establecido en el párrafo 1.° d«1,1*VB 
lo 238 del Código de Justicia militar- ^ 
haberse presentado espontáneameme 
le libraba de la pena. García Hernán" 
tuvo que ser condenado a la mi»™* *J 
na porque, como capitán, m'an?f ..ad», 
compañía de ametralladoras subie ^ 
lo cual se probó hasta la evidencia. g 
que s i s temát ica y caprichosameni ^ 
hayan negado algunos. E n cam 0'nraul 
ñas no fué condenado a muerte V^Wtt 
no mandaba ninguna unidad. <̂ a fropU 
nández no fué donde estaban las 1 
leales a negociar como parlamentan 
no a recordar a algunos oficiales ' O : . a e r . 
promisos que hablan contraído y a ei 
los al campo rebelde. Los dignos i 
firmaron la sentencia de muerte con 
funda amargura, en cumplimiento 
deber ineludible. -tunado» 
¡ Que la sangre de ambos Infortun ^ 
capitanes sea la úl t ima que se ae 
en sEpafia por rebelión militar! 
cito no debe sublevarse nunca. 
•Revista Eclesiástica", número de J * * ^ 
de 1935 (112 páginas . Madrid, AP"' 
«lo 527). 
Este número está dedicado por *"r(j(y 
a tributar un homenaje a los sac ^ 
tes del Clero secular y s e m i n a n s i ^ ^ 
Oviedo, v íc t imas de la revolución » , 
riana. Hasta los artículos doctrinales.^^ 
son estudios teológicos sobre JAS Of' 
rio, tienen la msima finalidad. L»^ jt, 
denes religiosas han cumplido con *r(jP » 
doso deber de consagrar un reC ^-auell» 
los religiosos que perecieron en ., qcUiiv 
hecatombe. "Revista Eclesiástica ^ )(J| 
pie con el mismo deber resP „.inaris-
sacerdotes del Clero secular y "^j-ntes 
tas. Se ha procurado recoger abuna 
datos y f o t o g r a f í a / de las víc,1"Jperon 1* 
glorificar la memoria de los que a» |_|¡j 
t-ida por Cristo. E l número |2"5M3O P0' 
resante y ha sido muy bien reci 
el Clero. 
R B • 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
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SITUACION G E N E R A L ! Cambio del dólar 
Una vista de conjunto a los gráficos! 4 
esta plana deja observar con faci - |£nero 
dad que las bolsas españolas conti-i Febrero 
úan en su tendencia favorable. De Marzo 
una manera más precisa puede com-
robarse este hecho si nos fijamos en 
curvas que representa el índice to-
^1 de los valores de renta variable. En 
octubre de este año nuestro índice lle-








- "* Noviembre 
abril de 1932. Las curvas comenzaron iülclernbre 
ft «'despeñarse" en febrero de 1931, y 1935: 





hasta diciembre del 
¿os años siguientes, aunque con lige-
32. Durante los 
, 5 alternativas, el nivel se mantuvo 
estacionario. Y desde mayo últ imo se lunlo 
.«ir-ia. un movimiento al alza que ha¿í-¡Jul,0 
tWW* u ' • ' J l A R O í t O 
ta ahora no se ha mterrumpido. 
Xo todos los grupos parciales siguen 
ja tendencia general con la misma de-
cisión. Textiles, transportes y construc-
ción presentan ciertas vacilaciones. Mo 
nopolios, Bancos y minerometalúrgicos 
van más unidos a la curva total. 
Ko parece, sin embargo, que aun ha-
yan llegado a muchas de estas indus-
trias los efectos beneficiosos de la ley 
contra el paro. Los datos publicados 
recientemente sobre el auge de la cons-
trucción en Madrid, semejantes sin du-
da a los de otras capitales españolas, 
permiten esperar que las industrias de-
rivadas registren pronto un alza im-
portante. 
w * » 
La curva de billetes del Banco de 
España repite su variación estacional 
más acusadamente que en años ante-
riores, reflejo del movimiento de dine-
ro necesario para la recogida de la co-
secha de cereales. En las cuentas co-
rrientes se observa una dilatación de 
Importancia, la mayor conocida en la 
historia de nuestro "Boletín Financie-
ro". Este hecho, paralelo al mismo que 
ofrece la Banca privada, indica la abun-
dancia de disponibilidades que alimen-
ta el alza de las Bosas, y que es augu-
rio fácil, de que las futuras conversiones 
encontrarán también un medio favora-
ble. 
El movimiento de circulación del di-
nero, expresado en el índice de las Cá-
maras de Compensación, persiste en su 
ritmo acelerado. E l tope de septiembre, 
uno de los m á s altos de estos últ imos 
años, fácilmente explicable por los mo-
vimientos de "cuenta a cuenta" deriva-
dos de las conversiones, ha sido supe-
rado por la cifra de octubre. 
La economía agraria española no 
acompaña, desgraciadamente, en su to-
talidad al movimiento industrial. E l 
mercado del trigo cont inúa paralizado 
en espera de la libertad de contrata-
ción, que puede hacer bajar los pre-
cios, pero que descongest ionará de mo-
mento el mercado. 
El producto de la vendimia ha sido es-
casísimo y parece iniciarse una tenden-
cia al alza en las cotizaciones. También 
Be aprecia igual movimiento en los acei-
tes, que han aumentado la exportación 
y cuya elevación de precios puede ob-
servarse en nuestros índices. E l alza 
de la recaudación de Andaluces en es-
tas úl t imas decenas pudiera tomarse 
como expresión de dilatación del tráfi-
co en el negocio aceitero. Pero en este 
mes, por referirse las es tadís t icas fe-
rroviarias a octubre del año anterior, 
en el que a causa de la huelga ferro-
viaria el tráfico estuvo mucho tiempo 
paralizado, no pueden tomarse sus sig-
nos positivos en todo su valor. Tam-
bién M. Z. A . presénta alza, pero ca-
be aqui la misma observación. Del Nor-
te no se tienen aún datos. 
En resumen, el negocio del campo, a 
Pesar de las dos excepciones indicadas, 
lo ha salido aún del marasmo de los 
últimos años, y se mantiene a bastan-
te distancia del recuperamiento señala-
do en la industria. 
* * » 
El mercado exterior sigue siendo el 
Punto neurálgico de la economía espa-
ñola. Disminuye el volumen y aumenta 
el saldo desfavorable. Ultimamente se 
â anunciado el propósito de acometer 
enérgicamente el problema de la nive-
lación permanente de la balanza de pa-
También se ha repetido que pron-
será despejada la si tuación del Cen-to 
^o de Contratación de Moneda, incóg 
^ta que pesa sin resolverse desde ha 
Ce meses sobre la economía nacional. 
e Barcelona se han alzado vo-
^ recientes indicando que para los 
^Portadores la situación es ya insos-
tenible. 
sm duda el problema no puede aco-
^terae sino en su totalidad, y mien-
r33 la negociación de los tratados con 
^afleia e Inglaterra no tenga térmi-
• eerá imposible llegar a soluciones 
que tÍVaa' No 68 P03^16, sin embargo, 
este problema siga teniendo el apla-
r ^ e n t o sistemático de estos últ imos 
tleínpos. 
En ' * * * 
ha ex^01^1"1*0 la economía española 
en ¡ . ^ ' " ' m e n t a d o una mejoría visible 
de meaej5 transcurridos de 1935. Pue-
cuperf01?1"'''6, sm embargo, que el re-
va(j0 /"V^to ha sido espontáneo. Deri-
ciai de bien del restablecimiento par-
mmid la o del confianza y de la paz en el 
Promedio 
Octubre Unidad Barcelona 
100 k g s . Aceite corriente bueno 
Trigo candeal Castilla 
Arroz Benlloch O 
Azúcar miel 
Café Moka extra 
Carbón cribado 
N E G O C I O S Dinero. Balance del Banco 
de España 
l'romedlo N.» Indice Tonelada 
Promed.l Indlc Promed.| Indic tinto Grado y Hl Vino Mancha Promedio 


























Cuentas crédito ... 1.125,2 
Cuentas corrientes. 1.217,8 





Telefónica prefa 1 116,13 
Chade | 413,25 
Hidro-Ibérica I 783,92 
Sevillana Electricidad 
U. E. Madrileña 
Indice del grupo 
114,2 Petróleos | 152.69 






58,4 Indice del grupo 
73,4 
156,50 




























Los Guindos | 259,59 
Pnnferrada I 180.00 
Sierra Menera | 
Hullera Española 
Indice del grupo 
.Mayo Auxiliar de Construcción. I 30.00 
Asland | 67,75 
Fomento Obras | 180,00 
Constructora Ferroviaria. | 100,00 
Valderribas | 110,00 | 
Construc. y Pavimentos. I 15,00 




U 0 L A . R Construcción mecánica: 0 N D 









Babcock Wilcox | 115,14 
E F K M J J A S O N D 165,00 
37,00 
Auxiliar F. C. 
Maquinista Terrestre .... | 
Hispano-Suiza I 104,00 
Euskalduna I 240,00 
E. C. Eléctricas 
Indice del grupo 
Norte | 193,30 
M. Z. A 171,26 
Transmediterránea | 144,00 
Madrileña Tranvías ¡ 117,12 
Tranvías Barcelona I 26,87 
Sota y Aznar 514,16 
Autobuses Barcelona ( 255,00 I 
Indice del grupo 








Azucareras General Ord 
Industrias Agrícolas | 238,50 
111,00 Azucarera Madrid 
El Aguila 1 350,00 
Bodegas Bilbaínas | 700,00 
Indice del grupo | 
Bancos 
España 1 607,95 
Hispano Americano | 197,21 
Bilbao |1.241,32 
70,7]¡Central I 89.001 
43,5 Vizcaya 11.207,36 
lol.7 Español de Crédito | 251,91 
71,9 Cataluña I 1,00 
Indice del grupo 
Textiles P \ A f \ J J ^ S O N 0 
99,00 Coats 
Crédito a largo plazo España Industrial | 128,50 115,00 Cuadras Pnm 
Indice del grupo J A S O Num 
Indice t F h A K S 0 N D Promedio 
Químicos: Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Amortizable 3 9 
(s. i.) 
Amortizable 4 % 1928 
(s. i.) 
Indice ¿leí grupo 
Cédulas y obliga-
ciones: 
Hipotecarias 5 % ... . 
Crédito Local 6 % 


















Indice del grupo 
S5.57 114,4 
Unión y Fénix 
86,7||La Estrella 
50,0 Indice del grupo 










Azucarera 4 % s. e. ... 81,12 99,1 
Altos Hornos 6 % 100,12 96,8 
Indice del grupo — 92,2 
Nota.—El Amortizable 4 % 1908 y 
el 5 % 1900, afectados por la política 
de conversiones, han sido sustituidos 
por el Amortizable 3 % 1928 y el 4 % 
1928, ambos sin impuestos. 
Las curvas quedan rectificadas, con-
siderándose los nuevos valores. 
101,04 
Chade 6 % 106,85 
A U Í A E N T A C I O N 55.42 Norte % 1 
3 % l.« 251,79 
81,12 
INDICE T O T A I ^ 
9 8 E F K A n J J A S O N D 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
K A J 
FONDOS PÚBLICOS N\ A f\ J J 
A S O N O ^ A ^ J 
S E G U R O S 
C M ^ O N A S O N O R A M 
ELÉCTRICOS 
T E X T I L E S 
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CACARAS DE COMPENSACIÓN 
fVA f\ 
F iA A K J A S 0 N 0 
^ A n 
B A N C O S 
J J A s-o N o 
CONSTRUCCIÓN MECÁNICA 
T R A N S P O R T E S 
S O N O E F h A n J J K A K 
E. F K A K J J A S O N O 
presión en ciertas medidas de alcance 
limitado. E l próximo presupuesto pue-
de ofrecer a este respecto una rectifi-
cación con un vasto programa de obras 
públicas y con los proyectos de arma-
mento nacional. Asimismo cabe espe-
rar que la ley de comunicaciones marí-
timas y la puesta en marcha de la Re-
población forestal, animen industrias 
hoy paralizadas y den nuevos jornales 
en zonas inactivas. • 
El problema máximo de estos tiem-
pos consiste en unir una labor de sanea-
miento presupuestario a una política 
excitante de la economía. Deflacción del 
"tren" de gastos del Estado por una 
parte y expansión de crédito por otra, 
para dar un primer impulso hacia una 
coyuntura al alza. Alrededor de esta 
alternativa se debaten hoy todos los 
estados europeos. De si en España am-
trabajo. Falta aún por prac-jbas tendencias logran un equilibrio fe-
- activa de la coyuntu- jliz, dependerá el rumbo de nuestra eco-
ra sólo ha tenido ex- nomía en los próximos meses. & S 0 N D 
OBSERVACION 
Todos los números Indices 
están calculados sobre 
base, enero 1929 — 101 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 9 6 htm D o m i n g o 1 0 d e n o v i e m b r e d e 1935 
talia tiene cerca de 3.000 aviones militares completamente equipados 
En sólo doce años ha creado esa 
gran potencia aérea 
Sesenta y ocho tipos de motores; sesenta y cuatro 
tipos de aviones. Mil doscientos millones de liras 
de presupuesto. Treinta mil hombres en la 
plantilla de Aeronáutica 
L a s alas italianas han demostrado en 
la paz. por varios medios (concursos 
«records» de todo g é n e r o y grandes 
"raids" individuales y colectivos de re-
sonancia universal) , un grado insupera-
ble de p e r f e c c i ó n t é c n i c a y o r g á n i c a . 
A h o r a comienza a confirmarse en la 
guerra afr icana esta magnifica calidad; 
siendo necesario advertir que no son es-
tas c a m p a ñ a s coloniales contra enemi-
go disperso y n ú c l e o s urbanos de poca 
pob lac ión , aquellas en que el a r m a a é -
rea puede rendir con toda su eficacia 
de a g r e s i ó n . Se pondrán en evidencia, 
como en nuestra c a m p a ñ a de Marrue-
cos, el e sp ír i tu heroico de los aviadores 
y la utilidad de su a c t u a c i ó n en casos 
y momentos determinados; pero un ren-
dimiento colectivo de la fuerza armada 
aérea , acreditativo de sus m ú l t i p l e s , de-
cisivas y aun inéd i ta s posibilidades, eso 
só lo podrá demostrarlo la A v i a c i ó n ita-
liana en una guerra contra adversario 
Idóneo, si las circunstancias p o l í t i c a s la 
llevan a esta desgraciada contingencia. 
L a A v i a c i ó n italiana es obra fascista. 
E n esta importante actividad, como en 
tantas otras de la vida nacional, el de-
rrumbanvento a que por errores de sus 
gobernantes y por la des i lus ión que pu-
tfeím en el a lma colectiva la iniust icia 
de los tratados de paz en 1919, l l e g ó 
nuestra hermana latina en la post-gue-
r r a , a n u l ó p r á c t i c a m e n t e la potencia 
a e r o n á u t i c a que bri l lara pocos a ñ o s an-
tes en las gestas gloriosas del Piave y 
de Viena, de Baracoa, de Piccio, de Zap-
pe'nni y de D'Anunzio. 
N i una sola escuadril la eficaz e x i s t í a 
c iando , al cumplirse un a ñ o tan só lo 
da la marcha sobre Roma, Mussolini hi-
zo como « a v i a t o r e e come Capo del Go-
verno", en s u h i s tór i co discurso del 4 
de noviembre de 1923, la promesa so-
lemne de reorganizar la a v i a c i ó n y sa-
car la de su abatimiento accidental en 
los siguientes t é r m i n o s de sobria elo-
cuencia : 
cQuesta a la é s tata bandita per due, 
tre anni dal cielo adorabile de nostra 
t é r r a . Quest'ala oggi reprende il suo 
vilo, quest! a la non s a r a piu infranta." 
nedo con Del Prete, los de Magdalena, 
C a g n a y P e n s ó , ced ían su puesto a los 
vuelos colectivos del M e d i t e r r á n e o oc-
cidental y del oriental, seguidos d e s p u é s 
por los grandes cruceros a t r a v é s de) 
O c é a n o A t l á n t i c o meridional y septen-
trional, resonantes demostraciones de 
pericia y e n e r g í a colectivas reservadas 
tan só lo a organizaciones a é r e a s en la 
c ú s p i d e de su perfeccionamiento y po-
seedoras de elevado espír i tu . 
E s t e e sp í r i tu fué cultivado por It^lo 
Balbo en el transcurso de los seis a ñ o s 
y medio que ha permanecido al frente 
de la R e a l A e r o n á u t i c a I ta l iana. E n es-
ta empresa fué admirablemente secun-
dado por sus colaboradores, entre los 
que descuella el general Valle, que hoy 
rige los destinos de las alas italianas 
desde el cargo de subsecretario de Ae-
ronáut i ca , equivalente al de ministro, 
ya que el t i tular de la cartera, el propio 
•xDuce», tiene bastante que hacer con 
atender a sus restantes m ú l t i p l e s pre-
ocupaciones. 
E l general Valle , mil i tar de gran cul-
tura e ingeniero distinguido, ha conser-
vado la a l ta espiritualidad de los avia-
dores italianos, ahora, naturalmente, en 
exaltada t e n s i ó n pa tr ió t i ca , y ha acen-
tuado con ^u trabajo y sus dotes de 
organizador la unidad y el regimiento 
del a r m a a é r e a . E s d o h u e t í s t a conven-
cido y confeso, lo que le hace atender 
con preferencia a la moralidad de ac-
t u a c i ó n i n d e p e n d í e n t e de la a v i a c i ó n . 
Algunas cifras pondrán , mejor que 
largas explicaciones, de relieve los re-
sultados obtenidos por la labor de es-
tos dos insignes colaboradores de Mus-
solini: Balbo y Valle . E x i s t í a n en 1923 
seis tipos de motores; hoy existen 68. 
E x i s t í a n siete tipos de aviones; hoy, 
sesenta y cuatro. 
L o s aviones m á s veloces volaban a 
280 k i l ó m e t r o s por hora; hoy vuelan a 
m á s de 700. 
E x i s t í a n en 1923 doscientos treinta 
aviones medianamente equipados; hoy 
existen cerca de 3.000, con equipo mili-
tar completo. 
E l presupuesto total de la A e r o n á u -
El "A. S. 6" es el motor más ligero 
construido hasta ahora 
Gran atención hacia el armamento genuinamen-
te ofensivo: bombas y torpedos. Los aparatos de 
puntería son muy perfeccionados. E l "c 
pequeño, contra el ugran bombardero** 
aza'* 
"Hidro" "Capron i " , 750 HP. , 250 ki lómetros hora, 1.000 kilómetros de radio de acción 
y que nada tiene que temer de alguno,' 
de é s t o s , en el supuesto de que lograran 
darle alcance. L a t á c t i c a de combate del 
caza contra el bombardero y el ataque 
súb i to desde el á n g u l o privado de fuego 
da é s t e ha muerto; en el bombardeo ac-
tual no existen sectores privados de Tue-
po. De aquí la apar ic ión , en I ta l ia como 
en otros p a í s e s , del a v i ó n - c a ñ ó n , con to-
dos sus defectos, con objeto de po leí 
abrir el fuego a larga distancia, donde 
el tiro del r.vión atacado resulta im-
preciso. 
Permanecen fieles los italianos al uní-
personal de caza, por opinar que todo 
en este tipo de a é r o p l a n o debe sac- i ' i 
carse a las cualidades del vuelo, y no te-
men recargar la a t e n c i ó n del piloto con 
el manejo de un aparato radiotelegr.-Vfi 
r;o o de m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s para mi-
siones de reconocimiento, e incluso do-
tarle de algunas bomban p e q u e ñ a s para 
que a su doble m i s i ó n una la de a v i ó n 
"de asalto" o de ataque contra tropa? 
al ras del suelo, modalidad, dicho sea 
de paso, que i n a u g u r ó en Afr i ca la 
A v i a c i ó n e s p a ñ o l a . 
comprendidos entre 1.600 y 2.100 H P . 
y velocidades que van de los 300 s lo? 
440 k i l ó m e t r o s por. hora. De uno de es-
tos tipos m á s perfeccionados, que puede 
transportar dos torpedos de 500 kilo-
gramos, s i m u l t á n e a m e n t e con diez bom-
bas de 100 kilogramos, con un radio de 
acc ión de 2.000 k i l ó m e t r o s , e s t á en cons 
trucc íón muy avanzada en las fábrica? 
italianas un lote de cincuenta aviones 
Expuestas en el cuadro correspondien-
te las principales c a r a c t e r í s t i c a s de los 
aeroplanos de bombardeo, só lo citare-
mos algunos de los m á s interesantes, 
como el "S 72", derivado del cé lebre 
"S 55"—que hizo cé lebre De Pinedo—, 
con una ampl ia cabina mil i tar de cú -
pula transparente, con dos ametrallado-
ras de torreta para el tiro por arriba; 
dos para la defensa lateral y otras dos 
inferiores, montadas en torreta eclip-
sable; el puesto para el observador!, con 
la i n s t a l a c i ó n central de fuego y pun-
tería, e s t á situado debajo del asiento 
del piloto. 
E l "S 79", lo mejor de la A v i a c i ó n 
italiana, es un monoplano de ala baja, 
Otro dato del progreso t é c n i c o io 
constituye el crecimiento continuo y 
rápido del n ú m e r o de tipos de motones 
Seis en 1923, diez en 1925, quince en 
1927, v e i n t i t r é s en 1929, treinta y cin-
co en 1931, cuarenta y dos en 1932, se-
senta en 1933, se eleva hoy a sesenta y 
ocho, con una g a m a de potencias que 
va de los 30 a los 3.200 H P . 
E n la imposibilidad de describirlos to-
dos, ni aun de citarlos, nos limitamos a 
resumir en un cuadro las c a r a c t e r í s t i -
cas principales de buena parte de ellos 
y a hacer m e n c i ó n de algunos de los 
m á s destacados, como el « A 70», motor 
provisto de toda clase de innovaciones, 
que le hacen dar 24 H P . por litro de 
cil indrada, y el « A S 6», prodigio de 
m e c á n i c a , conquistador del premio de 
velocidad, en el que, con la genial solu-
c ión de dos motores en l ínea de doce 
caballos y t r a n s m i s i ó n coaxial a la hé-
lice, se obtuvo la f a n t á s t i c a cifra de 300 
gramos por HP. -hora , l igereza a que j a -
m á s se s o ñ ó l legar en ninguna clase de 
motor. 
L a lucha entre el enfriamiento poi 
A V I O N E S M I L I T A R E S I T A L I A N O S 










O b s e r v a c i o n e s 
C A Z A Y R E C O N O C I M I E N T O 
Biplano de c a z a " F i a t C . R. 3 0 " , totalmente metálico: 650 HP. , 
356 kilómetros hora. ( E s t e aparato h a ganado en septiembre la 
copa Bibesco R o m a - B u c a r e s t . ) 
H a b í a , claro es, en estado potencial 
aquello que no puede anularse en unos 
a ñ o s derrotistas, lo que subsiste hoy en 
la A v i a c i ó n e s p a ñ o l a en el per íodo que 
atraviesa, bastante semejante en mu-
chos aspectos a aqué l : l a t rad ic ión , las 
individualidades selectas dispuestas a 
rendir todo su esfuerzo cuando el deber 
lo requiera; una t é c n i c a vigilante y en 
espera, y algunos pilares aislados, pero 
só l idos , sobre los que poder cimentar 
sin riesgo el edificio o r g á n i c o . I ta l ia te-
nia sobre nosotros en 1923 la ventaja de 
una industria a e r o n á u t i c a no tributaria 
del extranjero, que produc ía cinco o 
seis tipos de aviones y otros tantos de 
motores, interesantes y por complete 
nacionales. 
B a s t ó el impulso inicial del «Duce» , 
concretado en el acierto de confiar el 
mando supremo de la nueva a r m a a per-
sona de las m a g n í f i c a s cualidades y del 
extraordinario dinamismo de Italo B a l -
bo, para que ya en el a ñ o 1924 queda-
ran organizadas y equipadas algunas 
escuadril las militares, y para que a par-
tir del 1925 llovieran sobre I ta l ia «re-
cords> y premios de todas clases reve-
ladores de su renacimiento t é c n i c o , y el 
Insigne y malogrado De Pinedo llevase 
a buen t é r m i n o , a t r a v é s de tres conti-
nentes, el soberbio vuelo de 55.000 k i -
l ó m e t r o s Roma-Melbourne-Tokio. 
T r e s a ñ o s d e s p u é s los m a g n í f i c o s 
«raids» individuales del mismo De P i -
tica ha pasado en doce a ñ o s de doscien-
tos millones a mil doscientos. 
L a plantil la de la A e r o n á u t i c a era de 
3.000 hombres en 1923. Hoy pasa 
de 30.000. 
Los aviones militares 
E s ya c l á s i c a — s i clasicismo cabe en 
un invento .que só lo cuenta unos lus-
tros de existencia—la d iv i s ión de loa 
aviones de guerra en tres c a t e g o r í a s : 
caza, reconocimiento y bombardeo. E n 
Ital ia , s in embargo, pa í s que va a la 
cabeza en materia de arte mil i tar aé-
reo, comienza a desdibujarse la fronte-
ra d iv í s ior ia ente las dos primeras ca-
t egor ía s , mientras que se perfila, cada 
día m á s , la s e p a r a c i ó n entre el recono-
cimiento y el bombardeo, antes poco 
precisa y definida. E s t a var iac ión de 
concepto, unida a la apar i c ión de la 
idea de la A r m a d a a é r e a independien-
te, caracter izan con trazos bien mar-
cados la doctrina i tal iana del aire, im-
pregnada hoy del e sp ír i tu de Douhet. 
E l "aparato de combate", veloz come 
el de caza, de gran a u t o n o m í a , de fuerte 
poder de a g r e s i ó n y armado poderosa 
mente para bastarse a su propia defen-
sa, f u é una noción original del difunto 
general italiano, a n t a ñ o acogida con sar 
casmo y escepticismo y hoy plenamente 
realizada en el "S. 79", av ión de -vim-
bardeo, m á s veloz que muchos de caza. 
Ro 41 
C a A. P. 1 
C a 114 
F i a t G R 32 
Breda 27 .. 
F i a t C R 33.. 
C H 1 
F i a t C R 41 




P i a g g í o V I I 
Idem 
Alfa Mercurio 
F i a t A 30 
Alfa Mercurio 
F í a t A 33 
Gnome Rhoue 14., 
Gnome 14 






C a 132 
P i a g g í o P . 16 
Pegasus Al fa 
125 R . C. 35 .. 
F i a t A 30 R 
3 Es tre l la V I I 
Idem 
Alfa Pegaso .... 
3 Al fa 126 R . C. 
3 Es tre l la I X . 
3 id. I X R S .... 
35 
M F . 10 
Ro. 43 
M F . 4 
M F . 6 . 
MC. 77 
Cant. Z. 501 
F i a t A 30 R 
Stella I X . 
P i a g g í o I X 
Stella X 
Asso 750 








































































































































Monoplano de ala baja. 
Biplano. 
Idem. 




Caza y reconocimiento, 
monoplano de ala baja. 
Idem, id. 
Idem, id. 
Reconocimiento veloz y 
bombardeo ligero. 
Monoplano de ala alta. 
Idem. 
Monoplano de ala alta. 
Monoplano de ala baja. 
Monoplano de ala espe-
cial en W. 
aza y reconocimiento 
biplano. 
Idem id. 
Reconocimiento m o n o -
plano. 
Caza y reconocimiento. 
Reconocimiento m o n o -
plano. 
Bombardeo y reconoci-
miento e s tra tég ico -mo 
noplano. 
de aviones r á p i d o s de caza. T a m b i é n 
se dedica cuidadosa a t e n c i ó n a la avia-
ción de asalto. 
Organización 
L a A e r o n á u t i c a i tal iana e s t á dirigida 
en su totalidad por el ministro de la 
A e r o n á u t i c a , asesorado por un Conse-
jo del A ire y por un jefe de Estado 
Mayor. 
Los elementos de e j ecuc ión consis-
ten en: 
E l A r m a aérea . 
E l Cuerpo de Ingenieros a e r o n á u t i c o s . 
E l Cuerpo de Intendencia. 
E l servicio de i n s t r u c c i ó n . 
L o s restantes servicios! de recluta-
miento, m o v i l i z a c i ó n , justicia, sanidad, 
e t c é t e r a . 
L a s c a t e g o r í a s de los oficiales de la 
R e g g í a A e r o n á u t i c a son: 
General de E s c u a d r a A é r e a (teniente 
general) . 
General de E s c u a d r a A é r e a (Divisio-
nario) . 
General jefe de Ingenieros (Divisio-
nario) . 
General de B r i g a d a A é r e a (general 
de B r i g a d a ) . 
General de , Ingenieros (general de 
Br igada) . 
General jefe de Intendencia (general 
de B r i g a d a ) . 
Coronel, teniente coronel, comandan-
te, c a p i t á n , teniente y subteniente del 
A r m a a é r e a , de Ingenieros y de Inten-
dencia. 
L a s c a t e g o r í a s de tropa son a n á l o g a s 
a las nuestras, y cada uno de los tres 
Cuerpos se divide en dos escalas: la 
combatiente y la de especialistas, el A r -
ma; la de Ingenieros y la auxil iar, el 
Cuerpo de Ingenieros, y la del Comisa-
riado y la de A d m i n i s t r a c i ó n , el de I n -
tendencia. 
E l A r m a a é r e a comprende: la avia-
c ión de c o o p e r a c i ó n con el E j é r c i t o , la 
a v i a c i ó n de c o o p e r a c i ó n con la Marina, 
la a e r o n á u t i c a colonial, l a A r m a d a aé -
rea independiente. 
L a s unidades o r g á n i c a s son: la es-
de L i v o m o . A todos les une un alto 
e sp ír i tu mi l i tar y un sano compañerLs. 
mo, hijo del entusiasta amor que por 
su pro fe s ión sienten. 
Hemos tenido o c a s i ó n en estos días 
de cambiar impresiones con aviadores, 
italianos de todas las jerarquías , des-
de el ministro a l teniente, y nos ha edi-
ficado la unanimidad con que sienten 
y expresan su modo de estimar el di-
fícil problema po l í t i co y la reacción 
personal ante las posibles contigencias 
duras, que ellos creen puede reservar-
les un porvenir cercano. Del m á s alto 
al m á s bajo, todos miran serenamen-
te la posibilidfid de tales acontecimien-
tos, decididos a cumplir el deber sin 
vacilaciones ni regateos. 
E n febrero de este a ñ o las planti-
llas del A r m a a é r e a fueron aumentadas 
por R e a l decreto en un 10 por 100, y en 
un 25 por 100 las del Cuerpo de Inge-
nieros y suboficiales especialistas. E l 
Es tado Mayor q u e d ó as í compuesto: 
6 generales de escuadra aérea. 
6 generales de d iv i s ión . 
11 generales de brigada. 
1 general jefe de Ingenieros. 
2 generales de Ingenieros 
1 general de Intendencia. 
E n la escala combatiente del Arma 
a é r e a figuran 46 coroneles. 109 tenien-
tes coroneles, 117 comandantes, 583 ca-
pitanes y 652 subalternos; y en la es-
ca la auxi l iar de especialistas, 7 coro-
jneles, 20 tenientes coroneles, 17 coman-
dantes, 175 capitanes y 222 tenientes. 
¡En resumen: 1.510 jefes y oficiales en 
:1a pr imera escala, y 441 en la segunda. 
E l Cuerpo de Ingenieros consta de 
j 11 coroneles, 16 tenientes coroneles, 30 
¡ comandantes, 69 capitanes y 30 subal-
I temos en su escala técn ica , y 80 ofi-
ciales en la auxi l iar . 
E l Cuerpo de Intendencia y los ser-
vicios cuentan con 386 oficiales; el nú-
mero de sus oficiales se eleva a 4.966, 
el de tropa a 19.408, y todas estas ci-
fras sumadas dan para la plantilla to-
tal de l a R e a l A e r o n á u t i c a en paz, 
26.935 hombres. 
1 
Trimotor " S . 8 1 " de bombardeo: 330 kilómetros hora, 2..000 
kilómetros de radio de acción. Puede llevar dos toneladas de carga 
M O T O R E S D E A V I A C I O N 
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T r e s interpretaciones de la f ó r m u l a 
biplana del caza: el " C R " , el " C a 114" 
y el " C H 1", y una monoplana: el "Bre-
da 27", constituyen las m á s perfectas 
realizaciones de la industria italiana 
Sus c a r a c t e r í s t i c a s , que f iguran en el 
cuadro adjunto, demuestran que alcan-
zan velocidades f a n t á s t i c a s horizontales, 
hasta de 440 k i l ó m e t r o s por hora, y que 
suben a seis k i l ó m e t r o s en seis minu-
tos, teniendo un techo superior a 10.000 
metros. 
A u n existen algunos buenos tipos de 
reconocimiento, como el "Breda 64". 
monoplano de tren eclipsable, y el 
"Ro 37", biplano armado con cuatro o 
seis ametralladoras y doce bombas, que 
sirve t a m b i é n como a v i ó n de caza, y 
los que poseen velocidades de m á s de 
360 k i l ó m e t r o s por hora. 
Los modernos aviones bombarderos 
—que unen a esta u t i l i z a c i ó n la de tor-
pederos y la de exploradores e s t r a t é g i -
c o s — e s t á n inspirados en la idea direc-
triz de una flota aérea independiente, de 
a c t u a c i ó n a u t ó n o m a , cuyo objetivo con-
creto es destruir los centros vitales del 
enemigo: bases navales, nudos ferrovia-
rios, centros de mando, v í a s de comuni-
cac ión , fortificaciones, ministerios, orga-
nismos y d e p ó s i t o s de movi l i zac ión , bu-
ques, trenes, parques, etc. 
P a r a la rea l i zac ión de tales misionep 
han de reunir los aviones do bombardeo 
varias cualidades: gran velocidad, como 
medio de defensa y para actuar por sor-
presa; elevado techo, para librarse del 
ataque a n t i a é r e o ; fuerte capacidad de 
carga, para obtener gran poder agresi-
vo; radio de acc ión , o a u t o n o m í a , sufi-
ciente para que no quede fuera da su 
alcance n i n g ú n centro vi tal enem'go; 
armamento defensivo bastante para de-
fenderse contra cualquier adversario por 
sus propios medios, y sin la ayuda de 
escoltas protectoras, que complican de 
manera extraordinaria los problemas 
t á c t i c o s y o r g á n i c o s . 
E s t a s misiones, que exigen, en resu-
men, «el transporte ráp ido de grandes 
cargas a distancias considerables;», son 
admirablemente realizadas por los mo-
dernos aviones bombarderos italianos, 
todos trimotores con potencias tota'.c.-' 
de excelente penetrac ión , lo que le da aire y el h i d r á u l i c o se mantiene inde-
gran velocidad y radio de acc ión . L a c isa; la re lac ión de c o m p r e s i ó n ha au-
armadura de las alas es de madera y mentado extraordinariamente, gracias 
la del cuerpo central de tubo de acero, a l empleo en las culatas de aleacione? 
i L leva seis ametralladoras de grueso ca - de aluminio y a l empleo de carburantes 
libre y dos toneladas de bombas. E l de fuerte n ú m e r o de octano, antideto-
i "P 16" tiene una l ínea o r í g i n a l í s i m a ; nantes, que elevan el rendimiento tér-
! sus alas, vistas de frente, son en W . ' m í c o del ciclo de los motores, d i smínu-
L a a r m a z ó n del a la es de duraluminio ¡ yendo, en consecuencia, el consumo es-
j y la del cuerpo de tubo de acero; tle-1 pecíf ico hasta l í m i t e s muy bajos. E n 
ne torretas de eclipse superior e infe-1 el reciente s a l ó n de Mi lán , el lote de 
! rior y ametralladoras en las alas. motores expuesto c o n s t i t u í a una brillan-
De los "hidros", es el "Caut Z 501" el te d e m o s t r a c i ó n del grado de perfeccio-
que m á s se destaca: es un monoplano n a m í e n t o de esta parte de la industria 
' enteramente m e t á l i c o que, con su tripu- a e r o n á u t i c a . Só l idos , y al p á r ligeros 
lac ión y su armamento defensivo com- y potentes, son obras admirables, casi 
pleto, ha realizado un vuelo de 5.000 k i - milagrosas, del genio del hombre, 
l ó m e t r o s s in escala, en el recorrido Ro-
ma-Massaua. Con estos aviones la A r - £ | armamento 
i mada a é r e a italiana constituye un te-
rrible út i l de guerra de eficacia insos- L . e sp í r i tu ofensivo que preside la or-
pechada en cualquier guerra regular g a n i z a c i ó n de l a a v i a c i ó n independien-
: que la Providencia le tenga reservada.: te i ta l iana se ha reflejado en su arma-
mento. Mientras, a lo menos en lo que 
cuadrilla, el grupo y el "storno" (regi-
miento), l a brigada y la d iv i s ión aéreas . 
P a r a no a largar este trabajo só lo ci-
taré las v a r í a s escuela^ existentes: la 
de oficiales aviadores de Caserta , de la 
que han salido y a m á s de 700 oficiales; 
las de T iro de V i g n a di Valle y F u r b a r a , 
la de m e c á n i c o s de Capua, la de ingenie-
ros de R o m a y la de n a v e g a c i ó n de alta 
mar de Orbetello, s in contar las varias 
de pilotaje en sus diversos grados, ni las 
de p r e p a r a c i ó n premil i tar de las Juven-
tudes fascistas y la E s c u e l a de Guerra, 
rec ién creada. 
L a i n s t r u c c i ó n es intensa y cuidada, 
dándose a los trabajos p r á c t i c o s y a los 
vuelos la debida preferencia. 
L a e x p e r i m e n t a c i ó n t é c n i c a ha tenido 
desde hace muchos a ñ o s su sede en el 
a e r ó d r o m o de Montecello, p r ó x i m o a Ro-
ma. Hace poco se h a comenzado a cons-
truir all í l a ciudad a e r o n á u t i c a de «Gui-
donia», l lamada as í en memoria del ge-
neral Guidoní , h é r o e del aire. E n esta 
urbe se i n s t a l a r á n todos los servicios 
t écn i cos y experimentales del material 
a é r e o y en ella res id irán varios organis-
mos, desde l a E s c u e l a de Ingenieros 
A e r o n á u t i c o s has ta el Centro Estratos -
fér ico y el Laboratorio A e r o d i n á m i c o . 
E l personal 
Los motores de aviación 
L a industria a u t o m o v i l í s t i c a Italia 
na ha d e s e m p e ñ a d o desde hace mu^ho: 
años lucido papel en los numerosos cer 
se conoce, las armas defensivas: caño-
nes y ametralladoras, han sido preteri-
das en cierto modo, no existiendo orga-
nizaciones t á c t i c a s de aviones, cañones , 
ni aun ametralladoras, de grueso ca-
tamenes, concursos y carreras en que libre; en cambi0) el armamento ^ 
ha tomado parte. Con este abolengo amente ofensivo. toTpedo^ 
no resulta e x t r a ñ o que ir. i n m i s m a s,- ha gido 
con todo esmero. Los 
mi ar de motores de a v i a c i ó n ° ? f i e r ^ a p á r a t o a de p u n t e r í a , los lanzabombas 
potente y se desarrollara pujante sistemas selectivos, en general e lec 
los grandes centros indus tr ía l e s , espe- tro nét i ^ cabinas 0 torref 
E l personal italiano que ocupa los 
puestos elevados en la A e r o n á u t i c a ita-
liana proviene, como el de los d e m á s 
pa í ses , del E j é r c i t o y de l a Marina; 
los puertos subalternos y una buena 
parte de los mandos de escuadrilla es-
tán d e s e m p e ñ a d o s por oficiales proce-
dentes de reclutamiento directo, que 
han cursado sus estudios en la Escuela 
Posteriormente, el mes de mayo, es-
ta planti l la e x p e r i m e n t ó un nuevo y 
considerable aumento de m á s de 6.000 
hombres, de ellos 1.300 pilotos (mitad 
oficiales y mitad sargentos) , 1.000 ar-
meros, 750 radiotelegrafistas, 100 au-
xil iares de Ingenieros, 500 meteorólo-
gos, 200 f o t ó g r a f o s , 400 mecánicos , y 
los restantes de otras especialidades. 
£1 ministerio 
Se ha querido darle, en el aspecto 
pxlerior a r q u i t p o t ó n i c o nn carácter de 
modernidad y de magnificencia, y en 1» 
disa .oucion interior na prc-iu ao uu 
esp ír i tu de sobriedad y d© eficacia 
Cuatro c a r a c t e r í s t i c a s dan idea de es-
ta o r g a n i z a c i ó n interio'-: Hnrario ""'"O 
de trabajo intensivo, tabicado de vidrio, 
comida en c o m ú n y doble red de coni"* 
nicaciones internas, t e l e fón ica y Pne* 
nía . ta . 
L a jornada continua v ún'^a de v ~ 
horas tres cuartos—desde las 8 a 1" 
15 y 45—lleva como consecuencia 
almuerzo en el edificio durante un a1' 
to de media hora. L a organ izac ión de la 
comida p a r a m i l cuatrocientos comen-
sales es perfecta; el m e n ú es único para 
todos, desde el ministro hasta el último 
de los porteros; pero el precio v?na, 
s e g ú n la j e r a r q u í a , desde 1.50 1. a T I 
A parte de ello, por la red pneiimáb-
ca—la m á s importante de I ta l ia y vni 
de las primeras de Europa , con cerca 
de trescientas estaciones—se sirve a to-
das horas, a p e t i c i ó n Individual, cafes, 
bocadillos, etc. C u a t r o grandes ascenso-
res, funcionando en cadena de moao 
continuo, completan los servicios de c0* 
m u n i c a c i ó n a que nos hemos referido. 
A l i n d o K I N D E L A V 
c í a l m e n t e en Tur in y M i l á n 
Los progresos realizados en los doce 
años ú l t i m o s se pueden caracterizar 
s i n t é t i c a m e n t e por la reducc ión del pe-
so por caballo y de la superficie fron-
tal de los motores a igualdad de poten-
de tiro y p u n t e r í a , son muy perfeccio 
nadas. 
A esto se une una Instrucc ión conti-
nuada s i s t e m á t i c a del bombardeo en re-
petidos ejercicios de p u n t e r í a y de bom-
bardeo real, individual y colectivo, con-
cia. Dif íc i l de traducir en cifras esta t r a blancos terrestres y flotantes' fijos 
ultima reducc ión , no lo es, en cambio, o m ó v i l e s . L o s resultados de que tene'-
la primera. Así , por ejemplo con el datos, por el examen de las rosa , 
peso de un motor que daba 300 H P . a de d i spers ión , son concluventes resnec 
5.000 metros de a l tura en 1923, se COAS- to a la eficacia de los W ^ a r d e o s P 
truye hoy un motor que da, a la mis- S e g ú n nuestras noticias, tienen un so-
^ f i H n 1-800 HWPP E S t l refduc/ión 10 ^po de torpedo y siete ú o c í r d e bom-
a 1/6 de peso por H P . se ha traduci- bas, de peso comprendido entre kilo y 
do en aumento de velocidad hasta 700 medio v una tonelada 
k i l ó m e t r o s por hora en aviones de ca- ! E n i<m ú l t i m o s meses han dado frran 
SSTsfüníwS e l / a Í0 de a,CCÍ5,n d ? | i m P ^ t a n c i a los italianos a un nuevS 
000 a 3.000 k i l ó m e t r o s , y en la dura- sistema de ataque a los grandes avio-
c ión, s in reparaciones, desde cincuenta, nes por medio de lanzamiento sobre 
horas a quinientas. 1 ^ de serles de bombaj fias d 
la8 
Un <4dos p l a z a s " de reconocimiento estratégico. "Romeo 37 . 
Motor de 750 caballos y 360 kilómetros hora 
